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O b r a s c r e a d o r a s d e r i q u e z a 
Van a ser un hecho las obras llamadas de "puesta en rleeo" en las zo-
r T J r t T ^ T I l Z y » >a Oel'cana, del Gufdal^lla". le 
S r L rio entre C0?H„h. v I T Z ^ J * . ™ ™ .,heC!4rea8 lM "^Sene, del f " } * ™ * ? * ' ' * . cada d.a má^ genera- HAY QUE DISCUTIR LA CUESTION 
L O D E L D I A | U n a s € s r o n e s p i n o s a e n e l 
C o n s e j o d e G i n e b r a Fiscalización necesaria 
No ocultamos nuestra complacencia' 
>r la campaña, cada día ás genera-
fín J í ' . Córdoba y SevUla. El ferrocarril y la carretera general correrán y extensa, emprendida contra las 
i¿u kilómetros entre campos a los cuales les llega el agua de riego por vez!Jubllaciones forzosas en la Magistratu 
primera. 6 6 650 POT vez;ra, que ha decretado el ministro de Jus 
Se aplicará la ley de 13 de abril de este afio; más que ejecutiva, dura, ío'poimcrauP^df " f^6 n0 68 e/ efeC 
'-. lo poiuico que de ese movimiento pu-
L A J D E 
U n a p r o t e s t a d e l a U n i ó n M a ñ a n a , J u n t a d e l C o l e g i o 
durísima. No es una novedad en España que el Estado obli 
DE MANDCHUR1A 
GINEBRA, 19—Hay cierta aprensión 
en espera de la reunión extraordinaria 
-..gue a los propieta- diera deducirs . Pen ar sTniiípr ""!^"!!^61 Consejo de la S. de N., que se ce-
nos a e ecutar obras de riego en sus fincas o a entregarlas en expropiación. Cier-1 quebranto q"e la pronta ^ íos estu lebrará el luiies' Por^ue contra lo suce-
10 que la ley de abril sefiala condiciones y plazos en extremo severos. Pero ahí diantes y de los Colegios de Abos-ados dido en otras ocasiones. 63111 vez no se 
' ha llegado a ningún acuerdo en las 
N a c i o n a l d e A b o g a d o s d e M a d r i d 
L 
POR L A S i i m s 
;ei 
están las disposiciones sobre fronteras municipales y laboreo forzoso; el espíritu ^ de los periódicos, y, en general dc 
y la mayor parte de los preceptos de la Reforma agraria, y ahora esa nueva mo- la 0Pinión pública, pudiera producir en conversaciones preliminares y la atmós-
dalídad draconiana de la "intensificación de los cultivos", para hacer que ya no f1 Señ°r Albo™z, sería reducir hasta íf^f l * ^ ™ ' 9 ? ™ , ^ t v , Se' 
I ! ^ ^ . ^ : ^ - * í ^ " • - - d a . Las ieyes plrec^ que S s ^ ^ ^ ^ 
están hechas para dañar y destruir la riqueza. Por comparación con ellas re-
sulta perdonable una ley, aún muy discutible, como la de puesta en riego, si 
tiene por finalidad crear riqueza. 
Está aprobado el plan oficial de los trabajos. Los propietarios y los sin-
dicatos de regantes que ellos formen, pueden ejecutar las obras por su cuen-
ta, siempre con arreglo al proyecto del Estado. Si no las realizan, el Estado 
ocupa las fincas, hace las obras y después... le quedan al propietario dos ca-
minos: o pagar los gastos de los trabajos y la "plus valía" que éstos crean, en 
cuyo caso vuelve aquél a la posesión de su finca, o, si no paga, el Estado se 
queda con las tierras y abona a su antiguo dueño una indemnización equiva-
lente al precio que tenían cuando eran de secano. 
_ protes 
ta, es porque acusa vitalidad y salud 
en la sociedad española. Está moral-
mente muerto o podrido un pueblo in-
diferente ante lo que afecta a lo más 
sagrado y precioso en una sociedad ci-
vilizada: la Justicia. 
El juez y el magistrado no son fun-
cionarios, dignos, tan sólo, del respeto 
merecido por todos aquéllos. En sus 
manos están la propiedad, la libertad, 
la honra, la vida de los ciudadanos. Son 
los depositarios de la función pública 
En otro lugar de este número encontrará el lector los detalles del cora- más alta, la de más influencia mora 
piejo plan de "puesta en riego". lizadora o corruptora, sin cuyo recto 
De los cinco problemas que es preciso resolver para pasar del secano ai ejerciC10. imparcial, ignorante de lo que 
regadío, el proyecto en cuestión los aborda todos. No prejuzgamos de su acier-i ^ SU P1*0?1̂  ministerio, la socie-
to, pero si queremos poner de relieve, por la rareza del hecho, que antes te t ^ ™ ™ ^ l \ i Í t S L T c o n -
que corra el agua por una zona secana, ha existido en el cerebro del proyectista tra quien pretenda envilecer y prosti-
una visión de conjunto sobre todos los difíciles problemas que el agua plantea *• 
al llegar, llevada por el hombre, a terrenos de cultivo. 
g-*,» 1 | De esos cinco problemas, es el primero el agro-
V^inCO p r O D l e m a S nómico. Es preciso saber si las futuras tierras re-
• gables tienen hondura y fertilidad suficientes para 
que sobre ellas pueda ser fecunda el agua. Sería absurdo regar un guija-
tud del Japón aparece oscura y conv 
pilcada por los rumores persistentes que 
corren de Matsnoka el jefe de la Dele-
gación quiere mezclar la cuestión del 
desarme naval con Mandchuria y ob-
tener así concesiones. Otro de los asun-
tos delicados que se tratarán será el 
Libertad, hacienda y honor de los;La gestión del ministro de Justicia 
en la Presidencia del ha entregado 
Consejo: 
"La Junta directiva de la Unión Na-
cional de Abogados, ante las jubilacio-
de la Ciudad Libre de Dantzig y Polo-1 nes forzosas decretadas por el señor 
nia sobre las últimas restricciones de ministro de Justicia, se dirige respetuo-
la exportación, problema que se ha sámente a los Poderes públicos, no con 
Se presentan doscientos cincuenta 
candidatos para veinticuatro 
puestos 
Adopción de enérgicas medidas pa-
ra garantizar el orden 
Pide la derogación de la ley que El mismo ministro debe resolver • 
autorizó las jubilaciones esta incompatibilidad tropas están acuarteladas 
• » t 1 
Mañana lunes, día 21, celebrará el j l 
.Colegio de Abogados de Madrid, junta L a animación durante la noche en 
españoles han de verse libres 
de coacciones y amenazas 
aunque sean legales 
y su colegiación como aboga-
do son incompatibles, di-
ce una propuesta 
vuelto más delicado por la rotunda ne- el propósito de amparar ni solidarizarse 
gativa de Polonia de tener en cuenta'con los funcionarios sancionados con la 
el compromiso sometido al alto comí-1 jubilación, sino en defensa de los abo-
general extraordinaria con arreglo al 
orden del día siguiente: 
Primero. Lectura y aprobación del 
acta de la sesión anterior. 
Segundo. Instancia de don Joaquín 
del Moral y otros señores colegiales so-
licitando que, de acuerdo con el art. 50 
los centros electorales ha sido 
extraordinaria 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 19.—Trece partidos se 
; de los Estatutos, se convoque junta fe- nresentan en Barcelona a la lucha por , » ,._„_;„ 0„ Qiia;P ^ y neral extraordinaria para que en ella 
se "adopten los acuerdos pertinentes en _ las mayorías, aparte alguna que otra sario de la Ciudad Libre, a la Comisión.1 gados españoles, que, en definitiva, re- caminados a determinar la forma en que'd€ esas candidaturas de carácter uni 
f ' n ' e ± f !.Ca^,",í° ^ t t 0 L P r . l í . ^ ' " ' " T " 3 ^ " I f " 3 C,°.n i " ^ ha de exteriorizarse la protesta con quejpersonal para la defensa de inquiUno, 
tuir, esclavizándola a un yugo de par-
tido y bandería, función tan soberana? 
Por desgracia, la alarma y la pro-
testa son harto fundadas. En la Pren-
sa, hechas por diputados, han apareci-
do denuncias gravísimas. Según ellas, 
las jubilaciones son consecuencia de una 
pesquisa, ligera a la vez que minucio rral, o mojar la leve capa térrea que cubre un subsuelo de piedra 
El segundo es el económico. El rendimiento de las tierras en regadío, ¿pa-|sa, no de actos contra la ley, ni contra 
gará los gastos que suponen las obras principales de riego, las regueras se-¡el régimen, sino de últimas conviccio-
cundarias y los movimientos de tierras para nivelar los predios? Porque si 
la diferencia de producciones entre el secano y el regadío no bastase para 
cubrir dichos gastos, la transformación sería, económicamente, un fracaso y 
no debería realizarse. 
E l problema tercero es el mercantil. ¡Grave cuestión para los regadíos es-
pañoles! ¿Dónde encontrar plantas que tengan fácil y rediticio mercado? La 
invasión por la remolacha de todos los nuevos regadíos tiene que concluir, 
porque la capacidad de consumo de azúcar español está limitada a las po-
sibilidades del mercado interior. ¿Qué plantas, pues, han de cultivarse en los 
ses concede a la decisión de la Socie 
dad de Naciones se demuestra, entre 
otras cosas, por la importancia numé-
rica del personal diplomático delegado 
en Ginebra, que son setenta personas 
por el Japón y cincuenta por China. 
por una película cinematográfica que 
en aquella ciudad inglesa ha sido pro-
hibida en absoluto y en la capital es-
pañola se exhibirá muy en breve. 
Razones aducen los censores de Bir-
mingham que apoyan suficientemente 
su üecisión. La censura inglesa prohi-
l ^ ^ r 1 ™ 0 ™ ! Í!,f-TÍ!' be, no tan' sólo las cintas pornográfi-
cas, sino todas aquellas que, por el es-
pectáculo que ofrecen, o brindan ejem-
plos perniciosos, o deprimen el espíritu. 
tad o simpatía. Y así, por una delación, 
sin prueba, sin audiencia del castiga-
do—¿a qué disimular que la jubilación 
Z C W ^ J T ! Í g:arantías' el ^niftro, iéndol0 en contacto COI1 aSpectos 
de Justicia hace pasar por su cedazo ^ ^ ^ „ „ v^,_ ~ „ ^ 1 / ^ -sórdidos, bajos o sombríos de la exis 
tencía. E l "cine" que, de suyo, impre-
siona vivamente la imaginación, pro-
terrenos regados? ¿Cómo exportar, transformar o Industrializar los P - d u c - ¡ - • « u s t l o l a bien y ^ 
tos de esas zonas? 
Es el cuarto, el problema técnico-constructivo, sin duda el más fácil. Cons-
truir los pantanos, abrir los canales, es algo ya sobradamente conocido y 
practicado. 
El problema quinto es social y se plantea por la necesidad de llevar nue-
vas poblaciones a los regadíos y de enseñar a los agricultores la práctica del 
riego, tarea, en verdad, más difícil de lo que a primera vista parece. 
Pues de todos estos problemas, en España antes sólo se atendía al cuarto, 
al técnico-constructivo. Más tarde se intentó acometer también el primero, el 
radical socialista a toda la Magistra-
tura española. 
seíá S m X d í p o V e í t e S ^ N o seead° duc? verdaderos estragos cuando elige 
- tema penoso, duro o inmoral. 
Y con cuánta frecuencia los elige! 
Un crecido tanto por ciento de las pe-
lículas que se exhiben al público, cuan-
sobre la cabeza. Ni el particular se 
acerca con serena confianza a un juez, 
de quien sabe que ejerce su ministerio 
amenazado por el posible desagrado 
ministerial. Estos males, durante al-
gún tiempo, serán Irremediables. 
De todos modos, es preciso amino-
rarlos, evitar que aún sean mayores y 
que se produzcan otros nuevos. La ma-
nera más eficaz de loRrarlo tal vez sea 
agronómico, con un simple informe de los ingeniemos agrónomos que no pasó la severa fiscalización parlamentaria, 
de un trámite burocrático más. Luego, el conde de Guadalhorce ya enfocó en 
su conjunto el problema de los regadíos estudiando en las Confederaciones 
Hidrográficas todos sus problemas, excepto el mercantil. Entonces faltó sólo 
esta visión de conjunto de la economía nacional, que algunas veces ya hemos 
reprochado. 
Pues en el actual proyecto se aborda el problema mercantil. No puede de-
Varios diputados han pedido que a la 
Cámara vayan los expedientes—mejor 
dicho los «casos», porque tales expe-
dientes no los hay—de los jubilados. No 
se debe demorar el examen de aquéllos. 
Es preciso que el ministro dé las expli-
caciones que se le pidan. Sin duda, una 
do no dan en la inmoralidad de fondo, 
tifien de tal modo las escenas con un 
sensualismo penetrante y malsano, que 
tornan en escabroso lo más inocente. 
De este modo el "cine", que ha logrado 
en el orden técnico magníficos avances. 
soluciones que se comentan, ya que la 
actuación profesional ante los Tribu-
nales quedaría enervada y maltrecha 
si la augusta misión de la justicia pade- celentisimo señor ministro de Justicia 
cíese el colapso que representa el me- relativas a la separación de jueces y 
han sido acogidas por los hombres de o para la consecución de determinadas 
Derecho las últimas disposiciones del ex-|mej0rag para ia ciase media. En total 
250 candidatos para disputar los 24 
noscabo de la independencia del Poder 
judicial. 
No entra en nuestra intención analizar 
la constítucíonalidad o espíritu jurídi-
co de la ley que votaron las Cortes; 
tampoco pretendemos analizar la forma 
en que el señor ministro hace uso de 
dicha ley, prescindiendo de expediente 
y de la audiencia del condenado, sólo 
nos preocupa solicitar con todo empeño 
que los Poderes públicos, por medio de 
sus órganos adecuados, restauren la 
tranquilidad hondamente perturbada en 
tantos hambres de Derecho, devolvien-
do a los que tienen en sus manos la 
libertad, la hacienda y el honor de los 
españoles las seguridades de que en el 
ejercicio de su función han de verse 
absolutamente libres de coacciones y 
amenazas, que, aunque sean legales, y, 
por serlo, adquieren mayor intensidad; 
y para logro de tan nobles fines, nada 
facilitaría el camino como la inmedia-
ta derogación de la citada ley. 
Madrid, 18 de noviembre de 1932.— 
Adolfo Rodríguez-Jurado, Rafael Sa-
lazar Alonso, Tomás López-Hermidia, 
Antonio Vidal y Moya, José Bellver 
Cano, Moisés Garrido, Arturo Armenta, 
Alvaro Díaz Quiñones, Emilio Llasera, 
cirse que lo resuelva plenamente. Es una cuestión que no afecta tan sólo ajley drac0niana ha puesto en sus manos! hiera dedicarse, como en Inglaterra, la 
una zona regable o a una comarca determinada. Por su aspecto nacional de-jautorización para gometer a los filos'sociedad misma, en primer término. No 
hería ser epígrafe de programa en los partidos políticos y objeto de estudios de su bisturí a toda la Magistratura | es allí la censura de películas una sim 
por parte de un verdadero Consejo Ordenador de la Economía Nacional. 
En el proyecto de puesta en riego de las comarcas andaluzas se crea el 
órgano—una Sección económica—encargado de investigar los mercados, de es-
tudiar qué fábricas de transformación de productos son de posible insta-
lación en la zona; de la propaganda y de gestiones comerciales para la colo-
cación y el consumo de los frutos del regadío, etc. 
Los demás problemas se abordan y han sido resueltos con plenitud. En el 
aspecto agronómico, las tierras que van a regarse son de posible cultivo; la 
mayor parte de ellas profundas y ricas. Su transformación es económicamente 
ventajosa. _ . 
Respecto a las grandes obras, construidas están ya. Y sólo falta ahora 
toda una compleja y bien pensada red de acequias secundarías y de caminos 
para facilitar el tráfico en la zona. A todo ello atiende ej proyecto, hasta el 
detalle más minúsculo. Por último, en la parte social se crean trece nuevos 
española, mas por lo mismo, es preciso 
que diga a las Cortes el uso que de esa 
autorización ha hecho. Otra cosa, equi-
valdría a convertir la autorización del 
Parlamento en un salvoconducto de la 
más irresponsable arbitrariedad. 
¿Habilidades? 
Si a todos alcanza la obligación de 
tratar con una gran limpieza y con pre-
cisión clarísima las cuestiones de nues-
tra, política exterior, aquellos órganos 
pie labor burocrática o policíaca. Es 
mucho más, y en ella colabora con las 
autoridades toda una representación so-
cial que comprende a empresarios y 
productores. 
Lo importante es salir al paso de esa 
producción que inunda las salas de es-
pectáculos con imágenes de todos los 
vicios. Y si el Estado, cuyos hombres 
representativos hablan tanto de la edu-
cación del pueblo, quisiera preocuparse 
de que éste no se fuera dejando en los 
cinematógrafos desde el sentido moral 
voa. 
abandona muchas veces el terreno en , „ , . ,r„„f{„a„ rp^^. ^«,«4^ -vt̂  
el cual podría lleva, a cabo una obra!Jua^. José Martínez Torres. No 
cultural, artística, educadora, y se en-
trega, con todos sus medios poderosos, 
al halago de las bajas pasiones de la 
multitud. 
Tal es la realidad, y sobre ella llama-
mos la atención de todos. La moraliza-
ción y dignificación del "cine" es una 
importante labor social, a la que de-
magistrados", como medio de dar cum-
plida satisfacción a una de las finali-
dades primordiales de la existencia de 
esta Corporación cual es la de velar por 
la recta administración de justicia. 
Tercero. Examen del estado en que 
se hallan los trabajos de clasificación 
contributiva de los colegiales en ejerci-
cio para el año 1933. 
En relación con la forma de protestar 
a que se refiere el punto segundo de es-
te orden del día, ya es sabido el criterio 
de algunos colegiales, formulado en es-
crito que nuestros lectores conocen. 
Otros, por su parte, entienden que el 
señor Albornoz debe hacerse justicia por 
si mismo y que los acuerdos que proce-
de adoptar con los contenidos en la Ins-
tancia que a continuación transcribi-
mos. 
"Los colegiales que suscriben, aten-
toa a la finalidad que expresa el segun-
do de los extremos del Orden del día 
de la convocatoria a la presente junta 
general extraordinaria, tienen el honor 
de proponer a la misma que se adopten 
los siguiente acyerdos: 
(Continúa esta información en la 
página 3.) 
Otra vez n e g o c i a c i o n e s francoitalianas 
Según " L a Liberté", piensan repartirse el Medite-
rráneo en zonas de influencia. El Occidente para 
Francia y el Oriente para Italia 
n̂Wfl/inS v hasta se ocupa de prevenir el azote del paludismo en tierras tan samiento ministerial, y aun por pooiaaos y nasta se * coadyuvables, debieran extremar 
cálidas. 
Retomo a una 
políti ca 
f ^ O á b ^ ^ ^ r m J t í ^ ^ j ^ l ^ ^ el Mentido común, podríamos lie-
gar donde otros países más cultos han 
llegado hace ya mucho tiempo. 
Los caudales de ahorro 
lación con hombres del Gobierno puc-' 




No ocurre asi. A la vista tenemos 
un diario madrileño de aquellas carac-
terísticas; y en él, en el más preferente 
lugar, la transcripción amplía del ar-
pero sobre toda la Importancia técnica del pro-
yecto destaca su aspecto político. Las orientacio-
nes que ahora se llevan a la práctica son reminis-
cencias de las concepciones de Guadalhorce. Es lás-
tima que el señor Prieto, que ha tenido el valor jtículo de un escritor francés, especia 
de reconstruir sobre las ruinas de su desdichado antecesor y ha llamado ajllzado en problemas de política exte-
técnicos aue fueron Incluso vejados por aquél, no tenga la decisión suficiente ¡rior que, o contiene una mera opinión 
para confesar que en materia de obras hidráulicas no cabe hacer hoy día otraiPart.cular y.^en tal^caso-a salvo to-
cosa sino perfeccionar, en una u otra forma, la obra de las Confederaciones 
Hidrográficas. ¡Si quizás las mayores dificultades del proyecto de "puesta en 
riego"0 han procedido de la vuelta al centraüsmo! 
Pero en fin, aplaudimos el plan por la razón fundamental de que es creador 
de riqueza. Resulta una destacada excepción en el cuadro general de la política 
socialista y radical-socialista que se sigue en otros Ministerios, y hasta en el 
^ Obras públicas para asuntos distintos del que nos-ocupa. Todas son preocu-.cho No es nueva la Idea, y plasmada 
de Ubras pumicas, para, asu^t s WÍ,„fao „ rtf«n- ri- ínmfllM ha.ata Uetrar a está en proyectos de paternidad espa-
paciones repartidoras, unas veces de rentas y otras de jornaJes, nasta negar a , ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^^i-Hxro « 
los repartos de la misma tierra productiva, mediante las ocupaciones de fincas, 
que no son otra cosa sino asaltos oficíales a la propiedad. ¡Triste política de 
¿usanera que sólo vive y medra cebándose en la riqueza que sufre y muere! magnltud de la empresa y sus difi 
Saludamos con gozo un primer atisbo de política de fomento de la rique- cultadeg de todo orden, bastan a qui 
nacional y le auguramos paso rápido desde el papel de los proyectos itar al problema las notas de ínmlnen-
1o rpaiidad de los campos. España está necesitando una política de produc- cía y agudeza y a considerarlo, por en-
dos los respetos—, no merece el caire» 
que el colega le da, o significa, por lo 
menos, una balsa de ensayo... y en-
tonces la cosa cambia. 
Habla el señor Bardoux, autor de 
aquel artículo, de las comunicaciones 
europeo-africanas a través del Estre-
fiola. De suerte, que esa Iniciativa ni 
— T'inos sorprende ni provoca en nosotros 
la propiedad. ¡Triste política de una repulaa- En cualquier caso, 
vuelva ñor los olvidados fueros del buen sentido. Que para hacer de, sin temor, ción, que vuelva por jos Uiyiua-uyJO ^ ^ ^ J . , , Lo que suscita nuestra extrafteza y 
—digámoslo claro—nuestro recelo, es reparto son precisos, antes, bienes producidos que repartir. 
y la previsión 
Parece que va a elevarse al ministe-
rio del Trabajo una propuesta oficial 
sobre adelanto de fianzas o fondos de 
garantía que se exigen a las Asociacio-
nes obreras campesinas para que pue-
dan contratar arriendos colectivos de 
fincas. Se "Invitará" a que lo haga al 
Instituto Nacional de Previsión. 
Los servicios oficiales del Crédito 
Agrícola no se han mostrado propicios 
a hacer estos avances de fondos, por 
entender que las Asociaciones obreras 
carecían de garantías con que respon-
der del préstamo. Y como ya sabemos 
lo que significa el verbo "invitar", em-
pleado en un Ministerio para dirigirse 
a Instituciones oficiales autónomas, pe-
ro en cierto modo dependientes siempre 
del Estado, queremos poner de relieve 
un peligro que se está extendiendo más 
de lo que sería deseable. 
Ahora es posible que se requiera al 
Instituto Nacional de Previsión, cuya 
significativo al puntualizar las cláusu-
las que pudieran ser objeto de un Con-
venio. La primera cláusula de ese po-
sible Tratado que anticipa "La Liberté" 
se refiere al problema Mediterráneo. 
Italia en el Mediterráneo oriental si 
Francia se mostraría dispuesta a re-
conocer los Intereses privilegiados de 
ésta, a su vez, se mostrase propicia a 
reconocer los no menos privilegiados 
intereses franceses en la zona maríti-
ma que une el territorio de la metró-
poli con las colonias norteaf ríe anas. La 
segunda cláusula tratará de poner en 
armonía la acción económica de las dos 
potencias en la Europa central y le-
vantina. 
Bueno, se dirá, pero hasta ahora no 
se ve más que un toma y un daca. 
¿Dónde se revela, pues, la generosidad 
francesa? Tendría que ser sin duda en 
aquello que la demografía Italiana exi-
ge desde hace años con Imperio cre-
ciente; tendría, pues, que ser en cues-
tiones territoriales. En esto evidente-
asuntoa interiores propenden a discre-!meate le costaría mucho trabajo aFran-
pancíaa y ataques—tejían sus más finas cia desprenderse de algunos kilómetros 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 19.—En el momento en que 
entre los ladrillos románicos de Tolosa, 
con su gesto más sentimental y su voz 
más patética, Herriot comenzó a ento-
nar el "mea culpa" de la democracia 
ante el fascismo, toda la Prensa de Pa-
rís, como obedeciendo con prevista una-
nimidad al santo y seña gubernamental, 
parecen disputarse la copa de la galan-
tería para las grandes virtudes cívicas 
del Duce italiano. Ya el maestro dió el 
tono contrito al orfeón para que la mú-
sicas sonase con aire de penitencia. "Qui-
zás—dijo entonces más o menos He-
rriot—nosotros no hemos sido siempre 
justos con Italia. Cada país tiene dere-
cho a seguir las normas políticas que 
estime oportuno. No tenemos, pues, por 
qué inmiscuirnos en la política interior 
de un pueblo hermano al que le debe-
mos algunas satisfacciones morales". 
Esto era dar a un tiempo el compás y 
la letra. Al día siguiente todos los pe-
riódicos—incluso aquellos que en los 
puestos que se han de cubrir en la 
ciudad de Barcelona. No hay orienta-
ción o sector político con algún arrai-
go en la opinión que no esté represen-
tado en las candidaturas en lucha. 
L a Esquerra 
De entre todas, es la de la Esque-
rra la que concita con mayor encono 
los odios de sus adversarios. No en 
vano logró la Esquerra en las eleccio-
nes de junio del año pasado más de 
111.000 votos, cuadruplicando casi el 
número de sufragios que, por su parte, 
obtuvieron la Lliga y los radicales. Hoy 
la Esquerra tiene en contra suya la 
desventaja de año y medio de desgaste 
en el Gobierno y sufre las terribles aco-
metidas con que todos los partidos tra-
tan de desprestigiarla; pesa no poco 
también en contra suya la deplorable 
gestión de la minoría municipal de la 
Esquerra en el Ayuntamiento de Bar-
celona y no podrá tampoco contar con 
la valiosísima y decisiva ayuda de los 
sindicalistas. Pero, en cambio de todo 
ello, la Esquerra es para muchos el 
partido que ha conseguido el Estatuto, 
cuenta con los resortes del poder, lu-
cha con un censo que le favorece, ha 
conseguido por esta vez esquivar el pe-
ligro del voto femenino y ha trabajado 
la propaganda electoral con verdadero 
empeño, aprovechando la para ellos fe-
liz circunstancia de ser Maciá al mis-
mo tiempo presidente de la Generalidad 
y jefe de la Esquerra. 
Puede darse por seguro que el nú-
mero de votos de la Esquerra dismi-
nuirá notabllíslmamente con respecto a 
las últimas elecciones; la defección de 
ios sindicalistas, "rabassaires" y sepa-
ratistas se hará notar, pero estos votos 
no irán a reforzar las candidaturas con-
trarias; por otra parte, no hay que ol-
vidar que la Esquerra triunfó entonces 
con tan exorbitante margen de votos, 
que aun con 80.000 sufragios menos 
pudo haber asegurado el triunfo. 
El programa de la Esquerra tiene el 
mismo sabor demagógico que hace dos 
afios. Sólo se ha modificado en lo que 
se refiere a sus exaltaciones naciona-
listas; entonces triunfó propugnando la 
total y absoluta Independencia de Ca-
taluña; ahora enarbola por bandera el 
H o y , e l m i t i n d e l a 
J u v e n t u d d e A . P . 
En el teatro Alkázar se celebrará hoy 
domingo, a las once de la mañana, el 
anunciado mitin de propaganda, organi-
zado por la Juventud de Acción Popu-
lar 
Tomarán parte en él los siguientes 
oradores: ^ , _. 
Manuel Alvarez de Toledo, abogado. 
Tomás Cerro, periodista-
Pablo Ceballos, abogado. 
NUEVOS IMPUESTOS ARGENTINOS 
Una vibrante protesta contra 
la suspensión gubernativa que 
padece "A B C " , ha brotado 
en la Prensa de provincias. Es 
el artículo "Un caso de con-
ciencia", que publica " E l Ade-
lantado", de Segovia, y que 
reproducimos en la quinta pla-
na. "A B C " lleva ya CIENTO 
DOS días suspendido. 
1 • • • • • " • • • "B 
E l presente número de 
E L D E B A 1 E 
consta de 
S E I S P A G I N A S 
en sus colonias. Pero, según la infor-
mación aludida, Francia podría ofre-
cerle a Italia su intervención para lo-
grarle algún territorio en el mar Rojo 
por la vencidad de Abisinía. 
¿ Y a qué se debe, pues, esta súbita 
amistad que tras dos lustros de eclip-
se reaparece entre los países latinos ? 
níCOS SOn sobradamente Conocidos. An-r"*"~"* 7," ' " T~ 7~ "* Ie» IrWirn «ninnnpr mío al rahn «5*. ha rrm. 
que se hable del paso subterráneo delj teg distintas emisiones de deu.!s610 cuando a persuadirse de que^3 ^ípeo suponer que al cabo se ha con-
Estrecho, a propósito, y como glosa, de ^ ^ de que comentá.1 nada ha de lograr con sonrisas y salu-:vellcldo Francia de que la supuesU ene-
la visita de Herriot a Madnd; y que bamos d otro ^ ha requerido tain. doB 8e decide a remover en la bolsa. Y de Italia se debía a las actitudes 
guirnaldas poéticas en torno a la latini-
dad para aproximarse así el antiguo 
aliado, tan lejano y esquivo desde el 
triunfo de las camisas negras y desde 
las furibundas proclamas de la demo-
cracia cuando el asunto Matteotí. 
Suele ser el francés más pródigo en 
solidez económica y cuyos criterios téc- c0rtesía que en moneda. Ya se sabe que 
para que entable conversaciones acer-
ca de aquella magna obra, pida el ar-
ticulista que venga a Madrid el maris-
cal Liautey; porque por muy «pacifica-
dor y artista» que éste sea, también es 
—no lo olvide el señor Bardoux—un 
asoldado». De suerte que su designación 
bién el auxilio de las Cajas de Ahorro. 
Asimismo se habla ya de que para cons-
tituir el capital del Banco Agrario, cu-
yo proyecto se labora en el ministerio 
de Agricultura, se solicitarán caudales 
de las Cajas de Ahorro, y es posible 
^suiu^uu,. ^c Du^^ v,^ ae bus la coiaboracíón de los 
da a esas posibles conversaciones u n . . p*,-,-l/hl 
^ ¿ f e ^ ^ n ^ l ^ ^ - ceno qu. ^ estos depósitos de ahorro tenían esta-
tuido un régimen general para sus ín 
yo no diré que ahora se haya decidido de rencor y de oposición doctrinal de la, 
a hacerle un presente a Italia, pero cier- Prensa y de la opinión francesa contra 
tos ademanes advierten del propósito y el fascismo. Y es posible que Francia | 
si las manos no alargan nada aún, al¡comPrenda también que con demasiada1 
menos ya remueve la olorosa arca fa-iPris3 partió del supuesto de una comu-l 
miliar de la nación más ahorrativa de ^dad de intereses entre Italia y Alema-
toda Europa. nia. supuesto que las últimas actitudes 
¿Es que el fascismo no se ha dejado de Italia parecían desmentir, 
conmover por las retóricas de una de-i Ahora todo esto dependerá, en último tal misión a técnicos—Ingenieros, hom-bres de empresa—y no se hablase a es-
te respecto, del «Africa francesa ya versiones, sencillo, sin duda, pero lleno,mocracia arr€pentida de anteriores ve- término, de los rumbos que tome la po-
completa», ni del «Africa española pa-jde garantías. Cuando ese régimen i w L ^ ^ ^ doctrinales? El suspicaz ita- Utica germánica. Pues si Mussolini se 
.'"a . ^ someta a transformación, no puede seri ^ , . , ,̂ , , , . . 
t ? . obras magníficas de la civiliza-1 ésta casuística y esporádica; sino que üano tiene para estos casos un refrán: ¡habla alejado algo de Alemania duran-
ción vencedoras de tremendas diflcul- ha de responder a un nuevo sistema "Molto fumo poco arrosto." Y ahora ha-'te el Gobierno de von Papen, en el caso 
tade's que a su desarrollo opone la Na-! construido con vistas a un plan de con-
BUENOS AIRES, 19.—En ei proyec-
to de presupuesto que se presentará al 
Congreso el lunes próximo, el Gobierno 
propondrá se aumente el impuesto so-
bre la cerveza, y que se creen nuevos,0 | E Z .Y 
Impuestos sobre los discos de gramofo- . /se-krt-itinelo 
petróleo y armas de fuego.^ Su precio es d© DIEZ CENTIMQS'doa 
turaleza, obtienen, de suyo, asentimien-
tos unánimes; pero es bueno, para ver 
lo que está más cerca de los ojos, no 
perder la visión ni las bellas y dilata-
das perspectivas 
junto de la utilización del capital lí-
quido del país, sin dejar de tener en 
cuenta la seguridad de las Inversiones. 
Ir quebrantando las normas genera-
les vigentes, para atender a necesida-
ría demasiado ruido fraseológico para!de que Hítler llegase al Poder no de-
que Italia olvidase las nueces. ¡jaría de Influirle un cierto sentimiento I 
El hecho es que se comienza a ha-¡propio de todo maestro con respecto a 
blar de darle al fraterno país latino idiscípiúo para no intentar nada en ma-¡ 
signos tangibles de la buena amistaditeria internacional sin haber previa-! 
E l "cine"; des singulares qu; se van produciendo,'ft.^^ E mciiigo se esbozan ya las mente explorado todas las posibilidades 
l 0 M a r " : ^ t - ^ j S ^ n í k * " de unas posibles negociaciones, ¡de una franca 
I n d i c e - r e s u m e n 
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Glosario, por Eugenio d'Ors. Pág. 3 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 6 
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La vida en Madrid Pág. 7 
Deportes pág. 9 
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Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 11 
CharlaA del tiempo (El Gua-
dalquivir enfila a Améri-
ca), por "Meteor" Pág. 11 
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Felipe II e Irlanda, por el 
Marqués de Lozoya Pág. 18 
La guerra futura, por "Ar-
mando Guerra" Pág. 18 
Cartas a E L DEBATE Pág, 18 
Cuando se ha mentido (fo-
lletín), por B. de Buxy ... Pág. 18 
MADRID.—Anoche salió para Zara-
goza la peregrinación expiatoria al 
Pilar.—Parece que el Ayuntamiento 
acordará en breve la desaparición del 
Rastro (página 7). 
PROVINCIAS. — Hoy, elecciones al 
Parlamento catalán: extraordinaria 
animación en Barcelona.—Parece in-
minente la huelga en La Felguera, 
Solución de la huelga de Ecija (pá-
gina» 3, 4 y 5). 
E X T R A N J E R O . - E l Presidente del 
Reich ha tenido una entrevista con 
tará de formar un Gobierno de con-
centración nacional. — E l lunes o el 
martes se celebrará otra conferen-
cia.—Una sesión espinosa en el Con-
sejo de Ginebra. Se tratará de „ . ,„ « ^r^f it„.,- lineas . f  y decidida acción común1 ¡ . wiru,il- oe tratara de la 
Para nadie en Birmingham; para to- es que por añadidura no constituye pe- ^ u- u , *, . ™_ . tomun cuestlon de Manchuri ( á , 
a «n Madrid. Tal es la suerte corrida1 ligrosoa ensayo*. lUn periódico descubre hoy algo muy [con Alemania.—Eugenio MONTES. 111 <p ^ 1 y 5)> 
Domingo 20 de noviembre de 1932 
haber conseguido el Estatuto. Al fren-
te de esta candidatura figura Macla-
1« sigue en segundo lugar un antiguo 
anarquista que figuró no poco en las 
organizaciones obreras. El resto de la 
candidatura lo Integran algunos conse-
jeros de la Generalidad, diputados a 
Cortea, concejales y presidentes de cen 
E L D E B A T E 
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Sin embargo, la candidatura de Con-
^ centración Catalanista Republicana, en 
tros de distritos, totalmente desconod- la ^ fi&uran Nicolau d'Olwer y Ama-
dos para el Cuerpo electoral. |deo Hurtado, inquieta seriamente a la 
Esquerra y a la Lliga, ya que a ambas 
La Lliga candidaturas les restarán no pocos vo-
No cabe abrigar la menor duda ds toa- Es ^ a candidatura insuperable des-
que la Lliga aumentará notablemente :de el P^to de vista separatista y de iz-
sus votos con respecto a Ias eleccionesk1"61" :̂ difícilmente podrán seleccionar-
pasadas. La candidatura es un acierto,jse mejores nombres; es una candidatu-
todós son nombres prestigiosos y bien|ra de intelectuales de Ateneo. No fal-
elegidos; su labor en el Parlamento de tan los separatistas de acción, organi-
la Generaüdad será eficacísima para Calzadores del famoso ejército de volunta-
taluña y para el catalanismo; su pro-irios catalanes, que todavía no ha sido 
grama, francamente ortodoxo, represen- disuelto. El linico obstáculo serio 
ta un dique en la desbordante dema-
gogia que amenaza a Cataluña. Pero la 
Lliga, por conveniencias partidistas, ba 
hecho imposible la unión de derechas; 
no ha querido qne, después de acatar 
la República, se la pueda tildar de cola-
boraciones con gentes que no quieren 
renunciar a sus ideales monárquicos. 
Esto resta a la Lliga no pocos votos 
que podrían serle imprescindibles para 
que 
tiene esta candidatura para triunfar es 
el tener enfrente a la Esquerra y a la 
Lliga. 
Comunistas 
Los comunistas presentan, a su vez, 
dos candidaturas. Los del Bloque Obre-
ro y Campesino de Maurin, expulsado 
de la Internacional de Moscou, es la de 
los más intelectuales, los mejor prepara-
el triunfo. De hecho dentro del partido dos y 103 que mayor predicamento tie-
han surgido disensiones y se han regis-
trado bajas harto sensibles por lo sig-
nificativas. A la Lliga le faltarán ade-
más los votos de otros elementos de 
orden que, aún conformes con su pro-
grama socialmente conservador, nunca 
transigieron con el historial catalanis-
ta, ni con la política, ni la actitud de 
la Lliga durante sus cuarenta años de 
activísima gestión. 
Aparte de todo, la Lliga cuenta en 
su haber con la calidad de la candidatu-
ra; la fama que tienen sus nombres de 
bien preparados y de acreditada compe-
tencia, su organización electoral que su-
pera con mucho a la de los demás par-
tidos, la inteligencia y seria propagan-
da llevada a cabo por sus hombres. Be-
neficia también a la Lliga la campaña 
abstencionista Que realizan los de la 
F. A. I. y que #<«tan votos a los otros 
partimjíi. AótanAs muchos católicos se 
decidirán a vota* & la Lliga por ser la 
candidatura de derechas que presenta 
mayores probabilidades de triunfo. 
Derecha de Cataluña 
Al negarse la Lliga a pactar con los 
demás elementos católicos se decidió la 
coalición llamada Derecha de Cataluña. 
Figuran en esta candidatura tradiciona-
listas, monárquicos alfonsinos, agrarios 
y algún obrero. Han prescindido en sus 
propagandas y su actuación de sus idea-
les respecto a la forma de Gobierno 
para propugnar sólo los principios de 
Religión, Familia, Patria, Orden y Pro-
piedad. Les caracteriza además el espe-
cial empeño que ponen en hacer compa-
tible el regionalismo con el más entu-
siasmado fervor españolista; sus míti-
nes y loa de los radicales son los únicos 
en lós -̂que no desentonan los vítores a 
España. Para ellos el más grave incon-
veniente lo constituye la semejanza de 
su programa con el propugna ahora la 
Lliga. Además, todavía no es la hora de 
las derechas en Cataluña; hace falta que 
en Cataluña se sientan mucho más los 
efectos de la demagogia para que las 
gentes acuciadas en su interés reaccio-
nen. Tiene Derecha de Cataluña la des-
ventaja de la improvisación y de estar, 
por lo tanto, desorganizada, pero en sus 
propagandas se han revelado interesan-
tísimos valores nuevos y han llegado con 
éxito en sus mítines a los mismos focos 
de los "rabassalres" y de los comunis-
tas, allí donde los partidos llamados bur-
gueses no intentan ni siquiera acercarse. 
Los radicales 
nen en las masas. Muy duchos en teo 
rías socializantes, muy enterados de la 
política internacional, muy al corriente 
de las últimas obras sociales publica-
das en el extranjero, no ofrece, sin em 
bargo, un grave peligro para la tran-
quilidad social de Cataluña. De vota-
ción en votación han ido ganando su-
fragios; es fácil que también ahora acu-
se algún aumento, pero las masas obre-
ras de Barcelona son pura y netamente 
anarquistas. Maurin no ha sabido o no 
ha podido desplazar a la F. A. I. de la 
Confederación Nacional del Trabajo, y 
mientras no logre esto será muy difícil 
el triunfo electoral, pese a la capacidad 
preparación y solvencia intelectual de 
sus dirigentes. 
Los comunistas de la Sección Españo-
la presentan al frente de su candidatu-
ra al tristemente célebre Ramón Casa-
nellas, uno de los asesinos de don 
Eduardo Dato, y a un hermano de Fer-
mín Galán. Creemos muy difícil logre 
superar los 300 votos que obtuvieron ha-
ce año y medió. 
Separatistas 
También los separatistas presentan 
dos candidaturas, una por las mayorías, 
integradas por elementos que intervi-
nieron en el atentado de Garraf y la in-
tentona de Prat de Molió. Esta candi-
datura tiene, dentro del separatismo, una 
tendencia social avanzadísima y preten-
de arrastrar tras la bandera estrellada 
a todas las masas que hoy se mueven 
dentro de la Confederación. 
Frente a la de Estat Catalá lucha la 
del Partido Nacionalista Catalán, que. 
en una orientación más de derecha, ha 
seleccionado para la minoría a cinco 
separatistas que gozan fama de intelec-
tuales y bien preparados. 
Por último, ya en la vertiente des-
enfrenada de la revolución, luchan dos 
candidaturas que en nada se diferen-
cian ideológicamente: la Extrema Iz-
quierda Federal y el partido Republi-
cano Democrático. Ambas son republi-
E l partido radical de hoy en nada se 
parece al de hace veinticinco años; 
aquellas masas lerrouxistas de antaño; 
aquellos famosos jóvenes bárbaros han 
desaparecido absorbidos por las propa-
gandas disolventes de la F. A. L El par-
tido radical se ha trasladado del Para-
lelo al Paseo de Gracia. Hoy rodean a 
Lerroux unos cuantos señorones poten-
tados que ven en él la garantía de que 
dentro de la República se pueden res-
petar sus Intereses y sus negocios. Por 
la índole y calidad de sus componentes 
el partido radical de Barcelona es un 
partido genuinamente conservador. Tie-
ne además la característica del espa-
ñolismo. Gran parte de la burguesía ca-
talana, que no está conforme con el 
catalanismo de la Lliga, figuró en la 
Unión Monárquica, luego se afilió a la 
Unión Patriótica y ahora se ha enrolado 
en el lerrouxismo. 
Lerroux, cuyo interés por estas elec-
ciones ea público y notorio, ha hecho un 
llamamiento a los españoles no catala-
nes que residen en Barcelona. Ello cons-
tituye un habilísimo acierto; puede re-
presentar un núcleo de votos extraordi-
nario, lo bastante para asegurar con cre-
ces un neto triunfo por las mayorías. 
Existe el fundado temor de que la his-
panofobia que predomina entre los ca-
talanistas represente una postergación 
de los no catalanes. Cierto que el Esta-
tuto equipara a todos los vecinos de Ca-
taluña, pero en la práctica es muy po-
sible que los empleados y demás ciuda-
danos no catalanes sufran las conse-
cuencias de esa manía desespañolizante 
que se observa en la Cataluña post-es-
tattutista. 
Aprovechando el mismo truco de de-
fensa de intereses de castellanos se pre-
senta otra candidatura: la de Concen-
tración Española. Los votos que obten-
ga esta candidatura serán de hecho vo-
tos restados a los radicales, pero es Jo 
cierto que nadie espera que en las ur-
CRITICA LIBERAL A MACDONALD .se formen grupos. Unicamente se ra- zar sus a c t i v a , poridone, « « . ' « « ^ ^ „ r , f d ' d ° Z 
HñCDONALD 
< E L O G I O S D E G O N S E R I / A O O R t S 
i 
EN LAS NUBES 
("The Star", Londres.). 
acto de 
e r l c u V d T d r o t r a T ^ 
ser ha t̂a después de las diez de lalciones en que se haya derrochado ^ l l o s j ; ^ 
noche. 
Ha manifestado el gobernador que en paganda ni en que los oradores hayan 
toda la provincia hay gran efervescen-;dado muestras de tanta actividad. Los 
cia y que todos los pueblos le piden ¡que se consideran expertos en las lu-
chas electorales coinciden ne afirmar que 
las fuerzas están muy equilibradas y 
que la diferencia de votos será pequeña 
por lo que respecta a la capvtal. A pe 
Guardia Civil, incluso algunos de los que 
nunca solicitaron fuerza pública. 
Actividad electoral en 
Lérida 
tw-ott^a io r. • des de triunfar, y se hacen conjeturas LERIDA, 19.—Prosigue con grran n- gobre la lnfluencia sentimental que Ma-
tensidad la campaña electoral entabla- .á . en Borjag Balaguer y los 
da entre el Frente Proporcionalista y la 
Esquerra, ya que los comunistas y la 
U. G. T. sólo tratan de obtener un 
ticas se abstenían de ir a la lucha. En 
previsión de una alteración de orden 
público, acudieron los guardias de Asal-
to, que no tuvieron necesidad de actuar. 
Guardias a Gerona 
ZARAGOZA, 19.—Han salido para Ce-
sar de eílo/se'cree que la candidatura; ronai con motivo de las elecciones, 30 
del Frente cuenta con más probabilida-| guardias de Asalto de la Compañía re-
" cientemente venida a esta ciudad. 
Desde Valencia a, votar 
recuento de adictos con vistas a refor-
Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
DIRECTOR: DOCTOR VITAL AZA, MADRID 
canas, ambas son federales, ambas son,ciadas estos días ha perjudicado i la 
revolucionarias, ambas buscan sus vo-¡orSanlzaeión. Algunos Sindicatos tam-l 
tos entre las mases del anarcosindica-j131011 0PinHan ^ f trata de unas elec í 
lociones de carácter regional, que no 
hsmo. Para la propagnada de la pn-|tienen importancia bastante para cop-
mera han venido de Madrid dos dipu- isumir energías en huelgas generales, 
tados que se califican asimismo de "ja-j De todos modos, los elementos exal-
balíes": Samblancat y Jiménez. Apa- tadc>s' Parece ^ no han desistido de 
'producir la huelga mañana, aunque el 
alarde de fuerzas que se va a hacer en 
toda la ciudad es fácil que impresione 
a las masas extremistas. 
drinan la otra candidatura los diputa-
dos Soriano, Barriobero, Franco y Se-
diles. En la propaganda de ambas can-
didaturas se han cometido idénticos 
errores: exageraron hasta la crítica la 
exaltación revolucionaria. Resulta en 
realidad difícil superar a la F. A. I. en 
sus predicaciones en favor del comu-
nismo libertario, y el pretender ir más 
allá hace que lo trágico se convierta 
en ridículo. Estas dos candidaturas se 
perjudican de tal manera, que al po-
nerse en pugna han malogrado el po-
sible éxito que podrían haber tenido los 
trabajos realizados conjuntamente y 
con persistencia para alcanzar el ideal 
revolucionario de las masas anarcosin-
dicalistas, que, al hacerse daño, pudie-
ran decidir el triunfo de la Esquerra. 
L a F, A. I. 
Las tropas, acuarteladas 
BARCELOMA, 19.—Como medida de 
precaución, mañana estarán las cropas 
acuarteladas y, por tanto, se han su-
primido todos los permisos a los sol-
dados. 
Amaños electorales 
Una candidatura, la de "Al Servicio 
de Cataluña", se ha retirado a última 
hora, consciente de sus escasísimas po-
sibilidades de éxito. Frente a todas es-
tas candidaturas se levanta la amena-
za de la F . A. I. con su campaña abs-
tencionista, con su propaganda contra 
todos los partidos, con su decidida re-
beldía y sus amenazas impresionantes. 
En los carteles de la F. A. I. apa-
rece un obrero destrozando a martilla-
zos una urna. La F. A. I. tendrá en 
movimiento a toda la Policía durante 
el día entero, y los partidos políticos, 
además de la preocupación de la lu-
cha que tienen entablada entre sí, vi-
virán el día de mañana con la preocu-
pación de esas amenazas, que es muy 
fácil no lleguen a cuajar en realidades. 
La F. A. I., aunque no presenta can-
didatura, pesa de un modo ostensible 
en estas primeras elecciones del Par-
lamento catalán.—Angulo. 
BARCELONA, 19.—En ün pueblo de¡ 
la alta montaña han levantado xctai 
notarial de que el local preparado paral 
colegio electoral, es una cueva jin sa-l 
lida, que se presta a toda clase de ma-
nejos. Este acta se ha enviado al go-
b rnador civil. 
Envío de las actas 
BARCELONA, 19.—A consecuencia 
de la buelga de construcción no han 
podido terminarse las obras en las ofi-
cinas del Parlamento de Cataluña, es-
tablecidas, como se sabe, en el Palacio 
de la Cindadela, y, por lo tanto, todas 
las actas de las elecciones serán envia-
das al Palacio de la Generalidad. 
Tres detenidos 
E x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n e l e c t o r a 
BARCELONA, 19.—Esta noche la 
animación en Barcelona es extraordina-
ria. No se puede dar una idea del gen-
tío que transita por las ramblas y las 
demás vías principales de la ciudad. 
Circulan continuamente automóviles, ca-
miones y toda clase de vehículos, re-
partiendo candidaturas y proclamas de 
distintos colores. El suelo aparece to-
talmente cubierto de papel. 
No se recuerda jamás en Barcelona 
una animación electoral tan extraordi-
naria ni tampoco un derroche de papel 
como en esta noche. No han ocurrido 
incidentes dignos de registrarse. 
Precauciones 
Gran animación Pos ê acción de los diversos partidos 
que van a la lucha puedan hacerse due-
ños de la calle. Es probable que los ciu-
BARCELONA, 19.—Han visitado al 
señor Moles el diputado señor Barrio-
bero y el candidato Abel Velilla, para 
pedirle la libertad de tres detenidos por 
repartir hojas clandestinas. 
Apedreados 
BARCELONA, 19.—Se tienen noti-
cias de que anoche en Selva del Cam-
po fué agredido a pedradas y resultó 
herido de una de ellas en la cabeza el 
director general de Comercio, don Ra-
món Nogués, quien fué con varios co-
rreligionarios a un acto de propaganda 
a dicho pueblo. Terminado el mitin y 
cuando los automóviles marchaban, va-
rios grupos arrojaron gran cantidad 
de piedras contra los ocupantes y resul-
taron contusionadas varias personas, 
entre ellas el señor Nogués. 
Informes oficiales 
El ministro de la Gobernación, al re-
cibir de madrugada a los periodistas, les 
manifestó que las noticias que tenía de 
Barcelona eran de que reinaba tranqui-
lidad completa y mucha animación. La 
propaganda electoral prosigue con gran 
intensidad y se hace en elevados tonos. 
Añadió que el gobernador había to-
mado las precauciones necesarias para 
dadanos se vean mañana sorprendidos evitar alteraCiones del orden durante la 
con la presencia de "autos" provistos de emisión sufragio, 
ametralladoras con objeto de que las Lueg0 dij0 que ios resultados de las 
elecciones transcurran en medio del ma-!elecciones ¿e irán conociendo por gru-
yor orden. Además, numerosos coches |pog de qUince secciones, con el fin de 
con fuerza pública recorrerán durante 
todo el día los diferentes lugares de la 
ciudad en evitación de desórdenes. 
Actitud de la F. A. I. 
BARCELONA, 19.—Respecto de la 
F. A. Lj se dice que ésta está dispues-
ta a impedir las elecciones, pero tam-
bién se asegura, y casi de una mane-
rr cierta, que hay muchas discrepan-
cias. 
Parece que los Sindicatos no espon-
den al llamamiento de los elementos 
BARCELONA, 19.—Con motivo de 
las elecciones que se celebrarán maña-
na en Cataluña se están adoptando me- extremistas, por considerar que el tra-
didas encaminadas a evitar que los gru- caso de las huelgas que estaban anun-
Coma usted en el Café María Cristina. Tenemos el 
mejor cocinero de Madrid. Carta amplia y moderada. 
Grandes conciertos durante las comidas. 
evitar que dándolos por secciones suel-
tas se obtuviera1' resultados que pudieran 
dar lugar a equivocaciones momentá-
neas de apreciación. 
E! subsecretario de Go-
bernación 
BARCELONA. 19.—En el expreso de 
Madrid ha llegado el subsecretario de 
Gobernación, señor Esplá, quien estuvo 
en el Gobierno civil para saludar al se-
ñor Moles. A la salida manifestó a los 
periodistas que venía a Barcelona con 
el fin de resolver asuntos particulares. 
El gobernador 
BARCELONA, 19.—El gobernador ha 
dispuesto que quede prohibido mañana 
la fijación de pizarras en los periódicos 
y que por la "radio" se den noticias de 
las elecciones con el fin de evitar que 
—L¡Ah! ¡Si tú tuvieses mi experiencia! 
¿"Guerln Meschino", Milán.) 
E L MOZO DE ESTACION.—Usted es 
de primera, ¿verdad, señora? 
LA SEÑORA. — Muchas gracias los 
ojos con que usted me mira. 
("Everybody's". Londres.) 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
VALENCIA, 19.—Muchos catalanes. pueblos ribereños. 
Se ha publicado un manifiesto en el *ue residen en esta capital han 
que se destaca el catolicismo de los a 
candidatos del Frente señores Rovira marchado para Barcelona con objeto de n,üvirtt elecciones de maña-
Cabecerán. Sol. Gallart. Secanell y ^ ^ 7 ^ ^ ^ muchos hoteles en don-
rrán seis de los once que presenta cdaetalaneg qUe estaban hos-
En Juncosa, el jefe provincial de tra-ipedados. han-salido para Barcelona. 
L i s t a c o m p l e t a d e c a n d i d a t u r a s 
BARCELONA. 19.—Para las elecclo-l Concentración Española: Don Antonio 
nes al Parlamento catalán, que se ce- Bermejo Ismael Márquez ^ B i ^ -
lebrarán mañana, se elegirán 85 dipu- deu. Enriqueta er€.zo'J?5^ ^¡n^y 
tados. Corresponden a mayorías y mi- fael Sanchiz. Antonio Cifuentes Eduar-
do Stern. Ventura Jiménez, Manuel Es-
tremera, Lázaro Gonzalo, María Rico, norias, los siguientes puestos: Mayorías Minorías 
Barcelona (ciudad)... 19 5 
Barcelona (provin-
cia) 15 4 
Tarragona H 3 
Lérida U 3 
Gerona H 3 
Total 67 18 
Para estos puestos se presentan las 
siguientes candidaturas: 
Barcelona (ciudad) 
Derecha catalana: Don Salvador An-
glada Longueras, Luis Argemí de Mar-
tí, Juan Burgada Julíá, Octavio Dome-
nech Vendrell, Francisco de P. Gambus 
Rusca, Miguel Gavín Sagardia, Fran-
Pedro Lora y Miguel Franco. 
Esquerra: Don Francisco Maciá, Mar-
tín Barrera, Nicolás Battestini, Juan 
Casanellas, Amadeo Coldeforns, José 
Dencás, Juan Fronjosá, Migue] Guinart, 
Juan Lluhi Vallescá, Carlos Pi y Su-
ñer, Juan Puíg Ferrater. Francisco Ri-
vas Soberano. Martín Roseill, Estanis-
lao Ruiz, Jaime Serra Hunter, Juan 
Bautista Soler, Juan Solé y Pía, José 
Tarradellas y Juan Tauler. 
Partido Repubiicano Radical: Don To-
más Burrull y Jacas, José Capdevila 
Ventosa. Manuel Ferrándis Nacher. Ela-
dio Gardó Ferrer, Agustín García In-
glada, José Juncal Verdulla. José Lla-
mas Meca, José Matheu Ferrer, Luis 
Matutano Casanovas, Antonio Montaner 
Castaño, Domingo Montón Ibáñez. Juan 
Mujal Casanovas. Enrique B. de QuI-
rós Jordán. Pelayo Rubert Alegrín, Car-
los Rodríguez Soriano, Luis Rufasta Ba-cisco Guarner Molins, Alfonso Ibáñez 
Farrán, Miguel Junyent Rovira, Ruper- j nús> Eduardo Calero Molina, José Fa-
to Uadó Oller, Francisco Manich Illa,, ViUt josé Tubiá, 
Carlos de Monlolín y de Durán, Enri 
que Puig Jofre, Ramón Riera Guardiola, 
Luis Segala Estalella, Santiago Torent 
Buxó, Luis C. Viada y Lluch y Juan 
Bautista Viza Caball. 
Lliga Regionalista: Don José Agell 
Agell, Luis Celis Pujol, José Codolá Gual-
do, Luis Durán Ventosa, José M. Fa-
rré Moregó, Alejandro Gallart Folch, 
Juan Antoni de Güell López, Luis Jo-
ver Nunell, Domingo Juncadella Ball-
bé, Antonio Martínez Domingo. Anto-
nio Par Tusquets, Juan Perpinyá Pu-
pol. José Puig Cadafalch. Federico Ro-
da Ventura, Felipe de Solá Cañizares, 
José M. Tallada Pauli, Ferrán Valls 
Taberner, Juan Ventosa Calvell y Ama-
deo Vive Roigs. 
H O T E L R I T 
Hoy, T E DE MODA. Jazz Band "Ibáñez" 
f 6 HX A/̂ N 
^ 1 
M E T A L 
luz n A X i h A c o n s u i i o n i n m o 
— T e había prometido que s¡ te aplicabas te com-
praría una bicicleta. ¿Qué has aprendido? 
—Pues, he aprendido a andar en bicicleta. 
("Kokkel Mangwa". Tokio.) 
E L LABORATORIO DEL AUTOR DE 
NOVELAS POLICIACAS 
X"Der Wahre Jakob". Berlín.) 
Partido Republicano Democrát ico: 
Abel Velilla, José Albage. José Barrio-
bero, Francisco Viech. Juan Gafú, José 
Garbi, Miguel Gisbert. José María He-
rrada. José Ibert, José Marti, Rodolfo 
Perrira. Salvador Puig, Antonio Sablás, 
Ensebio Sánchez, José Serra. Antonia 
Soler, José Solves, Carlos Vilarrodona. 
Concentración Catalanista República' 
na: Don Francisco Maciá Llusá, Clau 
dio Ametlla Coll, Miguel A. Baltá Bot 
ta, José Bafbey Prats, Alberto Bastar-
des Sampere, Fernando Boter Maurí, 
Fernando Cuito Canals, Pedro Domin-
go Sanjuán, Estanislao Duran y Rey-
nals. Martín Esteve Guau, David Fe-
rrer Vallés, Eduardo Fontseré Riba, 
Santiago Gubern Fábregas, Amadeo 
Hurtado Miró. Augusto Matons Colo-
mer. Luis Nicolau d'Olwer, Ramón No-
guer Comet. Manuel Reventós Bordoy, 
José Tomás Piera. 
Partido nacionalista catalán (separa-
tistas de derechas): Francisco Maspons, 
Juan Soler, Manuel Massó. José Casal. 
Juan Bautista Huntada. 
Stat Catalá (separatistas de izquier-
da): Don Pedro Aznar, Luis Boixader, 
Eduardo Carbonell, Jaime Compte, Ar-
turo Cussó, Andrés Fábregas, Ramón 
Fabregat, Angel Foix, José García, 
Francisco Graell. José Marlés. Juan Ni-
colau, Joaquín Nunyes, José Rovira, Al-
fredo Serra, Pedro Seus, Julio Sunyer, 
Emilio Vilaseca y Jorge Viola. 
Extrema Izquierda Federal: Don Die-
go Ruiz, Eduardo Sanjuan, Mariano Se-
rra, Antonio Ortega, Modesto Martínez, 
Alvaro Salvat, Marcelo Angila. José 
Moreno, Manuel Martínez, Ana María 
Alá. Antonio Botifoll, José Guillamón, 
José María Abad, Crispin Martínez, 
Manuel Fernández, Pedro Figueras, To-
más de Antonio y Manuel Morlín. 
Bloque Obrero y Campesino: Don 
Jorge Arquer, Joaquín Aroca, Pedro 
Bonet, Víctor Colomer, José Coll, Jo-
sé Domenech, Pedro Fuentes, Carmen 
Marti, Fortunato Matabón, Joaquín 
Maurin, Daniel Rebull, Jaime Miravit-
lle, María Recansens. Ensebio Rodrí-
guez. José Sala, Miguel Sánchez, Sal-
vador Serra, José María Tarafa y To-
más Tusó. 
Partido comunista español: Don Ra-
món Casanellas, Francisco Galán. Joa-
quín Masmano. Hilario Arlándiz. Juan 
Pijoan, Antonio Sesé, Dolores Ibarruri, 
Hermenegildo Figueras. José Delbarrio, 
Enrique Dalmau. José Torrell, Felipe 
García, Tomás Molinero. Félix Domingo, 
María Sales, Clemente Dilaldach, Isidro 
Bergadá, Julián Barriuso y José Pe-
ñalver. 
Barcelona (provincia) 
Derecha catalana: Don José Bertrán 
Güell. Miguel Cardelus Carrera. Juan 
Cisquer Ortega, José María Cunill Pos-
tius, Ramón Gener Baro, José María 
Junyent Quintana. Rene Llanas de Niu-
bo. José Marcer Carbonell, José María 
de Marimón y de Padro, Manuel Mun-
det Oller. Félix Oliveras Cots. José 
Prat Piera, Manuel Puigrefagut Dou, 
Manuel Puntas Viñas y Juan Soler Ja-
ner. 
Lliga Regionalista: Don J o s é M. 
Blanc Romeu, Alejandro Bulart Rialp, 
Francisco Bultó Sert, Javier Calderó Co-
ronas, Pedro Cairo Codina, José Cire-
ra Voltá, José Gallifa Coronas, José M. 
Jové Arnabat. Raül M. Mir Comas, An-
tonio Miracle Mercader, Ramón Picart 
Felip. Pablo Romeva Ferrer. Delfín 
Sanmartín Montfort, José M. Trias de 
Bes y Miguel Vidal Guardiola. 
Esquerra: Don Luis Companys, Sal-
vador Armendarez, Gaspar Armengol, 
Juan Balart, Joaquín Bilbeny, Luis Bru, 
Pedro Comas, Juan Comorera, José 
Fontbernat. Pedro Mestre. Juan Mora, 
Francisco Riera, Juan Selve, Jaime Sa-
Ués y Manuel Serra Moret. 
Partido Republicano Radical: Don An-
tonio Ambroa Carretero. Sergio Aparicio 
y Romero, Eduardo Batalla Cunillera. 
Domingo Bové Valentl. César Briones 
Redondo. Juan Carandell Marimón, Ra-
món Freixas Pons. Mariano García Gu-
tiérrez, José Lladó de Coaso, Salvador 
Matutano Casanovas, lalme Polo Otín. 
Pedro Regull y Pagéa. Enrique Tubau 
Perelló, José Vllanova Relg, Joaquín Vi-
ves de la Cortada. 
Partido Socialista español: Don Cami-
lo Companys. José Vila, Antonio Ciar-
te. Jaime Comas. 
Bloque Obrero y Campesino: Don Vi-
cente Asín. Jaime Armengol, Jorge Ar-
quer, Manuel Bala. Pedro Bricolles. Isi-
dro Casajuan. Víctor Colomer, Fortuna-
to Matabosch. Daniel Domingo. Liberto 
(Contlnila al final de la primera co-
i lumna de tercera plana.) 
f 
E l P a p a r e c i b e a t r e s l a s j u b i l a c i o n e s d e P r ó x i m o d i s c u r s o d e 
O b i s p o s e s p a ñ o l e s 
ROMA, 19.—El Pontífice ha recibido 
al Obispo de Madrid-AJcalá, doctor Eijo; 
al Obispo de Cuenca, monseñor Lapla^ 
na, y al de Astorga, monseñor Senso.— 
Daííina. 
ROMA, 19.—El Pontífice ha concedi-
do la gran cruz de San Gregorio Magno 
m a g i s t r a d o s O l i v e i r a S a l a z a r 
P n i r V r ™ " * " ' T , El día 23 dará posesión a los direc-
Primero. Consignar en acta el pro- j i n - .. . 
tores de la Union Nacional 
fundo disgusto con que este ilustre C -
legio ha visto que el colegiado don Al-
varo de Albornoz y Limiftana, sin pre-
via denuncia a su condición de tal, se 
produzca en el desempeño de su cargo ( 
al subsecretario del ministerio* de Nego-|de ministro de Justicia de la República, j bierno, señor Olíveira Salazar" qu'e pro 
cios Extranjeros de Italia, Suvich, y al!en la forina que denuncia su actuación jnunciará el día 23, con ocasión de to-
(D© nuestro corresponsal) 
LISBOA, 18.—Hay gran interés por 
escuchar el discurso del jefe del Go-
barón Aloise, ministro plenipotenciario, 
jefe del gabinete del presidente del Con-
sejo, y al ministro plenipotenciario ita-
liano, jefe del ceremonial en el ministe-
rio de Negocios.—Daffina. 
Nueva estación de "radio" 
ROMA, 19.—La primera estación 
radiotelefónica de onda ultracorta ha 
con motivo de sus recientes disposicio-i^ar posesión la Comisión Central de la 
nes sobre separación de Jueces y magis- Unión Nacional. Este discurso tendrá 
trados, sin ser éstos oídos, para usar!una alta importancia política y será 
del derecho que les concede el párra- transmitido a todo el país. Para asistir 
fo 2.» del art. 41 de la Constitución de al acto Nejarán los gobernadores civi-
la República española, con manifiesta les ^ los presidentes de las Comisiones 
infracción de estos preceptos y de los Provinciales y municipales de la Unión 
artículos 94 y 98 de la misma y sin más Nacional- El coronel Raúl Estévez no 
norma de enjuiciamiento que la derí- ha acePtado el puesto que se le ofreció 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d ^ r a c ¡ s t a s a l P o d e r , e n A l e m a n i a 
^ T c i u ^ r v ^ -luntad: lo ^ * ™ * Nacional.— 
cano. Se ha instalado en un local ane- °Stensifbleme"teJ A r a r í a , no sólo los 
jo a la estación de "radio". La hondalT ? . citados, sí que también el 
tiene una longitud de 57 centímetros. J° PBri°clpal+de esta C0rp0ración en or. 
La construcción que representa el ha- ..e.n.a_la rec.ta admuustración de justl-
ber llevado a cabo el novísimo perfec-
cionamiento de Marconi, ha sido dirigi-
Los parados 
LISBOA, 18.—Continúa el Gobierno 
portugués sus trabajos para ocupar a cía consignado en el art. 30 (núm. 3 • del , 
apartado C) de nuestros estatutos%st« Io8 ob̂ eros P ^ d o s . El ministro de Jus-v í . ; . nuet fatutos, esta- ticia ha aprobado un decreto por el 
cual se aplican 4.200.000 escudos para 
la construcción de nuevos establecimien. 
tos penales. 
Desterrados brasileños 
da personalmente por él, y ha sido ¡bleclendo este modo de producirse la 
construida por su ayudante el ingeniero I í000™1^115111^ deriva de su ac-
Mathien. Al mismo tiempo se ha inicia- tuaci6n ministro y sus deberes co-
do la construcción de una estación ge- m° colége-
mela en la Villa de Castelgandolf o. Las rejundo. C o n s 1 gnar igualmente el 
comunicaciones entre estos aParato^e e° ^̂̂ ^̂̂ ^ LISBOA, 18.-Todos los días llegan 
empezarán a fin de mes. La inaugura- ^ 1 ° ° , ^ V T ,de ^ " ^ a Portugal numerosos políticos y mili-
ción oficial se hará en enero con la asis- ^ la Incompatibi- tares brasileños que tomaron parte en 
tencia de Marconi. c o n t r i 1̂Sm0 7 * ^ 36 Ia Última revol^i6n' y que han sido 
Mientras tanto se están haciendo t 0 0 ^ el aferf0 antenor. deportados por el Presidente Vargas, 
pruebas entre la estación vaticana y! •'•ercero. invitar a los demás Colé-1 Hoy han llegado al Tajo 37 entre los 
la experimental, que Marconi tiene enĵ 103 a una inmediata reunión de todos j cuales figuran periodistas, académicos 
Rocca di Papa, que han tenido un isus aecanos para que éstos llevando un | y profesores. Gran parte de ellos son 
gran éxito. De estas pruebas se ha da-i^Pho voto de confianza de todos sus I militares y figuran siete generales, cua-
do cuenta al padre Gianfranceschi. que, corn?afieros, adopten los acuerdos que tro coroneles, cinco tenientes coroneles, 
actualmente está en Madrid en la Con- Ia3 circunstancias reclaman y que se | seis comandantes, nueve capitanes y 
ferencia Internacional de Telecomuni- considerarán obligatorios paar todos los seis oficiales de Marina. 
abogados bajo las severas sanciones que ¡ «.» 
los mismos establezcan a fin de que e] 
cación.—Daffina. 
Estartús, Joaquín Maurín, Jaime Mi- Gobierno de la República dicte las me 
ravitlle, José Oltra, Pablo Padró, Joséjdida-9 oportunas para garantizar ur-
Vidal. gentemente la independencia del poder 
Partido comunista español: Don Ra- Judiclal y la recta administración de 
món Casanellas, Francisco Galán, Joa- j^ticia, de acuerdo con los preceptos 
quín Masmano, Hilario Arlándiz, Joa- constitucionales 
quín Pijoan, Antonio Sesé, Enrique Dal-
mau, Antonio Giralt, Ginés Muñoz, Víc-
tor Montaner, Narciso Trilla, Hermene-




Esquerra: Don Ventura Gassol Rovira, 
Cuarto. Hacer públicos estos acuer-
dos para conocimiento de los demás 
Colegios de Abogados de España." 
Banquete al Decano 
Han comenzado a recogerse firmas 
de adhesión a un proyectado banque-
te en honor del decano del Colegio de 
Abogados de Madrid don Melquíades 
Alvarez, con el fin de testimoniarle la 
P r o y e c t o d e f u n i c u l a r 
e n T á n g e r 
• 
Tiene una longitud de 2.285 metros 
i 
T 
L a «ntrevlsta de Hindenburg t H¡tl»r ha sido cordial, 
y tegún parece, el segundo ha recibido el encargo de 
negociar la formación de un Gobierno. Para la Can-
cillería se cita al general ven Schleicher 
UNA G R A N M U L T I T U D A C L A M O A L J E F E R A C I S T A A C 
S A L I R D E L P A L A C I O P R E S I D E N C I A L 
E l pintor don Pablo Picasso, que ha celebrado sus exposiciones 
jubilares en París y Zurích 
José Andreu Abelló, Miguel S. Cunille-i satisfacción con que es vista su con-
ra Rius, Francisco Farreres Durán, José ducta al frente de la Junta de Gobier-
Folch Folch, Manuel Galés Martínez. no de la mencionada Corporación. 
Carlos Gerhard Ottenwaelder, Gonzalo 
Solo siete contra el acuerdo Yvars Meseguer, Martín Rouret Callol, 
Antonio Rovira Virgili, Jaime Simó Bo-
farull. 
Partido Republicano Radical: Don Jo-
sé Pérez de Rozas y Masdeu, Ginés Na-
varro Navarro, Juan Palau Mayor. 
Unión Ciudadana: Don José María Ca- Por disposición del ministro de Justi 
sabó Torras, Tomás Caylá Grau, Ricar 1 cia" 
do Guasch Giménez, José Mullerat Sol 
TANGER, 19.—El ingeniero español 
don José Ochoa ha presentado en la T , , j^. — - . — - . . . .• . i , 
Administración Internacional de Tánger, Lo8 lectores de L L D L B A 1 L tienen ya autorizada noticia del éxito 
un proyecto para construir un funicu-;alcanzado por las exposiciones jubilares de Pablo Picasso, sucesivamente 
lar que una Tánger ce el monte. B-ste celebradas en París y en Zurich. Esta última se ha cerrado hace poco, 
funicular sería el p:imern que se insta- i l l j j i - i j i i • •* 
lase en Berbería. Tiene el interés qu€;La P^mera parece haber dado la señal del momento de una re vis. o n 
desde el monte se domina no sólo la!'undamental acerca de una obra tan discutida como admirada. Lntre 
ciudad, sino el Estrecho y la costa es-j españoles, la figura de este artista, malagueño de cuna, catalán de 
pañola. formación, mundial de renombre, tiene también un valor de revelación 
He aquí algunas de las característi- j ' i • j j j ir - i ' j • t j j 
cas: el recorrido tendría una longitud'de la inte8n-,dad de Lspana y de su vocación de universalidad. 
de 2.285 metros, es decir, más largo que 
el de Montserrat en Barcelona; un des-
devila, José Nofre Jesús, José Piñol Ba-
llester, Francisco Satué Navarro, Alberto 
Talavera Sabater, José María Tallada 
Paulí, Salvador Ventosa Pina, Juan Vi-
lanova Montafiá. 
Partido Catalanista Republicano: Don 
Pablo Font de Rubinat, Pedro Lloret Or-
deig, Maclá Mallol Bosch 
Miró Esplugas, Francisco Compte Ga-
lofre, José Iglesias Fort, Maciá Mallol 
Bosch, Pedro Lloret Ordeix, José Ma-
griña Martí, Pablo Font de Rubinat, Jal-
me Albesa Sans, Domingo Pifiana Ho-
medes, Miguel Mestre Avifió, José Re-
casena Mercade. 
Circunscripción de Lérida 
a w ^ o ^ — J 8 ^ tarde el Colegio 'nivel de 140 m€t dos barquillag con^ 
t L ^ f , ! STied0 86 reUn10 para una capacidad de 30 personas cada una. i 
tratar de las jubilaciones forzosas deipor consiguiente, a razón de siete mM 
magistrados y jueces llevadas a efecto !nutos y medio cada viaje, podría subir.! 
120 personas por hora. El contrapeso j 
está calculado en 57 toneladas y la ten-
Durante la reunión se promovieron sión máxima del cable sería, en su parte 
algunos incidentes y el decano tuvo que alta, 70. Por último, el funicular sería | 
llamar al orden reiteradas veces. E l movido por una dínamo, sobre la que¡j 
señor Arango presentó una proposición habría de actuar un motor Diessel de | 
en la que se dice que en la jubilación 100 HP. 
do los funcionarios judiciales no se ha-¡ La sección del cable vía tendría que : 
ce más que cumplir con una ley votada ¡ser de 1.720 milímetros cuadrados, y el | 
por las Cortes. En contra de esta prô  
posición, se presentó otra, firmada por 
Coalición de Izquierdas: Don Manuerel S€ftor Escudero y numerosos cole-
giados, en la que se declara que no 
niegan facultades al Estado para re-
mover a sus magistrados, pero dicen 
que esto debe hacerse dentro de las dis-
posiciones legales y siempre en casos 
concretos, previa formación de expe-
diente, pues de lo contrario se vulnera 
la Constitución y corre grave riesgo la 
administración de la justicia. Esta pro-
posición fué votada por mayoría y con 
Frente ProporclonaUsta: Don Salus-] s61o siete votos gn contra. También se 
tiano Estadella Amó, radical, Román COIlcedió un voto de conflanza al señor 
Sol Mestre, regionalista, José Lian 
diámetro, 62 milímetros. El peso sería | 
15 kilogramos por metro lineal. Por otra j 
parte, el cable tractor no llegaría a pe- j 
sar tres kilogramos. 
E l cable vía estaría apoyado en seis • 
castilletes, de los que el más alto me-;| 
diría 45 metros. E l presupuesto es de 
tres millones de francos, incluyendo la 
construcción completa, estaciones, etc. 
Nueve meses se calcula el tiempo que \ 
sería necesario para terminar las obras, j 
Según declaraciones del señor Ochoa, • 
la utilidad del funicular queda de ma-
nifiesto si se tiene en cuenta la caren-
cia de parques de recreo. Además, el 
número de turistas que visitan Tánger 
se eleva a 60.000 al año. Hay que aña-
dir que muchos de los habitantes de la 
población no conocen el monte porque 
los caminos que en la actualidad existen | 
para subir son incómodos y malos. Por : 
último, el Ingeniero ha sugerido la idea | 
SEVILLA, 19.—Esta mañana, desde de instalar un parque de atracciones en j 
Bouza para que lleve la voz del Cole-
gio en la próxima reunión de decanos. 
Huelga estudiantil en Sevi-
lla y Salamanca 
Areny, republicano, José Cabeurán Bo-
rrás, republicano, Ramón Sales Torrel, 
Unió Socialista, Ramón Prin Vendrell, 
republicano, Antonio Secanelle Apari-
cio, regionalista, Javier Jaques Piñol, 
Unió Socialista, José María Ferrán Cos-
ta, regionalista, Manuel Gallart Sán-
chez, republicano, Juan Rovira Rome, P"mera hora, se ha notado un moví- la cumbre del monte. 
miento anormal en el edificio de la regionalista 
Esquerra Catalana: Don Francisco 
Maciá Llusá, Enrique Canturri Ramo 
Universidad. / la hora de comenzar l̂ s 
primeras clases los estudiantes empe 
t J é C ' an s Jover José María zaron a <*ar gritos y se advirtió la pre-
E ^ a ñ í SirXPPedro Caminas Mun- **nci* de muchos pupos que se nega-
tanya, Jaime Mapre Hirbach, Pedro ban a entrar cn cla8e e ^Pidieron la continuación de aquellas que ya se es-
taban celebrando. 
Los estudiantes protestaban así con-
tra las Jubilaciones forzosas de jue-
Mías Codina, Ricardo Palacin Soldevi 
la, Juan Sanact García, Humberto To-
rres Barberá, Francisco Viladin Ven-
^Bloque Obrero J Camp^lao: Don^po^^Spu^^uedaron interrumpi-
Francísco Apríla, Pedro Ardiaca, VIc-da8 todag ^ de la Faculta(1 de 
tor Colomé, José Farré, Sebastián Gar- Derecho 
savall, Jorge Arquer, Franci^o Mateu.; Se de9am>llaron al?una5 e9cenas 
Joaquín Maurín, J a i m e Miramues, entas al lntentar log estudiantes 1e-
Santiago Palacin, Tomás Pamlea. In-ibar, valiéndose de loa bancos, una 
a los 
Los te lé fc-os de E L DEBATE 
son: 91090. 91092, 91093, 
91094. 91095 v 91096 
claren si se ha de ir a la huelga bajo su 
nombre o como simples estudiantes. 
Han dirigido un escrito al ministro de 
Justicia-
Huelga en Salamanca 
Bien parece que valdría más hacerlo, en cada país, cuando es tiem-
po todavía, que luego, cuando ya resulte demasiado tarde. 
SALAMANCA, 19—A media maña-
na los estudiantes de Derecho que acu-
r í ^ n r i c ^ r í n ^ i n n At* O p r o n a de las Puertaa clue dan acceso ^ 'OSldieron a las primeras clases, dejaron 
C i r c u n s c r i p c i ó n a e o e r o n a plsos SUperiores del edifici0i con el pro. de entrar a el¿s como protest'a poJr las 
Coalición Católica (Tradlclonallstas y ¡pósito de interrumpir las pocas clases, jubilaciones de magistrados y jueces. 
Conservadores): Don Mauricio de Siva-'de la Facultad de Ciencias que se es-| Eata tarde las pUertas de la Univer-
te de Bobadilla, Juan Soler Janer, Ja-ltaban dando. En cuanto a la de Fi'o-|gidad que dan a la plaza de Fray Luis 
vier de Ros y de Dalmases, Enrique gofía y Letras solamente se dieron de Le(5n estaban cerradas, y solamen-
Sagnier y Vidal, Angeles de Janer de algunas. te medio abiertas las de la plaza Ama-
Mila de la Roca, Ramón Gassio Bosch, Más tarde los estudiantes en número i ya( en donde se exigía el carnet a los 
Benito de Pomes de Pomar. Miguel muy crecido se reunieron en el aula escoiareS. 
Martí Cabrer, Joaquín de Barriera y de máxima para tratar de declarar la huel-j j^g estudiantes de Derecho, en una 
Lossada Arckdío de Senlllosa y de Ga-'ga, y a continuación de la tal reunión reunión celebrada, acordaron declarar ., 
volá Gerónimo Figa y Sala. ¡redactaron una nota que dice: "Reuní-jia huelga el próximo lunes, como pro-
Lllíra Reelonallsta: Don Ramón de dos en la asamblea general los estu-¡testa por las jubilaciones forzosas. Tam-
Abaxlal y Calderó Joaquín Batlle y ¡diantes de Derecho, sin distinción dejbién acordaron pedir: Primero, dero-
Martínez Narciso Camps y Bellapart, Ideas ni matices y como simples eíitu-|gación de las jubilaciones, y segundo. 
Tomás Carreras y Artau Alfredo Dor-diantes, acuerdan protestar de ta ley ¡anulación de la orden de pérdida de w 
Blanch Rafael Gay de Montellá, sobre jubilaciones forzosas de jueces y i matrícula de los estudiantes de Grana- AVILA, 19.—En la villa de Diego-
Pedro Madí v Russiñol, Pelayo Negrejmagistrados, llevados del espíritu de lasjda. Se proponen entregar estas conclu-1 Alvaro se ha recibido un cablegrama 
TPa«!tpll Juan Torres'de Prat, Juan'leyes que en las aulas aprendimos yisiones esta misma noche al ministro de de Camagüey (Cuba) en el que ae ma-
C O N T R A L A D I P L O M A C I A S E C R E T A 
Cabe discutir la democracia. Cabe combatirla, defenderla. Lo que 
honestamente no cabe, si se la defiende, es preconizar su instauración 
fragmentaria en un régimen. Es. cuando las consecuencias del princi-
pio se han aplicado a todos los órganos, substraer a unos cuantos—en 
la teoría, en la práctica o en el abuso de la una o de la otra—a la 
vigilancia popular y a su correctivo o sanción. 
Esto, sin embargo, es lo que han hecho los Estados modernos, que, 
tras de someter todos sus órganos vitales, a fórmulas de publicidad y 
de asistencia cívica, excluyen algunos bajo pretexto de eficacia u otra 
pragmática alegación. Pero, estas razones, ¿no serían igualmente apli-
cables a todo el cuadro de la política y la administración? Un minis-
tro operaría expeditivamente sin la censura del parlamento; un par-
lamento, con mayor desahogo, si la prensa no le observara; un pe-
riódico serviría más fielmente a un partido o un ideal, si no tuviera que 
contar con el parecer del lector de la calle. Sólo, empero, se hallan 
libres de trabas en tales Estados, aquellos que, con maquinaciones o 
combinaciones internacionales, deciden justamente de lo que importa 
más a un país: de su situación en el mundo, su paz o su guerra, su 
gloria o su destrucción. 
Alguna vez hemos dicho que las dos grandes anomalías subsisten-
tes en las democracias modernas son el secreto de la Diplomacia y 
el secreto de la Universidad. En nuestras costumbres, no sólo el que 
publica un libro, sino hasta el que hace insertar una gacetilla, o pro-
nuncia unas palabras para presentar al orador de una conferencia, o 
sale ante un público a tocar el piano durante tres cuartos de hora 
está sujeto a una critica, no siempre desinteresada, no siempre de bue-
na fe: ¿por qué, pues, escapa prácticamente a toda crítica—a pesar 
de multiplicarse en lecciones y en cursos y en años y de ejercerse, 
privativamente y con monopolio, "in anima nobili", sobre la mente 
indefensa del joven estudiante—la enseñanza del profesor? Según 
nuestras leyes, el que nombra en un centro oficial a un portero, el 
que gasta en un acto de administración cien pesetas, debe rendir cuen-
tas, dar explicaciones: ¿por qué no estarán a ello obligados quienes 
se hallan en situación de comprometer todo el porvenir nacional o de 
traer a hipoteca o servidumbre la sangre de nuestros hijos? 
...Cuando la Gran Guerra, la Idea de incluir la actividad diplomá-
tica en la norma común de vigilancia y sanción popular, la propagan-
da y lucha contra los tratados secretos, se difundieron en varios paí-
ses, tomaron cuerpo sobre todo en Inglaterra, con la constitución de 
una "Union oí democratic control" cuyos campeones fueron, al lado de 
algún parlamentario socialista, un filósofo y un economista, Bertrand Ru-




La impresión d« la crisis alemana es 
hoy optimista. A lo menos «1 diálogo 
continúa entre Hindenburg « Hitler. La 
ruptura presente en el espíritu de cuan-
tos recuerdan lo ocurrido en el mea de 
agosto y los violentos discursos racis-
tas contra el mariscal, no se ha pro-
ducido. Más aún. Los informes oficio-
sos coinciden en afirmar que la entre-
vista fué cordial, que ambos caudillos 
extremaron la transigencia y que debe 
esperarse a principios ds semana el 
acuerdo preliminar necesario para cons-
tituir «1 Gobierno de concentración na-
cional. Destaquemos también el encar-
go a Goering de presidir las futuras ns-
goclaciones entre los Jefes de los par-
tidos porque significa, aparte de las 
probabilidades de éxito que anuncia, 
que la crisis va a tramitarse en el te-
rreno parlamentario, dentro de la Cons-
titución. 
Parece, pues, que el plan del maris-
cal es negociar directamente con Hit-
ler un programa aceptable para los 
otros dos partidos que han de colabo-
rar en el Gobierno: los nacionalistas y 
los católicos. Ofrece este procedimiento 
la ventaja de enfrentar con el racismo 
a un poder superior, al que deben res-
peto, que está en posesión de la fuer-
za y decidido a usarla, como ya lo ha 
demostrado: un poder con el que es for-
zoso negociar y discutir sin desprecios 
ni desplantes. La intransigencia frente 
a Hindenburg sería por parte de los 
racistas un grave error. Corren el ries-
go de otras elecciones, en las que toda 
la razón estarla de parte del mariscal 
y en las que, por tanto, se acentuarla 
el descenso de sus votos iniciado (A día 
6 y confirmado el domingo al designar 
a los Municipios de Sajonla, 
Y al mismo tiempo difícilmente po-
drán negar su apoyo católicos y na-
cionalistas a un programa aprobado 
por el mariscal Hindenburg. ¿Pueden 
dudar del sentido nacional, del "anti-
partldlsmo" del presidente de la Repú-
blica? Salta a la vista que no, y que 
con más facilidad obtendrá el centro 
las garantías que desee sobre el res-
peto a la Constitución y la Imparcia-
lidad del poder público por medio de 
j Hindenburg, que en una negociación 
¡directa con los racistas. 
Garantías que pueden figurar en el 
¡programa, pero consistir también en el 
reparto de carteras e Incluso la perso-
ina que ocupe la presidencia del ml-
jnlsterlo. Quizás por esta razón se In-
! dique al general Schleicher para la 
cancillería, que hasta ahora los racls-
¡tas reclamaban para Hitler. Quedan 
i otras carteras importantes, sobre todo 
jla del Interior y—no se olvide el exal-
tado nacionalismo de los hitlerianos— 
ila de Instrucción pública. Mas estos 
¡obstáculos serán vencidos si la Impre-
¡sión que transmiten de Berlín es exac-
ta. Las dificultades entre racistas y ca-
tólicos, a menos que los primeros aban-
donen su "revolución", empezarán des-
pués. 
R. L. 
Hitler en la presidencia 
salida del jefe racista. A la salida de 
ésts se repitieron las manifestaciones d« 
entusiasmo y aún con los esfuerzos ds 
la Policía tardó un cuarto ds hora ftn 
llegar a su domicilio, que dista de la 
Presidencia sólo unos centenares de me-
tros, porque el automóvil estuvo todo el 
tiempo rodeado por la multitud. Duran-
te largo tiempo continuó la multitud es-
tacionada, aplaudiendo y cantando «1 
himno nacional. Pero la masa continuó 
hasta que Hitler, por Indicación de la 
Policía, hubo de asomarse. Al saludar 
les indicó con un gesto qus se retira-
ran. 
El futuro canciller 
Sobre lo que el jefe racista haya tra-
tado con si Presidente del Reich el ór-
gano del partido "Der Angriff" dice que 
Hitler ha expuesto la necesidad urgen-
te de emprender una campaña enérgica 
contra el comunismo. D« al Hitler acep-
tarla o no la entrada en el nuevo Go-
bierno se da como seguro que el jefe 
racista ha aceptado; pero sin que sea 
condición indispensable el obtener la 
Cancillería. SI en el transcurso de las 
entrevistas con los demás partidos ad-
quiere Hitler la convicción de que es 
preferible dejar el puesto de presidente 
a cualquier otro o bien a otro miembro 
de su mismo partido, el jefe racista no 
vacilará en recomendar al presidente del 
Reich esa eoluctón en la próximo entre-
vista. 
Se dice que Hitler si viernes por la 
noche, después de su llegada a Berlín, 
conferenció con el ministro de la Gue-
rra del Gobierno dimisionario, general 
Schleicher. Con todo esto en los círcu-
los oficiales reina el optimismo e Incluso 
se dice que aunque todavía wtá todo 
en el aire, con las entrevistas de hoy 
se ha dado un gran paso hacia el acuer-
do entre los partidos y que éste quizá se 
consiga cuando Hitler y el mariscal re-
anuden sus conversaciones el lunes e sí 
martes. 
A pesar de lo lacónico del comunica-
do oficial, se asegura que si mariscal 
presidente ha rectificado su posición ds 
agosto último, siempre que Hitler con-
siga demostrar que está en condicione» 
de formar un Gobierno de franca con-
centración nacional, como se dice que 
está dispuesto y además a renunciar a 
la presidencia del Gobierno. 
La opinión general es que Hitler ha 
recibido el encargo tácito de formar si 
Gobierno de concentración, que él presi-
diría. Por esto el Jefe racista ha reuni-
do a sus colaboradores, quienes en se-
guida empezarán a establecer contac-
tos con los demás partidos, ya perso-
nalmente o bien por medio ds terceras 
personas. 
Se afiade qus la aproximación entrs 
el mariscal y el jefe nazi ss debe a la 
Intervención decisiva del general von 
Schleicher. 
Ahora, Hitler tendrá que vencer l» 
desconfianza del Centro, que si ss h« 
persuadido de la necesidad ds una alian-
za con los nacionalsocialistas, duda, 
sin embargo, de entregar a éstos la 
cancillería. 
En lo que concierne a los nacionalis-
tas, la nueva actitud de Hindenburg les 
Impedirá acaso persistir en su decisión, 
hasta hoy Irreductible, a 1» candidatu-
ra Hiller. Este, por otra parte, ha da-
do a entender que aceptarla, en caso 
necesario, por patriotismo, renunciar a 
la cancillería en favor ds una persona-
lidad Independiente de los partidos, qus 
gozara de la conflanaa del Presidente, y 
que fuera favorablemente acogida por 
la opinión pública. Parece que se tra-
ta del general von Schleicher. 
Quedarla por solucionar la provisión 
de la cartera de Negocios Extranjeros, 
que el Centro pide psra Bruning. Los 
nacionalistas socialistas se oponen, pe-
ro quizá accedieran a que en lugar d« 
Negocios Extranjeros se concediera a 
Bruning la cartera de Hacienda. 
Una combinación de esta Indole, ba-
jo la responsabilidad del Presidente del 
Reich, y con su apoyo, dispondría de 
una mayoría en el Relchstag y presen-
tarla la ventaja de continuar la fórmu-
la de Gobierno presidencial y autorita-
rio. Inaugurada en primero de junio, 
e Impediría un conflicto eventual de 
extrema gravedad. 
E l Presidente del Reich no parees 
Indiferente al hecho ds que un Go-
bierno así constituido dispondría de un 
ÑAUEN, 19.—Se cree que la confe-
rencia de Hindenburg con el jefe ra 
cista, celebrada hoy al mediodía, abre 
el camino para constituir un Gobierno 
de concentración nacional, empefio de-
cidido del presidente de la República. 
•Oficialmente nada se ha dicho, salvo 
que las conversaciones continuarán en 
la próxima semana y que Hindenburg 
recibirá dentro de poco, otra vez al Jefe 
racista. Sobre el futuro eemclller las 
opiniones varían entre Hitler, su lu 
. . . „ . „nn gran apoyo de la población y pondría 
gartenlente Strasser y el general von; J ^ ^ ¿ J ^ y 
Schleicher, ministro dimisionario ds Ia cada ves más acentuada del partido na-
Reiehswehr. fionalsoclallsta, permitiendo al Gobler-
Bl comunicado oflclaí dice así: "El! no alemán hablar con autoridad en las 
señor Presidente del Reich ha recibido] negociaciones Internacionales. 
esta mañana al señor Hitler para tra-j * ' * 4 
tar de la situación política. La conver- CuFSO de lengua española 
sación duró más de una hora y se con- ^ *-ric* 
vino continuarla en día próximo". en Roma 
Gran entusiasmo " • 
ROMA, 19.—En la Casa de España Aun cuando no habla sido anunciada )ge ha inaugurado solemnemente el cur-
lla hora de la entrevista, numerosos BO de lengua española, para la que ss 
grupos de racistas y curiosos se esta-1 han inscrito alumnos de todas las cla-
cionaron frente al Palacio que acciden- Les sociales. El presidente de la Casa, 
. . , XT r j c • te10"111* ocupa el Preeidente, en la Banda de la Bermeja, hizo la preaenta-
EspañOies muertos en Cuba ÍNueVOS r r a U d e S en r rancia Wilhelmplatz, frente al palacio de lalclón de los profesores y de los alum-
^ Cancillería. En las primeras horas dennos al embajador de ^paña. Alomar 
PARIS, 19.-Por orden del juez seila mañana y, a pesar del frío intenso,|que abrió el curso con un brillante dis' 
13,«4 a i e TSamAn vifra v Rlera.iP01" considerarlo altamente lesivo r a-a Justicia, que se encuentra en esta CBL-'niñesta. que a consecuencia de la horro 
A ^ ó n ^ S l a n a r Don José"̂  María nuestros intereses del día de mañana, pital. 
Boix v Valerosa. Joaquín de CampsiPor tanto acordamos declarar 'a huel-
^ - - 1 Griera, Juan ga indefinida ínterin no se derogue o 
rosa catástrofe de Santa Cruz del Sur, 
4 cr.A ««K^^^e ha desaparecido el distinguido hijo de la 
1.500 matriculas perdidas ciUd|iL ^ don gerai>io Rodríguez, jun-
Arxé, José Fábrega y 
y Bosch, Antonio Xírau Palau. 
ha practicado un registro en el domicl-i^ |1habí;f ^nte congregada, esperando' curso en el que declaró que hablaba no 
iio del M B., representante de un Ban-'^ de AHltlcr- AAlaf ° T y f1*-, ant° ^mo embajador sino como pro-
no uc| 1Ci' ra ULa-u,-c uc idia de la maftana llegó el Jefe raclsta|fesor de Lengua catellana. Elogió la 
"'e-^-f . .Irrrtr, n . r ^ . A * „„ riî vo!611 automóvil cerrado, en compafiía d e W a benemérita realizada por ia Casa 
Se trata, s^un parece^ " un ^ ^ . g u s lugartenientes Frick y Strasser y i de Espafia en defensa de la lengua pa-
asunto de fraudes fiscales. P^.11^*9-! recibió una ovación del público que le tria, que crea vínculos espirituales in-
tá relacionado con los dos anteriores. ¡e5perab^ p ¡destructibles, superiores a la Serza 
E L UTILLAJE NACIONAL La entrevista duró setenta minutos,¡material ue todos los dominios. Recor-
natri-l PARTS. 19.—Ante la Comisión de Ila-jde las once y treinta a las doce cuaren- dó con viva emoción sv ensefíanza e 
che una relación de los incursos en las| de'sa.parfaC1„_l̂ 1aS,de égte v dol hüos ne lcienda de la Cámara ha Informado el ta. Durante la primera parte conferen- hizo constar, con gran complacencia 
sanciones impuestas por la huelga es-lmonio, laespoHa ' celebrarán'ministro del Presupuesto, haciendo re-j ciaron sólo el Presidente de la Repúbü- que el glorioso Idioma eapafiol se en-
colar para protestar de la jubilación-quenos. ™ ;*L*^U1. ^ a c , temTjio saltar la necesidad económica de que sejea y el jefe del Racismo. Después asis-'sefia en toda Italia y que Italia hizo 
forzosa de magistrados. En 1S asigna-j funerales ei F " » * ™ u h . t e el proyect0 de utillaje nacional,!tló a la entrevista el secretario de Es-lia renovación de la literatura espafiola 
v iuw** na™ intpmnn^r en turas pierden la matrícula todos los: de dieno pueoio. Jpresentado por el Gobierno. tado, asesor de la presidencia de la Re- El embajador fu: muy aplaudido 
micrpuuc^cu, lumnoa de la Facultad de Derecho y en ^ S Los sefiores Bedouce y León Blum| pública doctor Meissner. Este había con-
cuatro, los de la Facultad de Farmacia. n i i ] p | | r i l T r i | i n | n [IC II/IRUCD lustificaron el contraproyecto socialista,¡ferenclado antes con el Jefe racista 
Se calcula que las matrículas perdidas^L ü I H u U l " I LtlHllIU UL flHÜIlLnjgj cual) ^ otra parte, puede concillar-¡Godlng. ex presidente del Relchstag, 
L í r i ín t í ^ Fábretra Ensebio Isern al menos se aclare la ley en el sentido atsjADA IQ El Claustro de la tamente con su esposa, doña Merced 
de Gar^ant* y / ^ f * ' „ juanlde ser separados. LT . . r ? ^ ' u u - I r «i Marifto y su hijo mavor. También han 
y Dalmau, Carlos Jordá y Fages, Juan por confirmación d€ ex e.'univermdad ha hecho publica esta no-
Mas y Caaamada. irUprif-f» 
Esquerra Catalana: Don Fra°cisco Se¿ndo 
AtWu Cortina, Juan Bancells y ^ 
ta, Pedro Blasi M % r a n ? e ^ M a - Tercero Que se faculte a los ma demunt Arimany. Juan Casanovas Ma _lgtl.ados 
rlstany, Pedro Cerezo y Hernáez_ L a u - ^ - ^ ^ g ación recurso 
reano Dalmau y Plá. Antonio Do y 
Pou, José ina 
Por causas de delito ple-
También en Oviedo d r e s d e . 19.-En memoria 
Caso de no hacerse así y de la impo- ^ h!,1ar4n «totál de mil quinientas 
osch, ntonio ^irau ' 3 Í h m i a d de permanecer hasta junio sin n0 baJar4n 8 ntotaI 
Partido Radical F ^ r a l ; entrar en clase se citará a nueva asam-
Centrich Nualart M a r t í n Koseu ^ ^ Requerldos los e3tu. 
Forns, Rafael Mallol Cals,naI Don diantes de Medicina y después los de Fi- OVIEDO 19.—Los alumnos de la Fa- representará la totalidad de su obra artículos del proyecto del Gobierno 
Partido Catalanista KepuDiicano. logofIa para golidarizar3e con nuestra cultad de Derecho se han reunido para dramático-musical, desde Rienzi hasta 
.^.....^ ^ .— tomar «dnotar acuea-dos con respecto a la Ju- Parsifal. E l día 13 de feb 
ios con re^y j do de la muerte del maestro, se dará1 contribuirá al mayor esplendor de los 
•. i ^ i. jj.* ^ —4 n A N "#.A<if A'if̂ a •tiiKn o roe" t>nr\ una rAnrPAfin-
se con el proyecto del Gobierno. ¡que, según parece será encargado más 
de Ri-' Por último, la Comisión decidió pro-| adelante de presidAr las negociaciones 
ca^o^Wágner el Teatro de la Opera ceder inmediatamente al examen de los entre loe jefes de los partidos políticos. 
i- f^faiî ,.̂  A M «it nhra ¿o.) •nm-L'aMn h»i finhiAmn, caso de que las entrevistas de éstos con 
José M. Boix acordaron reunirse 
Mas Casamada. 
Vallicrosa, „—  
V:^„«i TT-orrer Grie" 'actitud 
íSuseDlo acuerdos, que se darán a la publicidad. 
Fué declarada la huelga ilimitada por 
260 votos contra 10. 
Han sido requeridas las Asociaciones 
«Mían de uai^auta Fábrega, 
Isenr Dalmau, Carlos Jordá Fages, Juan 
«• a op r rero, aniversa 
bilación forzosa de Jueces y magistra-
dos. 
Tras larga discusión y algunos Incí 
Mlravitlles 
N a ^ a T r T ' l n ^ ^ f Y í f c ^ COm0 
berto Estartús VUas. [y de la Federación Católica para que de-lcion«». 
una representación extraordinaria de "festejos jubilares" con una represen 
"Tristán e Isolda", dirigida por Ricar- taclón de arte sajón, y existe asimismo 
i se "acordó por ¿ayoría Ir a laido Strauss. del cual se representará el proyecto de celebrar una Exposición 
nrotesta por tales jubila- también su nueva ópera "Arabella". La Ricargo Wágner si es dado conseguir 
l" ¡Academi» de Bellas Artes de Sajonia con tiempo los materiales necesarios. 
e 
el mariscal Hindenburg den el fruto ape-
tecido, pero ni Goering ni Strasser y 
Frick, jefes racistas que también acom-
pañaron a Hitler, fueran recibidos por 
el mariscal. 
Por la tarde se celebró una recepción 
a la que asistieron .a seftorita de Alo-
n r, el ministro seftor Ojeda y todo el 
personal d» la Embajada; el secretario 
de nuestra Embajada en el Vaticano, 
Miranda, y el cónsul en Roma, Alcá-
zar. También estaban los embajadores 
y ministros d» Argentina, Colombia, 
Venezuela, Panamá, Santo Domingo, 
Honduras, Ecuador, y numerosas per-
sonalidades civiles y militares Italia-
nas, corresponsales de la Prensa espa-
Durante ese tiempo la Policía tuvojñola, de H de Roma y personalidades 
que acordonar el edificio por la enorme del mundo literario y artístico de Ro-
muchedumbre de gente que esporaba laima.—Daffina. 
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U n g u a r d i a c i v i l d a l a 
s o l u c i ó n d e l a h u e l g a 
Termina de este modo el paro ge-
neral er Ecija 
A g l o m e r a c i ó n m e r c a n c í a s en los 
muelles de los Andaluces , por 
la huelga 
El gobernado» ordena a los patro-
nos que las retiren con su personal 
ECIJA, 19.—Ha quedado resuelta !a 
huelga general que había planteada en 
esta población. Se debe la solución a 
las gestiones llevadas a cabo por el ca-
pitán de la Guardia civil, cuya Inter-
vención para arreglar el conflicto es 
elogiada por el pueblo. En vista de es-
ta solución los obreros se han reinte-
grado al trabajo. 
Las amenazas comunis tas 
D E 
E N 
SEVILLA, 19 —El gobernador, reñ-
riéndose al reto lanzado por los comu-
nistas, según el cual si no autoriza la 
reapertura de los Sindicatos y pone en 
libertad a los detenidos producirán vio-
lencias, ha manifestado que extremará 
el máximo rigor para cortar cualquier 
intento de perturbación de orden públi-
co que pretendan llevnr a cabo. Calificó 
de cínica esta actitud de los comunis-
tas y dijo que esta provocación lanza-
da groseramente sobre las autoridades 
no puede tener, por su parte, más que 
esta respuesta: que autoridad está 
por encima de todas las Imposiciones y 
que contestará a ellas apelando a todos 
los extremos del rigorismo legal. 
Aglomeración de mercancías 
Se realiza hasta en los de carác-
ter qubernamental 
BILBAO. 19—Se ha verificado un re-
gistro en el centro nacionalista de Iz-
quierda de Baralcaldo. En la sesión ce-
lebrada ayer por el Ayuntamiento de 
aquel pueblo, un concejal perteneciente 
al partido nacionalista vasco se lamen-
tó de dicho registro y protestó de que 
tratándose de un partido gubemamen-
taJ se hubiera cometido con ellos esa 
falta de atención y de sospecha. 
Al referirse el gobernador a este ca-
so ha manifestado que se trata de rea-
lizar un plan de conjunto de registros 
en todos los centros de los distintos 
partidos, Incluso de aquellos que tienen 
carácter gubernamental. 
Cuatro mujeres a la cárcel 
BILBAO. 19.—Han sido trasladados a 
la cárcel de Guernlca las cuatro muje-
res de Bermeo, que no han satisfecho la 
multa que les impuso el gobernador. 
También fué conducido a aquella prisión 
un muchacho de diez y siete años por 
igual motivo. Los detenidos fueron es-
coltados por catorce guardias de Asalto. 
Una multa 
P r i m e r o r e s i s t e n c i a , 
d e s p u é s s a b i d u r í a . 
Sí q u i e r e l e g a r a sus 
h i j o s u n p o r v e n i r h a l a -
g ü e ñ o , v i t a l i c e su s a n -
g r e y e q u i l i b r e sus n e r -
v i o s y c e r e b r o c o n e ' 
r e c o n s t i t u y e n t e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
e f i c a z y r á p i d o c o n t r a 
I n a p e t e n c i a , D e b i l i d a d , R a q u i t i s m o 
S E O f f l A E L C I E R R E O E L ' N u m e r o s o s " r a b a s s a i r e s " p r o c e s a d o s p o r e s t a f a 
E N U B E D A 
Mil pesetas a cada uno, por responsabilidad civi . 
En muchos casos los procesados no hacen caso al 
Juzgado, a espera de un decreto del presidente de la 
Generalidad. Atraco en una fábrica de harinas 
Los Padres del Corazón de María^ 0 h id , explosión de bombas en el Paseo de Gracia 
educaban en el a cien niños pobres uuu ,,c 
BARCELONA, 19.—El juez especial 
UBEDA, 19.—En una sesión cele- qUe entiende en el asunto de los "rabas 
brada por el Ayuntamiento se acor 
dó conceder un plazo de quince días 
a los Padres del Corazón de María pa- para notificar el procesamiento a múl 
saires" ha estado en Villafranca del Pa-
nadés y otros pu/eblos de la comarca, 
explosión las dos bombas colocadas en 
el Paseo de Gracia. 
36 detenciones 
BARCELONA, 19.—Han pasado a la 
ra que abandonen el local donde actual-¡ tiples incuipados que por el delito de (,á,.ce] treinta y seis individuos que fue 
j mente reciben enseñanza gratuita má.s!egtafa egtán sometidos a la autoridad 
de cien nífios pobres, asi como nume-Ljudicial ^ ha recibido declaración y 
| rosos estudiantes que cursan los estu- ÜSL hecho la valuación de los frutos es 
idios de bachillerato y de primera ense 
Su empleo está indicado 
lo mismo en verano que en invierno. 
Aprobado por la Academia de Medicino. 
No se vende a granel. 
SEVILLA, 19.—Esta noche el gober-
nador ha facilitado un nota en la que 
advierte a los patronos la necesidad en 
que se encuentra de ordenar el retiro de 
sus mercancías de la estación de la Com-
pañía de los Ferrocarriles Andaluces, 
donde, con motivo de la actual huelga 
de obreros cargadores, se ha producido 
una enorme aglomeración de mercan-
cías. 
Ordena a los patronos que el servicio 
de retirada de géneros deberá ser efec-
tuado por su propio personal cuando el 
patrono disponga de medios propios pa-
ra el transporte, y aquéllos que no los 
tengan deberán encargar este trabajo a 
sus agencias de transportes habituales. 
Cuando la orden de los patronos no sea 
acatada por el personal a sus órdenes, 
éste deberá ser Inmediatamente despe-
dido. E l plazo que concede el goberna-
dor es hasta el miércoles; pasado este 
día impondrá fuertes sanciones a los 
patronos y adoptará medidas enérgicas 
contra la organización de los obreros, 
pues dice que la ciudad no puede estar 
a - expensas de una huelga que tantos 
perjuicios ocasiona. 
Advierte además que estas medidas 
son, aparte de la marcha natural de la 
huelga, en lo que respecta a las diferen-
cias entre los obreros y los patronos. 
E l gobernador manifiesta que para 
que el servicio de retirada de la mer-
cancía pueda llevarse a Cabo sin el me-
nor entorpechtiletíto/'se' Hdoptará'n' lás 
oportunas medidas de vigilancia por 
parte de la autoridad, y las fuerzas 
que allí se desplacen tendrán órdenes 
severas para respetar la libertad de 
trabajo. El gobernador ha manifestado 
que aun cuando no tiene grandes espe-
ranzas en estas medidas, confía en el 
deber de los patronos y la cordura de 
los obreros para no oponerse a ellas. 
Agregó también que ha recibido el ofre-
cimiento de muchos obreros para efec-
tuar estos trabajos, pero que no quiere 
aceptarlos hasta pasado el miércoles. 
Inundaciones 
BILBAO, 19.—El gobernador ha im-
puesto una multa de 250 pesetas al 
secretarlo del Ayuntamiento de Sondica 
por haber maltratado al alguacil de 
Legúa, que acudió a su despacho con un 
asunto de este último Ayuntamiento. 
El suministro a un asilo 
BILBAO, 19.—En una sesión celebra-
da por el Ayuntamiento de Erandio un 
concejal de Izquierda protestó de que en 
el Asilo de San José se hubiera pres-
cindido de los servicios del industrial 
que suministra la leche a aquel Ayun-
tamiento. 
Parece que se trata de un Industrial 
qise vendía la leche adulterada, por lo 
que el Ayuntamiento había tenido que 
tomar la medida de prescindir de sus 
servicios. 
Los concejales de Izquierda preten-
den ver en ello alguna animosidad por 
parte de la superioridad del Asilo y del 
veterinario, que fué el que emitió in-
forme en contra y pretenden también 
formar expediente a dicho señor. 
Tres leprosos visitan a un 
ministro rumano 
BUCAREST, 19.—El ministro del Tra-
bajo, Joanitescu, al regresar a su casa 
se encontró con que le estaban esperan-
do tres leprosos, que se habían escapa-
do de la leprosería de Tichilesti. Fueron 
en representación de los demás a de-
cirle que carecían de medicinas y de ali-
mentos. El ministro, después de escu-
charlos, dió aviso a la Policía, que los 
éseoitó "hasta' ftf leproaftría;' 
A l o s q u e d i s p o n g a n d e n u m e r a r i o e f e c t i v o 
I N V E S T I G A D O R A ESPAÑOLA D E P E T R O L E O S , M. L . A . 
"Filial del Trust Joyero" 
participa la próxima constitución de la 
Sociedad Anónima 
M I R O P E T R O L I F E R A D E i A M C H A 
( A L M E R I A ) 
con un capital de 4.000.000 de pesetas, representado por 
40.000 ACCIONES AL PORTADOR, DE 100 PESETAS cada 
una, que ofrece en suscripción pública a la par. 
fianza. Este acuerdo ha sido objeto de 
comentarios desfavorables, pues se di-
ce que el Ayuntamiento ha adoptado 
esa actitud presionado por elementos 
interesados en la enseñanza laica. En 
contra de tal disposición votaron ios 
concejales independientes. 
Incautación de un Seminario 
TORTOSA, 19.—Procedentes de Ta-
rragona llegaron ayer a esta ciudad el 
tesorero de la Delegación de Hacien-
da, un abogado del Estado y el admi-
nistrador de Rentas públicas, quienes 
tafados a los propietarios. Ha exigido 
a cada "rabassaire" la cantidad de mil 
pesetas para responsabilidad civil. Se 
h visto precisado el Juzgado a ir a Vi-
llafranca para hacer esas diligencias 
de trámite, por la oposición que reali-
zaban los jueces municipales a cumpli-
mentar las órdenes del Juzgado espe-
cial. Se va a nombrar otro juez espe-
cial que instruirá sumarlo por estas 
desobediencias de los jueces municipa-
les. 
En muchos casos se encuentra el Juz-
gado con que los procesados no hacen 
caso tampoco de las diligencias, pues 
confían en que el día 6 de diciembre el 
SEVILLA, 19.—Durante todo el día 
ha llovido copiosamente y se han produ-
cido inundaciones en numerosas casas, 
en las que se hizo necesario el servicio 
del Cuerpo de Bomberos. Las Inunda-
ciones han sido más frecuentes en el 
barrio de Amate y en la Ciudad Jardín. 
La Alameda de Hércules presentaba el 
aspecto de un gran estanque. 
Guardias de Asalto a Ronda 
MALAGA, 19.—Noticias recibidas de 
Rondft, dan cuenta de que el conflicto 
obrero allí existente, presenta mejor 
aspecto. Aunque las negociaciones con-
tinúan, hasta ahora no se ha logrado 
hacer desaparecer las diferencias que 
existen entre patronos y obreros. En 
previsión de que mañana llegue a plan-
tearse la huelga ha marchado a aquella 
localidad una Sección de guardias de 
Asalto. 
E l próximo lunes se reunirá la Junta 
de propietarios de fincas rústicas, bajo 
la presidencia del gobernador. 
Se suspende la pubncación 
- CEUTA, 19.—El diario local "La Opi-
nión" ha suspendido au publicación con 
motivo de las discrepancias surgidas 
con la Sociedad de obreros de Artes 
Gráficas. 
Medidas francesas contra 
el "dumping,, 
PARIS, 19.—El Consejo de ministros 
reunido esta mañana ha aprobado la 
presentación en el Parlamento de un 
proyecto de ley para la acuñación de 
monedas de plata de cinco francos y de 
otro conteniendo una serie de medidas 
para combatir el "dumping". 
Herriot ha expuesto la situación exte-
rl0EÍ ministro de la Guerra ha sometido 
a la firma del Presidente de la Repú-
blica los nombramientos como miembros 
del Consejo Superior de Guerra del ge-
neral Georges. en sustitución del gene-
ral Naulin, fallecido, y del general Du-
chesne en sustitución del general Gou-
raud que ha alcanzado el límite de edad. 
Sin embargo, este último continuará 
siendo gobernador militar de Parla y 
miembro de aquel Consejo. 
T u m u l t o s en Changai 
» 
CHANGAI, 19.—Los empleados de la 
Compafiía de Tranvías, en huelga des-
de hace tres semanas, intentaron asal-
tar hoy las oficinas de la Compañía, si-
tuadas en la zona internacional. Recha-
zados por la Policía se defendieron 
con armas de fuego y arrojando bom-
bas. Hay quince heridos graves y mu-
chos leves. La excitación reinante hace 
temer mayores disturbios. 
Trotsky visita Pompeya 
ÑAPOLES, 19.—Acompañado por tres 
jóvenes rusos, que figuran en la lista 
de pasajeros como sus hijos, pero que 
son, en realidad, su escolta, Trotsky, 
acompañado de su esposa visitó hoy las 
ruinas de Pompeya. Por la noche si-
guió el viaje en el transatlántico italia-
no "Praga", que le llevará hasta Co-
penhague. 
Objeto de la Sociedad 
La explotación de los campos petro-
líferos descubiertos en las zonas de Ni-
jar y Garrucha, cuyos estudios por pro-
cedimientos radiofíslcos y geofísicos han 
sido efectuados por técnicos especiali-
zados, asegurando que la existencia de 
petróleo en estas concesiones es impor-
tantísima. 
Antecedentes 
Geólogos eminentes, nacionales y ex-
tranjeros, han emitido juicios e infor-
mes terminantes acerca de la existen-
cia del petróleo en ambas zonas, y cu-
yos detalles se mencionan más amplia-
mente en el Folleto-Memoria de esta 
Sociedad, confirmados por las muestras 
del líquido surgente que se ha reco-
gido en el lugar y que exponemos al 
público. 
Trabajos 
Se efectúan actualmente en la zona 
de Níjar, en el pueblo denominado el 
Alqulán (a diez kilómetros de Almería), 
con un modernísimo tren de sondeo y 
con personal especializado; habiéndose 
llegado a la profundidad d̂  385 metros 
y logrado los testigos y muestras de 
las rocas petroliferaa de los terrenos 
atravesados, que se exhiben al público, 
siendo todos ellos positivos, es decir, 
favorables a la existencia del petróleo, 
como lo afirman también los análisis, 
juicios e informes emitidos, entre otros, 
el del conocido y reputado geólogo don 
Primitivo Sampelayo, que amablemen-
te los ha suministrado. 
Estamos a 385 metros de profundi-
dad, y prevemos la afir -ación del pe-
tróleo alrededor de los 500 metros. 
Tenemos dlsp'ir t̂os los elementos ne-
cesarios para dar comienzo a otros son-
deos en la zona de Garrucha, de los 
que esperamos un inmediato y satisfac-
torio resultado. 
Rendimientos por hectárea 
Los cálculos que podrían hacerse so-
bre el rendimiento de los campos pe-
trolíferos por nosotros explorados, no 
pueden tener una base segura, puesto 
que no hay precedentes en España. Los 
datos temados de publicaciones sobre 
rendimiento de los pozos en Rumania, 
a una profundidad de 500 metros y se-
mejantes a nuestras concesiones de Ní-
jar y Garrucha, señalan tales cifras por 
hectárea que preferimos omitirlas para 
que no parezca exageración nuestra; 
bastará decir que con sólo tomar como 
base de rendimiento la cuarta parte de 
las cifras que se citan, nuestras accio-
nes de 100 pesetas podrán llegar a co-
tizarse hasta 5.000 pesetas. 
Por lo expuesto, con toda, sencillez, 
se deduce que la inversión de capital 
en esta empresa ofrece posibilidades y 
perspectivas para obtener, rendimientos 
y beneficios no sospechados en España. 
Condiciones de la suscripción 
Se cubrirá: 
Desembolsando 50 pesetas por cada 
acción en el acto de la suscripción en 
firme. 
25 pesetas a los tres meses; y 
25 pesetas a los seis meses. 
Suscripción de acciones 
Condicionalmente se admiten solici-
tudes de suscripción de acciones al ob-
jeto de clasificarlas por orden de en-
trada, y a fin de darles prioridad, en 
caso de prorrateo, llegado el momento 
de la emisión. 
Visiten la exposición de datos petro-
líferos y muestras (que se exhiben a 
la entrada de las oficinas) y pidan el 
Folleto-Memoria para mayor informa-
ción. 
juntamente con el juez de Instrucción 
del partido señor Vilches procedieron! presidente de" la Generalidad dictará 
a la incautación del Seminario Menor| un decreto dejando sin efecto todo lo 
de Roquetas, propiedad de la Compa- actuado el juez especiali y a9í log 
fiia de Jesús. El abogado señor Talla- 1.rabasgaf;eg„ no las ^ d e ^ . 
da en representación de Educación 0troa ..rabassaires.. en cambio ge hgLn 
S. A. de Barcelona hizo constar su Pro- percatado de la gravedad del caso y 
testa por la diligencia practicada. En ^ rvoc,„, ,„„ * r t T , Q « « u n r - o ó 
.. ^ . u i a pesar de las propagandas políticas 
días sucesivos se hará el inventario de ^ cuantos objetos y muebles contiene el 
seminario. 
Retira una bandera 
VITORIA, 19.—Por orden del gober-
nador, de la Catedral ha sido retirada 
la bandera ofrendada por los Tercios 
Alaveses a su regreso de la guerra de 
Africa. El motivo de tal orden se basa 
en que la bandera lleva los colores mo-
nárquicos. 
E l i n c i d e n t e d e H e n d a y a 
UNA INTERPELACION EN LA CA-
MARA FRANCESA 
de estos dias, han devuelto a los pro-
pietarios los frutos que les correspon-
den. El Juez especial seguirá sus tra-
bajos por otros pueblos. 
Una información 
BARCELONA, 19.—Se ha acordado 
invitar a la Comisión de "rabassaires" 
y propietarios para que vayan separa- vo de la huelga planteada. Piden pro 
ron detenidos anoche en el sindicato me-
talúrgico cuando celebraban un reunión 
clandestina. 
La venta de empleos 
BARCELONA, 19.—El juez especial 
que entiende en el sumario por la ven-
ta de empleos del Ayuntamiento ha 
dictado un auto, desestimando el re-
curso contra los procesamientos, y ad-
mite la apelación de los procesados. 
L a evasión de capitales 
BARCELONA, 19.—Ante ei juez es-
pecial que Instruye sumario ppr la eva-
sión de capitales han desfilado esta 
mañana munerosos testigos, que pa-
rece aportaron datos relativos a he-
chos que se consideran muy especiales. 
Sabemos que uno de estos hechos se 
refiere a una casa internacional de 
gran resonancia de Barcelona. 
Llegada de Eckener 
BARCELONA, 19. — Procedente de 
Madrid ha llegado a esta capital el 
doctor Eckener. 
Piden protección 
BARCELONA, 19.—Una Comisión de 
patronos ebanistas ha visitado al go-
bernador y le ha entregado una Ins-
tancia, en la que se protesta de los 
atentados de que son objeto con meti-
damente a Informar en el Consejo del 
Comité Ejecutivo de la Reforma agra-
ria de los términos en que está plan-
teado el problema. 
Un atraco 
BAYONA, 19.—El juez ha terminado 
la Instrucción sobre el reciente inciden-
te de frontera. En ella se dice que el 
día 16 del actual, a las 11,30 de la no-
che, dos aduaneros franceses, de servicio 
en la playa de Hendaya, oyeron dispa-
ros en dirección del Sanatorio y al acu-
dir reconocieron a tres marineros espa- BARCELONA, 19.—El alcalde ha vi 
fióles del "Mac-Mahón", a los cuales in- sitado esta mafiana a las personas que 
BARCELONA, 19.—A las siete de 
la tarde cuatro individuos se presen-
taron en la fábrica de harina de Juan 
Laplana, sita en la calle de Luchana, 
31 al 39. Se acercaron a la mesa don-
de tres dependientes hacían la liquida-
ción de la semana, y, encañonándoles 
con pistolas, le exigieron que entrega-
ran todo e Idinero. Se llevaron 1.800 
pesetas y en un "taxi" desaparecieron 
los cuatro atracadores. 
L a explosión de las bombas 
a INVESTIGADORA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, M. L . A. 
"Filial del Trust Joyero" 
Puerta del Sol, 11 y 12—MADRID—Correspondencia, apartado 95 
vitaron a entregar sus armas y des 
pués les condujeron al puesto de Adua-
nas. 
Los marinos españoles han declarado 
que un cabo y cinco hombres de la tri-
pulación del "Mac-Mahón" marcharon a 
vigilar la pesca en el Bldasoa y bahía 
de Figuiers y vieron a una barca que 
pescaba en las aguas delimitadas por el 
Convenio de] Bldasoa de 1888. 
Afirman no haber hecho uso de las 
armas sino después de haber Invitado a 
los pescadores a retirarse y ante la ne-
gativa de éstos. 
Cada uno de los marinos disparó cin-
co tiros de fusil y el cabo tres. 
Durante la reconstitución del hecho, 
ordenada por el Juzgado, los espafioles 
han declarado haber entrado en terri-
torio francés ppr la pirámide G y antes 
de las dunas, en el lecho del Bldasoa, 
donde les era Imposible divisar una bar-
ca francesa. 
Los aduaneros franceses, por el con-
trario, afirman que el tiroteo no fué don-
de dicen los españoles, sino un kilóme-
tro después. 
La victima del suceso, el marinero 
Juan Domenech, tenía veintitrés años, 
era casado y padre de un niño. Su mu-
jer está actualmente en cinta. 
» « » 
PARIS, 19. — Ibarnegaray, diputado 
por los Bajos Pirineos, Interpelará el 
jueves próximo en la Cámara de Dipu-
tados a Herriot acerca del Incidente de 
frontera del Bldasoa. 
ayer resultaron heridas con motivo de 
la explosión de las dos bombas en el 
Paseo de Gracia. 
« * » 
BARCELONA, 19.—A la lista de per-
sonas heridas a consecuencia de la ex-
plosión de dos bombas en el Paseo de 
Gracia, hay que añadir a un Individuo 
llamado Daniel Fanés, que presenta una 
herida en un muslo. 
En el Juzgado ha sido depositada una 
cartilla militar extendida a nombre de 
Domingo Gómez, que anoche fué reco-
gida del suelo en el lugar donde hicieron 
iiHiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiBiiiiniiii!iiiiiiiiii!iii!iiniiiiHiiniiiíiniiin 
L U B R I F I C A N T E S 
El aceite de orí 
gen de máxima ga-
rantía 
IND. Y COM. D E L A U T O M O V I L , 
S. L.—Genova, 19. Madrid. 
, ™ « ^ 
Muebles modernos 
" A R N A U , , . Y i ü a l a r , 1 0 
SOLICITE CATALOGO 
teccíón para los obreros que quieren 
trabajar y para los talleres y fábricas. 
Anciana fallecida 
BARCELONA, 19.—Esta tarde se ha 
arrojado desde un terrado de la calle 
de Salmerón, María Raja, de setenta y 
dos años, en el preciso momento en que 
pasaba Antonio Vila, de treinta y sie-
te años. La anciana falleció y el tran-
fleímte resultó con una herida en la 
cabeza y desprendimiento del cuero ca-
belludo. Fué asistido en un dispensario. 
TAPICERO. VtílMr 
lar, 6. Teléf. 572fi7. A L B A 
Mi 
•itiiiiiiim 
R E C E P T O R E S r 
c a m f i o , C ó t a a g r c u i a 
M e y a w g e J c r c u a r u f o n o 
¡ v a n p a s a d o p o r 
q u e v a c a * , c a & o S í e i . OVCJOÓ, 
j e s y ú t f r o s w r w r r u i Z e * . 
COflIlHEL y f t N J L J H C O N T R f t D O 
WASHINGTON. 19.—Comunican de 
Asherville (Carolina del Sur) que el 80-
fone Ramón Roblns. que había desapa-
íecWo misteriosamente en los primeros 
del pasado mes de noviembre ha si-
do encontrado, amnésico en 1*9 monta-
fias cercanas a la ciudad. .. . 
ft El coronel había participado Intensa-
mente en ta probfWrlfcl y W temía que 
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p i v t 
La i n f l a c i ó n soviética 
ÑAUEN, 19.—Dicen de Moscou que 
la Inflación fiduciaria provocada por el 
plan quinquenal ha sido revelada hoy en 
la estadística hecha pública por el mi-
nisterio de Hacienda ruso. E l primero de 
octubre de 1928, fecha de la Inaugura-
ción del plan quinquenal, los billetes as-
cendían a 1.900 millones de rublos, mien-
tras que en septiembre pasado la circu-
lación fiduciaria alcanzaba la cifra de 
3.400 millones de rublos. 
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ARBOLES FRUTALES 
Y DE ADORNO 
Orandea viveros del arboricultor. 
JOSE AREVALO. Sabiñán (Zaragoza) 
Pidan catálogo si les Interesa. 
Precauciones en Austria 
VTENA, 19.—La Policía y la guarni-
ción de Llnz están actualmente preve-
nidas en vista de los desórdenes origi-
nados desde hace algunos dias por los 
comunistas, y ante la eventualidad de 
una marcha del hambre que se anuncia 
para mañana. 
La Schutzbund y la Helmatbund tie-
nen también dispuestas sus tropas. 
El Jurado mixto de Gas y 
Electricidad 
S O L A R E S 
La mejor agua medicinal y de mesa 
•iiiiniiiiiiiiiniiiiniKiniiiiiiiiiiniiKniiiiiiiiiiiniiiHiiiiniiiiniii 
AGUA DE B E T E L U 
Contraveneno natural del ácido úrico. 
Representante Dpo . H. de H. Riesgo. 
U R O D O N A L 
indispensable al r e u m á t i c o 
»e expende en frascos 
de tnpte cabida 
para una cura completa 
En respúesta a la nota días ha pu-
blicada de la Agrupación de empleados! 
de Empresas productoras de energía 
eléctrica y la de empleados de Gas Ma-! 
drid, la Sociedad General de Obreros 
gasistas, electricistas y similares, ada-j 
crito a la U. G. T., nos envía una nota 
ten la que afirman que la designación 
de un solo Jurado mixto para emplea-
dos del gas, agua y electricidad, es obra 
del señor Aunós; que los vocales obre-! 
ros que ahora cesan, fueorn designados1 
por sociedades, testaferros de las pa-
tronales; que en el anterior Jurado mlx-i 
to se quedaron sin representación obre-j 
ros que ahora cesan, fueron designados 
figuran en la candidatura presentada 
por la U. G. T. 
Afirman, finalmente, que quienes aho-
ra protestan, lo- hacen porque cuentan 
con escaso número de votos, y que la 
organización afecta a la U, G. T., no 
ha puesto el menor obstáculo a que se; 
fiscalizara la votación verificada en su. 
domicilio social. ' 
E . C A S T R O 
Peluquero de señoras 
CALLE DEL PMOO, 4. TEL. 95617 
1 . O O O 
MAQUINAS PARA ESCRIBIR 
de ocasión, garantizadas, a 100, 200, 
300, 400 y 500 pesetas. CINTAS de to-
das clases para máquinas de escribir, 
a 3 pesetas; para mayores cantida-
des, precio especial. TAMPONES para 
todas las máquinas YOST, a 12 pese-
tas. PAPEL CARBON, buena calidad, 
10 pesetas caja, de 100 hojas. Las 
cintas, tampones y papel carbón se 
envían por correo, a reembolso, sin 
aumento de precio. Máquinas nuevas 
de todas las marcas y precios a pla-
zos contado y aJquiler. Talleres para 
la reparación de todas las máquinas 
de escribir. 
ENRIQUE LOPEZ.—PUERTA DEL 
SOL, 6, MADRID. 
r r o f a m í e n r o s ^ ^ 
N A T U R A l ^ 
GENERAL ARRAND 
Curación de las enfermedades por los 
medios naturales: plantas medicinales, 
baños medicinales de luz-ralórico (flslo-
terapia), amasamiento manunl y mecá-
nico. Exitos constantes. 
Someta a su niño a tratamiento Natura. 
Nuestra "Tisana Vigor" facilitará su 
desarrollo y le Inmunizará de las enfer-
medades Infantiles, que constituyen una 
plaga. 
Pídanos la fórmula, que se la enviaremos 
gratis. Masajista a domicilio. 
Consulta, de dle za doce y de cinco a siete 
G I N E C O L O G I A Y P A R T O S 
Doctor Morata: de diez s doce y de 
cuatro a siete. 
Sanatorio. SAN ENRIQUE, 8. 
Tarifa económica para enfermos de mo-
desta posición. 
N E U M A T I C O S 
LOS MAS ECONOMICOS EN E L USO 
g í a í T h o T e T ^ ^ ^ 
Hoy T E B A I L E 
PALERMO. 2 Orquestas, 2. LOS GALIÑOOS 
Grandes salones para bodas y banquetes, 
MADRID.—Afio XXTI.—Xúm. 7.171 
D E B A T E Domteyo 20 de novlemibre de 19S2 
EN LA ACADEMIA JUiiCA 
OEL CURSO U n caso de conciencia ! l ^ í ^ i , I T l i » n 
miipin r . I n t o r m a c i o n d e U l t i m a H L a s u s p e n s i ó n de "A B C " 
cVan pasando los días y con ello ale-
jándose las causas que motivaron la 
* ~ suspensión de periódicos. E l 10 de agos-
t a primera conferencia estuvo a to es ya' en la real}dad nacional, una 
--pnft j - i « _ , . Ifecha sin importancia histórica, que úni-
uaryu OBI Señor bll RODleS camente sirvió para fortalecer el régl-
imen republicsmo, tan arraigado en la 
o r a 
1 tros oficiales, la Telefónica y lugares I corresponsales y agencias del Banco, 
estratégico» de la población. en el extranjero, 283.073.955,25; plata. 
Interrogado el gobernador sobre ta- 590.789.506,79; bronce por cuenta de la 
les precauciones se limitó a decir que Hacienda, 2.494.518.28; efectos a co-
por diferentes conductos se le habla brar en el día, 10.347.904,68: descuen-
Parece inevitable la 
huelga en La Felguera 
E n el local de "La Unica" tuvo luear,conciencia del Pueblo, que sería inútil n . . 
luguración del curso de,todo ^ento retrógrado revolucionario UDrerOS Y patronos persisten en SU 
que tendiese a inquietarle. 
E l tiempo ha hecho que las cosas 
vuelvan a su cauce y uno tras otro han 
actitud irreductible 
ayer tarde la ina u i a  i 
la Academia Jurídica de la Asociación de 
Estudiantes Católicos de Derecho con 
una conferencia del señor Gil Robles. , . 
E l acto fué presidido por los elemen- aparecido la mayor parte de los penó- llenen el propósito de abandonar 
tos directivos de la Asociación. E l pre- dicos ^ entonces fueron suspendidos,, Incluso ÍOS servicios de COnser-
sidente de ella, don Juan Jesús Gonzá- con la casi excepción de «A B C». vación dp hornos 
lez, pronunció unas palabras para la- i**01" ^ué psto? No se me alcanzan la« 
mentar que la actividad exclusivamente razones ^ el Gobierno pueda tener p , 
cultural de los estudiantes católicos ha-!Para una decisión tan grave y tan ex- arailzacion 
ya de tener lugar en local extrauniver- cePclonal- Grave, por privar a la opi-
sitario y para explicar las lineas gene- nión de uno de sus más destacados ór-j • 
rales del programa científico del curso San.os- Excepcional, por ser «A B C».j L A f e ^ g u e r a 19 _Reina mk M 
presente. ¡el único gran diario con quien se ha . T. ' «" 
AJ levantarse para hablar el señor Gil extremado el de la susPensión. a1 dación mquietante, pues se han perdi-jzación inmediata o considerable del Es 
L o s s e r v i c i o s d e T e l e c o m u n i c a c i ó n 
Ley de a u t o r i z a c i ó n al ministro para revisar las actuales 
concesiones. Ley de f o r m a c i ó n de la Junta del Cuerpo 
de Archiveros y Bibliotecarios 
P R E C A U C I O N E S E N B I L B A O 
L a "Gaceta" de hoy domingo publicalCordero. Se pasa a discutir el tema Po-
una ley en la que se dispone: 
"Artículo 1." Se autoriza al ministro 
de las obras del ferro-¡de la Gobernación para revisar las ac-
carril Cuenca-Utiel tuales concesiones de servicios de Tele-
comunicación, pudiendo llegar Incluso a 
la incautación de aquellos cuya rever-
sión anticipada no signifique indemni 
Robles fué acogido con una formidable pe8ar de haber aparecido—¿ para quf do las esperanzas de un arreglo en el 
ovación. ¡citar nombres?—, otros periódicos que¡ conflicto de la Duro Felguera. Con to-
Dice que por segunda vez se ve o b U - T O Í * ^ Ser ^ J 0 ™ 6 1 1 ^ . Perjudiciales i da acüvidad se está preparando aloja-
ocupar grandemente. Cuando las msti- 8UPeditada a ,a Prensa de oposición, eiijse espera lleguen hoy mismo 
tuciones van perdiendo su espíritu su3jvez de tener su más s61ida base en la 
actividades se desplazan y el alma que ldeI?lo8:ía del Pueblo, 
las da vida se marcha con aquellos que' Pa5an los días ? la ^ente as-
tado a las entidades concesionarias. Esta 
revisión tendrá por objeto principal mo-
dificar las condiciones económicas de las 
lítica municipal de abastos de la sección 
cuarta, que consta de siete conclusiones 
y se aprueban sin modificaciones, ex-
cepto a la quinta, que se le agrega un 
párrafo que dice que los Ayuntamientos 
irán a la reducción de la tablajería su 
asegurado que se preparaba un movi-
miento de tipo monárquico y añadió 
que tales informes eran completamente 
inexactos y no tenian confirmación al-
guna. En cuanto a las precauciones di-
jo que eran las de simple vigilancia. 
Las manifestaciones del gobernador, 
así como las medidas adoptadas duran-
te la madrugada han causado extra-
ñeza. 
Los o d o n t ó l o g o s 
BILBAO, 19.—Esta noche, cuando es-
taban reunidos los odontólogos de la 
séptima zona con objeto de tratar de 
un asunto relacionado con el intrusis-
mo de la profesión verificado por algu-
nas personas, inesperadamente se pre-
sentó un agente de Policía que obligó 
a leventar la sesión. 
L a l e y d e T é r m i n o » 
prímiendo despachos que no vendan más 
de 150 kilos, y la séptima, que es re-! AVILA, 19.—Tanto loa propietarios 
dactada de nuevo. como elementos obreros preocupados porjley de 29 diciembre 1921, 15.799.499,73; 
toa, 1.038.5S7.272,20; pagarés del Te-
soro, ley de 2 de agosto de 1899. pese-
tas 87.235.898,31; pólizas de cuentas de 
crédito, nuevas. Créditos disponibles, 
253.873.875.56; pólizas de cuentas de 
crédito con garantía, menos créditos 
disponibles. 1.434.827.450.02; pagarés de 
préstamos con garantía. 34.820.270; 
otros efectos en cartera, 18.884.069.24; 
corresponsales en España. 10,014.715.16; 
Deuda amortizable al 4 por 100. 1928, 
344.474.903,26; acciones de la Compa-
ñía Arrendataria de Tabacos, 10.500.000; 
acciones del Banco de Estado de Ma-
rruecos, oro, 1.154.625; acciones del 
Banco Exterior de España, 6.000.000; 
anticipo al Tesoro público, ley de 14 de 
julio de 1891, 150.000.000; bienes in-
muebles, 48.733.148,86; Tesoro público, 
85.084.369,85. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177 mi-
llones; fondo de reserva. 33 millonea; 
fondo de previsión, 18 millones; reserva 
especial, bases tercera y séptima de la 
E l otro tema. "Impuestos y arbitrios" 
es aprobado sin discusión. Se pasa a la 
concesiones para que no haya perjuiciolección quinta, discutiéndose el primer 
del Estado, y también el de Igualar enltema: "Comercio exterior de ganados y 
lo posible los derechos y obligaciones de carnes" 
todos los concesionarios, dejando a sal-Los obreros no consienten perder otro, 
. , , J vo las necesidades de la defensa nacio-
mmuto de la jomada de trabajo, y los nali la sob€rania del Estado y el cumpli-
saben cultivarlas Por eso—dic'e—la Uni Perando la aparición de «Á B C*, o, Oori PatroDOS- Por su Parte, sostienen que, miento de las leyes de la Nación, 
tersidad estará donde estéis vosotros! ,0 menos' una raz6n concreta que jus-i ante la falta de pedidos, no pueden fa- ^ - ' f ' Asimismo se autoriza al mi-
Expone su deseo de ceñirse estnctamen- t,ficlue la suspensión indefinida. E l Po- cmtar trabajo. L a Confederación ha mstro de la Gobernación para plantear, J £ J g ¡ ¡ ¡ £ ^ 
— «•-i 1-*-*— *— 1 ¡organizar y desarrollar todos los serví- inaus[-riauzacion 
tición de Pita Romero, la parte que se i patronos y obreros, con objeto de estu-
refiere a la creación de tribunales de diar una fórmula para resolver el con-
comercio, 
E l segundo tema. "Aprovechamiento e|mados del mejor deseo, acordaron como 
de subproductos» es forma más viable destinar para solución 
aln mWlar^ñ'eñ¡"nad7"miP~ñiiMa~;]V:,todos los problemas de gobierno están: ~ T T " " ^ W™£1U uc ""^ Icios de Telecomunicación, los cuales ae-¡aProbado- ^ . f 61 tercJer°- J ^ * ' de la crij5is del Paro m ^ z Por ciento 
¡S -T™!^*? €lla aCla qUe pjeJa 51g líos nroblemas de Estética, v aún de!Pleados conmmájadoles a que se absten- rán prestados y explotados por la Direc-|tnas de chacinería sm modificación al-^e la contribución y pedir al Gobierno 
la falta de trabajo durante el invierno ¡billetes en circulación, 4.860.304.600; 
desean ^vivamente que sea derogada laicuentas corrientes, 951.771.779,10; cuen-
tas corrientes en oro, 761.728,43; depó»-
sitos en efectivo, 10.320.392,52; dividen-
Se aprueban sin discusión las ocho 
conclusiones, quitando a la sexta, a pe- miento se ha celebrado una reunión de 
ley de Términos municipales. 
R e m e d i o s a l p a r o 
E L TOBOSO, 19.—En este Ayunta-
dos, intereses y otras obligaciones a 
pagar, 77.139.066,79; ganancias y pér-
didas. 70.088.952,27; diversas cuentas, 
459.519.195,77; suscripción de obligacio-
nes Tesoro al 5,50 por 100, decreto 1 de 
. .abril 1932, 408.844,82; Tesoro público, flicto del paro obrero. Los patronos ani- Lgg ̂  226 30 *• > 
te a pronunciar una lección de Derecho, debe olvidar que por encima dt! una carU , Sociedad de Em-
, todos los proble as de gobierno están, _1__J__ 
los problemas de Estética, 
j . lEt í crmóra ir 'y "que dond^ faltaba raigan en absoluto de ejecutar los tr^ba- |d«n j a u ñ ú ^ t t o Te^ecomunicación,%'¡jvo: Ĵ 118- Con 611(5 se ter ina la C o n f e r e n - ¡ ^ J ^ e ^ a gub^ta Cuanto antes la ca-jCión «m^el del día 12, niñear política. 
E l balance del día 19 ofrece, en reía-
las diferencias 
clonalismo dice que nada hay mejor 1z6n sur^e la maledicencia. En este ca-
que partir de los principios en que se mino no estará de más recordar que 
funda. Para Montesquieu, el teórico fun-;hay un mucho de opinión, cuya fanta-
dador del constitucionalismo, en la uni-:sía exaltada le lleva a pensar—quiero 
dad del Poder está la. causa de su po-lcreer (Jue injustamente—si la suspen-
slblc abuso. Hay que dividirlo entre va-isión de B c* no es el medio más 
ríos organismos, a fin de que los uno5idirecto de beneficiar a un periódico Je-
contrapesen las actividades de los otros.!terminado' nombre no es a nadie 
E l otro fundamento del constitucio-.desconocído, y cuyas características de 
nallsmo es el principio democrático, ¡formato responden a las del gran día-
aceptado por la Revolución: todo hom-rl0 suspendido... Ni por un momento 
jos que sean ajenos a su profesión. Se |aquellos casos que por razones muy jus 
abriga el propósito de abandonar to-!tificadas de ínáole: teternMionai se es 
rretera del Quijote, con lo que se r e - j ^ í ^ e n t e s : 
E l señor Mosquera presenta, por úl-j solvería rápidamente este conflicto 
time conveniente otorgar a entidades es-f11^ 7 * P ^ P f ición abogando por que' 
dos los trabajos, incluso los de conser -^0^ . justas concesiones se harán me-|la Conferencia tome en cuenta para ele-
vación de hornos y baterías, lo que su-jdiante decreto, acordado en Consejo de ™ r l ° ^ ^ l ^ J ^ T ^ J ^ ^ 
. , , , . , . 1 ix_ 1 embareo que amenaza al matadero de 
pondrá una pérdida de varios millones |ministros y con sujeción a las alguien-1 porrift« yqq11e afecta a 7.000 fami]ias. 
de pesetas. 
Activo.—Oro en Caja, aumento de pe-
setas 46.853; oro en el extranjero, au-
j mentó de 1.481.873 pesetas; plata, au-
!mentó de 4.120.311 pesetas; descuentos, 
jaumentan en 4.001.269 pesetas; cuentas 
Pesetas (34,32), 34.33; dólares (4,21), jde créditos, menos créditos disponibles, 
B o l s a d e B e r l í n 
(Cotizaciones del cierre del día 19) 
tes bases. ¡Así se acuerda y se levantó la sesión a:4,21; libras (13.79), 13,85; francos fran-1aumento d€ 1.982.317 pesetas; cuentas 
Pon+ra Inc cnriali^tac !ti,r « « « S S l S J S m K v ^ i 06363 (1M8)' 16'48; s u i z o * í80'»2)-! de crédito con garantía, menos créditos Contra los socialistas tar a s e ^ 0 ¿ i n t ^ ^ a l e s y otor-; . . . 80,90: coronas checas (12,40), 12,40; co- diSponibl<.gi disminuyen en 43.852.274 
  l  l i :  íi - - 1 9 . - 1 ^ ^ n e r ^ , b) Las ^ 70i50. á a n e ^ (71(60)f 71.75; 1 ^ 3.245.326: 
bre es originanamente soberano. En la ^ que ^ su p |liras (21,54), 21,54; pesos argentinos! _RÍ11( 
Antes de levantarse la sesión, fuélr5nas suecas (73,25), 73.43; noruegas ¡pesetas; Tesoro público, aumenta en pe-
sociedad, compuesta por el conjunto de|mantemdo ^ el fervor republicano 
los individuos reside la soberanía, que no!aun en lM éPfcas mayormente adver- sunos contra ios dirigentes sotíalistas. , 
puede ser delegada; únicamente puede aa^ po^mos dar crédito a semejantes Invitan a la persistencia de la lucha y rán 
delegarse su eiercicio conceptos; pero no basta con que nos-; niegan en absoluto la solución de la da 
m triunfo de la democracia tiene Su otros « t e m o s convencidos de los bue-
apogeo en la post-guerra. Todos los quei1103 deae03 ^ m ^ a n al Gobierno a 
hablan sufrido los horrores de la lucha ^ en l ^ t ^ L Z \ n l r l 
estaban convencidos de que habían cum- 1 % m a l e ? C T n L ^ ^ ¿ , ^ ^ 0 
plido sus deberes; tocaba, pues, asegu- e110 nada más eficaz' ni más iUst0' qU0 
Para l i zac ión de obras 
expresado 
una. No se interpretarán de una 
oc l u ^ y .= a, ^ vic u eXpresivo en el sentido de que sea in-
manera extensiva, y toda nueva comu- -̂ . 
nicación o 
ministro de Agricultura un ruego muyj """^ank (53.50). 53,50; Reischsbank 
rar el cumplimiento de sus derechos. 
Las Constituciones de esta época se 
caracterizan por su perfección técnica, 
pero hechas por hombres de gabinete, 
desconocedores de la realidad de la vi-
la sinceridad por parte de quien puedf 
y debe ser sincero. 
L a suspensión de periódicos de tono 
moderado y cuyo liberalismo está pro-
bado, es igual a la prohibición del pen-
samiento de un núcleo ciudadano, res-
da. han demostrado su ineficacia. Ba- table en egte caso por su número, y 
sadas tm la idea de la soberanía-popu- aun cuando no lo fuere por esto, siem-
lar, han dado muyor importancia a 1 lo sería por la obligación qUe todo 
aquellas instituciones que están más buen demócrata tiene de respetar la 
cerca del pueblo. De ahí ha nacido el opinan ajena. 
parlamentarismo. Vicio originario del ¿cuáles son o pueden ser las causas 
sistema constitucionalísta, porque el su- ciertag de la no publicación de "A B C", 
fragio, tal como se practica, es imper-
f«cto e inorgánico. 
Como consecuencia del régimen cons-
titucional en su degeneración, nace for-
zosamente la dictadura, que unas veces 
es de tipo estatal, como en Italia, otras 
una dictadura militar, y no pocas, una 
dictadura parlamentaria. 
Critica los fundamentos del constitu-
cionalismo, afirmando que Montesquieu 
erró al observar el régimen inglés, pues 
tomó la situación de su tiempo como 
^ } l ^ ^ 1 Í C 0 ^ i ^ t o s violentí-Icios de la explotación. • ̂ C o n f e r e n c i a de la Carne ha ^ J T o W ^ T w - ^ c i r ^ S ^ l T ^ ^ ^ ^ ¿ ^ J ^ 
O Las concesiones sólo emprende- ^ 75. Dresdner (81.75). 61,75; ^ [ ^ S S ^ J ^ ^ ^ ^ J ^ ^ 
lo taxativamente en ca- ° ^ t ^ n o A 1 ^ " . ^ . , ^ - 6 . . ! ! ™ ^ _ . ? . . ! rnW.hank rníjtfn S W p ^ ^ c ^ n i , ! 0 0 ™ ^ - ^ ^ f 0 •n 10-2S1-159 Pe-
setas; dividendos, intereses y otras obli-
gaciones a pagar, aumentan en pesetas 
ÍI; ÍA ofef (¿6•37)• i6;3/' ^•^•rtG-120.366.570; ganancias y pérdidas, au-
i l í c V ' c31u8í: í ^ ^ n ^ ^ W ' meato en 2.343.092 pesetas 
í ^ v S S r S 1 í70-12 ^ 7 5 ' ^ ^ E1 balanc^ « su totalidad, presenta 
[Vr2¿ f; J i ^ (5^70 ,« . íun aumento de 3.677.692 pesetas sobre 
(J4'87!^5^5:Jígfarben 96: ^ " i * 1 de la semana precedente, del crédito concedido por el Estado pa- phon (40,50), 41. 
ra la construcción del Matadero rural 
de Porriño; por lo menos, mientras no 
se encuentra una fórmula de arreglo,; 
, V , V x v . - . r 7 1 mediatamente suspendida la ejecución 
instalación será objeto de del embarg0 que t e n a z a , en este mis-
una nue\a concesión especial, 
d) No se otorgará ninguna conce- mo mes, a los Sindicatos Agrícolas Ca-
recer, existen certificaciones de obras 
ejecutadas por valor de cuatro millones 
de pesetas. 
E l contratista ha manifestado al sro 
CUENCA, 19.—Las obras del ferro-, ai íy{J se ^"^"niegos y a los socios de los mismos, 
carril Cuenca-Utiel amenazan ser su3- siÓT1 s,n flue previamente se demuestre € respondieron mancomunadamente 
pendidas, porque el contratista no re-|la Posibilidad de la subsistencia del ser-
cibe fondos del Estado, ya que, al pa- vicio con stls Pr0Pios medios. 
e) Todas las entidades concesiona-
rias quedarán obligadas a adherirse a 
B o l s a d e L o n d r e s 
los Convenios y Reglamentos interna-, como la hubo para el de Mérida. 
cionales referentes a Telecomunicación! Dado el espíritu francamente coope-
Cotirarionfts del cierre del dfa 19 
Pesetas (40,50), 40,25; francos, (84 
l E i m MESES SIN COBRAR PENSION 
A RAN J U E Z , 19.—Las viudas pensio-
bernador que si antes del plazo de quin-lclue vigentes en el momento de;rativista que informó todas las delibe- 3/8), 83 15/16; dólares (3,305)), 3,285; ;nista^ d 1ubilado8 del patrimonio han 
ce días no recibe fondos se verá en la la concesión y a los que en lo sucesivo;racioneg y acuerdos de la Conferencia libras canadienses (3,78), 3,775; belgas , 4 . , ^ , 
n ^ é S í ^ d T ^ t ^ ^ i ^ m v ^ ' ^ aceptados por el Estado espaftol. de la Carne, cree ésta cumplir un in-! (23.705). 23,745; francos suizos (17.075).i « « ^ o una instancia al director de 
nador hace gestiones nara resolver el Los cumplirán fielmente no sólo en sus¡excusable deber formulando este ruego, ,17 3/32; fiorines (8,225), 8,185; liras'Propiedades, solicitando que se revoque 
se pregunta uno? Y en el patín de la 
imaginación se van columpiando las res-
puestas, se suceden las ideas. Eviden-
temente esta medida no puede o debe 
ser a un motivo de puro capricho o me-
nos al deseo deliberado de arruinar a 
la Empresa editora, dejando con ello 
en la miseria a un crecido número de 
familias. No es tampoco creíble que la 
suspensión sea hija del temor en que 
el periódico susodicho pueda ser peli 
to o 1a situación ae su uempo 0 la segtiridad dei régimen. 
definitiva, sin tener en cuenta que ta t fg^ principios de crítica serena susten-
estado no era más que una fase del 
proceso evolutivo del sistema político 
de Inglaterra, Y aun suponiendo que no 
se hubiese equivocado, sus discípulos 
sí lo hicieron al creer que el régimen 
de aquella nación era aplicable a los 
países continentales. Hicieron de la rea-
lidad inglesa una fórmula de carácter 
universal. 
Por otra parte, los modernos Gobier-
nos democráticos olvidan que la Socie-
dad está organizada en diversos secto-
res y actividades sociales, a los que de-
jan sin representación en sus asam-
bleas. 
L a soberanía no tiene eficacia, si no 
se concreta en una minoría selecta. 
Frente a esta doctrina es preciso afir-
mar con los modernos tratadistas una 
«eparaclón entre el Poder legislativo y 
«1 Poder de sufragio. Entonces habría 
que ordenar los Poderes de este modo: 
Ejecutivo, encargado a una minoría se-
lecta, para las funciones de Gobierno; 
legislativo, encomendado a una minoría 
no tan selecta, para elaborar las leyes, 
y de Sufragio, para ratificar las actua-
ciones de los anteriores. 
Afirma el orador que estamos en un 
período histórico critico, uno de esos 
períodos necesarios después de un perío-
do constructivo, a fin de revisar y me-
jorar los valores creados con anteriori-
dad 
conflicto, pues sí las obras se parali-
zan, se agudizaría notablemente la cri-
sis obrera en esta capital y pueblos 
afectados por las obras. Este asunto 
preocupa a la opinión pública. 
Persisten en la huelga 
ALCOY, 19.—El Sindicato de albafti-
les celebró una Asamblea en el Teatro 
Calderón. Se acordó aceptar que la Bol-
sa de Trabajo funcione en el Ayunta-
miento, pero intervenida por el Sindi-
cato, y persistir en la huelga hasta que 
las bases sean firmadas por los patro-
nos, el Ayuntamiento y el Comité, con 
exclusión de otra autoridad. Acorda-
ron también pedir que se levante la 
en las facultativas o discrecionales que 
contengan, en la forma y medida que 
sean admitidas por la Administración 
espaftola. 
f) E l Estado ejercerá la intervención 
e inspección que estime necesaria o 
conveniente, según se disponga en cada 
caso, tanto en las instalaciones como 
en los servicios y en la contabilidad de 
las Empresas concesionarias. 
g) Las entidades concesionarias se-
rán, con relación a Espafta, considera-
bas en el régimen internacional como 
administraciones de tránsito, a todos 
los efectos. 
h) E l Estado, cuando razones de Go-
bierno o interés público aef lo aconsejen, 
clausura del Sindicato y que sean pues- tendrá la facultad de declarar caduca-
'das las concesiones, de incautarse de las 
disposiciones obligatorias, sino tambiénjy mucho se honraría en contribuir ai (64.50), 64,25; marcos (13.925). 13.825; 
evitar que la cooperación en el campo¡coronas suecas (18,725). 18,825; ídem 
gallego—donde es singularmente nece-i danesas (19,29), 19,35; ídem noruegas 
saria—sufra un golpe tan rudo como¡(18 5/8), 19 5/8; chelines austríacos 
el que representaría la ejecución de (28), 28; coronas checas (111 3/8), 
esos embargos que, por afectar a 7.000 111; marcos finlandeses (230), 230; es 
principios 
tada por "A B C" armonizan perfecta-
mente con el buen sentido liberal y con 
la tolerancia. De ser esta última la 
causa de la suspensión, cabria seftalar 
la aparición de otros periódicos, cuyos 
ataques sectarios y no exentos de vio-
lencia contrastan con la posición sere-
na de "A B C". Los que desde la juven-
tud hemos abrazado con el entusiasmo 
y la abnegación que esto supone la pro-
fesión periodística y hemos pasado por 
el amargo trance de vernos privados 
de exponer públicamente el pensamien-
to, viéndonos perseguidos por la cen-
sura y por loe esbirros dictatoriales 
hemos personalmente de sentirnos do-
loridos por esta medida de excepción 
que pudiera privar del trabajo y del pan i 
a muchos compafteros y que a la vez OVIEDO, 19.—A su regreso de Ma-
priva divulgar su pensamiento a un drid e] presidente y secretario general 
grupo de hombrea, cuyas actividades! del sindicato Minero de Asturias se-
periodístlcas, aun en la oposición, po-(ftoreg Fernández Montes y González 
drían ser una colaboración eficaz para ¡Pefta manifestaron su satisfacción por 
los encargados de regir los destinos na-j ios acuerdos adoptados en el Consejo 
clónales, bien entendido que la oposi- de Ministros, que vienen a atender ca-
ción y la censura es el más eficaz me- ^ i en su totalidad, las peticiones de los 
dio de seftalar derrotero y corregir erro- obreros mineros, ya que con el recargo 
tos en libertad los detenidos 
L a Alcaldía, por su parte, ha publi-
cado un bando en el que invita volver 
a la normalidad y dice que pondrá el 
máximo esfuerzo por conseguir de las 
autoridades gubernativas y judiciales la 
libertad de los presos y ei levantamien-
to de la clausura del Sindicato. 
Hoy se han reintegrado al trabajo 
los obreros de la limpieza pública, los 
«taxis» y otros. Se espera que mafta-
na lo hagan los dependientes de bares, 
«cines» barberías y otras profesiones. 
L a vuelta al trabajo 
res, que sin ellas pasarían inadvertidos 
Con el profundo dolor que produce 
familias labradoras — casi todas po-
bres—, serían un precedente de fata-
les consecuencias para la organización 
rural en aquella región, y la dejarían 
estéril para toda siembra cooperativa 
durante largos afios. 
P r e c a u c i o n e s e n B i l b a o 
BILBAO, 19.—Esta madrugada por 
el Gobierno civil se adoptaron medidas 
de precaución y vigilancia en loa cen-
cudos portugueses (109,50), 109; drac-
mas (585), 580; leí (565), 570,50; mil-
reis (5 3/8), 5 3/8; pesos uruguayos 
(30), 30; Bombay, 1 chelín 6 13/64 pe-
niques: Changai, 1 chelín 9 5/8 peni-
ques; Hongkong, 1 chelín 4 9/16 peni-
ques; Yokohama, 1 chelín 2 3/4 peniques. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
la orden dada, en virtud de la cual se 
les obliga a pagar el alquiler de la casa 
en que habitan, desembolso que antes 
no se les exigía. Solicitan del Estado 
que se les abone los haberes pasivos, 
correspondientes a veintiún meses, que 
todavía no han cobrado. Añaden que, 
tan pronto hagan efectiva dicha can-
tidad, pagarán el alquiler de su vi« 
vienda. 
Están amenazadas con ser despedi-
das de la vivienda si no abonan el im-
porte del alquiler en el plazo de diez 
días. 
iim 
Balance del día 19 
Activo—Oro en caja, 2.258.217.576,97; 
• m i • • • 1 • :•' •' 'Ksiaim^ -1 t m m m n s m m 
estaciones e instalaciones de toda clase 
y también de la explotación del servi-
cio. L a incautación podrá ser temporal 
o definitiva, indemnizándose a la enti-
dad concesionaria en la forma y cuan-
tía que se establezca en la concesión 
respectiva. 
Art. 3.° L a aplicación de la presente 
lev compete al ministro de la Goberna-
ción." 
E l C u e r p o d e A r c h i v e r o s 
Publica la «Gaceta» una ley por la 
que se dispone que la Junta Facultati-
va del Cuerpo de Archiveros, Bibliote-
carios y Arqueólogos estará formada 
por vocales natos y electivos. Serán vo-
cales natos los directores de la Biblio-
teca Nacional, Museo Arqueológico Na-
cional y Archivo Histórico Nacional, el 
decano de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Madrid y 
un representante de cada una de las 
Academias de la Lengua, Historia y 
Bellas Artes. Serán vocales electivos 
E l m i s t e r i o 
d e s c u b r i m i e n t o 
d e u n 
m a g n i f i c o 
a las importaciones de chatarra se in 
tensificará el consumo de carbón y la do8 funcionarl09 de Archivos, dos de 
ver desmoronarse una oosa que, como ¡libre importación de brea redundará en Bibliotecas y dos de Museos, de entre 
la de Prensa Espafiola. tuvo siempre ¡igual fin. J , ^ llos residentes en Madrid; uno por cada 
—y es preciso reconocerlo, aun no com- Los patronos han dado órdenes paraluna de lM Secclones indicadas de los 
partiendo, como no comparto, su Ideo- que el lunes sean readmitidos al traba- presten servicios en provincias y 
¿ v i t a a los estudiantes a trabajar con ¡ logia—todas las buenas cualidades de ¡jo los obreros, aun cuando adv ier ten;^ catedrát}cos de i» Facultad de F i -
entusiasmo en sus tareas estrictamente una institución consagrada a la exalta-¡que no están conformes con las dispo- loaofa j ^ i ^ áe ellos dos de Ma-
lta, y taje ni vülQinen rediieído, m m n en regenerader \ m M k de h s fierztt 
(¡sicas y cerelirales. - Seres débiles se m l m en teda edad lurtes y 
vigorosos. - Muinerosas pruebas fáciles de eenprotar. 
científicas, sin deformar su espíritu en 
las luchas políticas, siendo, pues, estu-
diantes y sólo estudiantes para que a 
bu tiempo puedan llevar a la vida pú-
blica espafiola su espíritu de optimismo. 
E l sefior Gil Robles fué aplaudido con 
veídadero entusiasmo durante algunos 
minutos. 
L A S O B R A S D E L P I L A R 
ZARAGOZA, 19.—La suscripción pa-
ra las obras del Pilar, asciende a pe-
setas 4.365.774,80. 
Ba!!I!;•G•Î •Ifl;•li::•l¡l:l•:¡ll•̂ •™•!I1I1•m•"!I•!,1!, 
S E L F U E G O 
O C U H E N T 0 5 
• : ponga un : 
ARCA-GRUBER 
MOA VD. CATALOGO 
Ü t ^ O R U B E R 
ción patriótica, por medio del trabajo siciones del Consejo de Ministros so- drld y uno al menos ex archivero, 
y de la dignidad profesional. Con ese bre la solución del conflicto minero, Artículo 2.» Los vocales electivos 
hondo dolor escribo estas líneas, tenlen-| puesto que las empresas continuarán serán deai ados ^ votaclón entre log 
do de antemano la certeza de que no | soportando una pérdida en la « ^ l o t a - l ^ ^ ^ d^ ^ Secclón respectiva. 
habrán de llegar a ser oídas por quis 
nes pudieran poner pronto remedio en 
este mal; pero no quiero responder ma-
fiana ante mi conciencia del delito mo-
ral de haber sileneiado un hecho, que 
está pidiendo urgente remedio y que, 
como dice Francisco de Cossío, en un 
admirable artículo publicado en las co-
lumnas de " E l Norte de Castilla", re-
ción de sus negocios E n v^ta de es-, sc ^ solo vote funclona-i 
tas mamfestaciones, el Sindicato Mine- ^ t ^ 8U 
T O Asturiano ha publicado una circu- ^ ^ e^ec imiento , y enten-i 
lar en uno de cuyos párrafos dice que diéndoge „ Seccl6n » qUe cada uno 
u - vez resuelto el conflicto el uella ^ q ^ ^ «rta-
«e reintegrarán al trabajo dando por;^ d d , ^ ^ cual percibe1 
terminada la huelga, y si ahora se de-!^ug habereg 
clara el «lock-out> por los patronos, j Art 3 o ^ TOCgj^ «lectivos se re-
Cada «fia penetra más fa Genda en d tmsterfa de la •Ida, 
y afic tras afio nos trae nuevos deseubriatentos. de los erales 
beseficn ta htmmrfdad estera. Hace port tienpe fné d "fee-
cubrimiento de ha Vttantaaa, sabetandas hupoederaMea, ate 
las cuales no seria posible vfm. Hoy son loa raros Ultra-
violeta, que han salvado ya a millares de aeres bvmaaoa, al 
ser empleados en terapéutica. 
Estos dos deaenbnmifotos. qoe tíeeen a tos o)os de mochos 
algo de misterioao. han wmdo a revobdooar loa medkamentos 
fortificatfvos. Su fórmula, mucho náa activa que tos runufioe 
naata ahora cottoridoŝ  pcrwite curaciones de who* de dshíR* 
dad de pacimiento. Este maravflkno d»f jiMmifrt1». qee eo> 
Rocemos bajo d nombre de Ultra fortificaste Rtcfedet, qwh 
proporciona toe medios de cooseguir cana aorprendmtea. p » 
gracias a ta cal, d manganeso, d fósforo y d hierro que con-
tienes «Hdo • ti VtaoiBa D , y «tfrad» por t n Vbqeñ tX» 
cra-VMcta, nao da d rerdadero •liMnnfn ¿* tas eflnfa^ qgt. 
Temando d UferafwUfimBg HMgiet msm dfldtai toé» 
Híteos j gastadoa, tees k m itovna o di algma 
d apetito tomedkuwete. O pea» mmmmm. é 
taafcMaai 
«edad. 
WRoa fa<yrf*VoB a aCfMsdn ktB eftftBiÉB 
míen» wm gam '.asusta, y can sammeme easatta, tfae ms* 
tBos padres dtnm. desmés di n a a sennea ffiftnmK da Wk» 
hijos 
éstos serán los responsables ¡novarán por mitad cada dos aflos. pu-
'clímo-la- intervención inmediata de to- . ^ ^ ^ ^ - r reelegidos. E n caso de va-; 
, i^ i -*— -=«»««ioa or.t*nrn*ti-na P1 ^ntre ios . ficante o empate se celebrará nueva elec-
guistas aun cuando hay algunos. l n - | c ó e - siguiente a aquelI 
cluso del propio Sindicat80uf^ne^. ^ Tacante o el empate hayan! 
: ocurrido. entienden que no son medidas acordadas. Art. 4.,> Los cargos de la Junta se-
í 1 ^ ^ 0 ^ . ^ 1 ^ ! gratuitos. Presidirán la Junta su-
dos los periodistas españoles, entendien-
do que la exposición de las ideas es un 
derecho elemental del que una Repú-
blica democrática no puede privar a 
ningún ciudadano. 
Meomedee SANZ T RÜTZ D E L A P E * A 
De "13 Adelantado", de Sego-rfa. 
j . . .a » i-m conflicto del Fondón, y ^ loe comu- ^ Apclliv0 Nacionales y decano 
LOS Obreros de! "A B C ' nistas que hacen una aerie de peticlo- ^ ^ ^acultadi en «1 orden en que 
_ _ nes: retiro obrero a los cincuenU aflos se mencionani quedando en la con-
de Sevil la libertad de detenidos readmisión de ^dwaci6n de vicepresidente los otros, 
despedidos y otras varias. tres a qul€ne8 no corresponda la presi-l 
^u-VTTTA 19—Ciento once obreros! Además, están en hiielga loa meta- tario ^ desl do , 
ira por los sindic^lstas ^ « « 1 ^ ^ p e r f o ^ de cuatro 
como condición previa, la so ución del ^ ^ ^ ¡ ^ i€ ^ Biblioteca, 
f«r mo— 4» trata**, mt ka Ha fuadada 
tueretu, Hm «patita y Un toaAo Com «taf** 
atadbwmaata 00Ma#«<a 'í̂ oaarma iaata t*é mm 
tía mi -r.n'f ev6 en «aaa 4» «nea •.-•.f.' ftaStsr 
da «a (7!>a/arHHa9m<a Kiafcelat trtíavteada « 
Irradiado. PmSt oorwca «IMaia paevrao oMa >»•• 
«L». » Mulita la ftara aa ««« la Moa, «uat tas. 
f *e «u«t>a a*«rc». iMeda trebatar y a«fa» «aM 
*á» ñiartt ra» mn'.t». >« reeobmi» mt pa», t» 
fuá i»d4aa. mtvém étotm* m 
A B C> han presentado esta m a f i a r ^ j q ^ 
una Instancia al gobernador, con 
¡ruego de que la haga llegar al Go-
Ibierno, en la que piden que transcu-
jridos cien días desde que el periódico 
jen que prestan sus servicios fué sus-
tivos residentes 
se reunirá en sesiones de pleno y Comí-; 
mi . y esta ocne ejecutiva, según las normas que 
llegar fuerzas d o ^ ^ JeSto ^ est|bleCen en el regla-
mento eorrespondianta. 
trado la Guardia civil, 
han empezado a 
Asalto. 
Tanto en loe valles de Turón como 
en ios de l ^ j * « ^ J J f - S e s i ó n d e l a n o c h e e n l a 
C o n f e r e n c i a d e l a c a r n e 
BULBAO 
^ 3̂ MJLMh-> J J ^ ^ 
pendido por orden del Gobierno y no secl enclas p0r ia actitud que adoptan
vislumbrando hasta la fecha una solu- comunistas 
ción, sea levantada la suspensión que 
pesa sobre <A B C>. Llegan fuerzasi A Hu onca y cuarto volvió a reunirse 
E l g o b e r n a d o r les ha prometido te Conferencia de la Carne, con aaisten-
transmitir la instancia al Gobierno. OVIEDO, 19.—Esta tarde llegó a es-|cLa de Cordero. E l presidente pronunció 
- ta capital una compañía de guardias de unís palabras quitando importancia al 
m.M^m¿MsJL*Mjm^M.M.m...m-M..* ^ m^á() de ^ y dos íncidenta de la tarde. Prosigue la die-
L o ? t e l é f o n o s d6 E L D E B A T E tenientes. Las dos terceras partes de cuaión sobre el factaje. Intervienen los 
n i n n n O i n o o QinQQ estas fuerzas, en camiones salieron pa-jaefiores Cordero, Azpiazu y Vázquez y 
SOni 91090, 9 1 Ü 9 ¿ , y l U y o , ra l a Felguera y mañana marcharáii se aprueban las conclusiones con el voto 
91094 91095 y S I 096 * aquel punto d reeto de laa fueraaa. lea coatr* da loe lefioref Famifides y 
t i roa TuAtA. P*H* (TrxaOA) 
atetoprg e«t>b» yáMm y tmetmá». 
Mi *üa 4oMa *io*aa aovutotaiM 4a yrtta 9 
M «yOMS* «aria «««myra páhém y aanaada, 
íc»»» 4a eomar A witüco oomuíM «a tifa 
VM MMa Ita/Mtama, qilUUmUt a M4a ta4« 4al 
<ma«o y a»«y yroaa*lmna«<« a la t«rya 4* «oa 
*ron<rt*o* n mata «ara y «• falta «aatyMq «e 
•y«t<fo -na («Man mu* tujaMa. •« ya» aao r*« 
al raelMr aa faRata ata ««rv* a 4aHa al 01 
farttrtenwfa «teAatat Va »«M«a f anaun Hia 
««««a «awmixw nmnáa au Ufa <Mé ye am aamMa 
uetahU ftan* ahry-a httut ears, eom» y 4sar 
«a tia». mm foopaai *am »%tHm y Mmw teda al 
«••aeta 4a to* «rtetoraa Oana« da «atad y «Mm 
t% «rasa» Saa BaarBonaai St-Ooao OMMl. 
Te%ff« tr> M/a ««a «a yaa*tfo bm Waa««MI* 
m i«Mla «Mm Sm «raaô ia* m «aafsra» mmt 
*9mmHA«». m acatarra «a aa« ««afta f*ia*emuia 
y f9tMUd. tm*ñ mai «atar y yaaaa /oaroaa. {7ma 
<« m*« ««lya* ma Hm awaaar at rtt̂ atorti*. 
asmla ete*«lat. y os* aate Mtíaaiiamia W 4a* 
1M «a yras asmMa. ra oa «a saaiaer»» Um (d, 
itlmmta. te yaad« aaacr de yaaaa todaa ta* dfcu 
•«da mnp Ma*. ys oroaa n^maimnje y a« aa 
•tía -..^x». 
a Luee» 
11*. na* Orite«i f. P t * CTruaU) 
le debilita tM y ec«mcJomli«. 
Oaada «ooa onoa evaatoa adoa «a Mto wpm 
ta mmp aar̂ Kaaa a trritoMa, y Aoala yardl at aya 
*•*•• ta yaca ««a «awéa oaa*a»a Otyarwta y 
•a datan aaatdaa oMty Guanga- dda^giOa mm 
tháfmo y daomaiora»*. C* Ma. wmm «a mtt 
aMpaa m» ae«iuaf« ysa «rajara m Ohrttwrn 
«leaMa «MaM» a«taiw«nda • I—•ifiili Wa Ba 
Mktt «f am «*a atyoMa «at tntmmémii ma%Á» 
« mi era* oamata. y an#ardi arla Mloa Omminu 
«eM»y»iuiiimía y déyiara omv Ma«. «a «a ««a<-
«w> ara, alayra y ayatiwteM y*M Vma *k 
mm» Oumuiií. 
l*L rao aaMUtu r**i» arrmem. 
• UltrafortiBcante tikhtkk, 
vitaminado e irradiado, d t un 
gusto afradabiHsnno, aracbo m á f 
activo que todos tos a a t í g a o s 
m e d i c a m e n t o í , es e) regenerador 
y prodnetor m á j poderoso de tas 
h i e n a s f í s i cas entre los conoc í» 
dos hoy en día. Q ne jor excitan-
te dei apetito y el tratamieiito 
• ú s e n é r g i c o y completo para 
osar en casos de debilidad, c o n o 
•on : anemia, Koiatismo, escrofo-
tosts, dosarroBo lento, pretnker-
arfosis. conmlstones de los 
ños , fosfatnrit, cansando, nen* 
restenin, conralecenda* lactan-
cia, embarazo y e s d e r o s k de los 
ancianos. 
Píd» usted hey akmo un foQeto de este marevfteeo pn&atte que ae 
«nviart gratuitamente y sin compromiso «Iguao. L A B O R A T O R I O 
BlCHBL&T. Sso fiartobflO. M4. U M Si&Â TiAM Iftniptitos). 
Dominga 20 n 9 H m U 9 de 1M2 
( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Afto X X n —Nám. 7.1T1 
C I N t M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
1NE DE L A OPEKA: "La* 
maleta* d^I señor O. F." 
Indudable es en -esta película, ante 
du, su formidable i^alizacian. Alexjs 
• anowsky, ya consagrado en "La 
•ición de la vida", se lia superado üe 
áuerie como director cinematográ-
fico, que difícilmente podrá ser aventa-
jnda íu nueva producción. Esta obra 
Jya, qüe •'Estudio proa-íllmófóno" hí-
y-o base de su cuarta sesión de "cine" 
oulturál,r cleñtííicó y de 'avánzada. tie-
n% un deiéctg que es virtud para mu-
obos. /No es película. d(? maaag q de graq 
: úblico; es un plato para los "gour-
raets" espirituales y selectos de la ci-
nematografía. 
La critica descifbre en fila como ner-
vio esencial un-hondo sentido humorís-
tico. Mas interesa analizar este con-, 
ceplo deK humor, t ^ l como lo ha con-
cebido y realizado Granowsky. Si por 
rismo hubiera de entenderse tan 
el sentimiento burlado más o me-
nos benévolamente- por la razón, esta 
película seria una interpretación bas-
tante aproximada de tal concepción es-
t i i u a . Pero nosotros seguimos creyen-
do, con Meaéndez y Pelayo, que el hu-
morismo no pasa de ser lo cómico ro-
¡ M ó, esto es más sublime al revés 
y como tal el concepto reviste algo de 
positivo. Granowsky nos hh dado un 
humorismo cérebrál, un humorismo de 
negativa trónSa filosófica, en que se 
íxlúbe Una sát i ra integral de la vicia. 
Sát i ra a t ravés de la cual, con realis-
mo muchas veces, todo lo humano >e 
supedita a lo casual, a lo frivolo, a lo 
insignificante y todo nace de algo In-
í ibstandal y visible. Así la belleza, la 
riqueza, él honor; el amor, el ingenio, 
Tan aguda es la sát i ra , que el humoris-
mo, o deja un sabor melancólico de des-
•speranza, porque ŝu realidad nos con-
vence, o nos" reinóos del mismo por su 
hiperbólico vuelo fantástico. El efec-
to más acentuado es el primero. Si la 
película .no. íuviera un tono amoral, po-
'ria aer aleccionadora, ét icamente ha-
blando, en.s'u, misma, mordacidad nega-
tiva. Más claro; aún. Se epcontraría con 
aquel sentido, cristiano de soberano des-
precio a lo material de la vida, que sin-
tetizó el proverbio: "Vanidad de vani-
dades..." ,Fero la cinta disuelve y no 
mucha srracla, perfecta Interpretación ¡me;? fnn acto de circo). Grandioso éxito, 
por la gran Compaftla Pilar Mlllán Ab-
Itray. de actores consagrados y belliaimas 
actrices. 
A v e n i d a 
Todos los días, tarde y noche, y hoy do-
niingo, a las cuatro de la tarde. "La mo-
Exito rotundo. ral del divorcio". 
I d e a l 
Hoy, domingo, tres funcionep: 4,15. "So-
lé, la peletem": 6,30 y 10,30, últiman re-
piMentarkm»^ «l» " r . l sobre verde" y dea-
pedida de Ritiiiper, en cuyo honor se ce-
lrt>v;iiá la función de noclip. 
Martes 22. tarde, y jueves 24, noche, 
dos únicas funciones en los que se despi-
de del público madrileño Emilio Sagi-
Barba. Primer acto de "I„os gavllamw", 
segundo de "I^a pastorela" y 
"Las golondrinast . Dirigirán la orquesta 
los maestros Guerrero, Moreno Torroba 
y Luna. Despáchase Contadqria. 
COMEDIA.—A las 10,30: No hay, no. 
COMICO.—Loreto - Chicote.—6,30, 10,30; 
¡Yo aoy la Greta Garbo¡ Inmenso éxito 
de risa (26-10-982). 
SSFAftOI Xirgu - Borrás.—10,30 (po-
pular, 2.50 butaca): María Rosa. 
FONTALBA. — Carmen Díaz. — A las 
6,30 y 10.30: La duquesa gitana (buta-
ca, 5 p€S«tas) (29-10-932). r 
FUENCARBAL. — Compañía Lupe Ri-
vas Cacho.-^6,30: La tierra de Lupe.— 
10,30: De Méjico ha llegado un barco 
(reestreno). 
IDEAL—6,30 y 10,30: Solé, la peletera. 
Butacas. 1,50, 2 y 3 pesetas. 
LARAi—6,30 y 10,30: Lo que hablan 
las mujeres. Gran éxito (22-10-932). 
MARIA ISABEL—Compañía Juan Bo-
nafé.—A las, 6.30: Don Pedro el CruH o 
Los hijos mandan (el mayor éxito de 
Fernández del Villar) . Butaca, 8 pesetas. 
A las 10.30: Engáñala, Constante (ya no 
F í g a r o 
tivo alegato contra 
da en español. 
Díaz.— A las 
10,30: La duquesa gitana (29-10-
cristaliza. Camina toda al escepticismo 
de lo que nos rodea y no pasa de ahí. 
Destnfeado eLpanorama material de la i 10,30: María Rosa 
vida, al influjo de la sát ira, no se nos FONTALBA. — Caí 
deja ver otro, más alto, ni siquiera pre-
sentirlo. Ar t ís t icamente cumple acaso 
la obra,- moralnriente desde luego, no. Y 
aun en lo art íst ico siempre habría que 
criticar esa hiperestesia de lo cómico, 
que va mucho más allá de lo humano. 
Claro es, que preferimos, sin duda, co-
mo notá driginíil y pura en el campo 
del arte, este humorismo racionalista, 
a la vactiáí- Comicidad sentimental, y 
mucho más a la comicidad gatesca que 
baja al aensacionalismo del as t rakán. 
Retratado en estas consideraciones va 
el magnifico "f i lm". Unas maletas que 
llegan^at hotel arcaico de una ciudad 
apacible y pueblerina son causa mez-
quina* ife AUOli t kwuiaformación total en 
su v i ^ i Í^CA\tUtTiÍ)rQ91JA* £y»PlA..naUn) 
cia dej.fuct va a llegar un gran acftor 
—una,*bella mentira,• desde luego—agi-
ta de-rtad modo a-sus habitantes que la 
s á t i r ^ . s e .hace posible contra todas las 
ispiraciones ¿y- .sueños, despertados de 
?fiblto. Aquel misterioso personaje va 
a ser-el salvador de todos, y la mentira 
ransfonua desde el panorama de la 
"ludad hasta 'el espíritu, la conciencia 
y el corazón d€( todos. Se satiriza la 
po l í t i c a / l a Prensa, la cul tuta^la fami-
lia, el, matrimonio, vida Industrial y 
comercial. Todo queda en lo ridirulo, 
como pestillos en el aire que se asien-
tan sobre Un embuste y tina ficción. 
Vista asi la. obra, .«in un» proyección 
virtual como, contraste de la sátira, hie-
re, desde luego, la sénslbilidad moral: 
en lo^ártl^tico no deja de acusar cierta 
nota artificial e hiperbólica; en lo ci-
nematográfico, es, .por el .contrario, un 
éxi to , ró tunÍQ y completo. A la critica 
moral habría que añadir, en fin. el des-
enfado naturalista y el aire píoarearo, 
en ocasiones demasiado, sugeridor y es-
cabroso. 
u • . L . O. 
, delito), dos horas y media de risa. 
e Butaca, 3 pesetas (13 11-932). 
MUSOZ SECA. —Tarde: La casa de la 
b r u j a . N o c h e , no hay función (25-10-
932). 
PAVON.—Revistas Celia Gámez.—6,80 
y 10,45: Las leandras (últimas represen-
Itaciones). Butaca, 0,75 y dos pesetas, 
- r - , . j . ,, _--v,o tÁriiÁ „ i „ , , _ . VICTORIA.—Compañía Aurora Reden-
« n l r i n L n t r n í ^ n i ^ "ir^ 7 ¿ « ^ de ^ do-Valeriano León.-^.30 y 10,30: El abuo-
, ^ baT^1.^Ch,• lo Curro (populares, 3 pesetas) (20-10-
no . completando el programa el "itere-Iq^) > k 
sante documento "Paa", vibrante y emo- ZARZUELA.-6,30 y 10,30: Sol y som-
alégato c tra la guerra, explica-|bra (precios populares) (14-10-932). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . 
iTéléfono 16606).—A las 4 (corriente): Pri-
mero (a pala). Fernández y Pérez con-
tra Chiquito de Bilbao y Begoñés. Segun-
do (a remonte), Lasa y Fltero contra 
Mújica y Abarisqueta. 
C I N E S 
ALKAZAR ("Cine" sonoro).—A las 5, 
7 y 10,45: Testigo sorprendente (apasio-
nante y originalísima) (18-11-932). 
BARCELO.—6,30. 10.30: Monsieur, Ma-
dame y Bibi (18-10-932). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Scarface. 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30 
(lunes popular): Milicia de paz (29-3-
932). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373." An-
tes Príncipe Alfonso).—«,30 y 10,30: es-
treno de la graciosísima producción ¡Ay, 
que me caigo!, interpretada por Harokl 
Lloyd (29-12-931). 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 14836) 
6,30 y 10,30: programa garantizado nú-
mero 3. El Congreso se divierte (éxito 
grandioso) (18-11-932). 
CINE DE LA PRENSA (Teléfono 
19900).—6.30 y 10,30: Sus últimas horas 
(estreno). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,80 y 1030, estreno: CongorHa (expli-
cada en español). Producción Fox (12-
10-932). 
CINEMA AROtfELLES.—6,30 y 10,30: 
El tren de los suicidas (23-4-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10.30 noche: Marido 
y mujer (hablada en español), por En-
riqyeta Serrano (3-11-932). 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,80 (lu-
nes popular): Anny y los c«it< iu 
5-932) 
CINEMA COYA.—C.30 y 10,30 (lunes 
popular): ¡Viva la libertad! (27-3-932). 
CHAMBERI.-<i,30 y lü,30: \':i\>:\ \>Ui-
nas largas (Janet Gaynor) (8-12-!t:n). 
FIGARO (Teléfono 93741) . —(!,:•!() y 
10,30: En el barrio chino (por la nueva 
estrella Phillis Barrington) (19-11-932.) 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
,30 y 10,30: Al . Capone (14-10-
Cartelera de espectáculos 
L O S Ü E H O Y 
T E A T R O S 
AVENIDA.—Díaz Artigas - Collado.—A 
las 4. 6,30 y 10,30: La moral del divor-
cio (de Benavente) (5-11-932). 
BEATRIZ (Hei-mosilla. Claudio Coello. 
Teléfono 53108).—Compañía Lola Mem-
brives.—A las 6,30 y 10,30: Cancionera. 
CALDERON.— A las 6.30: Marina (Ma-
ría Espinalt, Hipólito Lázaro, Lloret, 
Vela). Butaca, 8 pesetas.—A las 10,80: 
La verbena de la Paloma y La revolto-
sa (4 pesetas butaca).—Lunes no hay 
funciones. 
CIRCO PRICE. — A las 4 (popular): 
gran matinée infantil a precios popula-
res.—6,30 (corriente): gran función. For-
midable programa de circo. Las mejo-
res atracciones.—10,30: gran función dé 
circo. E i l t o de todo el programa y de la 
gran atracción Hermanas Gómez. 
COMEDIA,—A las 6,30: No hay, no. 
A las 10.30: No hay, no (19-11-932). 
COMICO . — Loreto - Chicote . — 4, 6.30. 
10,30: ¡Yo soy la Greta Garbo! Inmenso 
éxito de risa (26-10-932). 
ESPAÑOL. —Xi rgu -Bor r á s .— 6,80 v 
10,30: Las calles de Nueva York (Bua-
ter Keaton). • 
PLEYEL (Mayor, 6).—«,30, 10,30: Mar 
de fondo y Pepita Jiménez, de la nove-
la de don Juan VaJera, por Joseñna Ta-
pias y Pepe Romeu (18-9-931). 
SAN MIGUEL—6,30 y 10,30: Mucha-
chfi= de uniforme (1-11-932). 
TIVOLI . — A fas M 0 y 10.30: I I es* 
charmant (Uh cíitoo encantador), por 
Neg Lémonnler 
982). 
Pesquero embarrancado a 
30 millas de Cabo Juby 
En la Dirección de Marruecos y Co-
y Hcnry Garat (14-10- lonias manifestaron ayer mañana que, 
¡según comunicaba la Transradio Espa-
SUPERHETERODINO, Í vilrulaa, dinir 
mico para corriente alterna 
(El anuncio jle los ospootácHlos no su-
pone aprobación ni iV'comonda'cIón.' La 
fwha entre paréptosis al pie de- cada 
cartelera Qo¿re«pottde a la de publica-
ción de E L DEBATE de Ip* crítica de 
la obra.) 
• m 
ñola, el vapor posquero "Los Corazo-
nes" se encontraba embarrancado & 30| 
millas al Sur, próximamente, de Cabo 
Juby, y que habiéndole atacado los mo-
ros, salía en su auxilio el pesquero " M i -
rabares", que conñaba ponerse a su al-
tura en cuatro horas y media. 
Posteriores despachos indicaban que 
la situación del pesquero embarranca-
do era comprometida, por lo que el di-
rector general se puso al habla con el 
subsecretario de la Marina de guerra, 
señor Ascarola quien dispuso que inme-
diatamente saliese el cañonero "Cáno-
vas del Castillo" en auxilio del pesque-
ro. Por su parte la Dirección de Ma-
rruecos cursó Inmediatamente las órd.e-
nes oportunas a Cabo Juby y Río de 
Oro con objeto de que se auxiliase por 
todos los medios posibles al pesquero. 
Como en R-o de Oro se encontraba 
el cañonero "Canalejas", se le envió 
Se admiten señoritas Instancias hasta «l!también la orden con toda rapidez. El Camas, sastrería tejidos. S. Bernardo, 89 
M.MJINA. con 4.300 pnsVtas, No se exige r*081, P0r aV,,V«r >os fuegos y MUf | 
título. Edad. 18 a 24 años. Instancias'"1 la mar€a de laa catorce. Por otra 
hasta el 31 de diciembre.—^0 PLAZAS I Parte. el gobernador general de Cabo 
EN LA TABACALERA, con 8.000 pose |Juby contestó que había salido para au-
las. Para BachlHeres' Universitarios ylxil iar al pesquero embarrancado el va-
Peritos Meroantileí. Edad, 17 a 26 años ¡por correo interinsular "Lanzarote", que 
2 3 3 o l a z a s c o n 
5 . 0 0 0 y 3 - 0 0 0 
p e s e t a s 
65 PLAZAS DE MECANOGRAFOS EN 
ESTADISTICA, con 3.000 pesetas. Se ad 
mlteh señoritas. RdAd desde los 16 años 
No se exig» título. Instancias hasta el 30 
de noviembre.- 31 PLAZAS EN AGRI 
CULTURA, con 5.000 posetns. Se exige ti 
tulo facultativo o certificado de estudios 
Se admiten señoril 
30 
F u m a d o r e s 
Descuento proporcional 
F E L I X D U M E N I U X 
m a m m m a a • a 
M U E B L E S A P L A Z O S 
a n a •i.biiSíiiív a b b b b 
T o d o s 
L a t r i p u l a c i ó n en salvo 
haS,ar.e1„?1.^irÍe^r%JCtXA !se enc«ntraba en Cabo Juby al recibir 
^ f T i r ^ C ^ o ^ p ^ J t t i f a p a c h o Este vapor llevaba un des-
3.000. Edad, de 23 a 45 años . -PARA tacamento de *tóttl0 Y esperaba llegar 
PROGRAMAS OFICIALES. "NUEVAS al lugar del suceso en pocas horas. 
CONTKSTACIONI'>;•, y preparación en 
sus clases o por correo con ProfesoriMlo 
de c.'Ul:» Cuerpo, pn-Mf-nta-ción de Instan-
cias y obtención de documentos, dlrl 
Janse al "INSTITUTO UEUS", PRE-
CIADOS, 23, y PUERTA DEL SOL 13, 
MADRID. Tenemos residencia-Internado 
Exitos; Rn Estadística ohtuvimos Iop 
números 1 de señoritas. "2 de varones y 
16 plazas; en AKrlcnltura, los números 1, 
3. 6 y 65 plazas, cuyos retratos y nom-
bres se puhlican en loa programas v 
prospectoji que re^áfamoa. 
C I R C O D E P R I C E . Nue-
v o programa 
Anoche debutaron en este Circo la« 
hermímáfl Oóm^iü, • que constituyen un 
e^tcel^ñté conjunto en loa diferentes nú-
meros que reálizañ. 
Con gran precisión y armonía inter-
pretan algunos bailts de conjunto, que 
fueron cáluposameñte ovacionados por 
la concurreficta. 
Una de ellas, excelente música, in-
terpre tó admirablemente en el xilófono 
la "Jota navarra", de Larrcgla, que el 
público aplaudió con entusiasmo. 
En él aspecto moral hemos de hacer 
la salvedad de la excesiva ligereza de 
ropa. " • 
E l reMo del programa en todos su* 
números fué también muy del agrado 
del publico, que repetidamente demos-





FUENCARRAL —Compañía Lupe Ri-
vas Cacho.—4,30, 6.30 y 10,30: La tierra 
de Lupe (la revista mejicana de más 
éxito). 
IDEAL—4,15: Solé, la peletera.—6.30 y 
10,30: últimas representaciones de El so-
bre verde y despedida de Ramper. 
LARA.—6,30 y 10.30: Lo que hablan 
las mujeres. Gran éxito (22-10-932). 
MARÍA ISAREL-Compañ ía Juan Bo-
nafé.—A las 4,15: Engáñala, Constante 
(ya no es delito). Butaca, 3 pesetas; dos 71214). 
horas y media de risa.—A las 6,30: Don'i 932)-
Pedro el Cruel o Los hijos mandan (ex ! PALACIO D E LA MUSigA. —6,30 
traordinaria).—A las 10,30: Engáñala, , . ( -
Constante (ya no -es delito). Butaca, 3 r ^W^WIWWW'I^ 
pesetas (13-11-932). 
, MUÑOZ SECA". — Tarde y noche: La 
casa ríe la bruja (25-10-932)/ 
•"l^AVON.a^Reetttaíi^ CWfA G*iti*z.tóWW) 
y 10,45: Las leandras. ¡ [Triunfo de 1» 
compañía! I (últimas repreaentacionea), . 
VlCTORIA.-^Compañia Aurora Redon-
do-Valeriano León.—6,30 y 10,30: El abue-
lo Curro (20-10-932). 
ZARZUELA.—4, 6.45, 10.30: Sol y som-
bra (14-10-932). 
FRONTON JAI - A L A I (Alfonso X I . 
Teléfono 16606).—A las 4 (especial). Pri-
mero, a remonte. Irigoyen y Berolegui 
contra Pasiegulto e Iturain. Segundo, a 
pala; Azuroiendi y Perca contra Gallar-
la I I y .lánreglil. Se dará un •tareero. 
ROYALTY.—6,80 y 10,80, estreno ri-
guroso: Honor entre amantes (Claudet-
te Colbert). 
C I N E S 
ALKAZAR ("Cine" sonoro).—A la« I , 
5. 7 y 10,(5: Testigo sorprendente. La 
película cumbre de su género (11-11-
93°) 
ASTORIA (Teléfono 12880).—A las 4.30, 
6,30 y 10.30: La pura verdad (15-11-932). 
BARCELO.—4.15, 6.30, 10,30 (últimas 
representaciones): Sangre joven (26-10-
932). 
CALLAO,—4,30, 6.30 y 10,30: Erase un* 
ve/, un vals... (15-11-9S2L 
CIJÍE UOS DE MAYO. — 4, 6,30 y 
10.30: Milicia de paz (29-3-982). 
CINE GENOVA (Teléfono 34378. An-
tes Principe Alfonso).—4, 6,30 y 10.30: 
En el País Vasco ("film" sonoro de cos-
tumbres vascas). Gran éxito de El pre-
mio de belleza ("Miss Europa"), una 
gran producción interpretada por Lolsc 
Brooks. 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 14836) 
4.30. 6,30 y 10,30: programa garantizado 
número 3. El Congreso se divierte (éxi-
to grandioso) (18-11-932). , « 
CINE DE LA PRENSA (Teléfono 
19900).- 1,30, r,.30 y 10,30: Cualquiera to-
ma el amor en serio. 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
4,15, 6,30 y 10,30: último día de Una hora 
contigo, por Maurice Chevalier y Jean-
nette Macdónald (18-10-932). 
CINEMA ARGUELLES. — 4, 6,30 y 
10,30: Más allá del Oeste. Politiquería* 
(4-11-931). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 307*6).— 
A las 4.15. 6,30 y 10,30: CongorUa ( « -
*m Andina da paoko. Vejcx prematura y 
if* dcmái •iilcriucJiüci Ĵ̂ l;ilMl;Ĵ  por la Art«-
rloaiclaroiU c Hlportanilón Hipe 
E* enran át un hoúo perf«etó y rsdiesl y 
• vltau por COnglfta lunuiiUo 
R U O L 
Lo» slniorru» pif ^ .níf-tf s de r:ij-. fnlefmrda-
dCi: Uoluir* tlr lumpu u k itluiiitiie*. muí- < 
bul,,» Jr QttkH, fullu Je íw A.w/.•.•.•|«r«4.'>. ' v'"-
,lu.\ fihWUypíJ. nOtJfijá, gana: ((̂ Cliitttfi dr 
dormir, péraxJa d« ta ,ueif,>„u.. HUIUUIMMJ Jf 
l iilth lei, Ci,íi¿f-tl»/i*í. Iirmu/lugiuí. t/uíurs, 
,/../.wr/i ;u tifiHMa M '..t:..uu. t(í . deíspafí' 
ici, ĉ n f̂ pidea MMnda Huoi. r- ncttMMori 
(luí f ItllllílUlJi UlMlcjl dr Vílioi pjlif-, >UÍJllHie 
el pttíjfQ Je >ri ruliíini Je wui mueiie IriJeiíliiíU, 
ng (.ci/.idicj uuiiu dqi prolonjwío Muf ,u 
usoí mu icMili.idio ^odígloíos >f iii»infií»«:»n » 
laí primerjviU)í.Íí, t.'irtimuiido I* inrioil» lu»l» el 
lot»! rMl̂ hlcciiinnilo y loKÚmlü>e ton el mumo 
una cxiskntia l»rM ióú Utia s;iUid envidisblt 
VhM, : Míilrut. f. Qayets, Arcnul, 9] Barcelona, 
Stgalá, KimU.!.! de Í*k l lores, 14, y pnnupale» lar-
uiacia» ü« E»paft», l'urlus»! > Amérita. 
A media tarde fué informada la Di-
rección de Marruecos de que la tripu-
lación del pesquero había sido puesta 
en salvo por el otro vapor pesquero. 
Avis ta al pesquero 
La Dirección general de Marruecos y 
Colonias nos dice que a las dieciocho 
horas el vapor "Lanzarote" emiunica 
que ha llegado al lado del pesquera 
"Miraballe", mandando un bote de* re-
conocimiento. El pt-sque-ro está inunda-
do cerca de la playa en una restinga 
de piedra, con el fondo roto y total-
mente inundado. Los moros se han apo-
derado de un bote del barco embarran-
cado. A las diecinueve cuarenta y cin-
co una patrulla de indígenas hizo un 
reconocimiento. Ha desaparecido el bo-
te de que se habían apoderado los mo-
ros, pues ha sido arrastrado por la bri-
sa, perdiéndose de vista. 
Hoteles y solares económicos en Fuen-
carral, Peñagrande y Montecarmelo, con 
facilidades de pago. 
Vendo y arriendo viviendas campestres 
y locales amplios para restaurant. Ih-
dustria o establecimiento camercial." 
BARQUILLO, 44 moderno. PAPELERIA. 
TcU-fono 842tt. 
S e a n u n c i a u n a o l a d e f r í o 
MOSCU, Ití.—La estación meteoroló-
gica central predice un Invierno crudo 
para Rusia y para el Norte de Europa. 
Se basa en la formación de una corrien-
te fría que desciende del mar Artico y 
que al llegar a estas regiones ha rá ba-
jar extraordinariamente la depresión. 
; ; N 0 SE PRIVE DE NADA ¡i 
Puede comer 16 que le ape-
tezca con t a l de t o m a r una 
hora o dos d e s p u é s de ca-
da comida una dosis de 
MAGNESIA ROLY. Cura la 
h ipe rc lo rh id r i a y ca lma . el_ 
: - : dolor al m inu to : - : 
»..<.• ¡ P W • M H • M • H H B E H • 
J BRIONES 
¿(¡uiere Ud. comprar retales a precios baratís imos? 
¿Quiere Ud. aprovechar alguna de las rebajas de 
esta gran semana? 
Pues vis í tenos cuanto antes, y antes del día 30 
— — 
PIRINEO de l a n a en colores lisos y blanco o neoro ; de mucho abr igo 
p a r a k imonos . Es ta Semana . ^1 m e t r o . Pcnotan 
K I M O N O S en p a ñ e t e s y p i q u é f rane la , f o r m a a m p l i a ; dibujos 
novedad. Es t a Semana . Pesetas 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
TEATRO LIRICO NACIONAL 
H*yJlBmlnRo..a las JJ,30r "Marina", por 
la ejftwordmaria .diva María Espinal!.^pl 
Insigne tenor Hipólito Tiá?»ro. Joaé LWs 
Lloptt y 'At^baV Veía. Uu^ra. 8 )]c- J 
La ^ eityMÍa de la t*^ 
revelU*a¿'. 4 pesetas .butaca. 
Anny y los 
CINEMA OOYA.—L" Sección infantil. 
6,30 y 10.30: ¡Viva la libertad! (27-3-9.11). 
CHA.MI'.I.UI. A las 4 (D'Antonelli). 
Niños. 0.50 y 0,75.—6.80 y 10,30: Mi úl-
timo amor (en español). 
FIGARO (Teléfono 93741).—4.30. 6,30 y 
10,30: En el barrio chipo (clamoroeo éxi-
to) (19-11-982). 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214)—4, 6,30 y 10,30: Madamt Satán 
(10-5-932). 
l 'ALACIO DE LA MUSIOA.—11: Ser 
. u.n piMtinal.—4, 6,80 y 10,30: Tarzán d« 
(ofl menee (3-11-932). 
r i l A I J. íMnynr, 6).-^,80 • (pophlal). 
íl,3f>. 10.30; (••;>• i . a t^n»to« (Víctor-Kíac' 
1 1 1 : 1 i b f i & . u S I j L d i j 0 mied0? <E1 Rr6n' 
ROV.M/rv. 1,80; [nfaniil. pé l leuki d»i 
riea; bohiten regalea'a Ion niños.—6,S0.yi 
10,30: La loca aventura (Jean Murat yi 
Mary Glorie) (1-11-932). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
gilvela, 7).—A las 4,45 y 7: la superpro-
duccrlón Peripecias de Sklppi. 
SAN MIGUEL.—4.30, 6,80 y 10.80: Mu-
pbaohaa de uniforme (1-11-982). 
n V O M , A las 4,15, 6.30 y 10,50: EJl; 
plicada en español) (12-10-932). 
'fNKM* ™ " r ™ % ¿ m ™ y 10,30:| PANAS C O T E L E , f i n a ca l idad en colores lisos t onos suaves. Esta 
Semana . El me t ro . Pesetas 
L A N A S f inas colores 
t r o . Pesetas 
con mezc la b lanca . Es ta Semana . El me-
• .• • 
. . . . • • « • « • • • • • • • • • • • • • •/>!.•.•/ • 
T O I L E de seda, f ina ca l idad colores pa ra l e n c e r í a s y blanco o ne» 
g ro . Es t a Semana . E l m e t r o . Pesetas .> . 
DAMASCOS seda dibujos y colores de g r a n efecto. E s t á á e m a n a . El 
me t ro . Pesetas w i . - . » . » . 
V i c t o r i a 
Funciones populares, 3 pesetas buraca. 
Txrit y noche, " E l abuelo Curro". En 
brevf, tirtreno de la comadia de Serrano 
Aneuita. titulada "En la pantalla la» pre-
fieren ruWae". 
ABRIGOS en p a ñ o s de l ana f a n t a s í a , f o r m i novedad, fo r ros «le seda 
p a r a n i ñ a s 
60 65 70 L a r g o s 75 8 0 85 90 
Pesetas 29 30 31 32 3 3 3 4 35 
L a r a 
No hav qu«.,pusgiintar. tard» y npehí, 
el éxito dt los éxito» "Lo qué hablan la^ 
nmjeree". 
TOl ¡RSIE (Mayor. 15).—Thí-^Jansant 
fif 6 a 3. Lunch?. Fndas. Teléfono auto-
mático en todas leí mesas. 
B L U S A de pun to t r i c o t b lanca con vivos de color en el cuello y ruch 
• n la pechera . Es ta Semana . Pesetas 
: t 
El que po fuma gratis es porque no 
quiere, porque no quiere verse las caraa 
con uno de loü pocos jueces en activo 
que quedan,por esp? niundos. 
' Quien tenga, la seguridad de conven-, 
cer al representante de la Justicia de 
que'entrar en ün estanco y llevarse lo 
necesario para estar eclíando humo du-
rante seis meses no pasa de ser una 
falta de previsión, pues un ladrón que 
& estime debe coger tabaco para un 
afto, piíede usar el procedimiento, seüci-
liísimo, que emplearon ayer unos indivi-
duo* en el estanco establecido en la 
calle de Alcalá, número 133, esquina a 
la de Jorge Juan. 
\ Durante las horas del cierre de la 
'tarde de ayer, mientras la dueña del eí-
Ttas. 898 íabiec¡mlento( Adelaida Cardona Valver-
EIBARid€, permanecía en su domicilio, dedicada 
uia #U3 labores, unos individuos per etra-
ron «n el estanco, e inspeccionaron cui-
üadosamente las labores importadas. 
Hombres de buen gusto, seleccioniron 
una respetable cantidad de efectos pi-
lcados y veinte cajas de cigarros puros, 
p r o p i e t a r i o s i Luego salieron del establecimiento 
, lechando humo. 
^ por si "pasaba cérea de la tienda al-
gún ciudadano deseoso de proveerse de 
combustible—es un decir-,—dejaron la 
puerta abierta. •• . 
.Que no Ifes gusta abusar lo demuestra 
el hecho de que sólo se llevaron 1.450 pe-
setas en tabaco. 
Los paquetes de-0,70 los despreciaron. 
Hay que cuidarse. 
El robo se hizo con la máxima co-
reccióñ. En el éstabíecimiento no se ob-
servó señal alguna de violencia. 
Muerte repentina 
Ayer ma.ñana ingresó en la Casa de 
Socorro "d^l distrito de la Latina Pas-
cual1 Caro Carrasco, de cuarenta y cinco 
años de. edad, domiciliado en la calle de 
Embaidores, número 33. Momentos des-
pués de ingresar, fallecjó, al parece/, a 
tausa de una entermedad de estómago.. 
Con las manos en la masa 
Ayer por la iriañána, el vigilante del 
batel número' 11, de la calle de Sa-
lustiano Moreno, observó que en el piso 
bajo del edificio había luz. Se acercó y 
descubrió a doS Individuo* que istaban 
forzando jos muebles de la habitación. 
Auxiliado por el sereno, logró detener a 
uno de os ladrones, llamado Francisco 
García Bérbero, de veintíaiés años. E l 
otro conaiguó huir, saltando la tapia. 
Le roban la cartera 
- Juan Marino Mochales, vecino de Ca-
nalejas del Arrobo fCuencá), denunció 
que., viajando en un tranvía de la ca-
lle de Alcalá, al pasar por la Cibeles, 
le robarori'la cartera con 1.950 pese-
tas.. ' • •' -• '• ' -r'*! " 
. N i ñ o arrol lado por un "auto". 
El niño de nueve aftos, Lorenzo del 
Rio, domiciliado "eV lá calle de Fer-
inández de los Ríos, número $7, fué 
' a t r o p e l l a d a * ^ á\iKím¿viT"•que le 
ju-oijiijo k'sjonos (que fueron calificadas 
\ l f pninúatico' reseryacíoj 
Se hunde el techo 
Elvira' Querrá-' Herrero, denunció en 
la ''Coriilsaría del Hospital, que en su 
domiciíib, Lava'piég, número 16; piso ter-
cero, se habla desprendido él cíelo ra-
so de una alcoba. Los muebles feufrle-
tÓfl algúnos d^per íec tos , que la denun-
ciante valora' én 100 pesetas. 
Desaparece una nleda 
En la Comisaría de Buenavlsta de-
nunció don Alvaro Chávarrí Rodríguez, 
que de un automóvil que tenía parado 
£P. la puerta de su domicilio, Monte Es-
qu nza, 29, le hablan robado una rueda, 
que valora en 260 pesetas. 
Caja de merluzas robada 
Gaspar Linares Aragonés, denunció 
que del .mercado Je Pescados, le .ha-
bla desaparecido una caja de merlu-
zas valorada •n-218 pesetas.. 
L á cau»a de un accidente 
En JiUPHt.ro número' ú? ayer, dábamos 
cuf-nla de,, un aocivlfinte ocurrido cr las 
obras del Jianco de Ffqiapa,, en el que 
resultó, herido de gravedad, un obrero. 
Según ma comunican, se,ha compro-
bado que la causa del accidente no fué 
debida, como se había creído, a! , hun-
dimiento de un andamio. Todo s(- debió 
a.la imprudencia de los obreros fonta-
neros, que pasaron sobre unas plan-
chas, colocadas a poca altura, puestas 
a modo de techumbre para que los obre-
ros pudieran mguardarae-de la lluvia. 
F o n t a l b a 
éxito de "La1 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
AVENIDA Dian Artigas - Collado—Al 
y ' Diariamente aumenta 81 j r L " las 6,30 y 10,30: La moral del divorcio duquesa gitana", de ^ Y ^ ^ ^ -de Benavente) (5-11-932). 
de C*rtn«n Diai . El espectáculo ma£ atra-, nEATRIZ. _ Compañía Lola MemVI-
yente-de Madrid. vm.—A las 6,30: Canoienera. (Ne hay 
• » ' fqiicfón da noche por oalabrarse enaayo 
M u ñ o z S e c a I ̂ r í ^ l*HI CE.—10.30: únisa y gran 
«t «hi « ñm 1» bruja", al verdadero l función de circo. Las mejoras atraccior.ts 
^Al todelaño. Argumento interesantiümp,! y eú íormidaba» numero Hermana* G6-
7 ^ 9 0 
Almacenes San Mateo. 
ABRIGO en p a ñ o s f a n t a s í a 
a un solo color de lanas f i -
nas ; cuello c o r b a t a d t pie-
les r a s é y medio fo r ro de 
seda. Es ta Se-
m a n a . Pesetas . 
ABRIGO en p a ñ o s , d e l ana 
f ina , g r a n cuello de k i d piel 
i m i t a d a y medio fo r ro . E s , 
t a Semana . Pe-
setas 
El túnel del Estrecho 
ROMA, 19—"II Glornal¿ d.,Italia"..pu-
blica qn artículo en el que examina el 
esp í r i tu .y objeto del .proyrclo dn ('ins-
trucción de un túnel bajo el estrecho de 
Qibraltar. ^ . 
E l periódico ppne de relieve el gran 
interés que dicho túnel tendría para 
fcrancla. ya que podría llegar a e-'itar 
H jMigro de im transporte de tropas 
rolopialeft por la yla marilima y ron-
vertiría casi a las colonina nlric.-ias 
en ilíia tnqiensa reglón oontinentai. 
Fl periódico, termina diriendo qua fi 
obstáculos polacos -y naturales -,no . se 
opónen^a la-rnnstrucrión del túnel--é»t€ 
.podría-convertirse rn el acofftgcim'-nM 
de míyo r -interés para el porvenir de 
Furnpt. , . 
Avión danés en Almería 
ALMRDIA, 19.—En la tarde de ayer 
a ie ruzó eq- esta aeropuerto un mono-
plano dan^a, tripulado por el vlcecón-
aul de Dinamarca en Johannesburgo, 
Otto Thannlng. a quien acompañaba 
su esi>(>3a. Kl aparato salió de Basilea 
el pasado juevea, y ba hecho escala en 
| Barcelona, donde los tripulantes per-
poetaron. Hoy reanudarán el vuelo con 
rumbo a Milaga y Orán. 
. f ' » * » 
i CARTAGRNA, 19.- Haq lograsado fofl 
«MMarlnos "C. 1" y "C. 6.", que rea-
1 Ugaban'ejercicios en p\ l i toral.-El lunes 
zaiTiarán lo¿ de¿trucUires "Cburiuca", 
I "Lepanló", "Sánchez Barcálztegui", "Jo-
¡^é .Lui i Diez", "Vela.sco", "Alsedo'1 y 
1 "Lazaga", que realizarán ejeroicins du-
- ranLe una semaua en aguas de Baleares. 
MADRID—Aflo X X n . — X t m . 7.171 
E L D E B A T E ( 7 ) 
L A V I D A E N M A D R I D í L 0 I E í í ! * í í í " ' 8 
miiiiuii i i i i i i i iHiii i i i i i iuii iünisuiinii 
Peregrinación expialo-
S« ha injrtaJ&de ta 
B A R Q U I L L O , 1 8 
ria al Pilar 
Anoche salió para Zaragoza la pe-
regrinación de expiación y penitencia 
que va a -
Al acto asistieron numerosos compa-,a la Directiva de dicha entidad v seño- Su «Ltomiilatradora, Aurora Hernándet,' v 
eros y amiros del ilustre odontrtlnern I rea Ra«anf> « a . j i ¿ . «m ^ i - j . . viuda de Gascón, remite a provinciis -ft fl  ig s l il st  ntólogo.!res Basa te y Andión. E l presidente de 
E l estado xanifrann L*1". don José Manuel Poyan, agradeció 
r.1 estado «amtano £ atención y el señor Basanta cerró el 
acto con cálidas palabras de 
ascón, re ite 
y extranjero. 
• • 
Según "El Siglo Médico" el ••f a<4n i '_ i ' . 1 yaiaíji cub ur reCOnOCl-
csiaaoi miento. Ix)s asistentes al acto fueron r>b-orar ante el Pilar O e i m a l t t n i í ^ í S S tÍ! ? bastante satis- sequiado. por la Directiva. E l pergami-
los peregrinos-varone. oAV ;„ i f ^ t0ri0- ? 0 han desaParccldo del todo no .ido confeccionado por el distin-
taJidad —do» v . ^ I \ en ^ t0- loa c"«>s de infeccione* paratificas y po- S^Jdo artista-don Arturo F. Astuv. 
tren r o r r ^ , . d* terc«r,l del!siblemente tíficas, de que hemos venidoL í ^ . ««'teros rerales.-Bl presidente 
W n « ™ ! f « Z"!1*8 se ^zclabanidando cuenta, pero son escasos los que1 ^laSl"dicato d« l!1 *<>**] R"ral de Es-
o de f írní i^, títul08 apWMWjoa U * registran todavía. Los procesos ca-i S ' ^ ^ r ™ 1 ^ 0 ^ d« Ha-
dare T ^ v T ^ o t x : ^ : ai L ^ n s r s s ^ i fvbien ^ — - ^ 
los que se les' c o s t l a T L l ^ o T T p ^ ' d e T t^ST ^ * ^ carteros .rurales .ue a . 
saima. ante la Basílica de Atocha, ini- En el estado de salud de los niños 
ciaron sus preces, que serán continuadas i no se na registrado novedad, 
con el rosario completo de quince mi.«. 
s í Í ü paso por AlcalA, Guadalajara 
ídetfe v Í S S U Í ^ S K Í 1 ! aJiZ!,raffoza * las Estado general—Se intensifica la bo- porcional a los derechos que por las car-
l^darán Vnm^i of maftana. V ** tras-¡ rrílsca de igiandia, que se extiende por|taLrque reParten recibían antes, 
a la. ^ho ^ entf 111 Pllar" doude Oriente hasta las costas noruegas. Pier-: vnMuKs.pnt C,,r,ral^;rHa <íueflado de nue-
a las ocho menos cuarto se dirá la mi- de en cambio intensidad la del Noroes blrrl0 al publico el Muse0 Cerralbo. 
sa de Comunión de la Guardia de Ho- ? ! AÍ ca, 7 ° '^Tf10^1 la del No™*s- que estaba provisionalmente cerrado, por 
ñor de la Virgen del Pilar « 1 » m.. £ ! te d* nUeStra Península' razón de las obras de revoco que se han 
unirán los nere<rrinn. ^ J q v,a Perslste el nücleo de bajas presio-aerificado en la casa-palacio, donde se 
rán an U n ü f T f * ! ^ * * ? ' * * * * * ' nes » posición casi idéntica a la detalla instalado, calle de Ventura Rodri-
traoladarán « i» ¿ 5 2 ? C/tóllca V se ayer. Las aitas presiones continentales ^ nún?e':0 17T (antes número 2). 
trasladarán a la Basílica de Santa En- 8e «t iran haHa Oriente v internan: tna ^ « i a - — L a "Sociedad Artistico-
gn-acia. donde se dirá una misa solem- 'n R ^ f t ^ l . m S í n ^ í í T*l ¿ \?*n*ñco Recreat^a" celebrará mañana 
ne sobre las Santas Masa* de los Innu- * , presión por toda Es- lunes, a las cinco y media de la tarde, 
merables Mártires cantándose los P ^ * ' PrinciPalmente Por la Meseta y en el teatro de la Comedia, la función 
asistente* la TUi.» ^ ^ ' ^ Levante. Aun se registran lluvias, de- numero 53 de las celebradas por dicha 
S l ^ J S S J Í I f S S * • En ]a:bidas al ÍDflu30 de la borrasca M Atlán. ir t idadt Se representará la comedia en iglesia del Noviciaxlo de Hermanas dei tico. m.vnrPR „nUñañ(>a . ^ J t ™ * actos "La niña de la bola", y en 
S a n a t o r i o C R E D O S 
Tuberculosis. — Pensiones módicas 
Arenas de San Pedro (Avila) 
i • l i l i l í I ...I 1 1 | 
tes percibían ocho y diez pesetas por' 
O T E R I A 6 5 
*u trabaj0 y hoy con la supresión del.Espoz y Mina, 11, Madrid. Su admlnis-
aerecho de entrega ven reducido su jor-, tradora, F . Méndez, envía a provincias 
ino a 1.15 y 1.50 pesetas. Alegan!y extranjero los billetes más afortuna-
dos, 
Aermotor 
L o m á s 
p r á c t i c o 
p a r a e l e v a r 
a g u a s 
G U I L L E N 
[nslrumentos de música gratis a los 
estudiantes pobres 
U n a colecta real izada por el jefe de las Bibliotecas c ircu-
lantes del Ayuntamiento. T a m b i é n facilita é s t e libros de 
texto gratuitos a los estudiantes de Bachillerato y del Con-
servatorio. E l concierto de homenaje a Cervantes 
Bolet ín meteorológico1 lúe para poder subsistir 'dignamente" se 
1— | les conceda el aumento de sueldo pro- • n • e 
incluso, de 
» I • • 
Navidad. 
I I <9 9 9 
\ l c a l á , 4 1 P A R E C E Q U E P R O N T O D E S A P A R E C E R A E L " R A S T R O " 
M a d r i d 1 suba lag ©scaleras de la Pía-[de Bellas Artes, coa un cuarteto <fc c4-
l|ninnninmninininij|fea Mayor, 3. hasta la altura del según- mará y otro popular. 
do Piso y. torciendo, al llegar, a la de-! También han aportado InstrumeatíM 
'recha. se encamine a la Biblioteca circu-el Conservatorio de Música, la Orques-
ani™Jlante musical y literaria, escuchará taijta Filarmónica, la Junta Nacional de Saldos, grandes cantidades, de tapices. , ^ uti-.cJoo io Aeru îa îAn He la Prensa, don 
baratísimos. CANDELA. InfanUa, 50. ^ ^os de armomnum que llegan amor-.Música. la Asociación de l̂ a Frens^ao 
. . . . • - •itieiaados entre las estanterías repletas Antonio Matamala. el señor Ramírez 
mmmn 
A L F O M B R A S 
I M P R E N T A 
Toda clase de trabajos. 
A. F O N T A N A . San Bernardo, 7. 
Teléfono 15218. 
i te que dice- fonso de Borbón y Braganza y el señor 
' - Y o quisiera una partitura para jGorgé. Los donativos de estos últimos. 
Aplico bragueros científicamente y todaj bandurria% violín...; es tí caao que de gran valor exótico o histórlco-una 
H E R N I A S 
clase aparatos ortopédicos. Augusto F l -
gueroa. 8. Teléfono 42331. 
• • • • • • • I • • 
tico; las mayores cantidades de agua: "rr.*"™ — ^ « r . 
m a A r 6 . iel intermedio del segundo al tercero ac-
en Andalucía j tos. el autor de la obra, don Leandro 
por metro cuadra-!Navarro, pronunciará una charla de ca-
do; Córdoba, 25). No ha experimentado rácter artístico teatral, 
variación apreciable la temperatura. , » • . 
madre Rafnls. Comerán l'oc nererrinosl ÜnÍC.ament€ por V Cataluña ha njlDDj|| Abrigos Vestidos Precios de 
en el Asilo de las H e ^ ligero aumento. ; ^ « « 1 propaganda A T O C H A 8 2 
danos Desamparados, después que los! , J u v i " ^ de « .. , ' 
que sean designado* .írv«n Is comida a ^ • ~ ? e v ¿ l a ' M ™ * ' ' Córdoba '25; p I J E N S A N T A 
los asilados. A las dos menos cuarto'Jaén' 19: Baez:a- 13: Huelva- I l ; 9 C 1 
. se 
la Caridad de Santa Ana, después ^ r Z o z i á l . ^ Z n , T 
la bendición con el Santísimo se ce- S f a a % i ^ í ^ ^ 
lebrará un Vía Crucls y se cantará el (Sev,lla- 1 
Rosario de Desagravio al Santísimo i 
Cristo Desamparado, compuesto por la 
C A T A R R O S B R O N Q U I A L E S . 
R E M E D I O E F I C A Z . 
^ ayer.—Sevilla, 39 mm.f 
cuarto J*én' 19: 13; Huelva. 11; Oren 
comenzará el Ciltimo acto- una horade! se y Salamanca, 7; Segovia, 5; Santia- Cast«ftoR-.3fl ^ «• Teléfono 34122 
comenzara ei ummo acto, una hora de rnruñ» v Ma^Hrt 9. r-i^r, ,Presenta su magnifica colección de tra-
súphea por España ante la Virgen ^ v,' *' V abrigos, de las mejores casas de 
Pilar. Será Invocada la Santísima vir- Zamo"1- Ovx«do. Valladolid. Guadalaja-; paris. 
gen en las principales advocaciones con Ef ,y PamPlona. 1; Mahón y Soria, 0,5; , 
Falencia y Logroño. 0,3; Cuenca, 0.2; i t ^ • ^ • w , . - . _ - —b 
Pontevedra y Badajoz. 0.1; Santander. r I C I T f c L . I N U L e ^ S 
Albacete Huesca. Tarifa y Santa Cruz Echegaray. 12, MADRID. Teléfono 11030. 
de Tenerife. Inapreciable. Almuerzo de hoy día 20: 
Para hov! Entremíise9 varlados- Tortilla de jamón. 
: Langostinos dos salsas. Paella a la va 
lenciana 
A S M A 
JARABE DE MEDINA DE QUEBRACHO 
1 • I . . • 1 • • • • • B • • • • 
C A L E F A C C I O N E S A G U A D 
S A N I T A R I O S 
no me acuerdo del titulo ni del autor... wmonina. una guitarra lira, dos magní-
AJ llegar aquí el cliente, explora con. fieos chinescos turcos, un ranabaatro 
una mirada tímida la cara de los fun-l chino, una flauta japonesa y otros ra-
cionarios y. confiadamente, añade: ¡ríos de especial I n t e r é s - , serán, en 
—Miren, ustedes; comienza así. y per- unión de la guitarra de Segovia, el nú-, 
donen mi mala voz. (El visitante emi-!cl«o de un futuro Museo 
te unos sonidos intraducibies.) E° la entrega de los primeros Instru-
Los funcionarios le pasan al despa- f * 1 ^ Par"clPar^HC?m0 2 ¡ 2 S r ! S P 
cho del señor Esplnós. Ya allí, familiar- ^ lectores de la Wblioteca mus cal au-
mente, y tras mutuas tentativas v„ra.i bulante, ocultos bajo el anónimo del 
i— AJ Á~^*r.riA~ -1 .<-«fa numero de su tarjeta. Serán: el guita-
Ies de comprensión, el jefe se sienta en . . • . _ ^ . J . msta Pedro Moreno, pensionado por la un pequeño armomnum, toca unos com- , A.TÍ1" . un«j, .^.*- , . r ^ , . . . , . . . „ „„ Diputación d« Avila un bandurrista pases, que el aficionado interrumpe en f , . , . mttm¡ _4. _ 
Am • popular de Madrid, de los que piden 
una explosión de alegría. ¡¡QdgQ que se pueda sacar «n 1* bandü-—¡Eso. eso es! 
A L O N S O C A N O , 2 5 . Teléfono S4113. MADRID, ordenanza: 
¡El H.—325! 
Don Víctor, el bondadoso jefe, se 'e- i j" I_ 
van ta, y con ademán ático grita al 
rria"; el profesor Cubiles, los sefiorej 
que es honrada en España y también se 
pedirá por medio de 'os principales san-
tos españoles. 
Como preparación de esta perigri-
nacíón se celebró ayer por la tarde otra 
al Cerro de los Angeles. La lluvia que 
cala pertinaz no arredró a nadie. A las 
personas inscritas para Zaragoza se 
unieron otras muchas y se reunieron en 
R A D I O 
y Zabaleta—si entonces se en-
cuentran en Madrid—y el Cuarteto Ra-
ifael. Todos los "lectores" de ta biblio-
E l "H. 
R E C E P T O R E S D E C O R R I E N T E l ^ f j ^ f 0 
C O N T I N U A Y A L T E R N A ^f^01? , ^ue- * "nenudo. un hombre 
R U I Z . Hortaleia. 48 (antes 66). idel pueblo escuchó en un concierto po-
ipular o a la Banda Municipal hace un 
año. y cuyo motivo saliente lo evocó 
atormentado al pasear por la calle. 
veces, más frecuentemente e? 
el "célc-!1:6081 literaria y ê la musical serán in,-
! vitados, de Handel, u otra pieza se-¡ 
-325" misterioso. 
E l concierto en honor 
de Cervantes 
A H O R R A R c i m e r o , c l i s m i r . u i r t r a b a j ó y H e j a r m u é - otra 
Oaaa de Aragón fPrincipe, 18 y 
6.30 t. Concierto en que tomará parte 
el tenor Juan Ibáñéz 
on) Chuleta  de ternera con pata-
"'tas fritas. Ensalada. Helado. Pastelería. 
Quesos y brutas. 
hlderon el viaje en autobuses y otras rán parte don Manuel Alvarez de Tole- " ^ ^ ^ - ' ' ^ p a r a ollNUKA 
muchas en coches particulares. E l te- do, don Tomás Cerro y don Pablo Ce- NtTEVA SECCION. ARTICULOS D E 
Para 
rreno estaba completamente fangoso y ballos. 
lo« penitentes hundieron en él sus rodi-
llas, mientras la lluvia caía sin cesar, du-
rante el acto celebrado al aire libre an- . Academl»_ Médico Quirúrgica 
t§ el monumento. E l padre Barrón. pro' 
nunció una breve salutación e Invoca 
m a ñ a n a 
P I E L PARA 
AL E S P E I T : 
C A B A L L E R O S 
- : CARMEN, 3. 
íEspar 
1 teros, 9).—7 t. Sesión científica. 
Partido republicano liberal democráti 
• co (Prado. 8).—10.30 n. Reunión de Is 
don al Sagrado Corazón. Se rezaron.| Junta municipal del partido, 
ademís. letanías al Sagrado Corazón y 
se cantaron varios himnos. 
Después se trasladaron todos a la' Lar Gallego.-Ayer se celebró en el | 
capilla de las Madres Carmelitas, donde salón de acto* de Lar Gallego la en-
Imbo exposición del Santísimo, estac'ón trega de un pergamino que los excursio-' 
mayor, letanías de Cristo Rey. acto deinistas que tomaron parte en la "Vuel-j 
desagravio, bendición, reserva v ejer- ta a Galicia" regalan a dicha Sociedad 1 
n s i g u e s e c o n 
e 1 • e e • • • i i • • • • • 
Otras notas Mayor, I. Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
cieic sabatino a la Virgen para terminar 
con una Salve cantada. 
Los peregrinos emprenderán el re-
greso a Madrid esta misma noche. 
A los grupos de Madrid se unieron 
fieles de las provincias oereanas y '«os 
estudiantes de Sevilla. 
Curso de Ciencias Morales y 
H O T E L A S T U R I A S 
en señal de agradecimiento. Hizo la en-1 La mejor situación de Madrid 
trega doña Milagros Zubiri de Montero.|Habilac)ones desde ocho pesetas Pen-
sentidas palabras «iones, desde 18 pesetas. 
C A T A R R O S N A S A L E S 
G R I P E , D O L O R D E C A B E Z A 
desaparece en el acto con el uso del 
I N H A L A D O R " M I Ñ O N " 
Pesetas, 4,15; venta farmacias: Arenal, 2 y 15; Puerta del Sol, 6 y 15, y 
doctor Caldeiro. Puerta del Sol. 9, que lo remite por correo. Caja con 10 
cargas de repuesto, 2 pesetas. 
Hace poco acordó el Ayuntamiento 
apoyar la Iniciativa encaminada a ce-
. lebrar en Madrid un concierto de ho-el buen aficionado, poseedor del catá-, menaj€ a Cervantes> en el que se iDter. 
logo de la biblioteca, quien acude y pi- pretarian disUntas obras mura le s ins-
de concretamente la obra deseada Y. piradas en el Qmjote. Para dirigirlo o 
entre estos casos menudean los del es- participar en él tocando el clavi-
Mtudioso que ante la perspectiva de un cnrdif veildrá e, maeStro Falla. 
v¡concierto pide la partitura orquestal re-; E] pr0grama( reciéB confeccionado, es 
.ducida, para estudiar de antemano la ej siguiente: Primera parte: "Doa Qui-
obra favorita y seguir la audición con dc Telemann (alio 1680); "Don 
la vista en el pentágrama. Quijote velando las armas", de Oscar 
P r e s t a c i ó n de libros de texto Esplá". Segunda parte: G r M aria de 
Altlsidora. del ' Don Quijote . dc Henfy 
La Biblioteca Circulante del Ayunta- J,694^ f*6"* 
miento se inició el afio 1919. pars pres- ^ - ^ S L T S ^ ^ J Z J S S j í 
fo, UU*M ~™ .rr,r.n^ A  ii Phílidor (afio 1762). Estas dos piezas 
tar libros con un amp io criterio de li- j Dahmen. "El re-
bertad a cuantos quisieran solicitarlos. Falla> T€r. 
educando asi cultural y ciudadanamente cera; E] „Don QuichoteV ^ gtrauss. 
al pueblo, falto a menudo de recursos prec€derá una explicación artística 
la cual lo dedicó en « B I S 
Pol í t icas en el Ateneo 
• • • • • • 1 ' • • • P 1 • S : i , • 1 1 1 1 1 S 1 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - - U L C E R A S 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
j Estamos, por lo visto, en pleno pe- - pequeñas maniobras» políticas la ac-
ríodo de maniobras. Y no a la orilla del titud de los Colegios de abogados al 
E l lunes, a las siete de la tarde. In-iPisuerga, precisamente. Porque has de protestar de las jubilaciones por real 
augurará su curso la Sección de Cien-1 saber, lector, que maniobras, y contra gana. Dice que lo más grave de don ' 
cías Morales y Políticas del Ateneo de ¡la República, son las huelgas, de carác-!Melquíades es su enemiga por la Re-1 
Madrid con una conferencia del presi-jter político, y declaradas "con una sos- pública, como lo demuestra, entre otras 
dente de la misma, don Rodolfo Reyea.lpechosa coincidencia" en e s t o s días cosas, el que ha llegado «incluso a ca-
sobre «Problema Constituyente:». En es - , (¿ también la de Asturias, que tanto lificar de facciosas ías Cortes Constítu-
te curso tomarán parte la mayoría de'ha complacido a " E l Socialista"?). Ma- yentes^. E inserta un articulo de su 
loe políticos de todos los partidos. En- !niobras las encaminadas a provocar antiguo director diciendo que él no es 
tre ellos figuran los señorea Azafla. i Igualmente uná huelga de elementos fe- < turiferario de los gobernantes. 
Tratamiento curativo olenüfloo sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
«star curado, DOCTOB tLIJLNES. Hortaleta, 16 (antes 17). Teléfono 16970. 
O P T I C A 
A R T I C U L O S FOTOGRAFI-
COS Y L A B O R A T O R I O 
VARA T LOPEZ PRINCIPE. 
para proporcionarse con los suyos par-
ticulares, libros de estudio o 'ectura ob don Víctor Espinód, al que varias 
Dos afios mas tarde, e jefe, señor Es-I ^ hemos oif.adc eD esta lnformación. 
pinós. amplió a la muslcografía el ser-
vicio, reúniendo medíante donativos los 
cuatro mil primeros títulos del actual 
catálogo. ¿Por qué prestar libros y no 
pajivsles de música ? 
—Nadie podrá negar—nos decía el 
del coleccionador y organizador de estas 
¿ D e s a p a r e c e r á e l R a s t r o ? 
En la Comisión de Fomento tratóse 
ayer de ta conveniencia de trasladar el 
mercado del Rastro para aprovechar 
señor Espinóe—la influencia educadora jen forma más conveniente los 12.000 
de ésta. Y tiene la garantía, por otra!metros cuadrados de solares que el Ras-
parte, de que pocas veces puede ser no-¡tro y «las Américas» ocupan, 
civo su estudio a la moral. Habíase pensado en trasladarlo a lo» 
Por otra parte, uno de los fines-de terrenos que hay entre la Pradera y 
más interés social en las bibliotecas U- toa Pontones: mas parece que los aman-
terarias circulantes es la prestación de, tes de la tradición que estos madrUe-
libros de texto y. más concretamente. Iñísimos lugares encarnan, proponen que 
, del bachillerato a las familias modes-lse traslade el típico mercado viejo a 
C I E N P G R C I E N d e e f i c a c i a p a r a C a l m a r l a t O S , U n í - t a s . Al señor Espinós se le ocurrió quejun lugar distinto de la Pradera. 
e n t e la .» 
Unamuno. Gil Robles y Pestaña 
Asamblea de funciona 
nos cíviU 
que 
rrovianos, sin motivo alguno, porque «nunca ha habido tanta libertad de 
ni el Gobierno ni las Compañías han Prensa como ahora> y que E L DEBA-
demostrado "mala voluntad" ni "negli- T E cuando se queja de lo contrario es 
gencía". Todo ello en concepto de un tergiversador. 
"AhoraH. 
Transcribe «Informaciones» un ar-
Pero maniobras también, según " E l tículo de «El Adelantado» de Segovia! 
• _ 
I i i 
T I L I A S C R E S P 
Cuatro millones en 
p a v i m e n t a c i ó n 
m m m i r : i • • m m • • i i • i m u m • • • • i • • • • « 
* L I M O N A D A I D E A L 
' V E R S A L L E S " 
PURGANTE, del Dr. CA3IPOT. Eficaz 
y no sabe a medicina FARMACIAS 
* m m * m m 'Ú m ñ m m r i t • • • • • • i i b • i i i 
Medias de seda natural, cuchilla. 
7,50. Guantes para señora grandes 
novedades. Príncipe, 9. Alcalá, 98. 
„ Teléfono 44265. (Próximo a la Plaza de la Moncloa.) 
HK10fe/il Primera Enseñanza y Superior Oposiciones. Idiomas. Dibujo. Piano. Canto y de-
libertad j clamacíón. COMERCIO (profesores titulados). Claaes durante las horas de la tarde 
Las Asociaciones de Funcionarios Ci 
viles han celebrado una Asamblea Mi¡Ill|pai.rllüf. lag acus ciones qUe el se- lamentando la suspe sión de «A~ B C». 
la que acordaron, entre otras cosas. q'ieiflor pér€Z ha lanzado sobre "el decano De «A B C» que—hemos de recordarlo— 
se efectúen las corridas de escalas sus-ide] colegio.de Abogados de Madrid", sin lleva ciento dos días suspendido. Estáí 
pendidas en diversos departamentos; el ^ j u ^ ^ de que «E, impardai» «ntien- en la tercera suspensión desde el 14 dc 
restablecimiento de las plantillas y sucl-.da con caracteres fácilmente aprecia- abril de 1931. Y ruando le suspendíe-i 
dos que votaron las Cortes: la nece«í-ibles R Simpi€ vista, que el contrato de ron, sin delito alguno, sin pena pred*-' 
dad urgentf de que por el Parlamento;]a Telefónica da lugar a "insolencias" terminada en la ley, por una disposi-
3o resuelva, de un modo definitivo el^e una Compañía «tranjera que hay ción gubernativa, le suspendieron . en! W • • • I I I • • • • • I 
problema de los funcionarios: la apl ica-^g atacar a fondo" compañía de otros ciento trece periódi- ^ —. —. ^ . 
t p ^ f j z ^ ? ^ : ] rlobraf' \ c r r * í 1 a s r - r b ^ s í ^ .TVI^ZI a c a d e m i a p i z a r r o s o 
^efpúbUrors^ ^ Uberal'V Que, por cierto. ^ ¡ ^ ^ 
gubernativo a los funcionarios que hanlfura que ninguno de los ministros pue-jae rrms* como anora>. . ^ r , • * p «j 
fido separados del serviri- por leyes es- ^ **-<*r más de lo que esU haciendo, i Aplaude «Heraldo» la actftud de don 
Decíales v que sea oída una representa-|y que hay que proceder con calma y con Eduardo Lrtega ante el presupuesto] 
ción de las Asociaciones de funcionarios'lenidad en lás soluciones que se den(dei Ministerio de Estado. Entiende «rLa; 
mientras no funcione el Tribunal de * tos conflictos económicos. Tierra» que la «republicanizacíón> de 
Garantías Para ?8tos funcionarios ie- Maniobras, al décir de " E l SorlaHsta"^dicho ministerio es tímida y perezosa, 
carados se pide el abono íntegro dallas peticiones de que se haga efectiva,prosigue «Frente Rojo» su campaña de 
sueldo y Pronto, la implantación de un régi-,violencias. Violencias en el fondo: dice 
men de incompatibilidades. Y manió- en dos recuadros cuyos conceptos apa-
E n honor de loi congreawtas de bras, no muy lícitas, también en con- recen paralelos: «Presupuestos 1933. 
— ^ cepto del mencionado colega, las pro-|Guardia civil: 117.769.0f)5 pesetas. Guar-
Telegraf ía y Radiotelegraf ía mesas del señor Lerroux halagadorasjdias de Asalto: 1.600.000 pesetas. Man-
- — para la C. N. T. y sus afirmaciones de tener el orden. Guardia civil (Zorita>: 
Con lleno completo se celebró ayer, aiqU€ ios m¡n¡stros socialistas hayan po-1 Fusilamiento en masa. Guardiaa de 
las cinco de la tarde, en el teatro Ideal.'d|do produclrse con parcialidad respec- Asalto fen Eci ja ) : Muerte de José Cha-
la función organizada por el Comité de to de organizaciones de su agrado, mizo». Y violencias de forma. Por ejem-
Recepción de las Conferencias Interna- , « ^ - 4 * » . mi# or,mo . .Fi 1 iheral" PIo: un suelto dedicado a demostrar que 
clónales de Telegrafia y ^ ^ ^ \ n ^ n ^ Z ^ ™ ¿ £ L ^ ' ^ g ^ c i o n e B (las comuTÜstas),, 
fía en honor de los delegados extran-ent ibe que as sesione» ,4?<;r*l1*« a* que se hacen responsables de la huelga 
S r o T bieran 'uPrim.,r"e- ,,?stieT,* qu! nr !9de Sevilla, se titila: «Para los cretinos 
LAorimera parte d l̂ programa estuvo hcito acusar «ti pruebas ^ncretas. irre- ^ uherí l l^ Y ^ todo e, pen^dico. 
a c f r ^ d e T a Banda Municipal, que. di- batíbles" y qu* tampoco lo es mezclar OCUpAndose de las elecciones 
rirída ñor el mae^íro vTlla interpretó habilidosamente la actuación P ^ 1 . 0 * catalanas dice a los obreros: cjNo vo-
S S S K o ^ e m ^ c a española l los ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ! ^ q«e vuestra a t e n c i ó n sig-
maestrns Bretón. Chapl y Jiménez. a L K Í ^ ^ ; i f ¿ S n oor lo tanto |nifto,le a,S0 mAs <lue indiferencia. ¡Que 
Luego fueron puestos en e.^pna pornlobras. en el fondo, por 10 tamo. estaj9 dispnpqto3 pnra el gesto rev0,u. 
la compañía titular del teatro !dea| elj QUe la Telefónica sabe maniobrar Cionario! ¡No votéis a la burguesía ni 
primer acto de la zarzuela "La fama con « tra teg ia consumada, viene a afir- U los <proletarios> partidarios de un 
del tartanero" v el acto segundo dé ^ r i o «m Socialista", que dice que en Estado opresor! ¡Levantaos virilmente, 
"El huésped del' sevillano", en los que .y j ^ctuáclones tiene siémpre dos pe- y echadloe a todos! (El « A B C » sigue 
obtux'ieron un gran éxito personal lae ^óáós'. "De altruismo el uao, de Impo- suspendido). Una caricatura de «rC N T» 
señoritas Cadenaa y Durán y tos séfto- s i6 i^ tí séguAdo. La CoMpaftít Tele- representa a un obrero a quien lamen 
res Aparicio Calvo de Rojas. Lledó y f6flieft ge encuentra. ?>or añera, en el ia pierna derecha un perro que lleva 
Cuevas También fué muy aplaudido el pniner*. ¡Cuidado! Eñeontrarse en el en el cellar 1 inscripción «Lliga»; y la 
mae«trn Guerrero, autor'de la música poniere quiere decir que ne pisa te-iZquiPrdai ©tro perro cuyo collar dice: 
de amba- obras, que dirigió la or^vésta- rreno firme. Tan pronto como el suelo cBequarra». Y de leyenda: «Hoy lamen, 
Terminó la función con un acto de M afirmare bajo sus pies, pasaría sin mafiana morderán>. 
concierto a cargo de vario* artistas^trRDSÍCj6Di al segundo período: r4gl-
entre las que se destaró la tiple c a n - , , ^ colonial." 'miento seguido para solucionar la huel-|S 
tante señorita Puga. Finalmente, un nuevo jfolpecito al te- ga do Asturias—ceder únicamente an- s: 
L a sala del teatro estaba a J 0 ^ r ? a ma de ia , reapsnsabilidadea, también en te ia violencia—rsienta un precedente | 
coa mantones de Manila, y la nmcicrv ^ ^ ^ i ^ t y gu afirmación de que peligrosísimos «¡Ahora da gusto! Un s 
a pesar de Haber durado cuatro ^T1 'ms elogios de) embajador español en Ber- ^ ^ 0 . aunque alarmante juego. E l C o - = 
completas, constituyó un gran éxito ^ ^ Menéndez Pelayo son una prueba ]egio de abogados de Madrid quiere se -= 
sin que en ningún momento pesase ^ ^ imparcialidad de sus correliglo- parar ai .ainistro de Justicia y el se- S 
selecto público que llenaba la sa.a. ^ ^ari0S Lo que no hacen las derechas. cretario del ministro «se meto con = 
E n memoria del doctor U u r i a Que no reconocen los prestigios de fue- el decano del Colegios «El Poder ju- s 
j — ra de su campó. O, lo que es lo mismo, por José Calvo Sotelo». «Los s 
En el Hospital-Dispensario ae San también maniobran para quedar preSos gubernativos detenidos en agos- 5 
Juan dc Malta se ha celebrado una ve- ^ ^ p ^ encima. Maniobras por toda-s to Ocho diai, más de prisión ilegal>..= 
lada necrológica en honor del doctor partes, como es ficil apreciar por tosj<Comentarioa de fuera de España. Leon'S 
Enriaue Lluria, . Ueagloaee que preceden- Daudet se dirige a Marañón hablándo 
Ltó doctores Martín Galderín, June-j # ^ ^ |le del triste caso Albiñana>. «Azaña y 
• I 
aná^go servicio se podía prestar a los 
estudiantes del Conservatorio, c u y a s 
obras de texto, como todas las de mú-
sica, son caras. L a colección de obras 
de texto y de consulta referentes a tó-l También acordó la Comisión la cele-
das las carreras de música, está a pun- braclón de nuevas subastas para la pa-
to de completarse, y habrí de ella va- vimentación de ciertas calles con mate-
ríos ejemplares a disposición de la? fa- de pórfido o de microgranito. Pa-
milias humildes que los soliciten. jrece, efectivamente, que algunas de es-
Las tarjetas de lector de cualqule-:tas contratas pasan por un periodo de 
ra de l a s d o s bibliotecas se obtie-jdeca}miento. debido a las fuertes reba-
nen con la sola presentación del con-ljag hechas en las subaataa, de una par-
trato de I nn u i 11 n a t o v d«> la cédulaitei y el alza de precio, de la mano de 
personal. La entrega de las obras 9e¡0bra, impuesta por los Comitéa.. «ie 
hace por un plazo de aulnc» días: re-jo^r^ 
novable de no acon«e1ar lo contrarlo! Como dato curioso, conoció la Comi-
la mucha demanda de la obra presta-jgióu g] coste de las pavimentación** 
da. E l uso de lo* Hbroe dp texto ^ura ¡realizadas durante el año en curso, que 
naturalmente, lo que el curso: pero'se eleva a 2.400.000 pesetas en el lnte-
existe. también, la obliraclón de exhí-lrior y 1.600.000 en el Ensanche. 
birloü ouincenalmente en el negociado. 
Pequeña obligación para un jovencito 
del Instituto. 
Para realizar las pavimentaciones 
pendientes se precisan suplementos ie 
crédito dentro de los presupuestos ex-
r»„i,« i:i»wk<. wi**AiA*m A* itraordinarios, que ascenderían a pese-
Ocho libros perdidos de ^ 62 000 en J , y 227 0(jJ g 
ei Ensanche. 300 .000 prestados 
En extremo alentadora es la observa-
ción que se desprende de la prestación 
de libros a las clases populares: la de 
su honradez intachable y su ansia de 
jmejoramiento espiritual. En siete •&0*Jiativafl 
de servicios, se han perdido ¡ocho 11 
L a s ponencias q u é 
no se r e ú n e n 
Examinóse también las ponencias íb-
al Ferrocarril de Cintura, ai 
proyecto de enlace con la nueva línea 
bros! Y téngase en cuenta que en ios de Madrid-Burgos. y la del conde de 
años de atrás eran 38.000 los Mbros o;Vallellano encaminada a la obtención 
partituras que salían a los floml^Hoei^ }og terreno8 de ia de la M(y. 
neda. para edificar en ellos la estación 
central de Madrid. La Comisión de FV 
O t x j k p - h u A j e h A i u o r 
f M A 
bien conoció los deseos del ami^o pedí 
güefio—que se limitaban a un instru-
mentó modesto—, dijo: 
—;\£i guitarra para esta obra! 
L a magníflea guitarra de Andrés Se-
govia se halla expuesta en un armario, 
con otros notables ejemplares recíbid.''S. 
j Entre otros donantes, han* contrlbuí-
ido a esta simpática colecta la Academia 
^ • • • • • • • • • l • • • • • • 
«La N a c i ó » . E l procedí- gimil l i l l l l l l l l l l i i l l i l l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | i | in^ 
de los lectores, y hoy se eleva a so 000 
el número de los servicios anuales. 
L a ouitarra de Andrés Segovia rrocami de Cintura, que preside el ê-
0 0 flor Cordero e integran los señores Can-
Muy pronto, dentro tal vez de pocos tos. Cort. Madariaga y Muifio. no «e ha 
idíaa, entregará el alcalde en el Patio remudo todavía. 
de Cristales el primer instrumento de m m m m m m m u m m m m m 
música de los que cede en uso el Ayun-: 
tamíento. Los ha logrado todos el señor! 41 M s' |M n r K 1 ^ 
Espinós a fuerza de "sablazos". Menos 
imal—nos decía—que el alma de! artls-' 
]ta es bien dispuesta a la generosidad. 
¡El primero a quien acudió fué a André? I M P O ^ i n r ^ M P * ^ 
¡Segovia, el genial guitarrista. Hallóle l i y i r y ^ I ^ I W l M 
lestudiando en el cuarto de su hotel. N o : Í n f ^ - A o J o l A 7 «f O 
C a j a de A h o r r o s P o p u l a r 
0/ 
•o 
ixn aifdic ie Ubr̂ ta-s 7 titulo» 
ôn ra/Mjitírt 1* '-•int<»irrc llsírr^lonai 
M o n t e r a , 1 2 , p r i m e r o » 
t • • 
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I M P O R T A N T I S I M O 
Por 8,f)0 pesetas en Madrid y 9.25 por 
correo, se enviará certificado" un tomo 
32 X 22 de la importantísima Tenedu-
S l r i a de Libros por Partida Doble. Cálcu-
Sl lo Mercantil. Correspondencia Comercial, 
5 Balances. PrácticaE de Teneduría. Pre-
3 paracicn de Cuentas para abrir y cerrar 
5 los libros y otros dato? interésanos, ti-
ss la nueva denominación adoptada por esta entidad mercantil, en obediencia a lo dispuesto en 5 tu^a^a: 
la Ley de 9 de septiembre de 1931 sobre Socieflades Cooperativas y en ejecución del acuerdo de S "Contabilidad Mercantil Slmpliflcaia" 
la Junta general • extraordinaria celebrada en 16 de octubre del presente año. E del profesor mercantil Manuel Y. Font 
Signe en la forma acostumbrada abierta la suscripción de sus 
I M P O S I C I O N E S D E C A P I T A L A L 6 Y M E D I O 
LA C O M P A f l l A H I P O T E C A R I A I 
( a n t e s " L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A *1) 
1 ryn 
4 \ J \ J 
con la cual toda persona puede hacer la 
Carrera rt»» Pr.mi.rHo v -lo Ton^nr h« 
<Azaña y 5 
nez Aiz^u^a. Asúa y Blanco Soler W-j d eliev¡ eLuzs la importan-1^ órdenes rellgio8aa> (transcripción g 
cieron un emocionado •toffio ^ ^ ^ L f í ? Aniones catalanas de hoy. de un artículo de « I a Reglón», de Ovle-js 
científica 
Lluria. 
de mil pesetas cada una, garantizadas con primeras hipotecas y reintegrables a voluntad. 
L a suscripción general de acciones e Imposiciones pasa de VEINTIOCHO millones de pesetas. 
Domicilio social: P L A Z A D E S A N T A A N A 4 — M A D R I D — Edificio propio. 
, i n  - . b- " nct 'cia ^ laa ccio s t l s  ft . a  
de la figura del áoctOT ^ ^ J ^ y i de «maniobras», sino d«{do] 
. —ineces.dad de escuela, academia ni profv 
Si sor alguno. Los pedidos con su importe 
2 , por Giro Postal, a Centro Editorial "Mi-
e citar títulos, inimilll l l l im diciembre. 
Domingo 20 de noviembre de 1332 ( 8 ) E L D E B A T E 
L o s p a t r o n o s a b r i r á n s u s I S [ J U E | ) 0 [ 
m i n a s m a ñ a n a 
Hay estacionada? osrca ele cuatro-
cientas mil toneladas de carbón 
L a s 100.000 que piensa retirar el 
Gobierno las produce Asturias 
en "(uince d í a s 
V A Y A N A l P A R 0 1 6 , 0 0 0 
S ó l o un aumento de consumo y una 
e levación del precio de venta 
resolverá la crisis 
UNA C O L I S I O N E N E L P U E R T O 
DE P A S A J E S 
Amenaza de huelga en S a l a m a n c a 
para el d ía 30 
Huelga de taxis tas y camareros 
en Ceuta 
tos comunistas. Fuerzas de la Guardia 
civil y de Seguridad lograron restable-
cer el orden. 
E l próximo lunes irán al paro 16.000 
obreros pertenecientes al ramo de la 
metalurgia, en el caso de que no que-
den resueltas las reclamaciones que 
tienen presentadas. 
Los familiares de los veinticinco ma-
rinos sublevados en Halifax, a bordo 
del "Euskalerria" ban pedido al gober-
nador que sean repatriados. 
Anuncio de huelga 
ta de que no se resuelve el problema 
del paro obrero. 
Huelgas en Ceuta 
Las Empresas liquidan con pérdidas 
E l secretario de la Federación de 
Sindicatos Carboneros de España (Pa-
tronal Minera), con quien nos hemos 
entrevistado, ha hacho las manifesta-
ciones que a cuntinuación transcribí-1 
mos: 
Los. patronos se sienten lastimados 
ante la actitud adoptada por el Gobier-
no. Este no ha tenido en cuenta que el 
conflicto por que atraviesa la industria 
carbonera asturiana no es una cues-
tión entre patronos y obreros. Es algo 
más importante y al mismo tiempo de 
una gravedad urgente. Está relaciona-
do nada menos que con un reajuste de i SALAMANCA, 19.—En el Gobierno 
la economía nacional. E l Gobierno por civil se ha presentado un oficio anun-
ello debiera haber solicitado el parecer i ciando la huelga para el día 30, en vis-
de las Empresas en la resolución de es-
te jwoblema, del que ellas están siendo 
victimas. 
Hoy dia es una realidad que la ex-
plotación de las minas arroja una pér-
dida considerable. E l régimen crediti-
cio con el que se venía trabajando ha 
cesado. Desgraciadamente no se puede 
contar ya con auxilios bancarios, deri-
vados del crédito, porque la industria 
minara no ofrece la suficiente garantía. 
En la actualidad el precio de venta 
es muy inferior al de producción. Esta 
diferencia en contra de la explotación 
se deriva de disposiciones oficiales que 
hay que cumplir. Estas obligaciones 
que pesan sobre las Empresas sin com-
pensación alguna, se refieren al aumen-
to dí> salarios, a la nueva ley de Acci-
dentes y a la reducción de la jornada 
de trabajo a siete horas. Esta jornada 
es la más pequeña de todas las que exis-
ten en Europa. L a de la misma Ingla-
terra es de siete horas y cuarenta y 
cinco minutos. 
Una solución para el problema pudie-
ra consistir en la aplicación íntegra 
del Estatuto hullero, refrendado por la 
República. Esta aplicación la ha llega-
do a pedir la representación obrera. E l 
Estatuto hullero que regula el régimen 
económico del carbón, sólo se cumple 
en lo relativo a las tasas. Por lo de-
más 
M u e r e u n o d e i o s h e r i d o s 
d e Z o r i t a 
M a n i f e s t a c i ó n femenina tumultuo-
s a en un pueblo de Avila 
• 
Piden que se realicen obras de 
t r a í d a de aguas 
C A C E R E S , 19.—Hoy, a las seis de la 
madrugada, ha fallecido en el Hospital 
de esta ciudad uno de ios heridos en 
los sucesos del pueblo de Zorita, lla-
mado Francisco Guijarro, de sesenta 
años. 
san Sebastian, 19.—En el puer- M a n i f e s t a c i ó n tumultuosa 
to de Pasajes se produjo una reyerta 
entre un grupo de obreros de Solidan- A V I L A , 19.—En el pueblo de Vela-
dad contra otro formado por elemen- Y05 se celebró una manifestación for 
mada por mujeres, que en forma tu-
multuosa marcharon al Ayuntamiento, 
I A I R r P T A Bujías •steárica* 
I D I O M A jabone« moreno» 
Exigid siempre Mrtm acreditada marea. 
Bravo MnriUo. 20. Madrid- Teléfono 33961 
iiuiniiimifliiiiiiíiiiniiiMiiiiimiiiHinMtiiiiiia 
F A J A S "Cau-
chodama". Pre-
ciosos modelos, 
altos a 25 pese-
tas. Sagarta, 12. 
mmmm mmmmmmmm 
B E M 
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S. BASILIO, P R O F E S O R M E R C A N T I L 
CONTABILIZARA SU NEGOCIO desde 
100 ptas. mes. Garantía. G / Paredes, 90 
iUilllllilBUIllilHillUIIIIIHPBIIIIIBIIIHIIliHIlllWin!! 
R A D I O 
M, MINERO — ORTOPEDICO 
Constructor de aparatos de ortopedi» 
Príncipe, 2S. 12209. (Frente a San 
Ismacio.) 
W A R N E R P E T E R P H O N 
Pida catálogo. Teléfono 13398 
P E D R O RANZ. ATOCHA, 37 
iiBiiiitBiiiiniiiiBiiitiaaiiniiiíiBiifiHiiiininiiniiiiBittiBüiinntin 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimo*. Costanilla de los Angeles, 15. 
iiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiinniiHiiiiiiiiiininiiiuBiBiioijiiiiKii 
L j s n I A MOLINERO 
A P I D A S Progreso, 10. 
iiniiiiiniiiiiiiiHiiiiniiiiiaiiiiniiiDiinuBiiiiiBiiPMiiiiaiiiiiBHia 
S O L A R I U M 
Playa artiflciaJ de rayos ultravioleta y 
limparas de Cuarzo, individuales. Tóni-
co poderoso. Cinco pesetas sesión. Goya, 
13. Teléfono 58604. 
G e s t i o n e s p a r a l l e g a r a l 
E s t a t u t o v a l e n c i a n o 
Se reúnen los diversos representan-
tes de partidos po l í t i cos 
— - » 
E l ministro de Ins trucc ión Públ ica 
inaugura l i Universidad Popu-
lar en Segovia 
los auxilios de carácter comer-
cial, infinido? los préstamos con garan-
tía de carbón en venta, excluidas las 
aportacionee de capital efectivo o cré-
ditos y los auxilios indirectos que el 
Estado se comprometía a otorgar a las 
Empresas explotadoras y no explotado-
ras de carbón, todavía no se han reali-
zado. Es decir, que los productores han 
cumplido cpn todas las cargas que ese 
Estatuto les impone, pero no han per-
cibido ninguno de los beneficios que en 
el mismo se les asigna. E s más, el ré-
gimen de tasas de carbones a que es-
tán sometidos les ha impedido elevar 
el precio de éstos en 10 ó 12 pesetas, 
en ocasión de conflictos hulleros en 
otros países, y con motivo de trastor-
nos en las cotizaciones extranjeras, co-
mo la padecida últimamente por la li-
bra inglesa. Tan verdad son estos he-
chos que el Comité Ejecutivo del Com-
bustible ha reconocido su exactitud des-
pués de un documentado estudio del 
problema y ha declarado que, efectiva-
mente, entre el precio de coste y el de 
venta, existe una diferencia tal que se 
traduce en una considerable pérdida 
para las Empresas mineras. 
L a fórmula aprobada en el Consejo 
de ministros, nos continúa diciendo el 
señor Díaz Caneja. no abre nuevos mer-
C E U T A , 19.—Hoy, sin previo aviso, 
abandonaron el trabajo 360 afiliados 
de la C. N. T., que trabajaban en las 
para pedir se lleven a cabo las obras 
de traída de aguas, con lo que se aho-
rrarían las molestias que supone el te-
ner que desplazarse a una gran distan-
cia del pueblo para suministrarse de 
aquel líquido. Solicitaron la suspensión 
de las obras menos importantes para 
dar preferencia a la anterior petición. 
También pidieron que se restablezca el 
servicio de serenos, que fué suprimido 
por el Ayuntamiento. E l gobernador, 
al tener conocimiento de la actitud de 
las mujeres, marchó a Velayos. logran-
do apaciguar los ánimos y restablecer 
la calma. 
L a Guardia civil se ha presentado 
en el pueblo para evitar nuevas alga-, 
radas. 
U n a col is ión 
Motores de corriente continua 
SALAMANCA. 19.—En Villaflores se 
presentó un grupo de obreros en el Ca-
obras del puerto, por haber sido admi-j sino donde se hallaban algunos patro-
tidós 20 obreros de la U. G. T. en las nos Discutieron ambos grupos, y en la 
obras del muelle Rivera, complemento 
del puerto. 
—Esta noche el Sindicato de Chófe-
res, sin previo aviso, ha retirado los 
"taxis" de la circulación, por preten-
der que se pusieran en libertad sus 
compañeros, detenidos g u b ernativa 
mente. 
—Esta noche e gremio de camareros 
declarará la huelga. 
E l delegado del Gobierno ha publica-
do una nota, declarando ilegales dichas 
huelgas, advirtiendo que si en el plazo 
de veinticuatro horas no se reintegran 
al trabajo los huelguistas, quedarán 
anuladas las bases de trabajo, y será 
admitido nuevo personal. 
L a s sanciones de Bouzas 
calle ss produjo una colisión: resultaron 
lesionados dos obreros y sonó un dis-
paro, se ignora de quién partió. 
L a s huelgas de Valenc ia 
V A L E N C I A , 19. — Continúan en el 
mismo estado todas las huelgas pen-
dientes. 
VIGO, 19.—La Asociación de arma 
dores de buques pesqueros de este lito-
ral ha celebrado una reunión para 
tratar de las sanciones impuestas por 
el gobernador a los armadores de Bou-
zas. Se acordó nombrar una comisión 
que con amplios poderes intervenga en 
el conflicto para buscar una solución 
del mismo. Dicha comisión marchó hoy 
con dirección a Pontevedra, donde ce-
lebrarán una entrevista con ê  gober-
nador. 
Los patronos que fueron detenidos 
el pasado jueves continúan en la cár-
cel. 
E l Sindicato de la Industria Pesque-
ra ha telegrafiado a los ministros de la 
Gobernación y de Trabajo para protes-
tar de la actitud adoptada por la Cá-
mara de Comercio, la cual el jueves 
pasado telegrafió a los señores Casares 
y Largo Caballero, quejándose de las 
medidas violentas dictadas contra los 
armadores por el gobernador. 
U n C o n s e j o d e g u e r r a 
— — — y - ' 
S E V I L L A , 19.—Se ha celebrado el 
Consejo de guerra por el intento de 
asalto al cuartel de la Guardia Civil de 
la plaza del Sacrificio, durante la huel-
ga general del mes de julio del pasado 
año. 
Han sido condenados los autores del 
mismo a seis años de prisión, el suje-
to apodado "Lebrija Mayor"; a cinco 
años y seis meses, Carlos García, apo 
cados ní aum7nYa'el^coeficie^V de Ton- d*do "Le^ija el Menor", Manuel Sán-
sumo de combustible de cada industria. 
El arreglo del conflicto está en otra 
cosa distinta de la solución acordada: 
es un problema de reajuste de la econo-
mía nacional. Esas 100.000 toneladas 
que se piensa adquirir no descongeatio-
narán las enormes masas de carbón api-
ladas en las minas. Al precipitar la sa-
lida de ese carbón destinado para los 
ministerios de Marina, Guerra y Obras 
públicas, no se hace sino adelantar la 
salida'de pedidos de estos consumido-
res. Las disposiciones sobre la brea y 
la chatarra, sólo a la larga pueden pro-
ducir -una influencia limitada. 
Por Oltimo, el decreto que suprimien-
do los Sindicatos de Almacenistas pre-
para el director general de Minas oca-
sionará otro trafrtorno más. Los alma-
cenistas han organizado perfectamente 
el rnnsumo de carbón y retiran al año 
unos dos millonea de toneladas de car-
bón. 
Asturias produce anualmente unos cin-
co millones de toneladas de carbón y 
rn las placas de las minas se encuen-
tran estancadas cerca de 401000 tone 
chez y Antonio Sánchez Fuentes; y a 
cuatro años, Antonio Flores. 
D o s m a r i n e r o s a h o g a d o s 
F E R R O L , 19.—Cuando se encontra-
ban cogiendo percebes los marineros 
Daniel Blanco y Emilio y Francisco 
Bermúdez fueron arrastrados por una 
enorme ola y desaparecieron entre las 
aguas, pereciendo ahogados. Las per-
sonas que presenciaron el suceso desde 
tierra no pudieron prestarles auxilio a 
causa del fuerte oleaje reinante. 
ZARAGOZA, 19.—En la carretera de 
Zaragoza a Castellón, y en el término 
de Burgo de Ebro, el automóvil 1.544 
de la matricula de Valencia, que desde 
Quinto se dirigía a Zaragoza conducido 
por José Ves. alcanzó a otro de la ma-
trícula de Zaragoza, que marchaba en 
igual dirección. A consecuencia del ac-
cidente el conductor del segundo coche, 
Sebastián Sanz. se produjo algunas le-
siones, de las que fué asistido por el 
médico titular de Burgo de Ebro. 
ZARAGOZA, 19. — En la plaza del 
Portillo un automóvil de San Sebastián, 
de los que se dedican al transporte de 
pescado desde dicho puerto a Barcelona, 
atrepelló al carrero Antonio Gracia, de 
cuarenta y cinco años, que fué asistido 
en el Hospital de varias lesiones que su-
fría. 
ZARAGOZA. 19.-Comunican de Quin-
to que ha sido encontrado en la carre-
tera el cadáver de Gregorio Casanova, 
de veintitrés años, soltero y vecino de 
dicho pueblo. Presentaba el cadáver tres 
heridas de arma de fuego y doce de ar-
ma blanca, que le fueron producidas por 
Manuel Porrobe, de diez y nueve años 
El asesino huyó a campo traviesa has-
ta. Pino del Ebro, donde se presentó a 
las autoridades. Parece que el suceso 
obedece a resentimientos por una discu-
sión sostenida entre la víctima y el pa-
dre del asesino. 
V A L E N C I A , 19.—Esta mediodía, en 
el salón de sesiones de la Diputación, 
bajo la presidencia del señor Calot, se 
ha celebrado una reunión de represen-
tantes de los partidos socialista, radical-
socialista. Agrupación Valencianista Re-
publicana, Partido Republicano Federal, 
¿^«^$ ŝ$$ í̂í̂ $í$í§^$$*^$$^$^^ Democrático, Progresista, Unión Valen-
cianista, Acción Republicana y Demó-
crata Federal, y los directores de los 
periódicos locaJes. 
E l señor Calot expuso los fines de la 
reunión, haciendo resaltar la necesidad 
de conseguir el Estatuto valenciano, 
afirmó que si se llega a la unión de to-
dos, se tendrá más fuerza para dirigir-
se a Alicante y Castellón, con el fin de 
que entre todos se haga una labor efi-
caz. Se acordó la propuesta del señor 
Aparici Albiñana, de que hagan conjun-
tamente una gran propaganda todos los 
partidos, sin exclusivismos y de acuer-
do con las instituciones públicas de la 
„, provincia. Próximamente se celebrará 
KÁ otra reunión para que los partidos pre-
senten mi estudio de la proposición que 
antecede. 
De los Ríos en Segovia 
Dos Brown Boveri, "Tipo G. C. 144", 
a 115-220 v., 90-116 amp.. 8, 4-22 k w.. 
550-1.100 r. p. m.—Un Oerlikon, a 
220 v., 76 amp.. 20 P. S., 800 r. p. m.— 
Un Siemens, "Tipo G. M. 185", a 
220 v., 76,5-83,5 amp., 14-14,5 k. w., 
660-1.500 r. p. m.—Un Richard Gans, 
sin placa de características, 10 H. P. 
aproximadamente.—Un Brown Boveri, 
"Tipo G. 72", a 220 v., 19,4 amp., 5 
H. P., 1.500 r. p. m.—Tres Linotype 
Machlnery, a 220 v. 5 H. P., 920 r. 
p. m.—Dos Brown Boveri, "Tipo G. N. 
52", a 220 v., 17 amp., 3 k. w., 1.580 
r. p. m. 
Un Allgemeine, "Tipo E. G. 26", a 
220 v., 8,6 amp., 2 P. S., 1.340 r. p. m — 
Uno sin placa de características, 2 
H. P., aproximadamente.—Un Brown 
Boveri, "Tipo G. C. 2", a 220 v., 16 
amperios, 2,9 k- w., 1.350 r. p. m.— 
Un Brown Boveri, "Tipo G. N. R. 52", 
a 220 v., 8 amp., 1,9 P. S., 1.150 revo-
luciones por minuto. 
Un Brown Boveri, "Tipo G. N. R. 
62", a 220 v., 10 amp., 1,5 k. w., 850 
r. p. m.—Un Siemens, "Tipo G. 5,5", 
a 220 v., 6,5 amp., 1,1 k. w., 1.410 
r. p. m.—Un A E G , "Tipo U. G. N. 
8", a 110 v., 9,8 amp., 0,8 k. w., 1.110 
r. p. m.—Un Electromotor, "Tipo Es-
pecial 8", a 115 v., 2,2 amp., 1/4 HP., 
400 r. p. m.—Dos Brown Boveri, "Ti-
po G. N. R. 42", a 220 v., 4,65 amp., 
0,75 k. w., 950 r. p. m.—Cuatro Brown 
Boveri, "Tipo G. 9 2/2", a 220 v., 2,7 
amp., 1,45 k. w., 2.200 r. p. m. 
Un Brown Boveri, "Tipo G. 32", a 
220 v., 3,5 amp., 1,75 k. w., 1.100 
r. p. m.—Dos P L "de las máquinas ^ 
Adres Opress", a 220 v., 1/4 HP., 
1.400 r. p. m.—Un sin marca, "Tipo 
R. 1", a 220 v., 1,3 amp., 0,25 P. S., 
2.300 r. p. m.—Un Bergman, a 110 v., 
2,5 amp., 1/4 P. S., 1.000 r. p. m.—Seis 
Westinghoase, a 2,30 v., 1,7 amp., 
1/3 HP., 1.140 r. p. m.—Un Cline 
Electric, a 230 v., 1.6 amp., 1/3 HP., 
1.140 r. p. m. 
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Visitas en Guerra 
E l ministro de la Guerra recibió al 
coronel señor Barbero, del Consorcio de 
Fábricas Militares, al jefe de Aviación 
civil, señor Buylla, a los generales Ro-
dríguez del Barrio y Martínez Monge, 
al diputado señor Rodríguez Vera, al 
señor Bolívar, al coronel señor Bermú- reales en territorio común, se aplicarán 
tos que reúnan las condiciones enume-
radas en el articulo 35 del Reglamento 
del Concierto económico vigente con 
las provincias Vascogadas, y en la dis-
posición octava del Convenio con Na-
varra para el reconocimiento de la 
exención,, y que hayan de presentarse a 
liquidación del impuesto de Derechos 
Pza. A N G B U ^ - ^ o A 5 5 A 9 
ladki, Comparando estas cifras con ,a¡ jador de España en Méjico de la feliz 
retirada de 100 000 que piensa hacer 
el Gobierno, se ve que esta última can-
tidad de carbón la producen las minas 
asturianas en menos de quince d'as. No 
para la exacción del Impuesto del Tim 
bre las normas y principios que esta-
blece el vigente Reglamento del im-
puesto de Derechos reales y sobre trans-
misiones de bienes de 16 de julio de 
1032, en el capitulo primero del titulo 
primero. 
Segundo. Los efectos de comercio 
mmprendidos en el capitulo primero, ti-
tulo tercero, de la ley del Timbre, lle-
varán el Timbre del Estado si se han 
llegada de la Comisión española de Es-Expedido en territorio común, y el Tim 
dez de Castro y a una Comisión de la 
directiva de Parques Nacionales. 
Ministerio de Estado 
E l ministro de Estado recibió ayer 
mañana la visita del general Queipo de 
Lla-no, 
E n el ministerio facilitaron una no-
ta, en la que se da cuenta por el emba-
tudio y Amistad, que preside el inge-
niero de la Constructora Naval, don 
Juan Antonio Suances, que fué recibí 
es. pues, una solución. L a única posible i da por el Presidente de la República, 
quien agradeció el cordial saludo que 
para el llevaban del Presidente de la 
República española. 
estribé en oí nurnento de precio de ta 
sas en los carbones y en el aumento ie 
cnefici'̂ nte de ronsumn asignado a las 
industrias obligadas a emplear combus-
tible nacional. La explotación normal 
d€ lis minas tiene que guardar una 
r.lan6n directa, entre el ^ denó se hicieran gestiones para conflr 
te y ¡el desventa de los carbones. Las! J TTZ ^-.x* i -
Multa de 50 pesetas 
ALMERIA, 19.—El gobernrior or-
inar la denuncia que por teléfono le fué 
presentada respecto a la entrada en 
éste puerto de un barco que ostentaba 
la bandera monárquica. Después de al-
gunas investigaciones la Policía ha po-
dido observar que algunos vagones de 
írunas fábricas, romo la de Mieres. os-. ^ Campsa que había en el muelle ^ 
'vahan pintadas con l»>s colotes rojo y 
tando sus cargaderos una masa de rar-i a r i l l o la. iniciales do la Compáfiia, 
bóh m^vm en un 40 por 100 al peso^ando ello lugar a que en un pnnnp.o 
i- M v con peligro de nn (1f rnimb.:=e tomara pnr una bander» monárqu.-
aomno y con 11 ñ ^ c& E) ?obernador ha impuesto una 
abran sus mi-jrau1ta de 50 P^1*9 a la ^amPsa-
El timbre en Navarra 
empresas no pueden continuar más tiem-
po sometidas a una explotación que no 
les pppp.psciona sino pérdidas. 
Laí mirfií ?erán abiertas el lunes 
por todos los patronos que puedan ha-
cerlo. Hay que tener en cuenta que al-
gunas fábricas, co o la de ieres. es-
tán raatcrialmonto abarrotadas, sopor-
E l que los patronos 
na*, nos aclara el señor Díaz Caneja,; 
no implica conformidad con la fórmula, 
aéftptftda por el Gobierno, ni quiere de-! 
bre de las Diputaciones ferales si han 
sido expedidos en territorio concerta-
do por libradores con vecindad foral, 
presumiéndose esta vecindad conforme 
a lo dispuesto en el párrafo quinto 
del artículo 35 del Reglamento del Con-
cierto vigente con las provincias Vas-
congadas y disposición octava del Con-! 
venio con Navarra. SI el Timbre de las 
Diputaciones fuera inferior al del E s -
tado y el efecto hubiera de pagarse 
en plaza de territorio común, la dife-
rencia del impuesto se reintegrará cooj 
sellos del Estado. 
Las letras y los cheques girados eni 
el extranjero a la orden de un raa-l 
congado o navarro y a cargo de un 
Banco foral por cuenta u orden de la 
casa matriz sita en territorio común, 
o de un Banco o oorresponsal aaimlsmo 
en territorio común y los cheques que 
se hayan negociado en territorio con-
certado librados a cargo de un Banco 
de territnrin mmún. pagarán solamen-
te el Timbre del Estado. 
Tercero. Los conocimiento» de em-
barque sólo llevarán el Timbre provin-
cial cuando se trate de buques que va-
Publica la "Gaceta" de ayer un de-i van de puerto a puerto vascongado o 
cír "tampoco que esta apertura sea nor-!creto dictando normas aclaratorias pa-'de puerto vascongado al extranjero. 
inn solamente transitoria. La gran ra la aplicación de los impuestos de! m<sPrvüTrTrr\r AntriONAT 
diminución del coeficiente de consumo Derechos reales y timbre en Navarra' .ms»! o&iciujn A m c i u ^ A i . 
obedece a una violenta y enorme re-jEn él ae establece: ¡ E l presente decreto comenzará a re-
troaedón del mercado y mientras ésta} "Primero. En los documento? otor- .gir en 1 de enero de 1933, debiendo el 
no desaparewja aubsistirán las causas ¡gados en Navarra y provincia» Vaicon- Gobierno dar cuenta del mismo a la» 
)Uvad( ütc conflicto. Igadas que comprendan actos y contra-lCortes con anterioridad a su aplicación."] 
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y m cafiia» de una 
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SEGOVIA, 19.—A las siete de la tar-
de llegó, procedente de Madrid, el mi-
nistro de Instrucción pública, don Fer-
nando de los Ríos. E n el limite de la 
provincia fué recibido por el gobernador, 
el alcalde de Segovia y una Comisión 
de la Universidad Popular. E n la Plaza 
Mayor formó una batería del regimien-
to Ligero de Artillería, que rindió ho-
nores al ministro. Este revistó después 
a las fuerzas. 
Seguidamente subió al Ayuntamiento, 
donde fué cumplimentado por todas las 
autoridades y se celebró una recepción 
popular. Desde el Ayuntamiento el mi-
nistro de Instrucción pública, acompa-
do d.í laus autoridades, se dirigió a la 
Universidad Popular para inaugurar el 
curso 1932-1933 con una conferencia. 
E l local estaba completamente lleno 
de público, que recibió al ministro de 
Instrucción con grandes aplausos. E l 
presidente de la Universidad Popular, 
don Javier Cabello, pronuncia unas pa-
labras para agredecer al ministro su 
atención al venir a ocupar la tribuna 
e inaugurar el curso de 1932-33. A con-
tinuación el secretario de la citada Uni-
versidad se ocupa de la labor realiza-
da por la Universidad Popular durante 
el pasado curso. 
Al levantarse a hablar don Fernan-
do de los Ríos es aplaudido. Dice que 
hace más de treinta años llegó a Se-
govia con sus maestros, don Francisco 
Giner y señor Cossio. Hace un elogio de 
Segovia y de Castilla y dice que sin 
Castilla no hay posibilidad de explicar 
ni el ayer ni el hoy, ni tener garantía 
de la posibilidad de España en un ma-
ñana próximo. 
Trata de la situación pesimista. Ha-
bla de la justicia social, y refiriéndose 
a los momentos actuales, dice que se 
podrá criticar de los aciertos o errores 
del régimen actual, pero es lo cierto 
que este régimen es el hogar espiritual 
de la fe de los hombres que estaban 
laborando por la fe de España desde 
el siglo X V I I I . Queremos rehacer a Es-
paña y sfr está rehaciendo, afirma el 
señor De los Ríos. Afirma que todos los 
Ayuntamientos se esfuerzan principal-
mente en que en sus presupuestos se dé 
gran capacidad a la enseñanea. Esta-
mos rehaciendo la estructura de las ca-
pas sociales. Cultura y economía, he 
ahí dos palabras que resumen las po-
sibilidades de España. Concreta la la-
bor realizada en España especialmen-
te por el esfuerzo realizado por el mi-
nisterio de Instrucción, que ha aumen-
tado su presupuesto en un 92 por cien-
to en relación con los anteriores presu-
puestos. Dice que cada año se incluyen 
en cada presupuesto cuatro mil escue-
las para la instrucción primaría, dejan-
do aparte los 400» millones; dice que 
para diciembre se comenzarán las obras 
de construcción de escuelas. Dice que 
es necesario cuidar de la educación, es-
pecialmente de la mujer, y termina 
aconsejando a todos que tengan fe en 
Castilla. E l ministro de Instrucción pú-
blica al terminar su discurso fué muy 
aplaudido. 
Por la noche, en honor de don Fer-
nando de los Ríos se celebró un ban-
quete, al que asistieron las autoridades 
y numerosos comensales. 
Albornoz en S a l a m a n c a 
Acímh O b r e r i s t a , p o r l a 
c l a s e t r a b a j a d o r a 
Condena la lucha de c lases , pero 
no tolera atropellos 
Part i c ipac ión de los obreros en loa 
beneficios de la E m p r e s a 
• • 
C O N F E R E N C I A D E MADARIAGA E N 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D , 19.—A las siete y me-
dia de la tarde, en el domicilio de Ac-
ción Popular dió una conferencia sobre 
las cuestiones de candente actualidad el 
diputado don Dimas Madanaga. 
Ocuparon la presidencia don Rafael 
Serrano, presidente de dicha entidad, y 
los diputados señores Royo Villanova y 
don Pedro Martín. E l salón principal de 
Acción Popular y las galerías, estaban 
llenas de público que se extendia por 
los pasillos de la casa en donde se ha-
bían instalado altavoces. En la concu-
rrencia figuraban numerosos obreros. 
E l señor Madariaga al empezar su di-
sertación fué muy aplaudido. Dijo que 
viene a hablar, no como diputado, sino 
como presidente de Acción Obrerista, 
entidad recién constituida, de carácter 
político social y limpia de ambiciones y 
concupiscencia reprobables, que viene 
para defender los principios fundamen-
tales de la sociedad cristiana y se pro-
pone actuar mancomunadamente con laa 
demás entidades derechistas, pero qua 
actuará sola y por su cuenta, en defensa 
de los intereses morales y materiales de 
la clase obrera. 
Defensa de la clase obrera 
Acción Obrerista, dice el señor Ma-
dariaga, condena lal ucha de clases, aun 
cuando reconoce que las clases eleva-
das tuvieron para la dase trabajadora 
no pocos olvidos, pretericiones, indife-
rencias y hasta injusticias. No obstan-
te, agrega, Acción Obrerista buscará la 
defensa dé las clases obreras por loa 
caminos de justicia, sin lesionar los le-
gítimos intereses patronales, pero sin 
tolerar ningún atropello que venga de 
arriba. 
Frente a la lucha de clases proclama-
da por ti marxismo—continúa diciendo— 
Acción Obrerista proclama la armonía 
de clases, mediante la aplicación de los 
principios de sociología católica. 
Afirma que nadie tiene derecho a im-
pedir el legítimo desenvolvimiento del 
captal, pero éste necesita para ello del 
trabajo, por lo cual no deben ser ri-
vales. E l capital, dice, tiene derecho 
a percibir los intereses justos, pero el 
trabajador también tiene derecho a vi-
vir una vida decorosa y para esto se 
le deben proporcionar, no sólo los me-
dios económicos indispensables para el 
cotidiano vivir, sino las reservas nece-
sarias para casos de enfermedad, paro, 
invalidez y retiro. 
A este propósito defiende el salario 
familiar y afirma que la sociedad debe 
contribuir a estos seguros sociales y 
asimismo los trabajadores. Exhorta a 
todos a cumplir estos deberes sociales, 
diciendo: "No os preocupéis de dónde 
viene el mal, sino pensar que de nuestro 
campo debe salir el bien". 
Par t i c ipac inó en los beneficios 
Propugna la participación de los obre-
ro en los beneficios de las Empresas. 
Defiende la familia asentada sobre el 
matrimonio sacramental, que es el úni-
co capaz de amparar a la mujer obrera, 
que sin tal vínculo indisoluble se expone 
a quedar abandonada legalmente por 
cualquier motivo pasional. 
Combate la escuela única, con la cual 
el Estado usurpa los derechos de la fa-
milia, que son anteriores al propio E s -
tado, y hace una ferviente apología de 
las Congregaciones religiosas dedicadas 
a la enseñanza. 
E l señor Madariaga termina diciendo 
que Acción Obrerista defenderá los prin-
cipios fundamentales de la sociedad jun-
tamente con las demás entidades dere-
chistas, pues en esta hora será un trai-
dor el católico que para defendernos no 
se une a sus hermanos. 
Las últimas palabras del orador fue-
ron acogidas en medio de una gran ova-
ción, y fué después muy felicitado. 
L a Derecha Valenc iana 
V A L E N C I A , 19.—Mañana, a las once 
de la mañana, se celebrará una gran 
asamblea de las Juventudes de la De-
recha Regional Valenciana con objeto 
de estudiar la formación de una Fede-
ración de juventudes en relación con 
la I I I Asamblea de la Derecha Regio-
nal, que se celebrará en esta capital 
los días 26, 27 y 2S del presente mes. 
Hoy han comenzado a llegar a Valen-
cia numerosos representantes de las 
juventudes de la provinej^u . 
U n a A s a m b l e a a r r o c e r a 
SALAMANCA. 19.—Ha llegado el mi-
nistro de Justicia. Pasó la tarde en 
Ciudad Rodrigo y mañana tomará par-
te en el mitin del partido radical socia-
lista. 
Giral en Valencia Se p¡de como t a s 7 n 
* & g s s ü * i f i & g % m arroz ei r ^ f n V ^ i 6 pesetas 
de Marina, con objete de descansar 'Ub luu K"0£ 
unos días en el campo. Desde la esta-^ ' 
ción se dirigió directamente a la finca i V A L E N C I A . 19.—En lá Cámara Agri-
de un amigo suyo en Benimamen. ,co]* se ha celebrado una Asamblea 
Tnma nnención ian;f>cera Para defender la producción 
I 0 m a pOSeSIOn ¡y la industria del arroz. 
C E U T A , 19.—Ha tomado posesión de I Se a50rdó Que el Gobierno fije una 
su cargo, don José Núñez Casquete.!:^ minima al precio del arroz, que és-
nuevo ingeniero director de las obras ada de 36 Pesetas los 100 kilogra-
dc este puerto. mos. y que por los ministerios do Gue-
' , rra y de Marina se hag-a obligatorio el 
m i - i , - consumo del arroz en los estableci-
c a a a v e r e l e u n n a u f r a g o ¡mienl0? de 3'-j dependencia. 
• [ Ta-mbien se acordó que Í$s Compa-
V A L E N CIA. 1 9 . - E n las bm^-IS"^* Ferrocarrileó equiparen l o » del Perelló ha aparecido el cadáver de I Z T l ? arJ0Z a 103 ^ trÍ¥0 y 
un hombre, que identificado resultó ser; ̂ ort , ^ E3t^0 a/i0pte laS 
«J de Francisco Safo, tripulante de l a ' ^ o con el fin de que 
barca "Grao", que se fué a pique duran-1^ 1? ^ ™ ' t a la falsificación de arroz 
te los últimos temporales. * * *Xtr,ani?rfl-
I ntrn 6p 'OI acuerdos adoptados es que 
n - L _ _ '¿¡1 i 'I?01" ^ministerio oportuno se dicten las 
K o o a n y c e n a n a l a v e z dlsPns'f'»nnos nocmirias par» que ^ ex-
rionda el trigo pn todos 1o« ostablecí-Anorhc. en un es- . ^ ^ J T r ^ ^ fl0 ' V 36 -, . • . nap^ en los mi¡unir 
V A L E N C I A . 19.-
tanco de la Plaza de San Bartolomé lo« una jpfpp^ pro-
penetraron unos individuos, qup robarou i ^ r n f RSíwfifl p-t medio 
los géneros que había en las estante-1--i- ' .3. Pv lo{! rmo ,p Plogíarifl la 
rías y ochenta y ocho pesetas en piala. pWMjM rin frrrn5, v Rtrú^rfan. sdemáf. 
recétasintlingri;^ para Pi conaOmo de 
este grano. También se apoderaron de cinco gran des cajas con tabaco de la últjma ^aca 
para lo cual aguardaron tranquilamen-, f 
te durante toda la noche, y al aman.«rnr' I 'El?1 ART1(,inx)S DE LIMP1E-
las cargaron en un carro. Los ladrones' >. r>iMPiAKarros 
durante su estancia en el estanco, co-
mieron una paella y dejaron abandona 
da la sartén que utilizaron. 
ta) Importe de los efectos robados tfl™?****»»** en ftcuchílladb y encer 
ciende a 16.000 pesetaa. lHORTAr ^ 2 i s o « B r i Ü 'SOL"-* 
«OBTALEZA, 6L — T E L E F O N O msU. 
C a s a V e i á z o u e i 
•-ido 
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E L D E B A T E ( 9 ) Domingo 30 do noviembre de 1932 
Temas aeronáuticos Deportivo-Sevilla y Madrid - Valladolid 
E L P I L O T O A U T O M A T I C O 
Dos hechos muy importantes iio=» su-
gieren la idea de escribir unas cuantas' 
líneas sobre el piloto automático. E l 
fJan, / , f . ld" ^ ^ d o m éxito por 
Mrs. Molhson (Amy Johnson) y la inau-i 




Se j u g a r á hoy un tercer parfido: F e r r o v l a r i a - M á l a g a . E l 
Aston Villa vence al Arsenal O K A L 
E l partido Aston Villa-Arsenal B»ry-*Notts Foreat. 2—0 
BIRMINGHAM, 19.—Ante más óepreMon N. E.-Notts "county.!!!!! 3 - 0 
- A l l í Salón It Av.acicn. en 60.000 espectadores se ha celebrado en iTotthenham Hotspur-Chesterfleld. 
parque Villa, de esta población, el iBurnley-Port Vale el 
Conocemos todos los aparatos de aito sensacional partido entre el Aston y el Gnmsby-Bradford City.. 





MUELAS • REGLAS 00-
LCftOSAS • GRIPE - ETC. 
0—0 sabemos que va equipada con dicho ina- tro como el mejor de la temporada poi Stoke-West Ham..". 
rrumento. En cuanto al Salón, de entre tres razones principales: por el mérito Oldhara-Swansea t. ..£. . ' 0—0 
dT aue^es0unoXH^f ^ f ^ ^ ?eS'JrOS Íntri^eco de ,os dos "ul TBrcera División (Sur)' " 
ae que es uno de los nás interesan Les. gran forma actual, y porque ambos e»- n„t„ut T , « 
Cier amenté, muchos de nuestros avia- tán en los dos primeros puestos de a ^ ¡ ^ B t n í 1 1 
dores lo conocen teóricamente; pero son| Primera División. Llevaba el Arsenal S ^ í ^ I I * 
tal vez contados los que lo han maneja-'dos puntos de ventaja, pero ahora e ^ * ^ 
do. Creemos oportuno e interesante dar Aston Villa pasa a ocupar el prime o " ' ^ ^ ^ 1 C l t / 
iniciados, porque saben más que nos- sobre el equipo londinense 0,54 de mar- W a t f o r i ? n v e n í L ' ! , " • • • • 
otros, pero si a nuestros lectores en'gcn. ¿ M J ? I £ ? ^ ^' ' - '1 \ : 
srenpral , t ^ j w j k. Aldershot-Bournemouth 1—1 
th ann i ^ dos bandos han hech0 un Partido Bri^tol Rovers-Newoort 2 - 2 
B,eno es reconocer los grandes mé- magnifico, principalmente ê  vencedor. ^ ^ ' h F ^ r oZn 
ritos de la aymdora Mrs. Mollison, queque llevó la ventaja siempre destacán- S o X n d S 
ha superado todos ios "records" de vue-ldose el juegoade todo su ataque, y de:bouth«nd<;laPton Onent 
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* ) ATACA Al CO»AJ6n 
ll A LOS RIIHONEÍ; 
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R E L O J E R I A 
G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
Ved surtido y precios. 
l'lllllWBlBIMIMWIIBWMMMIMBMIilB 
H E R N I A S 
Campeonatos de tennis del 
Club de Campo 
Se j u g a r á n hoy ca torce pa r t idos 
Partidos de hoy. 
A las doce de la mañan»,:, 
Van der Bergh-j. P. G. Worlledge con-
tra Cárnica-J. M. Fernández. 
Kocher contra Alfaro. 
Teixeira de Mattos contra La Puente. 
A las tres y cuarto de la tarde: 
J . Fernández contra J . M. Jardón. 
Espinosa de los M. contra Domínguez. 
R. Avial contra J . M. Fernández. 
M. Gamazo contra Kocher. 
Alonso contra De Carlos. 
Duplat contra Van der Bergh. 
A las cuatro y cuarto de la tarde: 
Cárnica contra Calonje. 
J . M. Jardón contra Chávarri. 
Roncallo contra De Carlos. 
R Avial-Duplat contra Monteiro-Mar-
tos. 
Alvarez contra Villasante. 
A 
0RfflNM0|CamPeonatos de billar de 
la región Centro 
Los pa r t i dos de pe lo ta en Jai A l a i . 
Una p e l í c u l a de vuelos sin m o t o r 
POR El FOMENTO DE LA 
C i CABALLAR 
— • 
Para la p u b l i c a c i ó n de una re-
v i s t a h í p i c a 
L a Sociedad de Fomento de la Cria 
Caballar de España convoca a un con-j peonatos de la región Centro, registran 
curso público para la adjaoicar'ón ütldose los siguientes últimos resultados: 
la subvención anual eu WW de unn ftubM» «WtÉBelf» 
Revista Hipic», cuyas principales oa-
B i l l a r 
Campeonatos de la región Centro 
Con gran animación prosiguen los cam-
: sos son; 
L a Sociedad abonará U cartidad 
200 pesetas por cada número que te 
• publique en día de carreras en 'as t ím-
j peradas que la misma organ'ce. 
j Cad» número tendrá una ti/nda mi-
1 nirm de mil ejemplares. 
Toda proposición deberá couteoer n«-
i cesariamente: 
Expresión de la cantidad de ejemp'T 
SANCHEZ (A.) vence a Iglesias. 100-S5. 
MINQUELA a Clement, 100-88. 
LUPION a Iglesias, 100-98. 
MUESAS a Romero, 100-82. 
ESCOBAR a Ortiz, 100-91. 
GONZALEZ a Rosalen. 100-93. 
ESCOBAR a Grimau. 100-87. 
ESCOBAR a Fernández. 100-52. 
GOMEZ a Lupión, 100-41. 
CARRO a Maroto, 100-65. 
ROMERO a Ulloa, 100-80. 
E L O R Z A a Escobar, 100-75. 
D E L PINO a Maroto. 100-54. 
precisión de sus instrumentos ha con 
tribuido en gran escala. 
¿Qué es el piloto automático? 
E l piloto automático es un dispositi-
vo que tiene por función mantener un 
avión sobre una trayectoria determina-
da, sin ninguna intervención humana. 
Para esto se orienta un eje giroscópi-
co en el sentido deseado, y el instru-
mento, por el intermedio de una "vál-
vula-relai" de gran sensibilidad, corri-
ge la menor desviación fuera de la po-
sición definida por el giroscopio, y esto 
con mucha mayor prontitud y precisión 
que si la operación la efectuara un pi-
loto humano, sea cual fuese su habili-
dad. Mecanismos de regulación permi-
ten modificar la posición del eje giros 
que el miércoles se pusieron frente a Accrington-Darlington 2—0 lUfiflQ 
frente con motivo del partido Gales- Barnsley-*Barrow 3—2 fllNUd 
Inglaterra. |Carli9le-Hartlepools 3—1 
E l partido ha terminado 5-3 a favor Crewe-Tranmere 2—0 
del equipo local. Gateshead-Mansfield 2—1 
# ^ w Rochdale-Wrexham 3—1 
Kotherham-Stockport 2—1 
L a nota más saliente de la jornada Southport-Walsall 2—1 
de hoy ha sido la derrota del "Brent-1 York-Halifax 6—3 
ford", en la Tercera División, sección!New Brighton-Doncaster 4—41 
Curación radical por INYECCIONES 
3jDT. M. Espinosa SAGASTA. 4. De 3 a 5. . 
f , i  los jugadores que no comparezcan * F " . ^ f ^ T Cuarta cateeoría 
iDWIIinilliniliniillllllllillllllKliinilinillfMlim • • • .T, las pistas a la hora indicada se les r ^ ^ a d a numero. que ,on)n mmimo! ̂ ^ ^ ^ a ^ 
VAZQUEZ a Aguado, 125-117. 
SOL a Fernández, 125-77. 
Su mejor alimento, la SAGA- aplicará rigurosamente el "walk over" 
MINA. Los deleita y fortifica, en contra 
IIWRI 
Sur. De todas las principales Divisiones 
era el único equipo que no ha sido ven-
cido en los catorce partidos celebrados. 
Fué derrotado por el equipo que ocupa 
el penúltimo lugar de su grupo. 
E l campeonato británico 
LONDRES, 19. — Resultados de ips Hamilton-Falkirk 2—° 
cópico en inclinación o en azimut o en'partidos jugados esta tarde, correspon- lKllnaarnock"Queen's Park 3—1 
Chester-Hull City 1-̂ 1 





los dos planos a la vez. A pesar de lo 
maravilloso que es el cerebro humano, 
no puede, en ausencia de un horizonte 
visible, distinguir entre una trayecto-
ria rectilínea y un viraje correctamen-
te inclinado; tampoco puede, en au-
sencia de indicaciones suministradas 
por un instrumento apropiado o por la 
observación de los astros, darse cuen-
ta de la orientación en azimut, y es 
incapaz de provocar una impulsión co-
rrectora hasta que la desviación a co-
rregir haya durado un tiempo relati-
vamente largo y alcanzado cierta mag-
nitud. 
E l piloto automático mantiene la 
orientación y la inclinación longitudi-
nal del avión, sean cuales fueren las 
condiciones atmosféricas, y es tan sen-
sible y enérgico, que no solamente des-
cubre y corrige toda desviación fuera 
de la posición en que debe quedar el 
avión más rápidamente que un piloto, 
sino también en menos tiempo de lo 
que pueden efectuar los instrumentos 
habituales para revelar esta desvia-
ción. E n un avión pilotado a la mano 
el orden de las operaciones en vuelo 
es el siguiente: el aparato cambia de 
inclinación o de orientación a causa de 
cierta inestabilidad, por débil que sea, 
que existe en todas las aeronaves. E l 
instrumento descubre y registra la des-
viación; el piloto lee las indicaciones 
del instrumento cierto tiempo después 
de que el cambio ha sobrevenido, e im-
prime cierto movimiento a los mandos 
para corregir la desviación. Este mo-
vimiento, no determinándose con pre-
cisión, hace tomar al avión una nueva 
posición, que se encuentra hacia acá o 
más allá de la posición requerida; se 
hacen nuevas correcciones a la mano pa-
ra amortiguar las ligeras oscilaciones 
que pueden producirse y el avión tiende 
Hearts-*Morton 5—L 
5—1 
dientes al campeonato británico 
iThlrd Lanark-Ayr. 
L I G A I N G L E S A Dundée-St. Mirren 1—1 
Primera División E l partido East Stirling-Partick Aha 
Aston Villa-Arsenal 5—3 sido aplazado por la niebla. 
sheffteis vv«ineSday-*cheisea .... ^ | i n i w n i n i i i B i n t i i n i i i H i n •iwiiin¡i»i;i 
Bolton Wanderers-Blackpool 1—0 
Huddersfield T-West Bromwich A 2—1 CAMPO D E L P A R R A L 
Liverpool-Derby County 6—1 DOMINGO, día 20. ONCE de la mañana 
Everton-*Middlesbrough .. 2—0! CAMPEONATO MANCOMUNADO 
Newcaatle U.-Manchester City... 2—0 S E V I L L A , F . C. - CLUB DEPORTIVO, 
Sheffleld United-Birmingham 2—1 i (antes Naclonal) 
Sunderiand-*Wolverhampton 2—0' | i r > i V r w n « W « m i m 
Leicester-Blackburn 1—11 CAMPO F E R R O V I A R I A 
Portsmouth-Leeds 3—3 HOy a T R E S D E L A T A R D E 
Segunda División 
Bradford-Millwall 3—0 
Charlton-Lincoln ••• 4—2 
Manchester United-Fulham 4—3 
M A L A G A , F . C . 
contra 
A. D. F E R R O V I A R I A 
ENTRADA UNICA: DOS P E S E T A S 
Un interesante programa 
deportivo para hoy 
Hockey, p u a ü a t o y cicl ismo 
fenómenos se reproducen, seguidos de 
las mismas maniobras, y como las in-
dicaciones de los instrumentos se retra-
san frecuentemente sobre las perturba-
ciones, y que la intervención manual del 
piloto se encuentra en consecuencia fue-
ra de fase con relación a estas pertur-
baciones, resulta una trayectoria en 
zig-zag en el plano horizontal o vertical. 
E l piloto automático descubre inme-
diatamente la menor desviación de po-
sición e imprime a los controles un des-
plazamiento proporcional a la desvia-
clon, de suerte que las oscilaciones de 
los timones de dirección v de profun-
didad son gradualmente reducidos a 
medida que el avión toma la posición 
correcta. 
Gracias a este instrumento, la posi-
ción del avión puede ser mantenida en 
tiempo ordinario, a una fracción de gra-
do de la requerida posición, en inclina-
ción o en azimut, y se puede contar in-
definidamente sobre esta precisión. De 
modo que. en ausencia de un horizon-
te visible, como, por ejemplo, durante 
eJ vuelo entre las nubes, un piloto hu-
mano, por hábil que fuere, no puede 
mantener durante más de varios minu-
tos una trayectoria exacta, y su desfa-
llecimiento sobre este punto puede tener 
desastrosas consecuencias. 
L a navegación aérea por lo tanto, ya 
entre las nubes o en tiempo claro, re-
sulta no sólo más precisa, sino mucho 
más segura con el piloto automático 
que con el piloto humano. 
El radio de acción de la aeronave s^rnente 
encuentra acrecentado, gracias a la pre-j^.^,,^, 
cisión del vuelo, y por una distancia 
Hockey 
A T H L E T I C - F E R R O V I A R I A . A Uta 
nueve cuarenta y cinco, en el campo de 
la S. Athlético. 
•Residencia-Fundación del Amo. 
las once. 
Ciclismo 
Prueba de la Unión Velocipédica Es-
pañola. A las diez se dará la salida en 
el puente de San Femando. 
Pugilato 
Clasificación definitiva de 
la Cordón Bennet 
E L G L O B O E S P A Ñ O L E N B U E N 
QUINTO L U G A R 
E l presidente de la Federación Ae-
ronáutica Española ha tenido la ama-
A bilidad de facilitarnos resultados dellni-
livos de la Corpa Cordón Bennet 1932, 
prueb;' en la que los acronaut-i* espa-
ñoles señores Núñez y Carrasco desem-
peñaron úñ papel brillantísimo en con-
tra de los mejores aeronautas -̂ ue re-
presentaban distintos países. E l globo ! 
español "14 de abril" ocupó el quinto 
Finales del Cinturón de Madrid. A las puesto y recorrió más de 1.100 kilóme-
hacia la posición deseada. Los mismos kiiez y media, en Price. ¡ tros, menos de 390 kilómetros de mar-
Pedestrismo • V • gen con relación al vencedor. | k ? 
_ . i j - _ - - i Después de los españoles se clastn-Copa Aguirre. A las diez y media, en . r.y. t-c carón otros once participantes, cnamarun. He &qn[ los detalles de la clasifica-
Basket ball ción: 
C. U. M. contra F . U. E . A las doce, i fj Settle-Bushnell, a bordo del "U. S. 
en Chamartin. r Navy". Aterrizaje: ..Dougieliszki. Reco-
Football ! ' ' . TridqL 1.550 kilómetros. Duración: 41 ho-
•Club Deporto (ex Nacional), con- ^ ' f ^ ^ B l L ("Goodyear V I D ) . 
tra Sevilla F . C. A las once 
•Madrid F . C , qontra Valladolid. A 
las tres. 
•Ferroviaria-Málaga. A las tres. 
Pelota vasca 
Partidos entre profesionales. 
Latvn tennis 
Campeonatos del Club de Campo. 
Véanse los partidos apaj-te^ 
b d i o s y [ 
romninoOON u puto 
« ¿ f e o s . L o ^ e j o r e . 
JvT.Penalver 74 madr.rt 
o n o s 
lOUILEOM 
quiere una importancia primordial cuan-
Bagotoji, 1.356 kms.; 28 h. 45'. 
'3, Ravaine-Spiess ("Petit Mousse"), 
Tokary. 1.238 kms.; T9 h. 58*, 
4. Fomaski-Januez ("Polonia"). Sic-
mien. L I M kms.; 24 h. 
5. Núftez-Carrasco ("14 de Abril"), 
Sadowne, 1.168 kips.; 24 h. 53'. 
6. Hynek-Burzynski ("Gdynia"). Bie-
lany. 1.089 kms.: 17 h. 05". 
7. Marquant-Renollaud ("L* Aventu-
re). Potworow, 1.045 kms.; 24 h. 25*. 
8. V. Baerle-Dietschi ("Basel"), Zond-
low'ice. l . tm kms.; 21 h. 41'. 
9. Eimermacher-Kaulen ("Stadt JCs-
aen"). Zelechlinek. 1.006 kms.; 18 h. 40'. 
10. Demuyter-Coeckelberg ("Bélgi-
ca")! Rozprza. 965 kms.; 21 h. 06'. 
11. Huber-Lochinger ("V. de Reau-
clair"). Mycielin. 906 kms.; 14 h. ñy . 
12. Da.hl-Bertram ( " B a r m e n " ) , 
Keltsch, 865 km».; 17 h. 24'. 
13. Gerber-Tilgenkamp ("Zurich"), 
D'Rasselwitz, 803 kms.; 17 h. 01'. 
14. Blanchet-Jaccard ("Lafayette"), 
Falkenberg. 801 kms.; 18 h. 55'. 
("Deutach-do el aeródromo de salida se encuentra) 15, Leirakugel-Schutze 
a una gran distancia del objetivo. Iland"), Frelwaldau. 762 kms.; 17 h. 46. 
L a potencia de este piloto es amplia-1 16. V. Ettofen-Mansbarth ("Branden-
uficiente para los aviones más;burg"). Grcifendorf, 698 kms.; 12 ho-
dada existe una indiscutible economía' 
de combustible. 
E l piloto, sustituido durante Mgoa 
intervalos del cuidado de la dirección 
del avión, puede consagrarse con más 
calma a los problemas de navegación o 
a las observaciones. E n un gran avión 
puede con toda seguridad abandonar su 
puesto para ocuparse de otras cosas. 
Está relevado de hecho de la obliga-
ción de consagrar enteramente su es-
píritu, su atención, a los movimientos 
musculares que se efectúan para la con-̂  
ducción del aparato, y puede así apli-
car completamente sus facultades a la 
misión aérea del que está encargado, 
ya se trate de la aviación civil o mi-
litar. 
Las ventajas del piloto automático 
aparecen sobre todo en casos tales co-, 
mo los trabajos de topografía aérea, 
en que es esencial poder volar sobre 
un objetivo dado, sin exponerse a \sé 
confusión que provocarían las desvia-
ciones del avión. Este, una vez llevado 
al rumbo requerido, seguirá forzosa-
mente la ruta deseada de una manora 
precisa e invariable, eliminando asi loa 
recorridos inútiles sobre el objetivo. 
Desde luego, en el periodo en que el 
avión está sujeto al mando automático, 
es posible modificar la trayectoria y 
efectuar correcciones hasta el último 
momento. Gracias a la ausencia de fa-
tiga que p ^ ü r a el uso de este dispo-
sitivo al piloto humano, éste puede de-
dicarse eficazmente a su trabajo du-
rante largos periodos, de modo que se 
realiza en duración de vuelo una eco-
nomía que excede considerablemente el 
costo del instrumento. Este punto ad-
equeños, y 
tar el mando a un avión, donde est 
mis' N- B'—1x33 rios PT}meros nombres son 
* ¥ t ! o 3 del piloto y del ayuda piloto, respec-previstos y realizados de la manera 
sencilla- 5 Itivamente; ersigulente es la denomina 
¿Es de invención española? ri6n d€| gi0bo, y luego el lugar del ate-
E l piloto automático no es nuevo, mirrizaje. Se indican después el recorrido 
mucho menos; ha sido sometido a prue-¡total en kilómetros y la duración i 
bas rigurosas por la Royal Air Forcé vuelo. 
británica y actualmenteyestá en servicio | . . — 
constante en un gran número de avio- , p ^ * ' ' 
nes militares de diversos tipos y de dls- P f J f l K ) t a f f l e r a VCnCM) 3 
tintos países. 
V'¿Es de vnvención española? Nada po-
demos asegurar sobre la idea; lo único 
<|ue podemos afirmar 991 que -este inp-. 
trumento debió formar parte de la lista 
•«creta de la Aviación británica. 
el1 
S a n t a p r " k . o . " t é c n i c o 
Desde luego, tenemos idea de que 
áfto 1928 un técnico gallego, el señor 
Saavedra. obtuvo del ministro de Eco-
nomía patente de invención por un "pi-
loto automático". Pero sin loa recursos 
N U E V A YORK, 19.—-Anoche se cele-
bró en Madison Square Carden el ar""J" 
ciado combate de boxeo entre los gi-
gantes Primo Camera y el portugués 
José Santa, 
Camera fué proclamado vencedor por 
niecesarioa no pudo llevar a la jpracucíi ..^ o/»''técnico en el sexto asalto de i 
el invento. los ^ a que estaba concertado el en-
Hace cerca de un año hemos leíd0 en cuentro.—Associated Pre«s. 
la revista "Auto-Aero Club", de Galicia. » * # 
la descripción del aparato del señor 
Saavedra. Con un fundamento similar, N U E V A YORK, 19.—La victoria de 
es lamentable que no se 1? haya pres-iPrimo Camera sobre el portugué? José 
tádo toda la avuda necesaria para Ile-ISanta fué decisiva, pues la auperinridao 
vario a la práctica. ¡del italiano se manifestó desde los pn-
Porque es un aparato de una gran uti-| meros asaltos. *• * | 
Udad. casi imprescindible, por ejemplo.! Camera derribó a su contrario en el 
para la Aviación militar. Los aviadores | segundo y tercer asaltos, llegando ei ar-| 
españoles están considerados como de ibitro a contar hasta ocho las dos voces 
los mejores del mundo, pero tienen uní En el sexto asalto f / u e . ^ u J l v a ; | 
"handicap" en cuanto a los medios y es mente derribado, y e ¿ ¿ r ™ ¡ 0 J l ^ *\ 
preciso igualar la^ circunstancias. . En contar nueve. El ^ t t fné ^ p e n t ^ 
igualdad de condicione, establecerla noldo y Camera fué á ^ l * ™ ^ Z ? £ ™ 
pocos "records". 'por "k. o." técnlco.-Assoclated Fres».* 
M O L 
D A V I D " 
Sin rival para moler granos. 
I N O S 
para el ganado: "SALUD", 
para el molinero: "RIQUEZA", 
dejando la cá-scara de la cebada 
totalmente remolida. 
Instálase el modernísimo "Estilo 1932". 
P E D R O CORTES. PASEO TRIUNFO, 44. BARCELONA (PN.) 
Medalla de Oro Exposición Internacional Barcelona 1929. 
A R R O W 
R E C E P T 
A M E R I C A N 
¡ • R A D I O 
A p a r a t o s d e 5 , 7, 9 , 
11 , 1 2 y 16 v á l v u l a s 
t o d a c lase de ondas . 
Precie» sin cempétancit 
FERRER. S. L„ INGENIEROS 
P.̂ d», 7S y 5t»X«uliM. U, MADRID-T.Uf—»5m 
compromete a tirar sin qv~ aquél 
sea menor a 1.000. 
E l precio a que se vendeiá la Revis-
ta al público por ejemplar, sin que ex-
cedn dicho precio de 25 céntimos. 
L a cantidad de líneas que ofrece a 
la Sociedad en cada número para la 
publicación de las notas o avisos que 
aquélla le remita. 
E l cuadro de redactores y colabora-
dores de la Revista, especificando, a 
ser posible, las Secciones atribuidas a 
cada uno. 
Cada proposición podrá contener, co-
mo alegación de méritos, cuantos, a 
juicio del concursante merezcan tal ca-
lificación y además: un formato o pro-
yecto de revista, un índice de secciones 
de la misma, una serie d earticulos ,o 
juicios críticos a modo de ensayo téc-
nico. , 
Las proposiciones, en sobre cerrado, 
se presentarán en la secretaria de a 
Sociedad antes del día 15 de diciembre 
de 1932. 
En la reunión del Comité que éste 
celebre para tratar especialmente <ie 
la adjudicación del concurso, se abri-
rán y examinarán todas las proposicio-
nes presentadas, y a continuación áe 
CONTY a Vega. 125-121. 
VEGA a Sáez. 125-74. 
ARCAS a Manzano, 125-105. 
SOL a Navarro. 125-94. 
RAMOS a Bernal. 125-91. 
AGUADO a Manzano, 125-67. 
VEGA a Murciano, 125-85. 
NAVARRO a Prats, 125-105. 
Tercera categoría 
URRUTIA vence a Mayral, 200 tantos 
por 118. 
R E V U E L T A a Iglesias, 200-125. 
A G U I R R E a Urrutia, 200-190. 
I G L E S I A S a Escudero. 200-91. 
GIL. 200 por 129 Cartagena. 
L a segunda categoría, que se halla in-
tegrada por los notables jugadores Quin-
tana. Tito Pardo, Martínez del Río, Ca-
ño. Ruiz-Flores. Prieto, Soler, Cortés y 
Vilalta, dará comienzo dentro de unos 
días. En esta categoría se pbne en jue-
go el titulo de Campeón de Castilla, que 
ostenta el señor Ruiz-Flores, augurán-
dose una lucha muy interesante, dada 
la gran forma de los participantes. 
A v i a c i ó n s i n m o t o r 
(Velavlaclón) 
Propaganda del deporte 
Organizada por la Agrupación de 
pondrán a discusión de los señores que Vuelos sin Motor de la Escuela Central 
dntegren dicho Comité todas y cadai^e Ingenieros Industriales, tuvo lugar 
una de las que se ajusten a las presen-1 en dicha Escuela una sesión de "cine" 
tes bases, procediéndose, finalmente. V| cultural, propaganda de Aviación Sin 
la adjudicación por votación nominal. Motor, proyectándose interesantes pelí-
sl fuese menester de los señores que'culas de este bello deporte, que cada 
asistan a la reunión, emitiendo ca^aldla va ganando más incremento, espe-
uno de ellos su voto libremente y c<wi[ raudo que pronto llegue a ser el prefe-
arreglo al juicio que en conciencia \t rido por la juventud española, 
merezcan las proposiciones presenta- Entre las películas que más llamaron 
das. Contra el acuerdo que, por mayo-,la atención figuraron: el proceso de 
ría de los votos- de los presentes, adop-
te en definitiva no cabe se autorice re-
curso alguno. 
nim #s dueño áe si mismo 
% dueño del t i e m p a y 
No es el trabajo realizado el que agota los nervios, s ino 
el p e n s a r e n la tarea que queda por hacer. S e llene horror al 
tiempo. Dominar al tiempo es triunfar de la v ida , día tras 
día y de s í mi smo . Pero es preciso poseer un cuerpo 
fuerte y resistente, formando las reservas de e n e r g í a Indis-
pensable por medip de un alimento de fuerza: c o n O v o m a l -
t i n a . 
C a d a gota de Ovomalt ina es salud y e n e r g í a inmediata-
m e n l é aprovechables por el organismo, porque la O v o m a l -
tina no exije n i n g ú n esfuerzo especial para ser digerida. L a 
Ovomal t ina no contiene drogas ni excitantes. 
U s t e d d e b e t o m a r d e s d e h o y m i s m o 
O v o m a l t i n a 
p a r a c r e a r s a n g r e , m ú s c u l o s y n e r v i o s . 
Latas de 250 y 800 gramo» en farmacias y droguerías 
Fabricantes: Dr. A- Wandcr 5. A. — 5crna (Suiza) 
construcción del primer planeador de la 
Agrupación, por los socios de la misma, 
Maluquer y Gimeno, lanzamientos de 
planeadores por "sandow" en Retama-
res, vuelos remolcados por automóvil en 
Chamartin y Cuatro Vientos, Concurso 
de Aviación sin Motor en la Sierra de 
E l Comité de la Sociedad nos permi-
tirá añadir algunas lineas. 
Al organizar este concurso icjard. j a Marañosa, y fiesta de Aviación en el 
sin duda alguna, de subvencionar a i«s! Aeropuerto de Barajas, 
revistas de la temporada pasada. Puos, LoS numerosos asistentes a la sesión 
bien; al parecer, la subvención total;salieron complacidísimos, y los que to-
ascendía a 300 pesetas. ¿Por qué «o:da.via no conocían esta rama de la Avia-
presupuesta esta misma cantidad? Con 
100 pesetas se podría publicar, tal 
una revista hípica de verdadero méri-
to, una que la afición está echando de 
m e n o s . • ' " " ' ' '* 
¿Por qué la revista se ha de publi-
car exclusivamente durante la lempo 
rada de carreras? Desde luego, 
publicarse todos los días de reunión; 
pero, durante el descanso, de diciem-
bre a marzo, total un trimestre, debe 
seguir publicándose. No a menudo, pe-
ro, por lo menos, dos veces al mes. 
Aparte de las carreras, el público ne-
cesita saber muchos detalles,' que 
•on del caso señalar. 
ción, 
ella. 
verdaderamente interesados por 
P e l o t a v a s c a 
I>os partidos de ayer 
He aquí los resultados de los parti-
debe dos disputados ayer en el Jai-AJai: 
ZARRAGA y N A R R U I (rojos), ga-
naron a Izaguirre y Campos, por 50-35. 
A pala. 
Los rojos dominaron a sus contrarios 
en todo el partido. 
A R C E y AZCOITIA (rojos), ganaron 
a Araño e Iturain. por 50-49. A remonte. 
Distinto del primer partido, el segun-
do resultó completamente reñido, con 
un sinfín de igualadas. Los azules se 
oo 
S i • J J C I A.* | habían adelantado de salida, pero fue e h a i n a u g u r a d o e l o a i o n ron alcanzad08 en ri tanto i s . 
d e A v i a c i ó n 
PARIS. 19.—Esta mañana, con toda 
solemnidad, ha sido inaugurado por el 
Presidente de la República. M. AJbert 
Lebnm. el XIIT Salón de Aviación. Bs 
sencillamente una exposición magnifica 
y •! público pueda contemplar las reaJI-
«aciones más modernas de la aeronáuti-
ca, en el dominio del motor y toda clajse 
de accesorios. 
L a f a m o s a g r a n r e g a t a 
O x f o r d - C a m b r i d g e 
Los rojos triunfaron finalmente por 
un solo tanto de diferencia. Los cuatro 
pelotaris desarrollarcxn un gran juego, 
registrándose tantos muy disputadisi-
mos y muy aplaudidos. L a pareja Arce 
y Azcoitla. que jugaban su primer par-
tido, causaron muy buena impresión. 
KiB B 
S A B A Ñ O N E S 
cura eficaz 
A N T I S A B A Ñ O L 
Señores Dlznmun 
iiBn!ini!ini!iFiinniiiiiiiiiiniii!iin!!ii¡Biiiiniiiinii|'i''''i 
L A H E R N I A 
desaparece usando nuevo método GASCO. 
Mayor, 19. Teléfono 93788. 
SA>I< 
L O N D R E S . 19.—Se ha anunciado ofi-
cialmente que la fecha de celebracidn 
del cilebre "match" de remo entre loa 
equipos universitarios de Oxford y Cam-
bridge, ha sido fijada para ti sábado, día 
1 de abril. 
L a salida será dada por la tarde, por 
razón de la marea. 
En el equipo de Cambridge no figu-
rará el "marca" L Luxton. que supo lle-
varle a la victoria en el último "motch" 
y en el Gran Challenge celebrado en 
__ , . . . . „ „ i,„ „-J de artículos de limpieza y menaje. Ba-
Henley. ya que el citado remero ha re*,teria de cocina Li;oleum.J cASA 
gresado a Australia, su país de origení GRASES. 11, Barquillo, 11. Teléf. 11031. 
T O D A C L A S E 
MiiiiiBiwiHniiftWuivnraii' n i É l 1 
D e m u e s t r a l a caUdad de kt lámpara Cktram 
•M. 
x t r a o a n o 
p r e c i s 
c o n s u 
c o n s u 
lo* c o s o » ríe « lectr ic ir lod 
s u e n o r m e d i f u s i ó n e n 8 0 p a í s e s d e l m u 
t i e n e s u e x p l i c a c i ó n p o r l o s m é t o d o s 
h a c e c i n c u e n t a a ñ o s e n s u c o n s t r u c c i ó n 
f e r i d a s p o r l a e x u b e r a n c i a d e s u l u z y 
m á s r a c i o n a l s e r v i c i o p a 
Domingo 2« de noviembre de 19SX 
E L D E B A T E 
MADRID —Año XXH.—XOm. 7.171 
C R O N I C A DE S O C Í E D A D 
fln la parroquia de Santa María Mayor, de Ronda vTQ ' i Z \ Antonio Mana de Mnrua y Rodrigue 
boda d . la bdlh ima t e í o r i f ! p^'10 lH Úe PatPrna' Conde de Láriz' Por * ^ 
López HPDtenor í l a1 lHnqU,ta Se dírán mísfls en MaílriJ-
con el joveÍ o f i í l ^ rJ T n L " ^ 1 ^ t&aim' - P o r el a,nia de don Rafapl Torrea 
dor don PnHÍ,,La'1Cle1In8T,enieros v avia-'Ojeda, que falleció el 31 del pasado mes. 
SoriaS de n n ^ f r tu3 r e c w r ^ " viejas rán misas en varias provincias 
FuTrnn u Z a ^ S,ierrai- -basado mañana hace 




José Morsip. n , , ^ ; . " -—-—Mía uuu uene nei eaico, t e ti  y ex 
v ^ v dnñ« V b U e ^ don Ramón Sáiz ^ Carlos, 
de ía Pnpntp ^J"1611 ^aamonde, viuda por el que se dirán misas en diversos 
ae la 1 uente. madre del contrayente. El puntos. 
nuevo matrimonio que actualmente 
Múdela alma cuva -Se ha celebrado la boda de la dls por aplicarán 
tin-uida señoritk Irene v S a n u e v á San- sufraríiOS f " vanos lu&ar(1?? fle RsP"ñ^ 
tamaría , hija del abogado don Víanuel , T rT 61 R,ma de ,a baronPSa viud;l 
con el doctor Pereira d rec o? d í Ins- dP ht Í T ^ qUe fallerió 61 21 de n0-: 
Ututo de su nombre Ct0r ael Ins s e m b r é de 1913. se dirán misas en va-
Bendijo la unión el doctor Fernández " ^ ^ ' f , ! ! ! ^ ! ' v , • - .V 
Combarro Villanueva primo de la dS ~MnñHn* harp rin™ anos que murió 
nogada v ^ S i k ' A * ! . - ^ ^ teniente coronel de E. M.. don Car 
HaueTaLt^ iLi ^ r C ) n d0D Kn- los Ro i . Menéndez. por cuVa alma se 
nque Lacierva, general de Ingem.T.)^ de oni¡rqrán 
la Armada; los eenerales Gallofos el P' a. m,sas-
uno de I n g e n i e r o s ^ respectivos familiares de los 
de Infanter ía ; el oficial mayor d.V c ^ . ;f'nad09 renovamos m,estro Pesame-
greso, don Luis San Mart ín Losada, y 
el abogado, hermano de la desposada, I 
don Pablo. 
—Por la señora viuda de Sánchez OI- \ 
mo, y para su hijo don Mariano, juez 
de primera instancia de Murcia, ha sido 
pedida la mano de la bella señorita Rle-I 
na Tayá, hija del ex senadm .Ion Joa-H* Í ! D A n K H 0 7 N A Y O 
qnín Payá . La boda se celebrará en1 TH<,,"no 1Um- 1 " 
breve. * 
-La señora de Maldonado i \ > r . K J t r \ í \ . \ C MItCtí^ a E. I. O. U. 
U N A S 
P l a t a M i = M P c ; i = S 
vende objetos para reunios 
p l a z a i»k C a n a l l a s , 4, 
de Maldonado fdon M O H A ^ N I Ñ í O A 
Juan), nacida Teresa Cordo. hn dado 1 V J ^ ^ ^ ' J i ^ - i ^ V ^ c 
a hiz un robusto niño, que recibirá ron 
las aguas bautismales el nombre 
Luis. Tanto la madre como el recién 
ttacido se encuentran perfectamente. 
—Ha dado a luz con toda felicid«H 
un hermoso niño, su primer hijo, 1" 
joven señora de don José Maria Car 
•ajal, natfida María G. Trellas. 
Una fiesta 
Anoche, a las diez y media, se cele-
bró el anunciado baile de los futuros 
ingenieros de Caminos, que, como de 
costumbre, result» un éxito para sus 
organizadores. 
Más de quinientas personas, en su1 
inmensa ma5'oría gente joven, llenó to-
dos loa salones del hotel donde -e cele-
braba y se estuvo bailando, al son de 
dos orquestas, hasta las primeras no-
ras de la madrugada. Adornaban los 
testeros de las salas, cuadros alusivos 
al baile, que demostraban el buen gus-
to de los nuevos ingenieros, los qu» 
también hicieron un <:poquito> de lumi-
notecnia, cambiando loa colores de las1 
lacea. 
Imposib. - dar nombres, unos cuantos 
cogidoa al azar, son loa de las señoras 
y señoritaa de Maestre (nacida Roda), 
de Poteatal, Vil lamil , Berenguer, Sán-1 
chez Ocafta. Huarte, Jaureguizar, Mu-
nita, Layún, Delgado P iña r (nacida 
Daumaun), Hernández Delás, Gómez 
Acebo, Suárez, O'Shea, Gutiérrez Cor-
cuera, Hernández Garnica, Castro, Ca-
bada, Sagastizábal, Escoriaza, Mendizá-
bal. Brocas, Castropuerta, Villamanti-
lla.s de Perales, Torre de Rodas, Este-
ban, Contreras, Ordóñez, Puebla, León, 
Beltrán, Moreno Agrela, Bárcena, Reus. 
Sánchez de la Parra, Cernuda, Manre-
sa y mtichísimas más. 
A media noche fué servida una ex-
pléndida cena fría, y la fiesta resultó 
muy brillante. 
Viajeros 
Se han trasladado: de Portugalete u 
Bilbao, el conde de Vistaflorida; de 
Biarriz a Carease, la duquesa de Pía-
aencia; de Biarriz a Lisboa, los condes 
de Arge; y marchó a Torrelodones, el 
marqués de Oquend^. 
Santa Cecilia 
Pausado mañana celebran su santo las 
señoras viuda de Fernández Shaw, So-
tcmayor (don José Miguel), Gas^et y 
Chinchilla y Ardanaz y señoritas de 
Benito, Feduchy, Bona y Pozzy, Mart ín 
Montalvo, Marichalar y Bruguera (Eza) 
y Urquijo' y De Federico. 
También lo celebran loa señores Do-
noso, Rodríguez, Gurrea y Roda. 
Necrológicas 
Ayer falleció la respetable señora do-
ña Carmen de Igual y Gómez, viuda de 
Peláez, que será enterrada hoy, a las 
once y media de la mañana. 
—También falleció ayer el señor don 
Gerardo R.ivero y Arguelles, cuyo en-
tierro se verificará a las once de la ma-
ñana de hoy. 
—Ayer se verificó el entierro de la se-
ñor i ta Maria del Carmen Ruiz de Velas-
co y Pastor, fallecida el día anterior, al 
que asistió el clero parroquial de Santa 
Bárba ra y numerosísima concurrencia, 
pues la finada, como sus hermanos do-
fia Angela, doña María Teresa, don Mo-
desto y doña Elvira, son muy aprecia-
dos en Madrid. 
—Por el alma del señor don José de 
la Lastra y Romero de Tejada, mayor-
domo de Semana, que falleció el día 14 
del corriente mes, se están diciendo mi-
sas en Madrid. 
—Pasado mafiana se cumple el pri-




Dios en caridad 
por el alma 
DEL ILMO. SEÑOR 
Don Carlos Roíz 
Y M E N E N D E Z 
Tenienle coronel de Estado 
Mayor (retirado). Condecorado 
con la placa de .•. Herni«-ne-
. . i . i . . y varias oruoca por mé-
rito de guerra. 
Que f a l l ec ió el d í a 
2i ut m\ím ot 192? 
Habiendo recibido loa Santos 
Sacrauicnios y la bendición de 
Su Santidad. 
K . í P . 
Su desconsolada hermana, doña 
Amelia Roiz; hermano político, don 
Gervasio Carrillo; tía, doña Emi-
lia Menéndez; sobrinos, primos y 
demás familia 
RUEGAN a sur amigos 
le tengan presente en sus 
oraciones. 
Todas las misas qtie se celebren 
el 21 del actual en el oratorio del 
Caballero de Gracia y el rosario 
lo serán aplicados por el eterno 
descanso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen 
concedidas indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oñcinaa de Publicidad Ri-COBTKSr 
Valvcrde, 8, 1,° Teléfono 10905, 
Ro^ad a Dios en paridad por 
el alma de 
DON RAFAEL TORRES OJEDÍ 
Que dearaimó en el Sefior el dfa 
31 DE OCTUBRE DE 1932 
a los treinta j un año» de edad 
B. Í P. 
3u inconsolable madre, doña Do-
lores Ojeda, viuda de Torres Mar-
vá; sus tíos, tíos políticos, primos 
y demás familia 
RVEGAN a sus amibos lo 
encomienden en sus oracio-
nes a Dios Nuestro Sefíor. 
El funeral celebrado el día 5 del 
actual, a las once, en la parroquia 
de Carabanchel Alto; el Santo Ro-
sario del día 6 del mismo mes, a 
tas nueve de la mañana, en la pa-
rroquia de Santa Bárbara, de Ma-
drid; todas las misas que se cele-
bren el día 23, en la iglesia de Las 
Góngoras. de siete y media a once; 
las que se recen el día 26, en San 
Roque (Cádiz); en la Capilla de 
Nuestra Señora de los Dolores, a las 
ocho y media, y nueve y media, así 
(•orno todas las misas del día 30, en 
la parroquia de Santa BArbara, de 
Madrid, serán aplicadas por él eter-
no descanso de su alma. 
Con el mismo fin piadoso se cele-
brarán las misas gregorianas, que 
darán comienzo el día 1 del próximo 
diciembre en el altar del Perpetuo 
Socorro, de la referida parroquia de 
Santa Bárbara, a las nueve y me-
dia, y todos los días 29 de cada mes 
en el altar de la Virgen del Carmen. 
El excelentísimo a ilustrísimo señor 
Nuncio de Su Santidad y Obispo de 
Madrid-Alcalá, han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
SEGUNDO ANIVSBSAB10 
D E L EXCMO, SEÑOR 
Don Francisco Losada de las Rivas 
CONDE DE GAVIA Y D E VALDELAORANA, 
MARQUES DE MUDELA 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 2 1 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 0 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y LA BENDICION DE SU S A N T I D A D 
Ra I . P -
Su viuda, hermano político, primos y demás parlantes 
RUEGAN a sus amigos «« sirvan encomendar-
le a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 21 del actual en las Iglesias 
de los Padres Misioneros del Corazón de María (Buen Suceso), Capu-
chinos Descalzos (iglesia de Jesús), Franciscanos (iglesia de San Fer-
mín) Santa Iglepia Catedral y San Fernando de llenares (Madrid); 
Santa Cruz de Múdela, Viso del Marqués (Ciudad Real); Villa de Don 
Fadrique (Toledo); Basílica de Nuestra Señora de Covadonga (Astu-
rias)- Santa Iglesia Catedral de Córdoba, y el 22 en la parroquia de 
Santa ^Barbara (Madrid), serán aplicada" por el eterno descanso de 
su ^ / " ' ^ n ^ j g i m o señor Cardenal Primado y los excelentísimos e 
un.trisimos señores Nuncio de Su Santidad. Arzobispo de Val*neia, 
nh i lnn i de Madrid-Alcalá. Ciudad R.al. Orihuela, Tortosa y Vitoria, 
han concedido Indulgencias en la forma acostumbrada. « 
(A. 7). 
¡̂JÜHn^Mb 'dad B» CORTES. VALVEBDE. í . í T»»«ono 10906. 
V I A N I V E R S A R I O D E L S E Ñ O R 
DON RAMON SAIZ DE CARLOS 
F a r m a c é u t i c o , m é d i c o y e x d i p u t a d o 
a C o r t e s 
Q U E F A L L E C I O 
el día 22 de noviembre de 1926 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
Su viuda, hijas, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos 
y demás familia 
RlTF,f¡AN a sus amigo* ae sirvan encomendar 
•u alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas las mi^as que ee celebren el martes, 22 del actual, «y la no-
venn de la Milagrosa por la trmle. en la parroquia de la Concepción; 
las misas del mi«mo día en las iglesias del Colegio de Jesús-María 
(Juan P.ravo); en Humera (Madrid); Dobesa del Madrigal (Toledo); 
Santa María del Campo (Cuenca); Padres Escolapios de Molina de 
Aragón; capilla de Nuestra Señora de la Murte (Alcira); en Venta <lo] 
Moio y Las Monjas (Valencia); las del 25, en San Andrés de loa Fla-
mencos, y las del 26, en el Santo Cristo de la Salud, serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. i * 




E l . SEfíOR 
D. José de la Lastra y Romero 
DE TEJADA 
M A Y O R D O M O D E S E M A N A 
F a l l e c i ó e n M a d r i d 
E L D I A 1 4 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 2 
DESPUES DE RECnUR LOS SANTOS SACRAMENTOS T 
LA BENDICION DE SU SANTIDAD. 
R . I . P . 
Su director espiritual esposa, hijos, hijos políticos, nietos, herma-
nos, hermanos políticos, sobrinos, primos, tías políticas y demás pa-
rientes 
RUEGAN a shb amibos le tengan presente en 
mis oraciones. 
La misa de Réquiem que se celebrará el martes 22 del corriente, a 
las once de la mañana, en San Fermín de los Navarros (Paseo del 
Cisne) y las gregorinme, que se están rezando diariamente, en las mis-
mas iglesia y hora, serán aplicadas por sû  alma. 
(,<^ ( Tcplenlisimos e llustrísi(pfto^.pfiqof;^i.>{upcio Su, Santida.d, 
ArzoDupo de Sevilla, Obispo de Mfulri.i-Alcslá y Patriarca de las In -
dias, se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
t 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
D o ñ a T r i n i d a d Es t rada 
D E G O N Z A L E Z 
F a l l e c i ó e l d í a 2 1 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 6 
e n V i l l a d e G r a d o ( A s t u r i a s ) 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
S u v i u d o , U r b a n o G o n z á l e z F e r n á n d e z ; h i i o s , h i l o s 
p o l í t i c o s , n i e to s y d e m á s f a m i l i a r e s 
R U E G A N a Sus amigos l a t e n a r " 
presente en s u s oraciones . 
T o d a s las m i sa s que se ce lebren el d í a 2 t en l a i g l e s i a 
del B u e n Suceso, en M a d r i d , e i g l e s i a p a r r o q u i a l de G r a d o 
y C a l d a s de O v i e d o ( A s t u r i a s ) s e r á n ap l i cadas p o r el e t e r -
n o descanso de su a l m a . 
B L SEÑOR 
Don Gerardo Rivero y Arguelles 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 1 9 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 2 
a l o s s e t e n t a y u n a ñ o s d e e d a d 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o t S a n t o s S a c r a m e n t o s 
r . 1. P . 
Su desconsolada esposa, doña Carmen Ramírez y Arias; hermano, 
don Adolfo; hermanas políticas, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus anilHtades se sirvan encomendar 
su alma a Dios y asistan a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lu^ar hoy día 30, a las ONCE de 
la maftana, desde la Avenida de Pablo Iglesias, nú-
mero 19 (Sanatorio), ni Cementerio mnnioipal (an-
tes Alnuidena), por lo que recibirán especial favor. 
L a b o r a t o r i o s 
QUIMICOS. Material eomplsto para 
Industriar Anállilt . Laboratorios dt 
farmacia. 
PIDANSE CATALOGOS 
Producto q u í m i c o i puros 
ERTARLECmiENTOS 
J O D R A 
PRINCIPE. 7 
MADRID 
ULLOA -op l i co 
C a r m e n , 1 4 . - 1 » ' A U W P 
ú m m m m m u m ü m m m 
I t l l í í i P II M Hule8. esteras, terclope- co horas 
L I II U L L U IT los, tapires mitad precio. Tnmqlps-
SALINAS CarranTa, 5. Teléfono KHé. 
• ñ í m m m m m m m 
ESTREÑIMIENTO 
CURACIÓN COMPLETA CON LOS 
DOSIS: 1 o 2 (rano* al c*nar 
;E EXPENDEN m FRASCOS ie 25 y 60 grtnt» 
Las bases de trabajo en el campo de Sevilla 
De cinco a seis horas de t r aba jo , 5.45 pesetas de jor-
na l de hombre y 3,25 pa ra las mujeres 
— • m * 
S F V I L I A 19—La Cámara Oíicial En caso de existir caseríos donde al-
<ffrSoía d í ' l a provfncia ha publicado bergar convenientemente a los obreros, 
ia^ ^ l í t e s b a ^ de t r a b a d para la'no ae aplicarán los preceptos anterlo-
recolección de aceituna de molino, que res. tnAmm fmm 
han sido modificadas en la forma d* - ^ f ^ " * ! ^ ^ . ^ ^ ' ^ ^ 
puesta en la aclaración hecha P o n cond.ciones que d e ^ ^ 
acuerdo del gobernador c ivi l : |cíales para los ^1ab^0n\tdueh;'rd^01-93^" 
Jornada en tajos a menos de tres gentes haata el 8J de 0¿UWJ d» ^ 
kilómetros, seis horas úti les; a máa de aplicándose al ré^mean «° «11fM*Sft̂ t' 
tree k i lómetro , y menos de cinco la jor- cido para los acarread:; " ^ ^ ^ f " ' 
nada será de cinco horaa y media.' rancheros y en ?enera| .Pâ Ĵ 0 ̂  
Cuando el tajo esté a más de cinco, personal auxiliar, no determinado en 
kilómetros, el trabajo útil será de cin-iestas bases, 
. . . , . , Pro tes ta de los pa t ronos 
El jornal inicial será de r 
cinco pesetas cuarenta y cinco céntimos SEVILLA 19.—Los patronos han pu-
para el hombre, y de tres pesetas vein- blicado la siguiente protesta: 
ticinco céntimos para la mujer, más un ,tCon ver(ia(jera sorpresa ha leido «í-
¡premio por kilo de aceitunas recogidas,!ta Federación Provincial de AsociaCiO-
a partir de los 126 kilos la pareja, en neg y patronales agrícolas óe Sevilla 
la forma que establece en una tarifa ]a nota 0¡rcuiar de la Federación pro-
Ique comienza en 126 kilos, por los que vinc¡al 0brera de la U . G. T, sobre las 
ise cobran 8,70 pesetas,'de las cuales; jnc.denciag e interpretación de las ba-
QCpyM. percibe 5,45 el hombre y 3,25 la mujer. qe9 a la cogida de la aceituna de 
y termina en 276 kilos, con pago de mol.^0 
TIWS 17.65 pesetas. Para el hombre. 10.841 Ya ¿a q,iedado sentada en la Pren-
pesetas, y para la mujer. 6.81 pesetas. sa |g act¡tUd de esta Federación, pero 
El régimen de abono a los obreros a]gunog conCeptos que se vierten en la 
por gastos de traslación de camino sejnota referida de la clase trabajadora 
1 I • • • • • • • • • • 
GARCIA MUSTIELES 
acomodará a las siguientes normas 
Cuando la distancia sea menor de dos 
afecta a la U. G. T. nos obliga a in-
sistir sobre este punto, aclarando cues-
kilómetros, el viaje de ida sera por | tra actitud. 
cuenta del obrero y el de regreso por| pr imera * Rl ,audo que como presi-
dente de un Tribunal arbitral integra-
do por trabajadores afectos a la Unión 
General de Trabajadores y por log pa-
tronos, firmó el señor gobernador, no 
ción y abonará, además, a ra^ón de c m - ^ ni ha s¡do una dpoisión de égte c0. 
cuenta del patrono, a razón de diez mi-
nutos por kilómetro. Cuando exceda de 
í ^ L M I A i V / I C N I 1 / " ^ C seis kilómetros, el patrono vendrá obli-
V.J K i N A 1VI t L JN 1 L / r t V ü d o a facilitar el medio de locomo-
O E I G L E S I A 
M a y o r , 2 1 . T e l é f o n o 9 5 4 1 i 
co minutos por kilómetro, en compen-
sación del tiempo invertido en el viaje. 
L A SEÑORA 
Doña Carmen de Igual y Gome? 
V I U D A D E P E L A E Z 
F A L L E C I O E L D I A 1 9 D E L A C T U A L 
H A B I E N D O RECIBIDO LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y LA BENDICION DE SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus hijos, don Antonio, doña Concepción, marquesa de Huelves; 
doña Ana, marquesa de Santa Genoveva, y don Rafael; hijos políti-
cos, doña R1i?a Ranero, don Luis Salto, marqués de Huelves; don 
Luis Pineda, marqués de Santa Genoveva, y doña María Elena Ro-
dríguez; hermana política, sobrinos, sobrinos políticos y demás pa-
rientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma 
• Dios Nuestro Sefior. 
El entierro «e verificará hoy. a las ONCE Y M E D I A de la ma-
ñana, desde la casa mortuoria, calle de Aguirre, número 1, al cemen-
terio de la Sacramental de San Justo. 




Don Antonio María de Murua 
y Rodr íguez de Paterna 
E L 
C O N D E D E L A R I Z 
Q u e f a l l e c i ó e n S a n S e b a s t i á n 
2 2 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 1 
HABIENDO RECIBIHO CON TODO FERVOR LOS SANTOS 
SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE * SU SANTIDAD. 
R . I . P . 
Su resignada viuda, doña Trinidad de la Quintana, condesa de Lá-
i í / ; hermanos, Sor María Berchmans de la Visitación de Santa Ma-
na, doña Rnrarnación y don Juan Murua (presbítero); hermanos po-
líticos, sobrinos, primos y demás parientes 
SUPLICAN « mm» amijcos le encomienden s Dios. 
Todas las misas que se celebrarán el día 22, en el Colegio de Huér-
fanas de Caballería (Carabanchel Bajo), y en los conventos de María 
Reparadora, calle Fomento, y Chnmartín de la Rosa, con Alumbrado 
del Santísimo, en este último •itio, lo mismo que en todas la* parro-
quias y conventos de San Sebastián, serán aplicadas por su alma. 
El Nuncio de Su Santidad y varios Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
RECORDATORIOS. La Casa má* surtida: E L ARCA DE NOE. Pe«, 2. Madrid 
X I X ANIVERSARIO 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
D.a Rafaela Ximénez de Embun Angulo 
F e r n á n d e z d e N a v a r r e t e y M a z a r r e d o 
B A R O N E S A V I U D A D E L A J O Y O S A 
FULECIO EL DIH 21 DE NOVIEMBRE OE 1913 
H A B I E N D O RECIBIDO L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren ^ día 21 de loa corrientes, en la 
parroquia del Salvador y San Nicolás, en las iglesias del Santo Cristo 
de la Salud y Padres Escolapios de San Fernando (Meíón de Paredes); 
así como las que en este mismo dia se celebren en el altar del Santo Cris-
to (parroquia de San Gil Abad, en Zaragoza) y los aniversarios que en 
los días 20 y 21 te celebrarán en lae parroquias de Malorfa y La Joyosa, 
respectivamente, aerán aplicados por el alma dé dicha exceléntisima 
señora. 
Sus nietos, sobrinos y demás familia 
SFPLICAX la anirnte^Ha y eracion«fl. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada 
(A. 7) 
COSTES. VALVERDE, g, L* Teláfono IWK», Oflclaae de Publicidad POMPAS FUNEBRES, S. A. A R E N A L , M A D R I D 
mo tal autoridad, sino como presidente 
de ese Tribunal, y la rectificación he-
cha en su segunda nota a la Prensa 
ha sido, en cambio, decisión del exce-
r í j lentísimo señor sohernador como pr i -
mera autoridad de la provincia, sin I r -
tervención de la clase patronal y mu-
cho menos del Tribunal arbitral de 
obreroa y patronos. 
Segundo. El tope que se fija en 126 
kilos de cogida en la referida segun-
da nota del señor gobernador. io mis-
mo que al primero de 86 ki'os fijada 
por el Tribunal arbitral de referencia, 
se entiende que ea rendimiento. Acla-
rándole así a los obreros que si no fue-
ra así la nota segunda del señor go-
bernador, les perjudicaría intablemen-
te en sus intereses económicos, ya que 
tendrían que dar un mayor rendimien-
to—126 kilos—para comenzar a perci-
bir el "premio" de que habla la men-
cionada nota. 
Tercero. En consecuencia y dando 
una interpretación real a las dos no-
tas referidas, la clase patronal entien-
de que los 126 kilos de cogida es ren-
dimiento, y si no se da éste, el jornal 
no l legará a ser las 5,45 pesetas para 
el hombre y r..25 pesetas para la mu-
jer, sino nroporcional a los kilos de 
areitun'1 '••cogidos. 
Mercados de M a d r i d 
<;:iii;wlos.—El mercado de ganados ha 
estado con regulares existencias y pre-
cios sostenidos. 
! > vacuno, la añuencia fué regular, 
y los precios se mantuvieron firmes; lo 
mi.^mo diremos con relación a las ter-
neras. 
Nada hubo de nuevo en la marcha 
del mercado de corderos; éstos se pa-
gan a igual precio, y lo mismo ocurre 
con los carneros. Las ovejas se han 
¡estado pagando con diez céntimos más 
jen kilo y, por el contrario, los corderos 
[lechales se están pagando con una ba-
ja de 5 céntimos en kilo, y hay muchas 
i existencias, por lo que para éstos el pre-
cio está fio jo. 
Para completar matanza se han ad-
quirido úl t imamente 500 cerdos extre-
meños, al precio de 2,60 pesetas kilo, 
,0 sea en baja de diez céntimos con re-
jlación al que dimos en nuestra pasada 
crónica. Puede decirse que en general 
¡todos ellos experimentan igual baja, ya 
ique pequeñas compras que se hacen son 
la base de esa depreciación. 
La plaza queda, al dar esta impresión, 
con bastantes existencias en vactno, 
regular en cerda y normales en lanar, 
por lo que, por ahora, pueden conside-
, rarse los precios que anotamos m á s 
; abajo como sostenidos. 
Ganado vacuno.—V a c a s andaluzas 
buenas, de 2.87 a 2,91; ídem Id. regu-
j lares, de 2,83 a 2,87; ídem asturianas 
buenas, de 2,91 a 2,96; ídem Id. regu-
lares, de 2,87 a 2,91; Idem extremeñas 
buenas, de 2,96 a 3; ídem Id. regulares, 
de 2,91 a 2,96; Idem gallegas buenas, 
de 2,91 a 2,96 Idem Id. regulares, de 2,87 
a 2,91; Idem leonesas buenas, de 2,91 a 
2,96; Idem Id. regulares, de 2,87 a 2,91; 
|ídem monichas buenas, de 2,96 a 3; Idem 
|Idem regulares, de 2.91 a 2,96; Idem se-
rranas buenas, de 2.96 a 3; ídem Idem 
'regulares, de 2,91 a 2,96; toros cebados, 
gallegos y asturianos, de 3,04 a 3.09; 
cebones gallegos y asturianos, de 2,96 
•b 8; bueyes leoneses buenos, de 2,96 a 3; 
i bueyes de labor, de 2,83 a 2,96. 
Temerán.—De Castilla, fina, de 1.*, 
de 4,78 a 5; de Idem de 2.», de 4,35 a 4,70; 
'asturianas de 1.', de 3,61 a 3,83; Idem 
de 2.», de 3.39 a 3,56; montaflesas de 
1.'. de 4 a 4,22; Idem de 2.», de 3,79 a 
¡3.91; gallegas de ¡L* de 3.35 a 3.48; 
Idem de 2.', de 3,04 a 3,26; de la tierra, 
'de 1.', de 3 a 3,26; de Idem de 2« de 
2,83 a 3. 
Ganado lanar.—Corderos, de 3,50 a 
3,60; ovejas, de 2,70 a 2,80; carneros, 
de 3,15 a 3.20; corderos encabritados 
de l.*4 de 2,70 a 2.90: Idem Id. de 2.', 
de 2,40 a 2.50; Idem Id. de 3.», de 2 a 2,30. 
Ganado de cerda.—Blancos y cha-
tos, de 3 a 3.10; ídem corraleros, de 2.90 
a 3; murcianos, de 2,70 a 2,80; andalu-
ces y extremeños, a 2,60. 
Cereales j piensos.—El mercado de 
trigos estuvo bastante animado, regis-
trándose más compran que en la sema-
na precedente. La derunnda sip;ue sien-
do abundante, y esto hace que la pliya 
esté m á s descongestionada de género 
y que los precios se mantengan firmes; 
durante estos tres últ imos días se ha 
notado más afluencia de vendedores, pero 
creemos que esto no hará variar la mar-
cha del mercado. 
La plaza queda con regulares existen-
cias de género y los precios están firmes, 
rigiendo los siguientes por pesetas y 
por cien kilos: 
E l trigo se paga de 4S a 49; la ave-
na, a 32; el centeno, a 44: la cebada, 
a 84; las habas, de 50 a 52: las algarro-
bas, de 43 a 44; las almortas. a 41; los 
Iyeros, de 39 a 40: la harina, clase co-
jrriente, a 62.50; la especial, a 64: los 
salvados, a 30; el maíz amarillo, Pla-
ta, a 49; ídem del país, a 46; la pul-
jpa seca de remolacha, a 30, y la alfal-
fa seca, «mpacada, a 26. 
MADRID.—Año XXII Nüm. 7.171 
E L D E B A T E ( l í T Domingo 20 de n.niembre de 1932^ 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
¡tos de 19U y 1918: en este valor exis-!Satisface el cupón 99 de su. obllgacio-' 
te el anuncio de un inminente emprés- 'nes. pesetas S^TS, liquido. 
Resumen semanal de la Bolsa 
de M a d n d 
TT , , t l t0. pero las cotizaciones permanecenl Compaftia Española para la Fabrica^ 
una ae las primeras impresiones que'inalterables. Erlanger sigue durante!ción Mecánica del Vidrio (S. A.),—Hace 
forzosamente ha de ser destacada en toda la semana con su cambio de 99 y efectivos los cupones 26 de sua ©blipa-
la vista de conjunto de la pasada sema- el emprést i to de 1918 en el suyo de 68 ! ? i 0 ^ y ^ de los bonos, vencimientos 
na en la Bolsa de Madrid, ha de ser En el corro bancario se cotizan solaJ 1 ^ ^ ¡ e d a ^ a ¿ ¿ n e f a r de ^ ¿ i ¿ ¿ 
ce d m e Í c f d T c i L l n ^ 5 ^ ESPaña', EXtrÍOr . y nÍOa: e i c ^ . - D e ^ e T : d e l 7 r 6 x T m o - d l c ^ 
h n h » , ^ ^t, cat;altn' a dlfereDcla deljBanco nacional pierde cinco durps al reparte, a -ouent*- beneficios del ejercí. 
Diioaiuo, aei cual bien puede decirse principio de la semana, de lo? que lue-¡cio actual%n dividendo de J5 pesetas, 
que se encuentra la Bolsa madrileña go recupera dos y queda con pérdida11116,109 i^Pueátos -xalSl), contra el cu-
por completo desligada. de tres duros. El Exterior permanece po". ^ de sus acciones. 
Sólo por esta influencia que la Bolsa tranquilo en su cotización de 30 v ell.,r>í ^ i * .dev:NTuestra séñora de Ia 
catalana ejerce sobre Madrid, puede Río de la Plata mejora dos puntos. 1 ^ n J U ^ í0 .h7. P & R T E ' ^ A - A eJ T 
"Pm"cSaedoa t T j 0 í a POr ED el corro de ™ o r e S eléctricos e. ^ ^ Un dlVldend0 ^ 
f ^ ^ . SeS n francamen- muy escaso el negocio y faltan en las i Compañía General Ahulen8e.-La Co-l 
i n i ^ h A ef: 634 mejora se cotizaciones toda cla^e de elementos de'mAsión liquidadora de la misma hai 
inicia tímidamente—oon negocio muy jUiCi0 para p0der expresar las travec-iabierto ^ pag0 a las accione8 re-
r e d u c « l o - e l martes, que se afianza al-Jtorias s e ^ í d a r o o r e í L s valores Cnoll >an?nte activo ^ ^ I t a ñ t e de la liqul-
go más el miércoles que el jueves es ^ t W a Xto! Te S & Í X S S S Í ^ i í i f e J jUnta- • ' 
el día en que más claramente aparece, h id roe léc t r i ca Española retrocede algo ^ Y ' T 1 5 " W3-
y que se conserva durante la sesión del al cerrar a 129,50 contra 131. cambio Consejo Nacional de l C a f é 
A s u n t e 5 1 com" eyn\rdíla\nftrear,;or a f ^ " T * 5 13 Semana: UnÍÓn Eléc- Por - d e n d« - Gobierno, y a los 
ran^ n r n h ^ r v , f n f ^ , anterior a trica y Mengemor no varían; Saltos efectos consiguientes, la Lepación del 
causa probablemente de la existencia dei Alberche pierde bastante terreno. Brasil, en Madrid hkee pblico que e) 
ae una gran masa de papel. pUes abre a 55 y cierra la semana a 49 Cqnsejo Racional del Café no tiene ac-
Í decimos que sólo por la influencia:y ioS restantes valores eléctricos no ,¿ tualmente representante de ninguna cla-
del mercado barcelonés se explica este cotizan. 
alza, puesto que fueron los cambios En el sector minero, las Fogueras 
procedentes de Barcelona los que duran- que venían acusando baja desde la pa-
te toda la semana animaron el merca-¡sada semana mantienen en ésta su 
do y mantuvieron constante en él una cambio de 40. y tienen el viernes dine-
moderada tónica optimista. ro a 42 ante el anuncio del final de la 
Aparte d«l aspecto exclusivamente huelga y una compra de cien mil to-
bursáti l de esta influencia, la semana neladas de carbón por el Gobierno Mi -
ha sido también en Bolsa de Intensa ñas del Rif cotizan sólo dos días de la 
preocupación política, y política exclu-(semana con pérdida de tres enteros y 
C A S A S E R N A 
SIEMPRE LA STEJOR CALIDAD Y E L PRECIO MAS BAJO 
Alhajas, relojes, mantones Manila, cubiertos, orfebrería de pla-
ta y metal y toda clase de artículos para refalo. 
V I S I T E N O S A N T E S D E D E C I D I R S ü C 0 3 I P R A 
H O R T A L E Z A , 9 ( r i n c o n a d a ) . T e l é f o n o 1 0 2 9 0 
E S T A C A S A NO T I E N E S U C U R S A L E S 
S e s i ó n p l e n a r l a d e l a C o n f e r e n c i a d e l a C a r n e 
• • • • u.l . .R I . • • • • • • • • • l l i H B g ! ! 
sivamente catalana. E l tema de las elec 
ciones para el Parlamento catalán ha 
movido todas las lenguas, ha provoca-
Guindos presenta un alza de cuatro. En 
el corro ferroviario ía sesión del̂  lunes 
presentó una sorpresa con el desplome, 
do múltiples sugerencias y suscitado porque se t ra tó de una súbita caída, de 
las opiniones más fantást icas. El alza ambos valores ferroviarios Nortes y 
de algunos valores, como los Explosi-1 Alicantes, quienes perdieron varios pun-
vos. ha querido ser justificado precisa- tos, y ademáis M . Z, A en erj;rangcur-
mente por las buenas Impresiones que|ao de la semana descuenta sí 'dividen-
la Bolsa recibía de Barcelona, en tor- do; la baja logra ser contenida desde 
no a la propaganda radical y de la ¡mediados de la semana, sesión del miér-
Lliga. de cuyos partidos se decía quedóles , y al final ambos valores recupe-
hahrán de derrotar a la Esquerra. ran algo—muy poco—del terreno per-
Otros temas políticos, como el dls- dido. Cierran a 205,50 y 158 respecti-
curso. del jefe del Gobierno en Valla- vamente. al parecer sostenidos, pero r.o 
dolíd, tuvieron quizás alguna influencia1 muy firmes del todo. Posiblemente en 
sobre la Bolsa, pero este tema de laaleste valor, aunque U existencia de al-
ínfluencias políticas es tá ya tan gaa-jeistas en Alicantes no puede ser qega 
taqo, se ha abusado tanto de él, que no 
es pósible atribuirle el valor que en 
los primeros momentos pudo haber te-
nido. Buena prueba de esto hallamos 
en la notoriamente escasa influencia que 
la huelga general minera asturiana ha 
tenido en la Bolsa de Madrid; retira-
das las Felgueras de la cotización 11-'a la Compafifa. Suben-desde 92.50 l ias 
bre han mantenido inalterable su cam-'ta 99, y cierran a 98,50, al parecer con 
bio de 40 hasta el final de la semana.jdínerb. 
en que forzosamente la noticia del fin i Altfls Hornos se opera solamente du-
de la huelga había de afectarlas en sen- ranU dos díaS) y gana medio ent.er0i 
tido alcista, pero en el tono general de;y Petrolitos pierde entero y medio, pues 
la Bolsa, esta huelga no ha lnfluídojabre a 27>50r y cierra a 26. en torno 
lo m á s mínimo. |a eg^e vaior produce mucho runrún 
da. se está con todo muy a la espora 
de los acontecimientos. 
Continúan durante la semana las bue-
nas impresiones sobre los Tranvías, va-
lor al que anima mucho la noticia del Yugoeslavo para'loa créditos de los ex-
se en España, ni en los demás faiseí 
europeos, excepción hecha de Turquía. 
El señor Cyrillo Linch, que fué repre-
sentante del Consejo del Café en algu-
nas naRio.qes de Europa, ya regresó al 
Brasil por fiaber sido extinguidas dichas 
representaciones. 
El Credit Anstalclt 
V I EN A, 'l9.~Se ha publicado un co-
municado oficial aprobando los términos 
del. acuerdo concertado hoy en Londrei; 
entre los representantes del Gobierno 
austríaco y el Comité Internacional de 
acreedores extranjeros de la Crédit Ans-
taldt. 
Acuerdos con Ywgoes l av í a 
BELGRADO, 19. — Según informacio-
nes obtenidas de la Federación de In-
dustriales y negociantes en madera, se 
ha llegado a un acuerdo entre los Go-
biernos español y yugoeslavo acerca del 
procedimiento a seguir para el cobro de 
los créditos de los exportadores de am-
bos países. 
Con arreglo a este acuerdo, el Banco 
de España convertirá todos los créditos 
de los exportadores yugoeslavos cerca de 
los establecimientos financieros españo-
les, poniéndolos a disposición del Banco 
Nacionrl. de Yugoeslavia, que quedará 
encargado del reparto a los exportado-
res yugoeslavos. El mismo procedimien-
to se aplicará por el Banco Naoional 
que posiblemente la explotación de ias| I>ortadorea españoles, 
lineas de autobuses le será entregadas I • 1 aillllV:iail!iai|i<aiV>llliWlllill>llllililt 
S o c i e d a d G e n e r a l 
La entrada en la semana fué, dea-
de luego, muy insegura y vacilante; la 
sesión del lunes puede ser considerada 
como muy floja. En ella se enrareció 
considerablemente el ambiente bursá-
t i l y el malestar cundió por todos los 
en Bolsa acerca de una posible fusión 
con Campsa, si bien e'sto rio pasa de 
ser uno de tantos rumores de corro. 
Eij^ Explosivos, éstos empiezan la se-
mana a 572 y tienen ligeras alzas. el 
martes y el miércoles, que culminan en 
departamentos. En el martes se inicia la seBÍ(in dei jueves, en que se hacen a 
la mejora, mejora que empieza en el 
bolsín de la mañana, y que no obstante 
no puede- ser tomado en consideración 
por la- escasez de negocio que durante 
todo el tiempo de contratación existió 
en Bolsa. ~ls el miércoles cuando l a s L ^ parece el d¿ 
M E J O R 
T O N I C O 
i i 
A laa once y media se celebró ayer 
la sesión plenarla de la Conferencia de 
la Carne. Presidió el director general^ 
de Ganadería, señor Sabal, con la mesa 
de la sección primera, cuyas conclusio-
nes se ponen a discusión en primer lu-
gar. Se acuerda establecer tres tur r rs 
en pro y tres en contra y se pasa a 
discutir la ponencia sobre "Coste de 
producción de las distintas especies de 
ganado". Las conclusiones son aproba-
das sin discusión hasta la séptima in-
clusive, con la supresión del califica-
tivo "envilecedor" a las tasas munici-
pgjes- El señor Cordero interviene para 
decir que la octava conclusión la cree 
desplazada de la conferencia. No obs-
tante es* aprobada, suprimiendo la fra-
se "poner freno a la corrupción de las 
tasas municipales que truecan los ser-
vicios en fuentes de ingresos" y las si-
guientes que amplían este concepto en 
términos muy duros. Se aprueba tam 
bién la novena conclusión suprimiendo 
el calificativo de "arb i t ra r ías" , dado a 
las roturaciones y la frase "imponer 
orden en aquellas comarcas en que la 
agitación social..." , El. tema segundo 
"Economía de la alirnentaelón". consta 
de once conclusiones, las cuales son 
aprobadas hasta la décima sin discusión. 
El m a í z 
presenta un voto pa 
Lorenzo, Intervienen 
tantea y el señor Adrol 
pareceres expuestos, r 
sión en los siguientes l t s términos: "Si se 
.^vechamiento del maíz ím-
portaxio a otros usos industriales, o una 
especulación mercantil encarecedora, de-
berá introducirse el maiz mediante la 
intervención de organismos públicos co-
mo las f intas provinciales de Fomento 
pecuario u otros y los sindicales, finan-
ciando las operaciones el Crédito Agr í -
cola Nacional, garantizando además el 
destino del producto a los fines de la 
producción ganadera". Queda aprofca-
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A esta que trata de la importación 
del maiz presenta un voto particular 
el señor Lorenzo, que da lugar a la 
intervención de los señores Fernández 
Ossorio, Pita Romero, López Ayala, 
Abello, Ruiz y Alonso. E l señor Abello 
dice que el maiz españor es caro y que 
los terrenos en que se cultiva deben 
dedicarse a otros cereales. E l señor 
Fernández Ossorio le contesta que esos 
terrenos no slrvn mas que para el cul-
tivo del maiz. El señor Adrober declara 
que si el maíz español no es remunera-
dor, tampoco lo es la carne nacional, 
pues la extranjera es mucho más ba-
rata. Pero no puede destruirse nuestra 
producción. Lo que debe hacerse es 
buscar los medios de abaratamiento. 
Propone que una entidad nacional se 
haga cargo de nuestro ma?^ y luego 
se autorice la libre importación. El 
marqués de la Frontera defiende el cul-
tivo del maíz y estima que el Gobier-
no debe continuar protegiéndolo para 
llegar al máximum de abaratamitínto. 
A propuesta del señor Pita Romero se 
acuerda suprimir esa conclusión qu^ 
afecta más bien a los agricultores quR 
a los ganaderos. A la conclusión once 
IllBIllllVIIIIIIIIIII iiiinviiia 
A partir de 1 de diciembre próximo, 
se pagará el cupón número 22 de loa 
Bonos de Tesorería a razón de 13,009 
pesetas, deducción ya hecha de los im-
puestos por utilidades y timbre de ne-
poriapión. 
El papo se efectuará en los siguien-
tes domicilios y plazas, donde se faci-
litarán facturas para la presentación de 
cupones: Banco Español de Crédito, MA-
DRID y Sucursales de provincias; Ban-
co de Vizcaya. BILBAO y M A D R I D ; 
Sociedad Anónima Arnús-Garí BARCE-
584 y 585, cambios que con alguna ma- LONA; Banco de Aragón, ZARAGOZA; 
yor nesadez son mantenjdos. el, víeypes,! Hijos .de Manuel Rodr íguez . Acesia 
en eíBque cierran a 565. T a m b i é n ' e p f G R A N A D ^ ; Banco Gijohés de Crédito, 
e s t e ^ r r o circulan durante toda la se- GIJON; "Ra^co -M^rcantH y Banco de 
mana;• nunaerosQs . buiog,. de... los^ cuaiesj * , ^ . ?r' 
A z u e l a d e E s p a ñ a C A L E F A C C I O N C E N T R A L " A U R R E R A " 
M a r c a d e F á b r i c a ^ P A J A R I T A " 
señales de mejora se acentúan, aunque 
siempre frenadas por la gran existen-
cia de papel; el jueves obtiene en con-
junto la Bolsa su mejor día, para re-
troceder algo el viernes, si bien en el 
total de la semana el mercado bursátil, 
aunque a la expectativa, conserva un 
mejor ambiente que en el comienzo. E l 
gráfico de la semana podría ser expre-
sado por una curva en franco sentido 
alcista, hasta el jueves, con un ligero 
descenso el viernes, sin llegar, no obs-
tante; hasta el punto de arranque. 
Los Fondos públicos abren la semana 
el del desdoblamiento .de accionas qiie 
algunos lanzaron como cosa factiblg, 
y a la cual señalaban incluso fecha, a 
saber; el próximo Consejo del martes-
También ha sido en este corro donde ía 
influencia de las noticias de Cataluña 
ha sido más evidente. 
En la moneda extranjera la única 
variación digna de ser considerada es 
la baja de la libra, cuya flojedad en el 
mercado internacional se refleja en la 
Bolsa madrileña, pues pierde en el 
transcurso de la semana cínepenta cén-
timos, mientras que las demás monedas 
ANDER. 
rviernbre de 1932. — 
Canosa. 
con papel para casi todos los valores y|permanecen Inalterables. Ni siquiera Ibs 
bajas generales, aunque de poca im-|inquietantes acontecimientos políticos 
portancia, papel que gravita sobre las alemanes hacen variar la cotización del 
cotizaciones, hasta que animado el di- marco, y no se diga del franco fran-
nero por la pérdida de algunos cuar- cés. cuyo precio de 48 céntimos conti-
tillos, sale el jueves y viernes, en can- núa manteniendo desde hace ya meses, 
tídad abundante para el Interior 4 por!lo que ha motivado los rumores de una 
100. para los Bonos oro y para el Amor- posible estabilización a ese tipo. Tam-
bién el dólar obtiene una variación . in-
significante, con alza de un céntimo. 
tizable 1927 con impuestos, que consi-
guen operaciones en cantidad conside-
rable. La mayoría de los Fondos pú-
blicos terminan la semana algo mejor 
orientados que al principio. 
En este departamento las Cédulas 
Hipotecarias, aunque no tengan un gr^n 
Pago de cupones 
Sociedad Español» de Consitrucciopes 
Kh-H roim-ránlcas.—Anuncia el pago del 
cupón númerp 22 de las obligaciones hi-
0 Vfrecen^carac te r í s t i cas dignas Pptecarias de esta Sociedad, a partir del 
día 1 de diciembre próximo en el domi-
cilio de la Sociedad y en los Bancos de 
Bilbao, Urquijo, Español de Cipdiln. His-
pa no-Americano y Lazard Brothers Cy. 
El 25 de rste mes se verificará el sor-
teo para la amortización de las 507 obli-
gacione» que han de ser amortizadas 
este año. 
Compañía Telefónica Nacional de Es-
i'iiiiftiiiiwiiiiviiiiWiinaiiiiwii^^ 
S I E K INDUSTRIA ELECTRICA 
Sociedad A n ó n i m a 
La Junta General extraordinaria de 
accionistas de esta Sociedad, en su re-
unión de 4 del actual, ha acordado po-
ner en circulación las 2.000 acciones de 
la misma que se conservaban en carte-
l-a, con un valor total de 1.000.000 de 
pesetas, de las emitidas en el año 1930, 
y asignarlas o los señores accionistas 
ipn la proporción de una acción nueva 
gratis por cada seis que posean de las 
anticuas, sin distribuirse ni reconocer-1 
ge fracciones o residuos; siendo a car-
go del accionista todos los impuestos 
exigibles por este concepto, y con las 
demás condiciones detalladas en el 
acuerdo e impreso que puede solicitar-
se de las oficinas de la Sociedad en Ma-
drid, Barcelona, Bilbao. Gijón, Sevilla, 
Valencia. Valladolid y Vigo. 
La petición de las nuevas acciones 
puede efectuarse a partir del 15 del ae-
tual hasta <?! 30 de junio de 1933. en IftE 
expresadas oficinas de esta Sociedad, 
mediante "impresos que se facilitarán a 
ese efecto, entregando el cupón núme-
ro 20 de Jas acciones y abonando el ira-
porte calculado en principio para les 
impuestos. 
Madrid. 12 de noviembre de. 1932. — 
por el Connejo de administración, Fran-
cisco Aril id. 
t o a 
Uas calderas mejor construidas y de más alto rendimiento. Los radiadores más estéticos y eficaces 
SON T A N BUENOS COMO LOS M E J O R E S E X T R A N J E R O S Y MUCHO MAS ECONOMICOS 
P R O T E G E D L A I N D U S T R I A N A C I O N A L 
Fábrica de calderas, radiadores y accesorios 
S O C I E D A D A N O N I M A " A U R R E R A " B I L B A O 
Se desea representante activo y bien relacionado con casas instaladoras en esa provincia 
• • . • • • • • • ^ • • • • ' • • • • • • R B I I I B I I B I B - ' l . : . . B ; : i ' B ; i lipnn^B b b.:;V!1üíii 
P e r s o n a l d e A g r i c u l t u r a 
de ser apreciadas; permanecen Inalte-
rables las 4 y las 5,50 por 100, mien-
tras que las 5 y 6 por 100 ganan en-
tero y medio en el transcurso de la 
septena. Este alza tiene su posible ex-
plicación no solo en el sustancioso inte-
rés que las cotizaciones actuales re-
presentan sino también en un próximo 
sorteo para amortización que tendrá lu- P » f m - A partir de 1, de 
gar en el mes do diciembre. Cródito l»»>'.^ ,conltr* • cup?n n " i Z -
cu t, • ,„ , 'dwulomlo de 7,90 pesetas a l.is accinn. 
local, apenas son cotizados lo» pipco , , , . ¡ 8 ^ ^ , , ^ ' * 
días, y pierden las 5 por 100 Jn^rpw- c ftíá de Asfalté» y Pot-
vinciales en el transcurso de la sema- ..As|ttmr. i'asa el cupón 33 de las 
na, dos cuartillos. ohliKaciones hipotecarias 6 por 100, emi- Don MuiukI García Luzón, 
En fondos municipales, escasamente sión 1916, pesetas 12.88. liquido. mayor de tercera clase, afe 








Ingenieros agrónomos.—Don Femaa 
jon Montero García Valdivia, ingeniero 
l< ñ ero, sti le destina a prestar servi 
Uos a ía Sección Agronómica de 3e 
Hila. - • -r 
AyumíaattM del Servicio Agnmúinlco. 
lante 
a la 
Junta de* Obras del rucrto <lr C ádiz. t ; , ;ul K( K^ uola de Capataces Agrico-
, -"V jias de Jaén, pasa a prestar sus servi 
— — — — — — — — — — — a Ia Estacjón dc Arboricultura de 
M . J. V. S. Difercia. jcalatayud (Zaragoza). 
u j Don Miguel Rnjo Sánchez, ayudante 
principal del Servicio Agronómico, af«e 
to al Catastro, pasa a prestar sus ser-
vicios a la Estación Naranjera de Le-
vante. Subcvnlro de Alicante. 
48 48 48 48 48 = 
236 236 236 236 236 = 
12 26 12,26 12,26 12,26 12.26 + 0.01 
40 40 40,75 40,50 40.40 40,40 —0.50 
F . F e r n á n d e z 
.«t TI«Oktt>> $¿ 
Va discusión, atacando el primero a Jos 
tratantes y defendiéndolos el últ imo. 
Sin embargo, las dos conclusiones de 
que consta la ponencia son aprobad^ -, 
introduciendo en la primera una modifi-
cación por la que se establece la p i ^ i " 
bición de compra de ganados circur.;cri-
biéndnla al Norte y Noroeste de Es-
paña. El señor Adrober ataeó duramen-
te a la compra de ganado en las casas, 
con general aprobación de la Confe-
rencia. 
• L a s e s i ó n d e l a t a r d e 
A las cuatro y media se r eanudé el 
pleno de la conferencia de la carne, j a -
sándose a examinar el tema "Posibili-
dades y ventajas de la venta cooper?i-
tiva". Sin discusión fueron aprobad i.s 
varias de las conclusiones adoptadas en 
la sección correspondiente, suscitándo 
apasionado debate en lo que se reftf re 
a que la matanza por orden de arreos, 
dé preferencia a las cooperativas. Los 
tratantes se opusieron a esto, coótes-
tándoles el señor Adrober y el marqués, 
de, la Frontera, que defendieron el in-
terés de las cooperativas sobre los tra-
tantes, ya que estos cuentan con m i-
yores medios para desenvolver su nc-
gocio. El señor Cordero abogó tambi 'n 
por el cooperativismo. El señor Abello 
señaló las múltiples maneras de bo; 
| teo que sufre el campesino para tener 
que ir a entregarse al tratante onero-
samente. El señor Adrover expone va-
rios casos demostrativos de cómo el po-
bre campesino se ve obligado a sucum-
bir, ante el tratante. 
El señor Sarmiento se ocupó a con-
tinuación del proyecto de creaciÓMpel 
Banco nacional agrario, aumento dé la 
producción ganadera y desaparición de 
la aparcer ía del ganado, siendo aeró-
bata su propuesta a este respecto^ 
Se pasa a estudiar las conclusiones 
de la sección tercera. El primer te ína 
se refiere al transporte del ganado "É! de 
la carne. Se pide la apli cación de la 
tarifa 101 para todas las lineas ferro-
viarias. Fué suprimida una de las bases 
por la que se limitaba a cuarenta boras 
el transporte de Lugo a Barcelona, j a u -
•fcevlufego amplia discusión 'a l óe i i j i r se 
<sl plenO ' del"''material' de trarisnor?é v 
número de reses que pueden' enib 
carse en cada vagón. El señor Cea¿rich 
lo l imita a lo legislado por ser esío ¡o 
más conveniente para el ganaao. E l se-
ñor Fernández, por los tratantes, pro-
pone que se deje al criterio del propio 
badas sin más discusión las restan- .s 
[bases de la primera parte de este terr.-
Al iniciarse el tema de abastos, el 
señor Cordero expuso que no estaba' 
coaforme con alguna de las concllisio* 
;ne? aprobadas, t,anto por disentir de 
ellas fundamentalmente,' c u a n t o por 
crter que caían bajo los temas asf|fna-
Idos a la Sección que él ha presíddo. El 
I señor Aspíazu dió algunas explicacia-
"nes con las que Cordero no se mascró 
conforme, añadiendo que estaba dis-
• puesto a presentar votos particulares al 
P 
Z A P A T E R O D E 
M O D A A M E D I D A 
= A R E N A L , 1 6 y 1 8 = 
ttane ef honor cíe comunica. 4 su distinguida clientela la B O N I F I -
C A C I O N de precios en el esmeradísimo y elegante calzado que 
ronfacciona Interesa dejar bien sentado que esta B O N I F I C A -
C I O N de Dfecio no se ^ace jfebajando la ca l idad , sino con los 
mismos géneros y mano de obra de siempre Esta B O N I F I C A 
C I O N , este B E N E F I C I O E X T R A O R D I N A R I O en favor d e l p ú b l . . 
co, puede hacerse gracias a una nueva orientación en el negocio, 
a base de grandes compras y notables innovaciones en los talleres 
A cada cliente confecciona-
mos una horma que archiva-
r e c i o s 
/ ^ ^ £ M m0$ ^orma Archiva -
. * ^ t ^ ^ ^ Ú r mO<. obtenionr io a^' U m*yor j ^ H ^ ^ 
U n i c o s constancia «n la comodidad . • • j M 
Las ultimas novedades p é f s e ñ o r a 
las mejores creaciones para caballero 
Remitimos fotoqrafias de modelos 
y muestras de pieles a provincias. 
ta del ambiente hostil que obset^ba 
jen los reunidos se retiraba y acta se-
'guldo abandonó su escaño. Todn^ ¡03 
¡presentes le requirieron para que desis-
tiera de esta actitud. El señor Riesgo le 
hizo ver. lo improcedente de su actitud 
Icón lo que molestaba a todos los re-
unidos, quienes sólo atenciones habián 
| tenido para él, lo mismo en !a Sesión pú-
naria que en las reuniones de las Saé-
1 ciones, donde el señor Cordero balm, 
^stado constantemente interviniendo Jm 
¡que nadie Intentase poner trabas a f u 
libre actuación, no obstante hallarse 4pi 
disparidad de criterio cop la CDayij-
ría de los reunidas. Loa miembr 
lia Conferencia apoyaron estas palabras 
del señor Riesgo y se originó un vi^o 
lincidente, retirándose en el acto el 
[ñor Cordero y tras de él la representa-
ción del Ayuntamiento de Valencia, « 1 
Iseñor Brau, lo que contribuyó a Jp-
jmentar el barullo, por lo que el prejá-
¡dentc leyantó la sesión a ías orho y 
Lea a d iar io nuestros anun-
cios por pa labras En ellos 
e n c o n t r a r á diversa? ofer ta ; 
in teresantes 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
E L GUADALQUIVIR ENFILA A AMERICA 
E l doctor Erkener ha diflho que Sevilla reúne in-
mejorables condiciones matoorolóficw para ser aero-
puerto de dirigibles. Rl teniente coronel í ferrer», 90 
el proyecto de comunicapiopee aéreas múñateles pre-
sentado a la Sociedad de las Nación»», U». señalado 
la Capital andaluza como el más importante quizás 
de los centros de comunicaciones transatlánticas en 
dirigible. 
No queremos en estas lineas establecer una com-
paración entre las condiciones climatológlgaa de Se-
vil la y Barcelona. Esta tiene la ventaja de la proxi-
midad a Alemania y goza también de un clima be-
nigno por ser mediterráneo, aunque no tan favorable 
como la cuenca del Guadalquivir para la navegación 
v amarre de los dirigibles. Cada una" ofrece, pues, ven-
tajas de distinto orden que la otra. Por ello no pueden 
disputarse el eatablecimiento del aeropuerto parango-
nándolas. Y cumo las cualidades de centralidad no son 
de nuestra comj^tcncui y si lo son las de clima, a tra-
tar del de Sevilla, nos atenemos. Conste nuestra ca-
rencia de animosidad contra Barcelona. 
Con Sólo ver un mapa, ya puede advertirse que la 
cuenca del Guadalquivir parece de propósito enttiada 
hacia América del Sur. La llanura que desde Se-
villa se abre en forma de abanico permite salir 
ai már en todas' las 'direeciones comprendidas casi en 
un ángulo recto, p u ^ no se encuentran en «lia «leva-
cignes de importancia; a r c u n a t a n c l » notable para eJ 
dirigible, que sale con toda la carga, ya que entonces 
no se eleva ordinariamente sino a unos 300 metros de 
altura. 1 I < I 
31 fuera al regreso, cuando ya viene aligerado, so-
lamente con dejarle a su propio poder da ^0^*c*to 
el aire =e mantien..- a ' o00 metroi de elevación y to-
tonees ya no es tanto inconveniente el paao sobre JM 
cordilleras. » 
P01 e¿ita razón, actualmente, 
res parte de Fnedriobshafen y 
para, en Besangon íFiancíar, di 
Ródano a desembocar en el lí 
Jprahcía y adA;entar3e en el Atb 
meteorológicos depende lo que s 
Mas cualquiera que §eR la tra^y 
.acia A n L l c a « U p * tf»**™^ 
bajas o bordeando la» LoaLaa. *, 
veces atravesar España. apronáutas-Tes 
bien s a b W ( ^ .a V t e n e r ' ^ J ^ l ^ v C i S í 
\ n r Pneml^o en cambio, que loe acecha, M la niebla. 
"n v ^ el peligro de que se P^ehten .n M 
M e d l S de Kmopa es cas! nulo. 1^0 ¿y en latf oUa^ 
estaciones del año? Números cantan y loa que vamos 
es reyula-
e del Bin, 
l valle del 
o cruzar 
los informes 
de en cada y ia j r 
na que siga, al ir 
a presentar a continuación son loa del aflo 1931. No 
hay duda de que seria mejor que ofreciésemos aquí 
promedios de muchoe años..., si esos promedios es-
tuviesen caleuladoa. Ya lo estarán, quizá muy pronto, 
m u no se crea que darán rasultades muy distintos 
de les que eflul vamos a censimar. Vaampf. pues, loa 
datos d* 19S1. 
SEVILLA: Días de niebla al mes. 
E . F . M. A . M. J. J. A . 8. O. N . D 
4 1 S 0 0 O O 1 1 I 8 S O 
8U mayor número de d i u nebvUoaoa lo ofreció mer-
zo con cinco días; miut ¿cree alguien que quiere decir 
ese dalo que lodo el día eatuvo Sevilla envuelto an 
una tapa de niebla? Aun el más ignorante del clima 
de Andalucía contesta que no. Niebla hubo por la ma-
ñana de Moa diaa, pero en pleno marzo, en la capital 
andaluza no pereiatió, No hay sino que notar que, de 
dichos cinco días, el que menos tuve doa horas de aol 
y trea de alio»—«a dteir, ta mayor parle sue siete 
buenas horaa o más de cielo esplendente. Llamar, pues, 
diaa de niebla a eso no es sino una "andaluzada". En 
Inglaterra, su donde diaírutan da trea horas al dia de 
loo rayos §ol̂ jfes, ya es cosa rara, U^marian a I05 ci-
tados de Sevilla los más radiantes del año. ¡Todo es 
relativo! a loa datos de «aero podría aplicárseles una 
consideración muy parecida. 
VA viento es el segundo, en importancia, de los datos 
que analiza al aeronauta antea de aprovecharse de él o 
de vencerlo. Y, ¡oh, feliz coincidencia!, en Sevilla, du-
rante loa meses de invierno, reinan corrientes de aire 
que llevan la dirección del Guadalquivir, o sea. ni más 
ni menos qqe la que conviene para desembocar man-
a^mente en el maf. Mansamente decimos porque esos 
vientos se aon fuertes, sino débiles. 
Si «on débiles, ayudarán poco al ir, pero no entor-
pec«Fán la marcha al regresar. Porque una velocidad 
de unos doce kilómetros por hora que llevan no es 
coca apreciable ante los 100 o muchos más que alcan-
za el dirigible. Para él son calmas. Ademá¿, la¿ má¿ 
completas son frecuentísimas en la capital andaluza 
En las alturas, sobre Sevilla domina en enero, y en 
general en el invlernoi el levante, alguna vez con ve-
locidad de treinta y seis kilómetros por hora, veloci-
dad que también queda muy por Uabajo de \ H de la 
aeronave y, por lo tanto, que es muy Jommable por ella. 
Quisiéramos poseer datos de la altura a que suelen 
hallarse las nubes sobre Sevilla. No los tenemos muy 
ciertoa, pero sí pQ3pecbamcí|. con fundamento cienU-
fteo. que en el Invierno no anda muy distante de los 
mil metroa gran número de días, En e.sta masa aérea 
de un kilómetro de espesor entre el alíelo y las nubes, 
tiene el dirigible campo espacioso para navegar con 
gran holgura, E¿ t espesor, se encuentra próxuiianaen-
Taxubién ucsearíaxaoá eafeez 04ÍÍU -cociende la texn-
ptrature d««de el auelo de Sevilla hasta las alturas. 
Para di aUrrizuje seria convenientisirpo conocerlo. De 
aquí que no podamos por menos de lanzar desde aq n 
una sentida queja de que en España no se estudie este 
problema. Pero ¡hace falta tanto d 
esos estudios técnicos! Estudios que 
of recen' brillantez y que, bin exuoa 
ocasiones como estas, de vital inT-ei 
resultan imprasciQdibles. Al nienos 
vegación en dirigible se le alcanza 
la aeronave va atravesando capas « 
ratur^s y qüe el camb'o. si es muy 
ducir dilataciones o contracciones 
rápidas. 
_ Ahora tiene España un año de p 
cénatnjldo ek nuevo dingibie. pue ia 
puerto terminal de Europa. ¿Lo ap/ 
lizar los estudios preparatorios nci 
caros son, pero... necesarios y urge 
El estado nuboso del tiem 
si ha habido en la pasada 
estrellas fugaces de que h 
última. • Loŝ  radietelegrajisl; 
go, má$ perturbari^cs en 
rreañondian «ormaimente í, 
rá para n 
19 noviembre. 1932. 
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2 de los 4 H e r m a n o s M a r x 
en "Pis to leros de agua du lce" , 
e l g r a n f i l m h u m o r í s t i c o que 
m a ñ a n a p resen ta A s t e r i a 




R L I ' i i i D i Y t r r ' & j 
N U E V O G E R E N T E D E 
L A U N I V E R S A L 
Nuestro querido amigo don Miguel Or-
tiz ha sido nombrado gerente de la eu-
cursal en Madrid de "Hispano American 
Films, S. A." (Universal). 
Tanto la Universal por su acierto *1 
Q 
y 
U n m o m e n t o de " E l S a r g e n -
t o X " , que p ron to se es t re-
n a r á en M a d r i d 
(Foto Osso.) 
elegir tan prestigioso e inteligente direc-
tor, como nuestro entrañable amigo, es-
tán recibiendo innumerables felicitacio-
nes, a las que unimos con toda efusión 
la nuestra. 
J ane t Gayno t y Charles Far re l ! , en e! f i l m " R e c i é n Casados" , 
que p r o n t o se e s t r e n a r á en M a d r i d 
(Foto Fox.) 
Mar l ene D i e t r i c h , f a m o s a es t re l la de l a P a r a m o u n t , c é l e b r e 
por sus g randes creaciones 
(Foto Paramount.) 
Un " f i l m " s ingu lar l a c a s a d e 
L a bel la p r o t a g o n i s t a de "Sus 
ú l t i m a s h o r a s " , p e l í c u l a que se 
e s t r ena m a ñ a n a en la P rensa 
Los 4 Hermanos MARX 
Mañana se estrena en Asteria un nue-
vo ' ' f i l m " de los famosos actores cómi-
cos < los1 hermanos Marx, Es decir, de 
aquellos cuatro intérpretes de " E l con-
flicto d«-los Mane", su primera película, 
y .que tan merecido éxito obtuvo en Ma-
drid, el pasado año. 
Jartiás el humorismo cinematográfico 
" H a m p a " ( B e r l í n , P laza de 
A l e j a n d r o ) 
Franz Biberkofp sale de la cércel dis-
puesto a ser un hombre honrado y a 
olvidar su pasado oscuro. En la taberna 
que antes frecuentaba conoce a Cilly. 
una joven simpática, que se sienta a su 
lado. Entra Reinhold y aconseja a la 
muchacha que convenza a Frans para 
que trabaje con él en una banda de mal-
hechores, a la que pertenece. Franz se 
niega, pero al fin, engañado, toma par-
te en un robo. Cuando los ladrones hu-
yen en un coche con el botín, creyéndo-
se perseguidos por la Policía, de un em-
pujón echan a Franz fuera, viéndole 
caer delante del otro automóvil que le 
atrepella, fracturándole el cráneo. Le lle-
van al hospital, donde, además, le am-
putan el brazo derecho. Cuando sale, 
completamente curado, vuelve a la ta-
berna, no para vengarse de sus enemi-
gos, sino para hacer las paces con ellos. 
Y es uno más en la banda. Ahora tiene 
ya amiga, se llama Mieze, una criatura 
encantadora, que sirve de lazarillo a un 
ciego mendigo. Pero Cilly, que vive con 
un amante rico del Este, descubre a la 
chica la verdadera personalidad de B i -
Al final aparece éste, como en un prin-
cipio, por los alrededores de la plaza de 
Alejandro, vendiendo sus mercancías.. . 
A S T O W A " 
M A C A N A L U N E S 
presentación de 
P l f T O L E t y O f 
A C V A D U I C E 
Escena del f i l m " H o n o r en t re a m a n t e s " , que m a ñ a n a se 
es t rena en R o y a l t y 
I (Foto Paramoutrt.) 
P A G I N A E X T R A O R D I - C I N E B A R C E L O 
N A R I A D E R A D I O — • — 
» . Para el lunes anuncia "Monsieur, om-
dame y bibí". ¿Quién no ha alabado esta 
Con verdadera satisfacción hemos fija- película maravillosa de gracia, rica en 
do el día 26 del actual la fecha de pu- situaciones cómicas, con sus briznas de 
bhcacion de nuestra segunda pagina de 
Radio, respondiendo con ello al deseo ma-
" E l Congreso se divierte" es un encan-
to de película. E l director, Er ik Charell, 
consigue en esta obra un triunfo reso-
nante, a Lfábula es un bello episodio hu-
morístico de la Viena de 1815. En una de 
Anoche tuvimos el honor de recibir en 
la Casa de E L DEBATE, especialmente 
invitados para visitar la instalación de 
nifestado por numerosos anunciantes que 
P R E N S A 
M a ñ a n a l u n e s , E S T R E N O 
s u s 
U L T I M A S 
H O R A S 
U n " f i l m " de m á x i m o í n t e r e s y • w J e n t e t é c n i c a 
A d m i r a b l e a d a p t a c i ó n mus ica l . B U T A C A , 2 PESETAS 
fi 
F I G A R O 
Todos los días 
EN EL BARRIO 
CHINO 
por la nueva "estrella" 
Phyllis Barrington 
no pudieron figurar en la página que pu-
blicamos el domingo último y que tuvo 
un éxito tan extraordinario. 
Rogamos a nuestros anunciantes que 
faciliten a nuestros agentes o envíen di-
réctamente a la Administración de este 
periódico el texto de sus anuncios, con 
D o m i n g o s I n f a n t i l e s 
S. A O. E. 
A las 4 de I» tar-
de en el 
C I N E 
G O Y A 
G r a c i o s í s i m o p r o g r a m a 
L A S C A L L E S 
OE N U E V A Y O R K 
M A Ñ A N A , E S T R E N O 
PALACIO DE LA i » 
Hoy, a las 11, sección matinal, pro-




L U N E S 2 1 
Segundo de los Extraordinar ios 
Fi lms que e x h i b i r á 
B A R C E L O 
R O Y A L T Y 
Lunes , estreno r iguroso de la 
i n t e r e s a n t í s i m a comedia 
Honor entre amantes 
p o r C l a u d e t t e C o l b e r t 
y F r e d i c M a r c h 
Es u n " f i l m " P A R A M O U N T 
Enca rgos , t e l é f o n o 34 .458 
BUS canciones desfila toda la ciudad y 
su campiña, todas sus costumbres típi-
cas y todos sus tipos populares. 
En esta opereta se condensan todas 
las operetas; un escenario aparece pleno 
de intrigas, de valses, de canciones bellí-
simas, de lances de amor y de rique-
K L A N G F I L M 
sus oficinas y talleres, a todos los em-
presarios y representantes de Cines y 
Teatros de Madrid, así como también a 
CINE SAN CARLOS 
Hoy domingo, último día de 
U n a h o r a c o n t i g o 
por MAUHICE CHEVALIER 
y JEANNETTE MACDONALD 
Mañana lunes estreno 
C O N G O R I L A 
(en español) 
ironía, irreprochable d« interpretación, en 
fin, una gran película? Sobran los elo-
gios; basta con decir "Monsieur, mada-
la indicación expresa de "para la página me y bibí" para que sugiera al público 
de Radio", lo antes posible, a f in de que el deseo de reir. ¡Tal es su fama, que es 
nuestros dibujantes entreguen al taller de descontado el éxito en la simpátiea sala 
(Lo« mismos intérpretes d* " E l conflicto fotograbado 1 a s composiciones de los del Barceló, que tan bien elige sus pro-
de los M a n " ) anuncios debidamente estudiados. eramas! 
llegó a una expresión de novedad tan 
alta'como la que alcanza en este " f i lm" . 
Desde luego un humorismo a veces fuer-
te, quizás extravagante, pero que, a tra-
vés de la interpretación de estos cuatro 
formidables artistas resulta fino, agra-
dable, de Inevitablea resultados jocosos 
e hilarantes. 
Tmees originales, situaciones nunca 
vistas, gestos de Imponderable vis có-
Hüca, componen la esencia del " f i lm" , 
P j a n e t G a y n o r J 
berkofp y su misión en la banda; no La exaltación de un nuevo humorismo 
por hacerle daño, sino por ver si con- extravagante y pintoresco, 
sigue apartarle de aquella vida peligro-
sa. En una noche de juerga, Franz r iñe Por exigirlo asi el corto metraje del pro-
con Mieza; pero Reinhold, que se halla 
escondido tras de una cortina, evita ma-
las consecuencias. Ella reconoce en su 
defensor al hombre malo de quien tan-
to ha oído hablar, y tiene para él varios 
insultos. Reinhold desea vengarse, y un 
día va a buscarla con el pretexto de 
grama se estrena también m a ñ a n a 
C i n e A L K A Z A R 






Extraño caso de dos hombres de faz igual 
y alma distinta. 
Son don grandes "films" PARAMOUNT 
Hoy, último día da 
^temando con estas escenas de comi- que a ambos les espera Franz. Pero en 
eidad sorprendentes, excentricidades mu- lugar de acudir a la cita, que es falsa, 
•leales no menos maravillosas, arte que la lleva por un paseo misterioso, del 
ejecutan también con excepcional do- cual -
"Marx 
no regresa viva. Inútiln)ente espe-
Bro- rao., -Pranz" y , Cilly lai, v u e l U ' de Ja mu-
chacha- Be d fecubWel delito. Blber-
¿l|ilo> estos prodigiosos 
^ í c n "Pistoleros de agua dulce" el tra- kofp sabe que el autor es Reiahold. Con 
k <o de tan admirables excéntricos al- el revólver en la mano va a buscarle 
k*3 na perfección inimitable, y ade- a la taberna. La Policía evita el nuevo 
canza . Facuga un gran valor de mo- crimen, castigando al culpable 
«ras la presentación magnífica, años de cárcel. Cilly y Franz 
LA P U R A 
V E R D A D 
En su marcha triunfal por Eu-
ropa, llega a España, conquis-
tando una vez más el puesto su-
premo con sus aparatos sono-
ros, lútéresados pidan ofertas: 
Bepree«ntaelón general 
A . E . G . 
Montesquinza, 4 
J.000 instalaciones en Europa; 
la más antigua experiencia y la 
más moderna construcción. 
todas aquellas personáis relacionadas con 
estas industrias y la de Radio. 
Recorrieron toda la casa, acompañados 
por personal de E L DEBATE, quedando 
agradablemente impresionados. 
B I L B A O 
Presenta mañana lunes a 
E N R I Q U E T A S E R R A N O 
en la producción Fox hablada en 
español 
MARIDO Y MUJER 
za decorativa. Como equilibrio de acción, N i i p v f M l a r f í ^ f a » M I a n f i c n i m s . 
de movimiento y de ritmo es un mode- ^ U C V O S a r t i s t a s e n a n u g U O S 
lo, una de las obras maestras, en tal sen- D a T > e l e f i 
tldo, del "cine" sonoro. Lil ian Harvey en- p c x ^ r c i c o 
S A N M I G U E L 
agota diariamente sus billetes con 
MUCHACHAS 
U N I F O R M É 
LA PELICULA D E L A5rO 
que por su asunto provoca las más 
apasionadas y diversas opiniones. 
John Wray «n el papel del Rana y 
N M Sparks, Lloyd Hughes y Virginia 
Bruce completan este grupo de artistas 
A t l a n t i c F i l m s 
" E L P A Ñ U E L O I N D I O " 
" E L H O M B R E D E L A N T I -
F A Z B L A N C O " 
" L A B R I G A D A M O V I L D E 
S C O T L A N D Y A R D " 
Basadas en los célebres relatos 
policiacos de 
É D C A R W A L L A C E 
a quince 
se aman. 
Comedia en español de gran éxito de risa. 
Algunos de los Empresa r ios y representan tes de T e a t r o s y 
Cines, y personas re lac ionadas con la i n d u s t r i a de Radiotelefo-
n í a , que v i s i t a ron en el d í a de ayer la Casa de E L D E B A T E 
carna fielmente toda la gracia y todo el 
"sprit" de una modista vienesa. Y Hen-
ry Garat interpreta un doble " r o l " con 
admirable propiedad* 
que integran el reparto de "El milagro 
de la fe", que muy en breve admirare-
mos en nuestra ciudad. 
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E L D E B A T E ( « y 
Domingo «0 de noviembre de 1W« 
TREINTA MIL HECTAREAS SERAN REGADAS EN CORDOBA Y SEVILLA 
P o r e l p r o y e c t o l l a m a d o d e " p u e s t a e n r i e g o , ^ T r e c e p u e b l o s n u e v o s s e -
r á n c o n s t r u i d o s . M á s d e 4 0 0 k i l ó m e t r o s d e c a r r e t e r a s y c a m i n o s 
Se regarán rápidamente unas treinta 
mil hectáreas en las zonas fértiles de 
Sevilla y de Córdoba, que bordean el 
Guadalquivir. 
V a a aplicarse por primera vez la 
tancia social de este feliz suceso es de 
ponderar. 
150 k i l ó m e t r o s de caminos 
Ninguna parcela del nuevo regadío 
¿Tardarán mucho en pausar todos es-
tos proyectos a ser realidades en los 
campos andaluces? L a ley de 13 de abril 
dice que han de hacerse en muy poco 
tiempo, de modo ejecutivo, por Adminis 
VILLAViRDE JCANTILLANA 
O 
ALCALA DtL RÍO VILLANUñVA 
MCOLlAíum 
LO PtNAFLQR MNCúNAOA LA ALGABA 
PALMA DíL RIO 
'AMAS 
V I L L A 
s nuevos 
TUBERCULOSIS . BRONQUITIS, CATARROS CRONICOS 
SOLUCION BENEDICTO 
' • ' T I " " ! : : ! ' . | 
FRASCO, i pesetas, timbres Incluidos 
"ley de puesta en riego", sancionada por 
el Presidente de la República el 13 de 
abril del corriente año. 
E l ministerio de Obras Públicas nom-
bró un ingeniero, jefe y delegado espe-
cial para las obras de puesta en riego. 
O. P. E - R- en la abreviatura oficial. Don 
Leopoldo Ridruejo, ingeniero agrónomo, 
quien redactó el plan completo de dicha 
"puesta en riego"—galicismo ineludible, 
puesto que el léxlmo oficial lo acepta— 
que ha sido aprobado por el Consejo 
Agronómico y el de Obras Públicas y so-
metido a la información pública corres-
pondiente durante un mes, que acaba de 
terminar. Y a no queda sino realizar las 
obras... 
Mas no se crea que nada hay hecho en 
esas zonas regables. Están construidas 
las grandes obras de riego: los panta-
nos, los canales principales, bastantes 
•cequias secundarias y las aguas corren 
por algunas tierras. Pero falta el impul-
so ordenado y definitivo que en pocos 
años, quizás en meses, haga que toda la 
zona sea regable. 
E s completísimo el proyecto del señor 
Ridruelo. E n él se comprenden los más 
mínimos detalles de los futuros regadíos. 
Un estudio detenido de ese plan y con-
versaciones mantenidas con su autor 
nos permite hoy divulgarlo. 
Dos h e c t á r e a s por f a m i l i a 
deberá quedar a distancia superior a dos 
kilómetros de un camino afirmado. Para 
ello se construirán 95 kilómetros de ca-
minos vecinales en la zona del valle in-
ferior del Guadalquivir y 57 en la del 
Canal de Guadalmellato. Además de es-
ta completa red de verdaderas carrete-
ras se construirán 170 kilómetros de 
caminos rurales para el servicio de las 
fincaa del valle inferior del Guadalquivir 
y 95 para las del canal d- Guadalmella-
to. Importa mucho la red viaria, porque 
en una zona a la que se hace correr el 
agua, el tráfico llegará a ser intensísimo, 
acaso como en las privilegiadaa zonas 
de las huertas levantinas. 
Trece pueblos nuevos 
traclón, con cargo a créditos que se vo-
taron en el año 1931. 
Eso dice la ley. Confiadamente espe-
ramos en que, por una vez, la letra de 
la "Gaceta" se traduzca en hechos in 
mediatos. 
L a evolución del regadío es forzosa-
mente lenta. Por ello se previene que las 
preparaciones recibidas por las distintas 
tierras sean muy diferentes. Las unas se-
rán abancaladas para cultivarlas desde 
el primer momento casi como huertas 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir Inútilmente gracias a las acreditadas 
G r a g e a s Potenciales del D o c t o r S o m é 
que combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz la 
N o i i f a s f o n í n impotencia (en todas sus mani-e u r a s i e m a festaclones), dolor de cabeza, 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, far 
— ' j * tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
^ C ^ X j ^ clones, histerismo y trastornos nerviosos, en general 
^ Z ^ s de las mujeres y todos los trastornos orgánicos, que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R E 
más que un medicamento son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual, propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
los agotados en su Juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportistas, 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pen-
sadores, etc.. consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Soi-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez y sin violentar al organismo, con energías propias de la 
juventud. 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de España, Por-
tu gal y América. 
NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,35 ptas. en sellos de correo para el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SOKATARG, calle del Ter, 16, Bar-
celona, recibirán gratis un librito explicativo sobre ei origen, desarrollo 
y tratamiento de estas enfermedades. 
L A V I D A R E L I G I O S A 
DIA 20.-Domímca X X V H de ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 % ^ ¿ ^ f S ^ ' 
obispo; Simplicio, Silvestre, ob., y Gregorio, cfs.; Edmundo, Dasio. o ^ . 
vio, Dionisio, Agaplto y Cayo, mrs., y santa Matilde. VS- ^ verde. 
L a misa y oficio divino son de la dominica, con rito semidoble y coi^ vcru 
Epístola de San Pablo Apóstol a los TesaJonicenses (I, !' ^ ^ ^ ¿ f ^ 
a Dios siempre por todos vosotros haclerwio i n e r t e m e n t e memoria de VMK 
otros en nuestras oraciones, recordando la obra de vuestra fe y ^ ^ a í ° 
vuestra caridad y la constancia de vuestra esperanza en el Señor nuestro jesu 
cristo, delante del Dios y Padre nuestro, sabiendo, bermmos amadosde LMOS, 
cómo habéis sido elegidos. Porque nuestro Evangelio no ha ido a v 0 5 0 ^ 
palabra solamente, sino también en poder y en Espíritu Santo, y con gran ple-
nitud, como lo sabéis por lo que fuimos entre vosotros por vuestro * ™ r 
otros os habéis hecho imita/lores nuestros y del Señor, recibiendo la predicación 
en medio de mucha tribulación con gozo del Espíritu Santo, hasta Wv&s * ser 
vosotros dechado a todos l(fs creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque desde vos-
¡ o^os no tan sólo ha resonado la palabra del Señor, en Macedonia y en Acaya, 
i sino que en toao lugar se na exrenoiao vuestra íe en Dios, hasta el punto de no 
[ haber tenido vosotros que hablar nada: porque ellos de suyo cuentan de nosotros 
qué entrada tuvimos a vosotros, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para 
! servir a un Dios vivo y verdadero, y aguardar de los cielos a su Hijo, a quien el 
resucitó de entre los muertos, a Jesús el que nos salva de la ira futura. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (13, 31-35).—El reino de loe 
! cielos se parece a un grano de mostaza que toma un hombre y lo siembra en 
i su huerto. E l es más pequeño que todas las semillas; pero cuando crece, es ma-
| yor que todas las hierbas, y se hace árbol bastante para que vengan las aves del 
! cielo y habiten en sus ramas. ("Era proverbial la pequeñez de la ruta y de la 
j mostaza; por eso se vale de ella Cristo nuestro Señor; y porque paisa de hierba 
i a árbol, es mayor que todas las hierbas.") Y les dijo otra parábola: E l reino de 
\ los cielos se parece a la levadura que toma una mujer y la mete en tres satos 
i de harina, haciendo fermentar todo. ("Sato es lo mismo que tarea, lo que los 
| judíos acostumbraban a hacer de una vez; equivalía a celemín y medio.") Todo 
I esto dijo Jesús en parábolas a las turbas; y sin parábolas no les decía nada. 
¡ Para que se cumpliese lo que pronunció el profeta que dijo: Abriré en parábolaa 
mis labios; borbotaré lo que está escondido desde la creación del mundo. 
Se rechaza en el proyecto el sistema 
de viviendas aisladas, porque no hace 
sino complicar la futura implantación del 
reg-adío y condenar a las gentes a care-
cer de Escuelas, de médicos, de Iglesias, 
añadimos nosotros, etc. Y desde el pri-
mer momento se construyen ocho pue-
blos nuevos en el valle del Guadalqui-
vir y cinco en la zona del Guadahnella-
to. Estos pueblos estarán situados en los 
sitios mejores y más salubres, y todos 
tendrán un buen servicio de agiaas po-
tables. 
Los gas tos 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
G R A N D E S P A R T I D A S D E A R T I C U L O S D E I N -
V I E R N O . E N O R M E S E X I S T E N C I A S A P R E C I O S 
D E G R A N O C A S I O N 
Unas obras tan completas han de re 
querir grandes gastos. Mas no se crea 
que son excesivos y, sobre todo, que se 
trata de dispendios no remunerados lue-
go, por el aumento de riqueza que las 
obras producen. E l pago de las obras en-
tre los distintos elementos que en ellas 
ALM0B0VAR C O R D O B A 
• Pueblos nuevos. 
M A N T A S 
3,75 Mantas algodón, tamaño camero. 
4,25 Mantas de lana, muy prácticas. 
10,50 Mantas de Palencla, clase superior. 
15,60 22,25 y 29,50 Las mejores mantas de Antequera. 
A L F O M B R A S — T A P I C E S — T E R C I O P E L O S 
1,90 Alfombras, terciopelo, para pie de cama. 
5,40 Alfombras Esmirna, dos caras. 
15,50 Portiers tapicería, muy fuertes. 
13,75 Tapiz centro habitación 120 X 180. 
20,50 Tapiz coco, gran duración, 120 X 160. 
27,50 Tapiz Esmirna, dos caras, 115 X 165. 
1,95 Cordelillos ingleses para alfombrar. 
3,75 Bayaderas para cortina y cama turca. 
4,60 Damascos seda para cortinas. 
L A N A S P A R A A B R I G O 
10,95 Corte abrigo, paños, mezcllllas. 
18,75 Corte abrigo paño diagonal superior. 
24,50 Corte abrigo, paños nudos, gran moda. 
31,25 Corte abrigos, paños sedán, flno colorido. 
34,75 Corte abrigos, Duvetlna París, gran abrigo. 
6,90 Corte vestido, lanilla, tipo Inglesado. 
7,60 Corte vestido, pañete cuadros. 
10,50 Corte vestido Chantung. lana, todo colorido. 
1 5 , P U E R T A 
Esquina A L C A I A J pisoi 
macenes, señora 'VDA. 
último, los olivares y otros planteles de 
árboles y las tierras poco fértiles con-
tinuarán en secano. 
De las veinte mil hectáreas, poco más 
Las otras se nivelarán nada más. Por intervienen y que han de disfrutarlas, se 
ha propuesto en la forma siguiente: los 
poblados y caminos afirmados los paga 
el Tesoro. Los caminos rurales, entre to-
dos los propietarios, en proporción al nú-
o menos, que se regarán en el ^valle in-jmero de hectáreas que cada uno posea, 
ferior del Guadalquivir sólo se abancala- Las acequias y desagües, lo mismo. No 
rán en el primer momento unas tres mil. hay que decir que los pantanos y gran-
Se calcula que hoy necesita una familiaIdes canales los lleva construidos hasta 
para vivir en esas tierras sin agua unas i ahora el Estado, pero que exigirá a los 
quince hectáreas, y se proyecta que en' propietarios que contribuyan por una 
la primera fase del regadío—poco inten-
siva—seis hectáreas basten para el sos-
tenimiento de una familia. E n el límite 
-de la intensidad del regadío nuevo, dos 
hectáreas serán suficientes para dicha 
sustentación. 
Los aumentos de l a r e n t a 
Hoy son frecuentes en los secanos an-
daluces próximos al gran río, rentas que 
van de 60 a 175 pesetas como tipo me-
dio por hectárea. Pues bien, el regadío 
las elevará a 250 pesetas, como mínimo, 
y a más de 450 en los mejores casos. 
Para ello es menester que el agua de 
riego llegue hasta las últimas parcelas 
mediante una red de acequias completí-
sima, que está planeada en el nuevo pro-
yecto. E l trazado de dichas acequias se obras en puesta en riego, y de 34 pese-
hará por donde lo exija o lo requiera la;tas, que es para cubrir el gasto de los 
conveniencia del regaxiío, la topografía ¡grandes pantanos y canilles. Y en la zo-
del terreno, pero en ningún caso ate-ina ¿el Guadalmellato, por los mismos 
niéndose a la distribución actual de la conceptos, el propietario pagará en total 
parte del importe de las obras 
E n el presupuesto total han de estar a 
cargo de los regantes en el Valle Infe-
rior unos 28 millones de pesetas y a 
unos 12 millones en el Guadalmellato, y 
serán de la exclusiva cuenta del Estado 
18 millones en el Valle Inferior y a unos 
8 millones en el Guadalmellato, aproxi-
madamente. 
Lo que p a g a r á el p rop ie t a r io 
Con arreglo a las anteriores normas 
resulta que el propietario de cada hec-
tárea en la zona regable del Valle del 
Guadalquivir ha de pagar durante vein-
ticinco años una anualidad de 147 pese-
tas, integrada por la suma de 113 pe-
setas para amortizar su parte en las 
A R T I C U L O S P A R A N I Ñ O S 
8,60 Pijamltas de franela, dos tallas. 
5,75 Pijamltas de franela, gran abrigo. 
7,50 Calzón terciopelo, negro, marrón, marino. 
6,95 Calzón lana, gran abrigo, forrados. 
12,50 Abrigos forma sastre, azul, rosa, verde, rojo. 
2,95 Delantalitos para niña., adorno a mano. 
3,95 Delantalitos pará niño, colores y blanco. 
9,60 Edredones raso, para cunita. 
7,60 Chales blancos, gran abrigo. 
11,25 Mantoncltos de lana, muy prácticos. 
Gran variedad en artículos para niños en todas las tallas. 
A R T I C U L O S P A R A A M A 
25,00 Capas paño, gran abrigo. 
1,60 Cuellos piqué, clase superior. 
2,25 Puños piqué, clase superior. 
1,50 Chalina seda, negro y colores. 
3,75 Casquete seda, gran moda. 
2,50 Cofias de seda, forma triángulo. 
12,95 Trajes, falda y blusa, talleados. 
2,75 Delantales blancos para diarlo. 
4,25 Delantales blancos, muy envolventes. 
7,95 Delantales seda, negro, marino, marrón. 
E X T R A O R D I N A R I A COLECCION D E UNIFORMES T 
D E L A N T A L E S PARA TODA C L A S E D E S E R V I C I O 
D E L S O L , 1 5 
s principales. Teléfono 10596.—La correspondencia, agnombre de lá propietaria dé estos Al 
D E GARCIA VILLA.—Envíos a provincias, remitiendo su Importe por giro postal. 
M I I F R I E m a V o r s u r t i d o en A r t e M o d e r n o ^VARRO Valverífe, 5 
f I U L i U L l l i U L a mejar c a l i d a d y prec ios . 
!!'• 
propiedad. Del mismo modo se hará una 
completa red de desagües, para evitar el 
paludismo, que sería un terrible enemigo 
en esas zonas cálidas, si se dejasen es-
tancar las aguas sobrantes de los rie-
gos 
189 pesetas cada año, durante veinti-
cinco, por cada hectárea. 
Las gananc i a s 
E l beneficio del propietario será la di-
E l paro forzoso que en grandes comar- ferencia entre la nueva venta líquida 
cas de Andalucía sufre la población obre-ipor hectárea regada, y las anuaJidades 
ra campesina, sería absorbido en gran que ha de pagar t) sean unas 90 pese-
parte por los nuevos regadios.-La impor-tas en el f u a d a ^ u l ^ r / f °9: 
^ r ¡tiempos del regadío. Unas 70 pesetas en^ 
f!: • ' • R • • H • • - • - ' I "'^la región del Guadalmellato. Al cabo de 
n M %T T / \ r i T IT 1 11/1 T P A ¡veinticinco años el propietario quedará' 
D t W ¿ U - t l l N A i y i l t U d u e ñ o sm otros p^03*de toda3 las 
S E D A N T E 
J A R A B E M A D A R I A G A 
dueño, 
obras, de la tierra mejorada y del dere 
cho al uso del agua, o sea de una expío-j 
tación de regadío en plena producción. 
j E l Estado, además de reembolsar di-
Especlal para la tos y afecciones ¡rectamente parte de los gastos obtendrá 
catnrrales ¡p0r anrnento de tributos al final .del año 
Venta en farmacias. Madrid y P1*0^"01™ cuarenta, unos 38- millones de pesetas 
fflllllllllllllillliBilllllllllililllliii^ el Guadalquivir y 42 en el Guadalme-
C A S A J I M E N E Z 1 
0* Aparatos fotográficos, cl-
Ck nematográficos. objetivos, 
^ ^ ^ m alhajas relojes, bisutería, 
J l á f l mantones de Manila, man-
U n a p e q u e ñ a Confedera 
c i ó n H i d r o g r á f i c a 
P r e c i a d o s , 5 8 
ikLnC0Sfl DE SONTA 
^ V E S T I D O S - A B R K Í O S 
A L T A C O S T U P A 
Propone el autor del proyecto algo 
muy razonable al final de su exposición. 
'Que dentro del servicio de obras de pues-
ta en riego, se cree una sección agronó-
mica para que determine qué plantas se 
pueden cultivar en la zona, ordene las 
rotaciones y asesore y enseñe a regar a 
los futuros labradores de las tierras. Y 
reorganice otra sección económica, cu-
k Qf ATflQ SIW F I A D O R ! trabaí0 será investigar, fomentar y 
A rL**¿ .Uü w»»» facilitar m r, . . a r m \ \xmiUX,g!x ercado9 Para la venta de los 
Fi i^nrorral 9ns:TDlS I 4 r > 9 t j iproductos del regadío, su índustrializa-
niencarrai^ let- î j-̂ m ^ m etc etc ¿ decir. que ^ vuelve, 
iMiiiSiillliiiilBiíBWl^ 'quiérase o nó, a la genial'conceíJción de 
las Confsderacicmes Hidrográfica^, redu-
cida, claro está, a menores términos, 
pues que las obras de puesta en riego 
son sólo una parte de los servicios con 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
E L CALZADO ^ ' P E R A B L E . Precios se int raban aquellas orga izacio 
muy rebajados. NICOLAS M. R 1 ^ ' ^ 
RO. 11; MONTERA, 35; GOTA, 8 nes. 
S i q u i e r e u s t e d d a r a s u s n i ñ o s u n a s h o r a s 
a l e g r í a , h á g a l e s e s p a r c i m i e n t o 
i n f a n t i l . m e j o r 
N ú m e r o s u e l t o : 1 0 c é n t i m o s 
S u s c r i p c i ó n : a n o 
A L F O N S O X I , N U M . 4 - : -
M A D R I D 
Jerom/n 
Adoración Nocturna.—San Hermenegil-
do.—Lunes, San Marcos Evangelista. 
Ave María.—A las 11 y a las 12, mi-
sa, rosario y comida a 40 mujeres po-
bres costeadas, respectivamente, por do-
ña Patrocinio Cuesta de Sáinz y la fun-
dación perpetua de doña Josefina Ro-
jas.—Lunes, a las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por la señora condesa viuda de Gavia, 
y a las 12, misa, rosario y comida a 72 
mujeres pobres, costeadas por los con-
des de Cerragería. 
Cuarenta Horas (Religiosas Trinitarias, 
calle de Lope de Vega).—Lunes, Parro-
quia de Santa Teresa y Santa Isabel. 
Corte de María.—De Guadalupe, San 
Millán (P.), Buen Parto, San Luis.—Lu-
nes, De la Buena Dicha, Iglesia de la 
Buena Dicha, calle de Silva, y San An-
tonio de la Florida. De la Presentación, 
iglesia de las Niñas de Leganés. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San Antonio (Morida).— 
8. 9, 10. 11 y 12, misa rezada. A las 9, 
comumión general para las Hijas de Ma-
ría. A las 5 t.. Exposición menor, esta-
ción, rosario, visita a la Santísima Vir-
gen y Bendición con el Santísimo. 
Parroquia de Santa Bárbara.—8 m., 
comunión general para la Congregación 
de Nuestra Señora del Pilar y San Alon-
so Rodríguez. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas cada médiá hora; 8, misa 
parroquial con explicación del Evangelio. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men (C. Aragón, 40).—A las 9 y a las 
11 misa rezada. 
Parroquia de la Concepción.—Solemnes 
cultos eucarísticos; 10, misa solemne con 
Maniñesto y sermón, para terminar con 
la procesión claustral y reserva. 
Parroquia de San Glnés 8,30 misa de 
comunión general para la Congregación 
de Nuestra Señora de las Angustias; a 
las 8 n., rosario y visita a la Santísima 
Virgen. 
Parroquia de San Miguel.—8, 9, 10, 11, 
y 11,30, misas; en la de 8, explicación del 
Evangelio; 10, misa mayor; 11, para los 
Colegios; 11,30, para los obreros con ex-
plicación doctrinal. 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
•Maria.»*fl,30, 9r "W y M? IftMürf Vn ̂ ff 
de 8 explicación del Evangelio y en la 
de 11 explicación doctrinal. 
Parroquia de E l Salvador y San Nico-
lás.—Novena a Nuestra Señora de la Me-
dalla Milagrosa.—8, misa y novena; a las 
6,15 t., Exposición, estación mayor, ro-
sarlo, sermón por don Ramón Molina 
Nieto, ejercicio de la novena, reserva y 
salve. 
Parroquia de Santiago.—Termina la 
novena a Nuestra Señora de la Puencis-
la.—8, misa de comunión general; 10,30. 
misa solemne y sermón a cargo de don 
Enrique Vázquez Camarasa! A las 6 t.. 
Exposición, santo rosario, ejercicios de 
días anteriores, motetes, "Tamtum Er-
go", reserva y procesión por el interior 
del templo. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Novena a la Santísima Virgen 
de la Medalla Milagrosa.—8, misa de co-
munión y ejercicio de la novena; 10, mi-
sa cantada; a las 5,30 t., Exposición, san-
to Rosario, sermón por don Ramón Mo-
lina Nieto, ejercicio de novena, reserva 
letanía y salve. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85) 
De 7 a 11, misas de media en media ho-
ra, y en la de once plática catequísti-
ca o sobre el evangelio del día. 
San Antonio de Padua (Duque de 
Sexto).—De 7 a 12, misas de media en 
media hora; 9, misa de comunión para 
la Pía Unión y Juventud Antoniana, 
con plática por el director de la Juven-
tud; a las 5,30 t., ejercicio para la Pía 
Unión, con plática por el padre Direc-
tor. Termina el Triduo en honor de 
Santa Isabel, con 'los mismos cultos de 
días anteriores. 
Buena Dicha.—8, misa e Instrucción 
catequística; 9, misa y exposición del 
Evangelio; 10, misa y plática apologé-
tica. 
Concepcionistas Jerónimas (Lista 29) 
A las 6,30, 9,15, 10 y 12, misas rezadas 
De 9 a 12, Exposición. 
Encamación.—A las 10, Misa cantada, 
y a las 12, rezada. 
Jesús.—Termina el Triduo a San Luis 
y Santa Isabel.—A las 6,30 y 10, misa y 
ejercicio del Triduo; a las 8,30, misa de 
comunión general; a las 6,30 t., Exposl-
¡slón, Corona franciscana, ejercicio del 
Trduo, sermón por el reverendo padre 
¡Director de la V. O. T., reserva y adora-
|c¡ón de las reliquias. 
San José (O'Donnell. final).—Novena 
a la Santísima Virgen de la Medalla Mi-
llagrosa.—8,30, santa misa; a las 5 t., Ex-
jposiclón, estación, rosario, sermón por 
¡don Andrés de Lucas Casia, novena y 
|bendiclón. 
j San Pedro (filial del Buen Consejo).— 
'Novena a Nuestra Señora de la Medalla 
Milagrosa.—8, misa de comunión. A las| 
¡6 t.. Exposición, santo rosario, sermón 
ja cargo de monspñor Amadeo Carrillo, 
Jejercicio de la novena; reserva, motetes 
y Salve cantada. • 
- Santísimo Cristo de San Ginés.—A las 
6,30 t., continúan los ejercicios espiri-
tuales con el himno "Venl Creator Spl-
ritus", a continuación, letanía, medita-
ción, sermón moral, a cargo de don Má-
ximo Yurramendi, que versará sobre 
"Pecado", para terminar con las pre-
ces de costumbre. 
Religiosas Trinitarias (Cuarenta Ho-
ras).—8, Exposición, a las 10, misa so-
llemne con sermón por el R. P. Barrio y 
» T-» A r i T A rN/^i Af*n a las 6 completas y reserva. 
A P A K 1 A L H J 4 b D ServlttM (San Leonardo).—8.30. comu-
nión general para la Pía Unión, y a las 
5 t., ejercicio con Exposición de S. D. M. 
'estación, santa corona, plática, reserva 
y procesión. 
Templo de Santa Teresa (Plaza de Es-
paña).—Función del Santo Escapulario. 
A las 8,30, misa de comunión y por la 
tarte, a las 5,30, predicará el R. P. Flo-
rentino del Corazón de Jesús, C. D. 
E J E R C I C I O D E ANIMAS 
Parroquia, del Buen Co.nsejo^A las 
10,30, • misa, solemne de Réquiem, con 
I vigilia y responso. . 
Parroquia de la Concepción. — A las 
15,45 t., ejercicio en sufragio de las ben-ditas almas. Parroquia de Santa Cruz—A las 6 t, 
rosario de Animas, plática por don Flo-
rentino de Frutos, ejercicio, "De Pro-
fundls", y responso. 
Parroquia de los Santos Justo y Pás-
tor.—A las 6 t., rosario de ánimas, ser-
món por don Antonio Ocaña, medita-
ción, "De Profundls" y responso. 
Parroquia de San José.—A las 6 t., 
santo rosario, ejercicio, sermón por don 
Eugenio Redondo. 
Parroquia de San Martín.—A las 5,30, 
t., santo rosario de Animas, sermón por 
don Mariano Villapún, meditación, "De 
Profundls" y responso. 
Parroquia de San Pedro el Real.—A 
las 5,30 t., santo rosario y ejercicio del 
mes de Animas. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 9 m., y las 6 t., ejercicio del mes 
de Animas. 
Calatravas.—A las 9,30, 11,30 y 12, san-
to rosario y ejercicio del mes; a las 10 
y 10,45, misa de réquiem, .con vigilia 
y responso; a las 7 t.. Exposición, santo 
rosario, sermón por don Joaquín Mar-
tínez. 
Carmelitas de Maravillas (P. Verga-
ra, 21).—6,80 t., rosarlo, "De Profundls", 
sermón por don Cipriano Grima Cuen-
ca, lamentos y responso cantado. 
Nuestra Señora de l a Consolación 
(Valverde, 17).—5,30 t., reserva, rosario 
de difuntos, ejercicio del día, plática, 
"De Profundls", responso general. 
Día 21.—Lunes.—La presentación de 
Nuestra Señora en el Templo.—Santos 
Alberto, ob.; Celso, Clemente, Demetrio, 
Honorio, Eutlqulo, Esteban y Hellodo-
ro, mrs.; Gelasio I, p.; Mauro ob.; Rufo 
y Columbano, ab., cfs. 
La misa y oficio divino son de la Pre-
sentación de Nuestra Señora, con rito 
doble mayor y color blanco. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—(Cuarenta Horas).—8, Exposi-
ción; 10, inisa solemne. A las 5,30 £., con-
tinúa la novena a la Santísima Virgen 
de la Medalla Milagrosa, con Exposición, 
santo rosario, sermón por don Ramón 
Molina Nieto, reserva, letanía, salve y 
el himno de la Medalla. 
San ftntnnle da Padus (ITmqHe >̂ Sex-
to).—Cultos con motivo del terowj ani-
versario de la fundación de la "Corte de 
Honor".—8,30, misa de comunión. Expo-
sición, bendición, reserva y salve canta-
da, para terminar con la jaculatoria de 
la "Venida"; a continuación se dirá una 
misa rezada por las asociacladaa difun-
tas. 
Santísimo Cristo de San Glnés.—6,30 
continúan los ejercicios Espirituales con 
los mismos cultos de ayer y con sermón 
moral a cargo de don Angel García, que 
disertará sobre "No diferir la conver-
sión". 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 10 a 
12 y de 6 a 8 t., Exposición, 
E J E R C I C I O S D E ANIMAS 
Corpus Chrlstl (Pl. Conde Miranda).— 
5 t., empieza la novena con rosario de 
Animas, visita y estación a Jesús Sa-
cramentado, reserva, sermón, novena. La-
mentos, "De Profundls" y responso. 
Continúan las novenas y ejercicios de 
Animas anunciados el día anterior y en 
igual forma. 
(Este periódico se publica con Censu-
ra eclesiástica.) 
NACIMIENTOS - N I Ñ O S J E S U S 
Ornamentos-Imágenes-Orfebreríá 
V A L E N T I N CADEROT 
MADRID: Bordadores, 9 
V A L L A D O L I D : Regalado, 9 
RSPINTLLAS. PCNTOS PTEGROS 
M A N C H A S DG C H A N O S 
G E R M I N A C O M I U B I O 
ISOpl' 
Venta en perfumería», ac remite 
tranco enviando 2.50 en piro o 'e-
11M a r K R K l M K I t l A FIOR DE 
AZ.UlAJt. CAUMEN. lü. .MADRID 
I N V E N T O 
LOS TRASCENDENTAL PARA 
SORDOS 
3AFAS AURICALARES Efloacia In-
discutible Exento de ruido, sin elec-
tricidad. Muy cómodo y elegante Pi-
da folleto enviando franqueo 60 ceñ-




CUñnoo ya no enconJRéis 
mnoun RtMeoio tomo 
D I O K S T O V I T A L 
05 CUPAfíA' MfíPAviLLÓSAMEnTt Ffi3¿5 
a * *ñ m. i " ~ • • • 
V i n o s p a r a m i s a y m e s a 
Agustín Serrano, cosechero, Manzanares. 
Vino blanco especial estilo Sauternes 
Paseo del Prado, 48, Madrid, Teléf. 71007. 
^ L L N r L S ^ I ^ " M A R T E 
VIGILANCIAS SECRETAS INFORMAS RESERVAOCS. 
SER VICIOS DEL1»00S. CUSToDIAd, BANCfS.AL'AdNES 
OFICIWACEWTRAL H*BTALEIA.116 .̂.,i.Tf.̂ 52í 
GRAN L!Anm*r¡0}í 
Antigüedades, muebles.' objetos arte. 
Visiten nuestra exposición. 
Precios muy rebajados. 
C a l l e d e l P r a d o , 1 5 
L . ¡U> L¿ Lt / A A Jlt 
E s c u e l a s y m a e s t r o s R A D I O T E L E F O N I A 
« f J ^ A^^aclones de Orense.—Los pre-
sidentes de las asociaciones de maesas 
la s e m ^ 1 1 ^ / 6 0ren6e se reunieron 
la semana pasada con objeto de redac-
d £ Unn ̂ ^iflesto dirigido a los diputa-
dos a Cortes, haciendo resaltar la in-
justicia con que en el proyecto de pre-
Bupuestos son tratados los maestros con 
relación a los demás funcionarios públi-
cos del Estado. p 
Además se ocuparon de la insignifican-
te cantidad que se destina para material 
escolar, pues no pasa en la actualidad 
üe un céntimo y medio por alumno y 
día de escolaridad. Piden que el mate-
nal se suministre en especie por el Es-
tado en cantidad suficiente o se aumen-
te la consignación actual. Asimismo so-
licitan que en los presupuestos próximos 
se consigne la suma suficiente para que 
diez maestros de cada provincia puedan 
hacer un viaje de estudios pedagógicos 
por el extranjero y que durante las va-, 
caciones caniculares se organicen cursi-1 
líos de metodología en cada capital de 
provincia. 
Nombramientos.—Se accede a la soli-
citud presentada por doña Visitación 
Vines, profesora de la Normal de Mur-
cia, quien por derecho de consorte pidió 
BU traslado a la Escuela Normal de La 
Laguna. 
Se ha nombrado directora de la es-
cuela graduada de niñas de Puerta Ce-
rrada de esta capital a doña Luisa de 
Araoz. 
Escuelas en el extranjero.—En la "Ga-
ceta" de ayer se publica la resolución 
aprobatoria del expediente del concur-
so-examen para proveer las quince pla-
zas creadas en el extranjero. La pro-
puesta formulada por el Tribunal se 
acepta en toda su extensión y en su vir-
tud se nombra maestro de Aubervilliers 
(Francia) a don Alejandro Tarragó; de 
Perpignan (Francia), a don Agustín Sa-
la; de Tolosa (Francia), a don Cayetano 
Gómez; de Burdeos (Francia), a don 
Inocencio Alejandro Salvador; de Bayo-
na (Francia), a don Francisco Albero; 
de Cette (Francia), a don Remigio Sáez; 
de Lisboa, a don José Peinado; de Opor-
to, a don Benjamín González; de San 
Juan de Loria (Andorra), a don Salva-
dor Nadal; de Andorra la Vieja, a don 
Juan Hereter; de Helvás (Portugal), a 
don Pablo Caván; de Encamp (Ando-
rra), a don Eladio del Campo; de Cani-
llo (Andorra), a don Bernardo Jaraqui-
res; de Massana (Andorra), a don Cán-
dido Tomey, y de Ordino (Andorra), a 
don Fernando Llach. 
L o s maestros anteriores percibirán 
además de su sueldo correspondiente del 
Escalafón, la gratificación y viáticos que 
©1 ministerio de Estado les conceda con-
forme al artículo tercero del decreto de 
29 de septiembre de 1931, quedando ade-
más sujetos a lo dispuesto en los artícu-
los segundo, décimo y undécimo del mis-
mo en relación con las escuelas nacio-
nales que actualmente desempeñan y las 
del extranjero que se les adjudica. 
Se consideran en expectación de des-
tino, con derecho a las plazas que en lo 
sucesivo vaquen o se creen, los restan-
tes opositores aprobados en el concur-
so-examen. 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
424 metros).—De 8 a 9, "La Palabra". 
11,30, Concierto de la Banda Municipal. 
14, Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. Información teatral: '"Los 
voluntarios", "La verbena de la Palo-
ma", "La boda de Luis Alonso", "Fan-
tasía morisca", "Escenas andaluzas". 
"EH carro del sol".—15,30, Fin.—19, 
Campanadas de Gobernación. Música de 
baile.—20.30, Fin.—21,30, Campanadas 
de Gobernación. Señales horarias. Reci-
tal de canto: "Un corto non so che", 
"Por la estepa", "Rigoletto", "Pregón", 
" E l pescador sin dinero", "El guitarri-
co", " E l rubí negro o el corazón de la 
diosa Yogowla". Cante flamenco. Inter-
vención de Ramón Gómez de la Serna. 
Música de baile.—24, Campanadas de 
Gobernación. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 411 me-
tros).—De 17 a 19, sintonía. Concierto 
de banda. Peticiones de radioyentes. Co-
sas de Ninchi. Música de baile. Cierre. 
B A R C E L O N A (348,8 metros).—7.15. 
Cultura física.—7,30 a 8, "La Palabra". 
8, Cultura física.—8,15 a 8.45, "La Pa-
labra".—11, Campanadas horarias. Ser-
vicio meteorológico.—13. Discos.—13.30, 
Información teatraJ. Discos.—14, Carte-
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E n los cólicos y desarreglos produci-
dos por exceso de calor, frutas, ensala-
das, etc.. el ricino NARANJIL opera con 
rapidez, eficacia y seguridad. Exíjalo en 
Farmacias. 
C O R O N A 
Nuevos modelos. 
Con todos los adelantos modernos. 
Venta a plazos. 
Garantía ilimitada. 
Boletín a recortar; franquéese con 
dos céntimos: 
Sociedad Hispano Americana 
GASTONORGE 
Sevilla, 16. MADRID 
Remítame catálogo D y condiciones 




E L L I B R O Q U E F A L T A B A 
P A R A L A S 
O P O S I C I O N E S A I N S P E C T O R E S P R O V I N C I A -
L E S Y A U X I L I A R E S D E L T R A B A J O 
por J . M. B . Ingeniero de Minas y Sanitario. Oficial técnico de la Inspección 
del Trabajo. 
C O N T I E N E 
Mecanismos de seguridad. Higiene y salubridad del Trabajo. Legislación vigente 
de esa especialidad. Industrias Insalubres y peligrosas. Organización de la Ins-
pección y formularlos. Indice alfabético muy práctico-paca la oposición. 
De venta en calle de Zorrilla, 23, moderno principal derecha. MADRID. 
DON E N R I Q U E L O P E Z . 
Precio, 25 pesetas. Envíos contra reembolso; 26 pesetas. 
•mi i in in i i i i i 
A M A S D O R A D A S 
L A S M & J O P t S . C N L A f A D Q l C A . 
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lera cinematográfica. Actualidades mu-
sicales: "Carmen", "Vals con sordina", 
"Lagarteranas", "Romántica número 2". 
"Malagueña", " E l barberlllo de Lava-
pdés".—15, Sesión radiobenéfica. — 16. 
Fin.—17.30, Discos.—18, "Los españo-
les", "Bella primavera", "Sangre de re-
yes", "Berceuse".—18,30, "Los gavila-
nes", "A Granada", "La pastorela", "La 
Traviata".—19. Africultura: "Creacló i 
conservació deis hoscos".—19.10. "Los 
maestros cantores", "Solitud camperola". 
"CanQÓ de la tempestad", "Berceuse ré 
verle". "Sinfonía en mi bemol", "Joc 
d'infant", "Lo que't diría", "Gavota-Ca-
pricho".—20. Bailables.—21. Programa 
del radioyente.—22,45, Sección de aje-
drez.—23. Fin. 
RADIO PARIS (1.725 metros).—19, 
Concierto.—20, "Marcha sobre canciones 
de camino", "Serenata de Amalfi", "Si 
supiéseis", "Mi único pesar", "Los pa-
dres", "Vos". "Tancredo".—20,45. "En el 
baile de las trompetas", "Murmullos de 
la selva", "Marcha china".—21,30, "Ri-
goletto", "Apasionamiento". " E l canto 
de la alondra". "Recuerdo de Badén Ba-
dén", "Marcha de los músicos". Cierre. 
L A N G E N B E R O (473 metros). —18, 
Conferencia.—18,20. Obras del poeta 
Hans Carossa.—18.45. Información de-
portiva.—19, "Missa solemnis".—21, No-
ticias. Cierre. 
ROMA, Nápoles (441 metros).—18,25, 
Crónica del hidropuerto de Nápoles. No-
ticias deportivas.—18,30, Noticias depor-
tivas. Noticias.—19, Señales horarias. 
19,20, Noticias.—19,30, "Madonna Impe-
ria", "Las preciosas ridiculas". Charla. 
Noticias. Cierre. 
T O U L O U S E , Francia (385 metros). 
19, Recital de acordeón.—19.15. Infor-
maciones de última hora.—19,30, Músi-
ca de baile.—19.55, Orquesta vienesa. 
20, Anuncio de películas sonoras.—20,30 
Orquesta sinfónica: "La italiana de Ar-
gel", Rossini; " L a feria de Sorchensky'1, 
Moussorgsky; "Marcha de las muñecas", 
Zecker; "La entrada de los gladiadores". 
21,15, Orquesta.—21,30, Concierto or-
questal.—22. Melodías.—22,15, L a jorna-
da tolosana. Boletín de informaciones, 
leído por la Reina de la Belleza de Tou-
louse 1932.-22,20, Periódico hablado de 
Africa del Norte.—22.30. L a media ho-
ra del radioyente marroquí.—23. L a me-
dia hora del oyente inglés.—23,30, Mú-
sica clásica: "Cuarteto en la menor". 
Schubert. — 24, Boletín meteorológico. 
Noticias. Cierre de la estación. 
L O N D R E S R E G I O N A L (Inglaterra), 
(356 metros).—19,55. Servicio religioso. 
20.45, Llamamiento a favor de los nos-
pitales.—20.50. Noticias.—21, Noticias. 
21.05, "Benvenuto Cellinl". "Sinfonía, 
número 2 en si menor".—22,30, Epílogo. 
Cierre. 
M I L A N (Génova, Turín, Trieste), (331 
metros).—18. Comunicados. Resultados 
de fútbol.—18,10. "Manon Lescaut", "Vi-
sión de vals", "Intermezzo zlngaresco". 
"Saltarello abruzzese".—18,30, Señales 
horarias.—18,30, Discos.—19, Periódico 
hablado. —19,30, "Madonna Impena". 
"Las preciosas ridiculas". Charlas pucci-
nlanas. Noticiario teatral. Periódico ha-
blado. Cierre. 
* * * 
Programas para el día 21. 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J . 7. 
424,3 metros).—11,45, Sintonía. Calen-
dario astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Bolsa de trabajo. Oposi-
ciones y concursos. Programas.—12,15, 
Señales horarias. Fin.—14, Campanadas 
de Gobernación. Señales horarias. Bo-
letín meteorológico. Información tea-
tral. "Cosmópolis", " E l Arca de NoS", 
"Liszt, Chopln y Mendelssohn", "Viole-
ta", "Impresión de otoño", "¿Dónde vas 
con ese loro?" "La vuelta de Belmen-
te".—15.25, Indice de conferencias.— 
15,30. Fin.—19, Campanadas de Gober-
nación. "Madrid el viejo..." Programa 
del oyente.—20,15, Noticias.—20,30. Cie-
rre. 
Radio España (E . A. J . 2, 411 me-
tros).—De 17 a 19, sintonía. Concierto 
de vlolin y plano. Peticiones de ra-
dioyentes. Música de baile. Cierre.— 
22 a 0.30. sintonía. Programa sorpre-
sa. Critica taurina. Música de baile. 
Noticias. Cierre. 
BARCELONA.—11, Campanadas ho-
rarias. Servicio Meteorológico.—11.15, 
Carta del tiempo.—13, Discos.—13.30, 
Información teatral. Discos.—14, Carte-
lera cinematográfica. Actualidades mu-
sicales: "Phi Phl", "Ecos del harén", 
"Margaritlña", "A la memoria de un be-
bé", " E l príncipe Carnaval", "Ortega". 
Bolsa del trabajo.—15. Sesión radiobe-
néfica.—16, Fin.—19, "Zurich", "Serena-
ta", "Canción antigua", " E l ocaso de 
los dioses".—19.30, Cotizaciones. Con-
versa de catalá. Programa del radioyen-
te. Información deportiva.—21, Campa-
nadas horarias. Servicio Meteorológico. 
Cotizaciones.—21.05. Semana cómica.— 
21.15. "Cecilia meva", "La fadrína". 
"Camí de Núria", "Placidesa". "Baixant 
de la Font del gat", " L a Calandria".— 
22, Activitats.—22,45, "Comme autre-
fols", "Ballet del Panadés", "Rondón 
pastoral". Bailables. 23, Noticias. Baila-
bles.—24, Fin. 
RADIO PARIS.--19, Crónica de li-
bros.—19.20, " E l jardín del Paraíso", 
"Persecución cómica", "Ronda de los 
duendes". — 19,50, Horticultura. — 20, 
"Los mosqueteros en el convento".— 
20.40. Crónica. Cierre. 
D A V E N T R Y NATIONAL. — 19.10, 
Conferencia.—19.30. Conferencia sobre 
el movimiento sísmico.—20. "The roos-
ters".—21, Noticias.—21,20. A un ra-
dioyente anónimo. "Cuarteto en sol me-
nor". "Cuarteto", "Cuarteto fantasía".— 
23. Música de baile.—24, Cierre. 
LANGENBERG.—18. Conferencia. — 
18,25. Conferencia sobre economía.—, 
18.45. Poesías. — 18,55. Noticias.—19. ¡ 
"Música antigua, música cláslca-román-
tica y música contemporánea".—20,15, 
"De lo que se ríen los pueblos".—21.05. 
Noticias. Información deportiva.—21.20, 
Música ligera.—23, Cierre. 
ROMA, N.APOLES.—18,10, Hidropuer-
to de Nápoles. Noticias deportivas.— 
18,15, Periódico hablado.—19, Señales 
horarias. Discos.—19.20. Libros y auto-
res.—19.30. Periódico del Enit—19.45.1 
Concierto de música ligera. Monólogo. ¡ 
Noticias. Cierre. 
TOULOUSE.—19, Discos.—19.15. In-I 
formaciones.—19.30. Discos.—20, Melo-i 
días.—20,15. Orqueta argentina.—20.30. 
" L a cantinela", "Tosca". "La Travia-
ta", " E l Trovador".—20,45. Orquesta 
vienesa. — 21,15, " T i 11 Eulenspiegel", 
"Desfile de los duendes", "Marcha de los 
desposorios de la Cenicienta", "Arla de 
ballet". "Amaya", "Los diamantes de la 
corona".—21,30. "Herodiade". "Hamlet", 
"Sigurd". Recital de acordeón.—22, "Ri-
goletto", "Carmen", "Mirella".—22,15. 
L a jornada tolosana.—22. Periódico ha-
blado.—23.30, L a media hora del ra-
dioyente marroquí.—23. Hora del ra-
dioyente.—23.30. Media hora del radi-
oyente Inglés.—24, Boletín meteorológi-
co. Cierre. 
MILAN, GENOVA, T U R I N , T R I E S -
TE.—18,20, Discos.—18,25. Comunicados 
eventuales.—19, Periódico hablado. Bo-
letín meteorológico.—19,20, Libros y au-
tores.—19,30. "Sonata X en si bemol 
mayor", " E l jardín mojado". "Preludio 
para arpa", "Cuatro danzas", "Torre 
bermeja", "Folleto para arpa".—20,20. 
Comedia.—21, " E l dominó negro". Danza 
de las novias del Cachemira, "Fiera-
mosca", "Bohemia", "Guillermo Rát-" 
cliff", "Suite de orquesta", "Marcha im-
provisada", "Ensueño", " E l empresario". 
22, Periódico hablado. Cierre. 
C A S A D E L A S C O N C H A S - : - A r a n d a H e r m a n o s 
Fábrica de articulo» de concha y celuloide para regalos. Boleos y novedadee. 
Peine* y adornos de cabeza. Marca A B O , registrada, 
F L O R I D A , 18 (antee 16), y SAN OPROPIO, 9.— Teléfono 81415. 
G r a n P e l e t e r í a , L A M A G D A L E N A . C a l l e M a y o r , 2 8 
Teléfono ISISS. Abrigos de piel, desde 100 pts. Chaquetltaa. 75 pta. Renards ñnos. 
50 pts. Martitas, Inmenso surtido, desde 5 pts. Pieles para guarnición y adornos, 
precios Increíbles. NOTA.—Antee de comprar pieles, no dejen de vlsltaj: esta casa 
• • n • • . : B ! K Í R ! K ! | ^ . • • • .;iiiiiiBi¡i!ilii!iiBinmKi 
H E R N I A D O S 
C U R E N S E C O M O E S T O S S E Ñ O R E S 
PINEDA. 15 noviembre 1932. Sr. D. C. A. B O E R , Especialista hemiario. Pe-
layo. 38. Barcelona. Muy señor mío: Tiene la presente por objeto darle las más 
expresivas gracias por la curación de las hernias que sufría y que he alcanzado 
siguiendo su acreditado Método, no teniendo ya necesidad de llevar braguero. 
Por lo cual le autorizo a publicar mi testimonio de curación, alegrándome si con 
ello puedo servir a algunos herniados. Quedo de usted muy agradecido y s. s. 
Joaquín MARESMA, Géneros de punto, en PINEDA (Barcelona). 
Barcelona. 18 de julio Sr. D. C. A. B O E R , Peiayo, 38, Barcelona. Mi distin-
guido amigo: Tengo la satisfacción de participarle que con los aparatos de usted 
y siguiendo su excelente Método, he obtenido la curación completa de la hernia 
de la cual sufría hacía muchos años. Usándolos no tuve molestia alguna. Le doy 
las más expresivas gracias y pido al Señor que pueda usted continuar haciendo 
bien a tantos que sufren de hernia. Le autorizo para publicar esta carta. Es de 
usted atto. y agradecido amigo y capellán q. e. s. m., José Vlladoms, Pbro., Plaza de 
los Angeles, entresuelo, primera. Barcelona. 
HERNIADO: Su caso no puede ser más grave que el que acaba de leer; no 
vacile más y cuide su H E R N I A como debe. Visite al eminente ortopédico en: 
MANZANARES, lunes 21 noviembre, Hotel Gran Casino.—CIUDAD R E A L , 
martes 22 noviembre, Gran Hotel.—ALCAZAR SAN JUAN, miércoles, 23, Fonda 
Francesa.—MADRID, jueves 24 y viernes 25 noviembre. Hotel Inglés, Echegaray. 
8 y 10.—SIGÜENZA, sábado 26 noviembre. Fonda Elias. 
Un colaborador del señor Boer recibirá en: 
BILBAO, martes. 22 noviembre, Hotel Inglaterra SAN SEBASTIAN, miérco-
les 23, Hotel Europa.—VITORIA, jueves 24 noviembre. Hotel Frontón.—LOGRO-
ÑO, viernes 25 noviembre, Gran Hotel.—PAMPLONA, sábado 26 noviembre, Ho-
tel Quintana,—TUDELA, domingo 27 noviembre. Hotel Unión.-TARAZONA, lu 
nes 28. Fonda Hilarlo Calavia BORJA, martes 29 noviembre. Fonda Comercio. 
ZARAGOZA, miércoles 30 noviembre, Hotel Universo. 
Un colaborador del señor Boer recibirá en: 
VALENCIA, martes 22 noviembre. Hotel Inglés.—ALCIRA, miércoles 23 no-
viembre, Hotel Colón.—JATIVA, jueves 24 noviembre, Hotel Españólete.—SUE-
CA, viernes 25 noviembre. Hotel Flors.—GANDIA, sábado 26 noviembre. Fonda 
Ferrocarril.—DENIA, domingo 27 noviembre. Hotel Comercio.—BENISA, lunes 
28 noviembre. Fonda Argentina.—VILLAJOYOSA, martes 29 noviembre. Hotel 
Moderna A L I C A N T E , miércoles 30 noviembre. Hotel Palace.—ALMANSA, jue-
ves 1 diciembre, Hotel Comercio.—ALBACETE, viernes 2 diciembre. Hotel Regina. 
H E L L I N , sábado 3 diciembre. Hotel Atienza.—CIEZA. domingo 4 diciembre, Ho-
tel España.—CARAVACA, lunes 5 diciembre. Hotel Victoria.—MURCIA, miérco-
les 7 diciembre. Hotel Victoria, 
C. A. B O E R , Especialista Hemiario de París. Peiayo, 38, BARCELONA. 
Tres lámparas, continua y alterna 
Radio: 175 PESFIAS 
N A C I O N A L R A D I O 
D e s e n g a ñ o , 1 0 
(Junto a la Telefónica) 
(BOUCLE) 
L á me jo r g a r a n t í a p a r a el consumidor es 
c o m p r a r un a r t í c u l o ac red i tado desde hace 
diez y ocho a ñ o s , como el M E D I C A L 
Teodoro G. G o n z á l e z . "Almacenes de S á n 
G i n é s " , A r e n a l , 1 1 . M a d r i d . 
V e n t a exc lus iva : Ruiz de Velasco y M a r -
t í n e z , Espa r t e ros , 6, y Pontejos , 2 , 
/ T C M S P O R G A N T E S 
pe r o l a s 
h a y m u c h a s 
SON 
Ú N I C A S E N E L 
M U N D O 
POR SU COMPOSICION / PROPIEDADES ANTIBIU05A3 ANTIHCRPETICAS ETC. 
LOS BUENOS MÉDICOS LO SABEN V POR £50 LAS RECOMCMOAW. 
PEDIOOS. HIJOS 0E R.J.CHAVARRt-AHTOmO MAURA 12-MAI)RID 
L i b r a m i e n t o s p a r a 
O b r a s p ú b l i c a s 
Se ha ordenado librar a la provincia 
de Albacete, para reparación de los ki-
lómetros 1 al 3. de la carretera de VI-
llarrobledo a Barrot, la cantidad de 
16.282,86 pesetas; para ídem, de los 
kilómetros 1. 12 y 13, de la carretera 
de Bonillo a Balazote, 21.784,56 pese-
tas; para riego asfáltico entre los ki-
lómetros 3 al 7, del kilómetro 52, de 
L a Solana a la de Villarrobledo a Ba-
llestero, y 2,130 kilómetros, entre los 
kilómetros 36,428 al 39 de Villarroble-
do al de Almagro a Alcaraz, 23.322,79 
pesetas; para reparación de los kiló-
metros 1 al 3, de Villarrobledo a Ba-
llestero, 29.818,50 pesetas; para ídem, 
de los kilómetros 1 al 4, de Villarroble-
do a Tomelloso, 28.493,92 pesetas; para 
Idem, de los kilómetros 37 al 39,740, de 
Bonillo a Socuéllamos, 38.592 pesetas; 
para ídem, de los kilómetros 47 al 52, 
de Ayora a Albacete, 39.390,16 pesetas, 
y para ídem, de los kilómetros 1 al 6 
y 10, de Casas de Juan Núñez a la E s -
tación de Bonete Higueruela, 34.954,08 
pesetas. 
A Ciudad Real, para reparación de 
los kilómetros 4 al 30 de Valdepeñas, 
Ventilla de Fernández, 215.988 pesetas; 
para ídem, de los kilómetros 1 al 4 y 
14 al 20, de Ciudad Real a Calzada de 
Calatrava, 110.295,98 pesetas; para 
ídem, de los kilómetros 26 al 39, de 
Ciudad Real a Navalpino, 121.402,30 pe-
setas, y para ídem, de los kilómetros 
1 al 9, de Estación de Chillón a Alami-
no, 52.066,50 pesetas. 
A Madrid, para reparación de los ki-
lómetros 1 y 2, de la carretera de Al -
calá de Henares a Torrejón del Rey, 
25.000 pesetas. 
A Toledo, para ídem, de los kilóme-
tros 1 al 10, de Escalona a Sotillo de la 
Adrada, 10.000 pesetas. 
Se ha ordenado librar 27.920,30 pe-
setas para estudios del pantano de E l 
Molinillo, División del Tajo. 
Al Circuito Nacional de Firmes E s -
peciales, 49.271,75 pesetas, para riego 
asfáltico, para consolidación y coloca-
ción de vallas de defensa en los kiló-
metros 162,750 al 106,500 de Madrid a 
Valencia; 36.915,14 pesetas, para ídem 
ídem, de loa kilómetros 170,500 al 
173,250, de ídem Id.; 32.543,62 pesetas, 
para ídem id., de los kilómetros 160 al 
162, de ídem id., y 45.778,85 pesetas, 
ídem Id., para los kilómetros 213 aJ 
215,500, ídem Id. 
A Logroño, para reparación de los 
kilómetros 8 y 9, de la carretera de 
Villamediana a la de Logroño a Zara-
goza, 92.046,32 pesetas. 
A Valencia, para sustitución bovedi-
llas en las tageas por losas de hormi-
gón, en la sección de Alberique a Al-
cira, carretera de Alberique a Sueca, 
9.050 pesetas. 
A Jaén, para adoquinado en log ki-
lómetros 12 al 12,500, de la carretera de 
Bailén a Baeza, travesía de Linares, 
142.140 pesetas. 
A Murcia, para mejora de curvas y 
ensanche de un puente en los kilóme-
tros 74 al 88, de la carretera de Cawtva-
ca a Aguilas, 90.093,97 pesetas. 
A Segovia, para arreglo de curvas, 
construcción de malecones en los kiló-
metros 38 y. 39 de la carretera de Vi-
llalba a Segovia, 25.000 pesetas. 
B u q u e e m b a r r a n c a d o • 
CORUÑA, 19.—Comunican de Cama-
rinas que en la tarde de ayer tocó en 
un bajo, cerca de Cabo Villano, el va-
por "Alberto", de la matMcula de Bar-
celona, propiedad de los Transportes Ma-
rítimos de Bilbao. E l barco, que sufre 
una vía de agua, fué embarrancado en 
una playa próxima y la tripulación si-
gue a bordo sin novedad. E l buque será 
reparado. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez palabras. ,T.Tvnn?,TCmwTVTRVnmai 0 ,60 ptaa» 
Cada palabra m á s . « « - r r w r r ' » ^ w i » w w t w 0,10 n 
M á s 0 ,10 ptas. por inse rc ión cu concepto de t i m b r a . 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Administración, 
Alfonso XI , núm. 4, y en 
L« Publicidad. Carrera de San Je-
rónimo, 8, principal. 
Empresa Alor. Avenida Eduardo 
Dato, 7. 
Quiosco Sánchez Herrero. Calle de 
Alcalá, entre Barquillo y Minia-
terlo de la Guerra. 
Quiosco de Glorieta de Bilbao, es-
quina a Carranza. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
A B O G A D O S 
SESOB Cardenal, abogado. Consulta, de 
tres a siete. Cervantes, 19. (8) 
ABOGADO, seflor DuréLn. Cava Baja. 16 
Horas. 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
B U F E T E del Licenciado seflor Barroso. 
Carrera San Jerónimo. 35. Consulta: dos 
a seis. Teléfono 17529. (3) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S privados, vigilancias reser-
vadísimas, informes garantizados. Car-
men, 30. principal. Teléfono 13252. (5) 
VIOILAKCIAB secratas, Informaciones rá-
pidas, económicamente, por detectlveí 
particulares, especializados. Argos. Pue-
bla. 18. primero. Teléfono 90738. (5) 
A L M O N E D A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8.90. Carrera San Jerónimo.^. 
MUEBLES todas clases, baratísimos; ca 
mas doradas. Valverde. 26. (8> 
CAMA dorada, 33 pesetas. Lavabo placu 
16. Puente. Peiayo. 35. (Tj 
VFVDO Piso. Velázquez, 28, primero dere 
cha; comedor, vajilla, salón Imperio, va-
rios. 
vn-VDEXSE muebles sólo a particulares; 
funes de * a 6. Montesquinza, 40. (T) 
CAMAS, armarios, colchones, mitad precio 
C Mafesknz. Estrella, 10. (7) 
^ ^ ¡ J o . 20 (esquina Bailes-
-s -rv;aios provincias. 
M ^ ü L E S Gamo. Los mejores y mAs bara-
to». Beneficencia. 4. W 
_ . vnKS rebajas en noviembre. Liquida-
GRANDES reoaj aparador, tnn-
mos. i • u,JO ¡i" iii-jQ 325!! ¡¡Eslupen-
chero, mesa, f l« , ^ s • ¿5°. V ¿anta En 
do comedor jacobino, 45U.. o* 
gracia. 65. Losmozo». S« 
l iQUIDACION muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarios, sillerías, pia-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganltos, 17. (20) 
¡ NO olvide I Las mejores camas y más ba-
ratas La Higiénica (fAbrlca). Bravo Mu-
rillo. 48. (5) 
LIQUIDACION cambio dueño. Aparadores, 
55; mesas, 20; camas, 10; percheros, 14: 
sillas, 4; mesilla. 7; Isvahos, 10; camas 
doradas, 84; armarios, 65; lampara ma 
dera. 20; muchos muebles. Luna. 27. Tri 
güeros. (8) 
KXTKAN'JERO, vende todo el piso. Torri-
jos, 30. (8) 
MAGNIFICOS muebles aemlnuevos, come-
dor, alcoba, otros; urgente marcha Pa-
rís. Sólo ocho días. Almirante, 16. (2) 
MUEBLES titulo. Despacho, comedor, al-
coba bronce, recibimiento, tresillo. Gó-
mez Saquero, 31; antes Reina. (2) 
PROCEDENTE palacio aristócrata. Salón 
gobelinos, arañas, cuadros, porcelanas, 
tapices, muchos muebles finos. Infan-
tas, 15. primero Izquierda. (2) 
j i NOVIOS! t Alcoba, armarlo dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
Jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (8) 
ORAN despacho tallado ocasión, comedor, 
sillas cuero, arañas, recibidor español. 
Muchos muebles. Puebla, 4. (5> 
DOMINGO, lunes. Urge liquidar comedor, 
despacho, alcoba, tresillo. Jorge Juan, 74. 
(2) 
LIQUIDO muebles piso, comedor, camas, 
colchones, buró, otros. Hermosilla, 73. 
(5) 
PARTICULAR vendo espléndido comedor. 
Lope Rueda, 28. bajo, letra A. (V) 
VENDESE salonclto Luí» XVI, cuadro So-
rolla, máquina coser. Sólo a particula-
res. Fúcar (Travesía). 4. (T) 
VENDO todo piso. Torrljos, 32, primero. 
D. Cacharros cocina, alfombra, alcoba, 
perchero. (8) 
A L Q U I L E R E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
EXTERIORES: Amplios, confort, 120, 150 
pesetas. Tienda nueva, 250; Interior, 65. 
Principe Vergara, 62-64. (V) 
EXTERIORES: Ascensor, baño, calefac-
ción central, portero librea, mucho sol, 
tranvía puerta. Hermosilla, 44. (V) 
POR alquiler mensual adquiérese hotel 
propio. Apartado 7.056. (T) 
CIUDAD Lineal, hotel Giralda, calefacción 
central, baño, garage, tennis, aljibe. Sán-
chez Díaz, 9. (T) 
PRECIOSO Interior, amplias habitaciones, 
buenas luces, 56 pesetas. Porvenir, 14. (T) 
SE vende o se alquila hotel amueblado, to-
do confort, detrás Hipódromo; telefonear 
52171, entre 2 y 3. iÍJ 
18 hermosísimo; 14 cuatro balcones, gas. 
Cartagena, 9. Martínez Izquierdo, 10. 
(Metro Becerra). (3) 
CUARTOS gran confort. Tiendas baratísi-
mas. Concepción Arenal, 5-6, próximo 
Gran Vía, Plaza Callao. (16) 
PISO, 25 duros, todo confort, baflo, habi-
taciones amplias, Metro, tranvía. Sóta-
nos muy baratos. Feijóo, 4, 6 y 8. (V) 
PISOS baratos, buena orientación, 35, 45 y 
48 pesetas. Laurel, 10, 12 y 14. (V) 
PISO primero amplio, para oficinas o par-
ticulares y pisos con todo confort pa-
ra poca familia. Covarrubias, 10- (V) 
COYA, 58. Pisos con todo confort, moder-
no, para poca familia, ciento noventa pe-
setas. (V) 
ALQUILAR hotel, buenas condiciones.• Al-
calá Galiano, 1. Razón: Montesquinza, 
8. IB) 
NECESITASE piso amueblado, grande, 
todo confort. Preciados, 48. (T) 
ACUCHILLADOR, encerador, trabajos es 
merados, precios económicos. Pez, 21. Te-
léfono 17249. (T) 
ALQUILASE hermoso principal soleado 
Velázquez. 120. (T) 
SIN traspaso, tienda calle Barquillo, ca-
pacidad a escoger. Teléfono 94242. (3) 
CUARTOS con buena calefacción central 
baño, ascensor, teléfono, principales, 44i 
duros, semlsótano, 20. Mendlzábal, i2 
(3) 
EXTERIOR, seis habitables, cocina, 18 
duros. Alcalá, 164. (3) 
BALNEARIO de Santa Teresa (Avila). S* 
alquila hotel amueblado con seis camas 
Teléfono número 88 da Avila. (TJ 
EXTERIORES s interiores soleados, cale-
facción, gas, baño. Baratos. Martin de 
loa Heros, 81, y Altamlrano, 13. (E) 
PRECIOSOS cuartos con agua, soleados, 
exterior doce duros, interior, nueve. Ma-
riano Fernández, 8; Cuatro Caminos (5) 
GRATIFICARE quien proporcióneme piso 
soleado, cinco habitaciones, renta sesen-
ta, ochenta pesetas, enclavado distritos 
Palacio, Universidad, Chamberí. Dirigir-
se. Cortarrabia. Leganltos, 10. (5) 
SOTANOS, para guardamuebles o depósi-
to de mercancías, 40 pesetas uno. Her-
mosilla, 120. (V) 
BONITO interior, 56 pesetas. Hermosilla. 
120. (V) 
ALQUILASE garags independiente, por 75 
pesetas mensuales. Calle Mendizábál, 45. 
(E) 
LOS Molinos. Alquilo, vendo hotel dos pi-
sos independientes, amueblados, baño, ga-
rage, jardín, huerta muy próximo esta-
ción ferrocarril. Razón: AyaM, 86. (B) 
CERCEDILLA. Alquilo, vendo hotel amue-
blado, catorce camas, baño, confort, Jar-
dín muy grande, muy bien situado me-
diodía. Razón: Ayala, 86. (B) 
l'ASKO de Rosales, 78. Espaciosos y ven-
tilados cuartos con baño, calefacción, ter-
mo, «testera, con farage y sin 4L U) 
ALQUILO chalet amueblado, confort, ga-
rage. Parque Metropolitano. Avenida Va-
lla. 16. (A) 
MAUMF1CO piso, todo confort, dos cuar 
toa baño, aerviclo Independiente, único 
Inquilino. Vlllamagna, 4. Razón: Claudio 
Coeilo, 2L (T) 
ALQUILASE Antonio Maura, 12, magnl 
fleo piso a propósito también oficinas, 
tres fachadaa, 17 balconea. (2) 
ALQUILASE Escorial aflos, temporadas, 
magnifico hotel, calefacción central, ga-
rage, capilla. Antonio Maura 12. (2) 
SU BARRI EN DAN SE habitaciones amplias 
con balcones Puerta Sol y Carmen, con 
derecho a teléfono y luz. Dirigirse a 
5389. Apartado 911. (9) 
I'ISO aegundo Mediodía, cuarto baflo, ter-
mosifón. Prim, 9. (6) 
LOCAL tienda, acreditado, céntrico, am-
plísimo, próximo Gran Vía, 425. Concep-
ción Arenal. 3. (2) 
CUARTOS, gran confort, 23 habitaciones. 
2 baños, gas, terraza, 2 escaleras, reba-
jados. Alcalá Galiano. 8. Garage. (6) 
CUARTOS desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera Infor-
mación. Fuencarral, 88. (V) 
JUNTO a Gran Vía, Mediodía confort, pi-
sos a 300 pesetas. Peiayo, 3. (16) 
T R E C E duros exterior soleadlsimo, tres 
alcobas, comedor, cocina; tranvía. Metro. 
Pilar, 11, final Torrljos. (3) 
HERMOSAS clases cédenae en Residencia 
Estudiantes. Inmediato Puerta Sol.. Telé-
fono 14394. (3) 
CUARTO todo confort, 8 habitables, gran-
des, con sol. Zurbano, 53. (3) 
ALQUILASE cuarto exterior, bien orienta-
do, varias lineas tranvía. Lagasca, 64. (3) 
EXTERIORES amplios, familiares, 85 pe-
setas. Tiendas económicas. General Qráa. 
29, esquina Castelló. (34) | 
CENTRICO, cedo cuatro habitaciones unl-| 
das o separadas. San Bernardo, 2. Ferré-: 
teria Pozo, informarán. (5) 
ALQUILASE finca producto y recreo calle 
urbanizada hasta la casa. Ilazón: Arenal,, 
22, portería. (3)| 
ALQUILAN SE tiendas espaciosas para al-| 
macenes, depósitos, 150 pesetas. Zurbano. ¡ 
43. (E)] 
MAGNIFICO local, propio para Academia,! 
Sociedad, Exposición Comercial, Almacén j 
o cosa análoga, muy céntrico y económi-i 
co. Razón: Duque de Osuna, 1, bajo iz-1 
quierda. (A)| 
VIVIENDAS espaciosas, confortables, casa 
nueva, seis vecinos, 38 a 47 duros. Co-
cheras alquiler. Calle Residencia, 37, fren-
te Stadium Metropolitano. (T) 
PARA escuela oficial profesional se nece-
sita un edificio de dos pisos, con nueve 
habitaciones cada uno, para clases bi-
blioteca, oficina, sótano para pequeño la-
boratorio, patio para pequeño taller. La 
planta de unos 30 por 16 metros. Infor-
mes; Teléfono 662**; de S a 6 tarde. (T) 
i'ISO señorial, frente Jardín, calefacción 
central, de 600 pesetas, 490. Benito Gu-
tiérrez, 27. (V) 
ALQLILANSE, principal y ático, todo con-
fort, sitio Inmejorable. Montalbán, 10. 
(T) 
M o N T E LEON, 14. Queda magnifica tien-
da esquina Divino Pastor. 35 duros. (3) 
CORREDERA Baja. 49, casa estrenar, 
cuartos, tiendas, sótanos, entresuelos 
diáfanos. (3) 
PISO entresuelo propio oficinas o comer-
cio, sitio céntrico. Cruz, 18. (6) 
ALQLILO piso, todo confort, buena orien-
tación, renta moderada. Espalter, 7. (T) 
HOTEL parque Metropolitano, rebajado. 
Razón: Teléfono 95383 ; 4 a 9. (T) 
HOTEL espacioso, garage, muy rebajado, 
céntrico, alquilase. Teléfono 51229. (6) 
ALQUILANSB viviendas, entresuelos co-
merciales, tiendas. Edificio moderno, lu-
josísimo. Dato. 18. (T) 
LUJOSO principal, muy espacioso, 85 du-
ros. Ayala, 94. (10) 
PISOS amueblados, muebles nuevos, deta-
lles, 62608 y 33943. (T) 
ALQUILANSE espléndidos cuartos exte-
riores e Interiores, 75 y 60 pesetas, res-
pectivamente, y amplios locales propios 
industria o almacén. Inmejorable situa-
ción por proximidad estación Mediodía. 
Menéndez Peiayo, 77. (7) 
ALQUILO cuartos espaciosos, magnifica 
calefacción, baño, económicos. Serrano, 
104. iV) 
ALQUILASE magnifico piso, todo confort, 
propio para Embajada. Riscal, 10. (T) 
INTERIOR, calle particular, alegre, seis 
piezas, baflo, gas, noventa pesetas. Lis-
ta, 81, frente estación Metro. (T) 
R E C I B E toda clase de anuncios Agencia 
Alor. Avenida Eduardo Dato, 7. (V) 
ALQUILO hotel, 23 habitaciones, calefac-
ción, Jardín, garage. Castellana, 65. (T) 
CUARTOS exterior y ático, baflo, termo-
sifón. Olivar, 4, esquina Magdalena. (7) 
CENTRICO, económico, amueblado, solea-
do, balcones, tranvía. Metro, alquilo. Pe-
rales. Alcalá, 2. Continental. (2) 
ALQUILO cuarto soleado, renta 70 pese-
tas. Paseo San Vicente, 14. E l Niágara. 
(2) 
PISO amplio, baflo, calefacción, económi-
co. Romanones, 15. (2) 
PISO amueblado, todo Mediodía, económi-
co. Velázquez, 65. (2) 
MAGNIFICOS cuartos, Mediodía, económi-
cos. Almendro, 4. (3) 
TIENDA espaciosa, con vivienda, dos hue-
cos, económica. Almendro, 6. (3) 
ALQUILASE magnifica tienda, almacén, 
gran industria. Concepción Jerónimo 8. 
(3) 
LOCAL amplísimo, con vivienda; propio 
para almacenes, garage o cochera. Ciu-
dad Real, 24. T) 
PISO bien amueblado, todas comodidades. 
Calle Luchana, 34. (T) 
ESPLENDIDO piso, lujo, confort, doce 
amplias habitables, techos altos. Rentía 
moderada. Serrano, 51. (T) 
CALEFACCION central, exterior, 9 habi-
taciones, 2 interiores, 7 habitaciones, 25 
23 duros. Blasco Garay, 16. (T) 
LOCAL propio industria, depósito, garage. 
Olite, 20, antiguo. Cuatro Caminos. tT) 
PARA pensiones u oficinas excelente cuar-
to, todas comodidades, 375; colindando 
Gran Vía. Concepción Arenal, J. (2) 
VELAZQUEZ. 65, primero, 175; ©alefacción 
central, gas, baño, teléfono. (2^ 
A U T O M O V I L E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o s 
(V) 
ALQUILANSE Jaulas Independientes Gus-
mán Bueno, 27. Oarage Madrid. (2) 
CARTILLA de automóviles. Arias y Ote-
ro, segunda edición, 1933. Acaba de sa-
1,r- (6) 
VENDESE Chrysler, siete plazas, buen 
estado. Bárbara Braganza, 6. (T) 
FAETON Americano, moderno, Inmejora-
ble. Garage Italia. Rafael Calvo, 5. (E) 
JI ¡CUBIERTAS!!! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad elean-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
™ r o O Ford 30, falso Cabrlolet. Claudio 
Coello, 23. (3) 
CAMBIO Essex, conducción por coche ne-
queflo. Bravo Murillo, 33. Tienda, (3) 
COMPRO a particular buen ooche cabrlo-
let o Coupé Royal, modelo reciente. Te-
léfono 71138. (V) 
:;NEUMATICOS!! El más barato de Es-
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
NEUMATICOS, ocasión, baratísimos. Re-
cauchutados. Reparaciones garantizadas 
Cardenal Cisneros, 49. (¡j) 
ESCUELA automovilista. Arenal, 27. Con-
ducción mecánica, carnet, documento« 
todo 100 pesetas. (j) 
GARAGES Alvarez. Los mejores, los más 
amplios, Jaulas, desde 50 pesetas. Doctor 
Gástelo, 10. Bravo Murillo, 28. Principe 
Vergara, 26. (V) 
RECAUCHUTADOS Akron. Los mejores 
de España. Alberto Aguilera, 3. Neumá.-
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
ALMACEN espacioso, realqullariase nave, 
buenas condiciones, situación cercanías 
EXTERIOR mediodía, nueve piezas, baño,; Cuatro Caminos. Escribid: Emilio López 
gas, calefacción individual, ciento cin-| "-cinco, R . (T) 
cuenta pesetas. Lista, 81, frente esta- HERMOSO interior, calefacción, baño, sie-
clón Metro. (T) ^ habitables, 175. General Arrando, 6. 
MATRIMONIO extranjero desea piso con (T) 
baño y gas, en casa moderna. Pagarla . I J K S E A huésoedes establea' Aviamn. A ^ ' ' , ' ^ R automóviles lujo, bodas, abo-
hasta 150 pesetas. Escribid: E L DÍBA- * p^SI^ S T^llfoSo^Í Avisen.0a3) | nos. viajes, excursiones con autocar. Aya. 
T E , núm. 24.510. Í T ) L ^ „ ^ , , * w i 'a. »• CU) 
HOTEL, planta baja. sel. habitaciones, ba- T ^ 0 ^ L L ^ ^ o S ! 'Á^ ^ * e * ^ E * * ™ * ™ * conducción automóviles, me 
ño, termo, rápida comunicación, 21 du-j ta3, * Dam>a- v eiaz<iuez. ^ (2) cánlca, cincuenta pesetas. Escuela Auto 
ros. Razón hótel contiguo. Carretera Ara-jM y 83 pesetas, exteriores, pleno sol, Lozo-
gón, 59. (6) ya, baldosín hidráulico. Marqués de Mon-
EXTERIOR 6 habitables, calefacción cen-l ^ ^ S í ^ f í í í ' J í g ^ i y Boĉ : 
tral, gas, ascensor, 45 duros. Alberto Zel Tramía ventas. Metro. (2) 
Aguilera, 5. (16) 
INTERIOR calefacción central, teléfono 
gel. Tranvía Ventas. Metro. 
KINCIPAL seis habitaciones, cuarto de 
baño, cocina, 30 duros. Malasaña, 14. (D) 
gas. ascensor, 32 duros. Alcalá, 187, es-; FACILITAMOS listas pisos desalquilados 
quina Ayala, (16)1 y amueblados. Preciados, 33. rj) 
E X T E R I O R E S soleados 25 pesetas. Nu-INMEJORABLES exteriores, nuevos reba-
mancia, 3 (Pueblo Nuevo), entre Ventas! jados, sanísimos, muy céntricos cklefac-
Ciudad Lineal. Razón: Escorial, 14. José ción, baño, etcétera. Martin HL 
Martínez, (E) 
ENTRESUELO, Mediodía, todo confort, 
Junto Alfonso XII, pesetas 200. Alberto 
Bosch. 17. (11) 
HOTEL, calefacción, en Alto Perdices, 
Final Gran Vía. 
CASA terminándose. Exteriores, 30-33 du 
ros, calefacción central, baflo, gas, telé 
fono, ascensor, lavadero, agua Lozova 
Montserrat, 18. 
movllista. Alfonso XII, 56. (2) 
COCHES lujo, abono, bodas, viajes. Ris-
cal, 6. (U) 
NEUMATICOS, ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 86237. (21) 
C O M P R A RIA directamente conducción 
cuatro puertas, 15,20 HP. Escribid: Ca-
rretas, 3. Señor Constantino. (V) 
VENDESE Willys-Knight, buen estado, to-
da prueba. Vlzoava 7 ToJMon^ fWH 
A UTO-Parts, oonauocion, meotaiica, ot pe-
setas. Garantiza carnet. Fuencarral, Ifife, 
(T) 
^ ' E S C U E L A choferes "La Hispano". Conduc-
^ ' j clon mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
(3) 
alquilase. Castellana, 10. [Teléfono 50234 i EXTERIOR 6 piezas. 18 duros. María Mo-1 Rena-üt, otras' marcas.' Santa Engracia! 
(tE)i lina, 60. (Esquina Valázquez).* (.5)1 c » 
I 
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E L D E B A T E 
CHEVROLET, conducción, 6 cilindros Mr-
f *m.r%i r\ «safo r\r\ W ̂  * ~. r~* , 1 f̂ 31 PROFESORA francesa, InglAa, lecciones fecto estado. Mañana. Conde Mir'and S E ^ ° d ' *0.tell Pr6xlm9 Guadarrama. A.lburquerque, 5, moderno habitaciones, todo confort, hermoso Ja 
LA mejor academia de corto Chic-Parisién. . l n J ^ " d? *^rda . S ^ e . aguas abun JAULAS, estancias, económicas. Alcinta Patrones, preparaciones. Fuencarral 27 
Telefono 17094. "><>; dantes. VelAzquez. 21; de 6 a 8 ra, 11. Teléfono 92425. Junto Alcali, (22) FINCAS rúatlcae, compro AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrifi 
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Caatelló, 14. Madrid. 
OPEL Rengifo Plá Plaza Cortes. 8. el más 
completo y económico. " y ) 
GARAGE amplias naves, viviendas, surti-
dor gasolina, buena renta. Vendo facili-
dades. Tiene 100.000 Banco. Lagasca 62 
(T) 
ABONO dos coches 7 y 6 plazas, último 
modelo, medio abono. Teléfono 53604. (E) 
COMPRARIA coche americano, 4 puertas, 
cambiándolo Joyas. Absoluta seriedad. 
Absténganse intermediarios. MInguez. Ca-
va Baja, 5. 
RAPIDAMENTE vendo su coche. Relacio-
no compradores, vendedores particulares. 
Listas proporcionando instantáneamente 
"auto deseado. Principe, 4. (5) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelin 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
BICICLETAS 
BICICLETAS, accesorios, cámaras, cu-
biertas, taller reparaciones, fútbol, pre-
cios sin competencia. Casa Agustín. Nú 
fiez Arce, 4. (3) 
CALZADOS 
CALZADOS económicoe. Ultimos modelos 
La Campana. Barquillo. 45. (3) 
TALLER zapatería, medias suelas, tapas 
caballero, cosidas. 8; señora, 3,50. Calle 
Mediodía Grande, 22. Composturas se-
gundo día. (T) 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas da goma. Relatores. 10. Telé-
fono 17158. (T) 
COMPOSTURAS fuertes, duraderas y bien 
presentadas en suela, goma o crepé. En-
sanche calzado y piezas invisibles. Do-
noso. Travesía Belén, 2. (T) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa. 22. Junto al estanco. (T) 
CAFES 
CAFE Viena, Luisa Fernanda, 21. Restau-
rant selecto. Cubierto para hoy 3,50. En-
tremeses variados. Tortilla de Jamón, 
merluza vinagreta, paella valenciana o 
entrecó con ensalada. Cena, 4 ptas; En-
tremeses variados, crema portuguesa. Lu-
bina "salsa tár tara ; Turnedó moderna; po-
llo asado y ensalada. Postres a elegir, 
fruta, queso, flan o mermelada. (2) 
COMADRONAS 
PAZ Isoar, consultas reservadas, hospe-
daje embarazadas. Teléfono 95181. Fuen-
carral, 28. (8) 
ASUNCION García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consultas provincias. Felipe V, 4. 
(2) 
COMADRONA practicante. Francisca Ra-
mírez. Consultas reservadas, hospedaje 
embarazadas. Hermosilla, 44. (6) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas, económicas, gran reserva. 
Mayor, 42. (11; 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autorizada. 
Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
COMPRA: 
81 quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte, El Centro de Compra 
paga más que nadie. Espox y Mina, 3. 
entresuelo. (20) 
COMPRO muebles, ropas, toda clase ob-
jetos, antiguos, moderaos. Eplfanlo. Te-
léfono 70510. (3) 
COMPRARIA armonium deteriorado. Avi-
sos: Jacinto Benavente, 7. (3) 
PAGAMOS mucho objetos oro, plata vie-
jos. Pez, 15. Antigüedades. 17487, y Pra-
do, 3, 94257. (21) 
PARA Instalarme compro cuarto amuebla-
do o muebles sueltos y objetos. Teléfo-
no 96305. (2) 
ALHAJAS: Papeletas Monte, objetos oro. 
plata antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería, (21 
COMPRARIA sierra circular pequeña. 
Ofertas escrito Blanco. Colegiata, 20, se-
gundo. (T) 
COMPRO abrigo Astrakán, poco uso. pa-
gándole en el acto, condición sea muy 
bueno y muy barato. Guardaré la más 
absoluta discreción y reserva. Ofertas 
por escrito, indicando precio, ditto y ho-
ra para examinarle y tratar a Madame 
Herbette. Confitería Dulcinea. Clavel, 2 
Madrid. (T) 
PAGO mucho máquinas de coser, todas 
marcas, aunque estén empeñadas, mue-
bles. Guipúzcoa, 4. Teléfono 35173. (8) 
COMPRANSE autógrafos personalidades 
célebres. Antonio Maura, 12. (2) 
COMPRO muebles, objetos y mobiliarios 
completo. Hermosilla, 73. Teléfono 009R1. 
(5) 
PAGO sorprendentemente trajes usados, 
americanas, pantalones, gabanes, mue-
bles, objetos, plata, porcelanas, etcétera. 
Núflez Balboa, 9. Teléfono 54410. Miguel. 
Paso domicilio. (3) 
COMPRAVENTA, alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro. plata, platino, pie-
dras finas, la casa que paga más. Dol-
dan Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. 
COMPRO oro, plata, papeletas del Monte, 
mueble». Valverde, 26. Muebles. Teléfo-
no 13166. (8) 
COMPRO muebles, objetos, ropas, máqui-
nas coser, bicicletas, plata, oro, porce-
lanas y bastones. Teléfono 720o6. Gui-
llén. (7) 
COMPRO trajes, caballero, mueble», obje-
tos alhajas. Pago increíblemente. Reco-
letos, 12. Lechería, Teléfono 55788. Juan. 
ATENCION: Compro muebles, ropas, ob-
jeto» plata, oro, máquinas coser y es-
cribir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
Gullón. í7) 
COMPRO muebles, ropa», cajas caudales 
máquina» Singer, objeto». Teléfono 74155̂  
PARTICULAR, compra muebles, ropas, 
objeto». Teléfono 75856. Martín. (8) 
CONSULTAS 
SECRETAS urinarias, sexuales. Consulta 
particular, 5 pesetas. Hortaleza, 30, mo-
derno. (5) 
ALVABEZ Gutiérrez. Consulta vía» urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (3) 
CONSULTORIO enfermedades piel, secre-
tas. San Bernardo, 56, entresuelo. Telé-
fono 18795. t2> 
DOCTOR Comas. Consulta 3-6. Espoz y 
Mina. 20. Teléfono 19334. (V) 
ESPECIALISTA venéreo, eífllis. Once-una. 
cuatro-nueve. Obreros, económica, Fuen-
carral 59. (Entrada: Emilio Menéndez 
Pallaré». 2; antes Santa Bárbara). (10) 
ENFERMOS crónicos desahuciados de Ma-
drid o provincias: pensiones campestres 
JOVEN católico, darla clases matemáti-
cas. Escribid: DEBATE, 25.490. (T) 
LECCIONES Inglés, Francés, traduccio-
nes, acompañar. Diplomada, católica, re-
ferencias. Hártzéiibtiaeh« 7. ' (T) 
ACADEMIA Castilla Imperial, 1 (Plaza 
Santa Cruz). Contabilidad. Idiomas, ta-
quimecanografia, 6 pesetas mensuales. 
Profesores titulado». Teléfono 19828. (3) 
MECANOGRAFIA, siete pesetas me». Ta-
quigrafía, ortografía, contabilidad, diez 
pesetas "Híspanla". Puerta Sol, 6. (V) 
SEÑORITA francesa (Parla), diplomada, 
lecciones particulares. Alcalá, 98, moder-
no, principal izquierda. (T) 
ACADEMIA Balmes. Bachillerato, Derecho 
Magisterio, Policía, Estadística, Catas-
tro, etcétera, internado católico. 6 pese-
ta». San Bernardo. 2. Teléfono 19236. (ó) 
PROFESOR dibujo. Lecciones domicilio, 
tres semanales, 30 pesetas mes. Escribid 
DEBATE, 24.312. (T) 
casas en Madrid. Brit¡V ¿ c X ^ £ 
(2) 
* M ^ H H ^ V , 0 0 3ardín y P*"0. Próxima Madrid. Teléfono 58952. : ' (3) 
V t e j " 9 hermoso solar mitad valor. Calle 
Máiquez. esquina Menorca; fachadas 46 
SSEÍS?' AVenl0 contado 4,50 net¿. Trato directo. Apartado 95. (jj) 
VMSm^^ran* 80iar«£alle Málquez, fachada 
28 metros, fondo 27, 9.706 pils, vale 8 pe-
rfntf' A'end0 fon^do 4 neto. Trato di-
recto. Apartado 95. (3) 
P^«ra9;?)0 Pu«de° adquirir casa 2 pisos y 
B S ^ a * 5 * ^ ^ CAVA BAJA- jg 
OCASION cerca tranvía finca avícola 
( i s y 
ESTABLES viajeros, amigos o señoras, ha-t P R F QT A M f a ^ i INGENIERO, ofrécese traducciones fran-
bitaciones comodlsimas, aguas corrientes.! r i v c o 1 « . I T I v / j | cés alemájl especialmente técnica aero-
calefacción baflos duchas desde 7 pese- EMPLEADO formal, serio, digno, agrade- náutica. Teléfono 58962. (3) 
Pensión Filo ' princlPa-V " f 1 1 Uígen,te Ĵ 1"*81̂ 10; « tec len ta . P t -bOTOi católico, distinguido, profesor, sin 
enaion r u ó . (3) setagi devolverá ochocientas en plazos r6Cur30. trabajarla administrador, se-
PENSION Areneros, confort, desde 7,50 mensuales a ciento. Eustaquio López, c-etarjo criado, sólo por comida. Escri-
Alberto Aguilera, 5. (g) i Continental. Carretas, 3. (V) bld. 2 Continental. Lorenzo- (T) 
SOLA, cede gabinete conveniente, único. RADIOTELEFONIA MATRIMONIO católico, sin hijos, desea 
Montesa, 6, entresuelo. Interior. Pedicu- . « ™ T « * portería o cargo confianza. Intachable 
ra. /B)'CAMBIO receptor radio corriente continua K 
<:v«ni>* i . . P01" alt«rna. Cosmos. Teléfono 53265. (A) 
SEÑORA alquila habitación económica, s o - u » ... 
leada, caballero, matrimonio. Alcántara iCOMPRO super-hetero- dlno americano, co-
34. cuarto F ÍT ' \ rriente, continua, 300 a 400 pesetas paga-
r A « » • ^ * _ ^ 1 rta- Teléfono 54554; 3 a 4. (T) 
C A S A todo confort, admítese único hués-
ped, en familia. Teléfono 8074T. (V) SASTRERIAS 
F l ^ 0 K ; K ^ ^ ^ 0 n 0 r a b l e ^ d l 8 t , n í ? U l d f ' ' SASTRERIA Peinado. Hechura traje o ga-
josas habitaciones, matrimonio. cal«fac- bán. 40 pesetas, se vuelven trajes y ga-
banea. Almagro. 12. (T) 
Domingo 20 de noviembre de 1932 
clón central. Santa Engracia, 5. segundo. 
NECESITO en casa particular dos. rres 
gabinete» y dos dormitorios. Ofertas: 
HECHURA traje o abrigo, forros, 40. Fo-
rro seda, 80. Ohno, 3. (3) 
cada, con casa» " h u e ^ r á ^ l e ^ T r u t a " » ' Preciadoa- 8. Portería. Prieto, 
departamentos bichos, 16.000 peseta». Ca- EXTEBIOR. dos personas, con, sin. Telé 
va Baja, 30, principal. (3)| fono, ascensor, baño. Caballero Gracia, 
Cíj>?IPR0 hotellto o terreno alrededores 18, P^^Pa l Izquierda. (E) 
n r t ^ ' •Ílerí!V,T,Escorlal> Escribid ind. HOSPEDESE euntuosamente. Hotel Cecil 
precio a EL DEBATE, núm. 24.509. (T)! Preciados. 4. A estables. precloT reduci 
MAQUINAS coser, eecrlblr, e»pedales in-
dustria reparacione», reconstrucclone», 
abono» conservación. Tallere» Mecan , 
primero» Espafia, Su máquina recons-
truida queda nueva. Procedimiento ame-
ricano. Garantía diez afios. Augusto F i -
gueroa, 4. Entre Fuencarral - Hortaleza. 
Teléfono 93673. 
GRABADOS, antigüedades, libros, abani-
cos, muebles. Vindel. Plaza Cortes, es-
quina Prado. l21' 
OCASION, negocio acreditado, modas, en-
tresuelo, vitrina portal, calle Fuencarral. 
Tratar Teléfono 94050. Lunes. 
VENDO magnifico aparador, cama» dora^ 
das, Cine Pathe Baby. Alcántara, 84. í5) 
TAQUIMECANOGRAFA de 17 afio», con LOS mejore» canarios flauta» de Palma de 
?oca8 pretensiones, ofrécese. Teléfono Mallorca lo» venden en Marcelo Ueera, 1138. (2) 2S, Trobat. 
conducta. Pez, 13, primero. (2) 
OFRECESE asistenta con Informes. Tre» 
días semana. Teléfono 41830. (2) 
PROFESORA francesa, excelente» referen-
cia», lecclone» económicas, acompaftaria. 
Veneras, 7, principal Izquierda. (2) 
r\ \ HECHURA traje o gabán, 40 pesetas, vuel 
ta, 28. Arrieta, 9. (23) 
dos. (T) FRANCESA, Joven, da lecciones. Eduar c*s^ Barrio Vallehermoso, esquina u 
do Dato, 21. Hotel Montecarlo. (T) r i°d,a : superficie 3.440 pies; renta 28.200'PENSION Vizcaína. Confort, precios mó-
SESOBITA extranjera, distinguida, sabien- T^lne Bani^^SoO d u r o ^ ^ r e c l ^ t ó 1 ^ - dlC0S- PlaZa B k T ^ *• ™ 
do correctamente Inglés, francés, alemán, Señor Vlllafranca, Génova 4 Cuatro-seis i ^ - " ^ O N Martin. Viajero» estables, fa-
ruso, darla lecciones, acompañarla seño- ' ' mília, precios módicos. Huertas, 3, Junto 
ritas, excelentes referencias. Starosselo-I v E x n n «niar 9»/vww. • . „ Plaza Angel. (3) 
ky. Pensión Yerte. Pl y Margall, 22. (E) próximo Mtaci^n ^ m p e ^ f 0 ^ecutarl^ ESPLENDIDA habitación, cede familia bo 
GEOMETRIA Descriptiva. Ingenieros, ar- obras Interesara comprador, facilitando !10̂ ?•_bl*, c<>nfort, calefacción, baño, te 
quitectos, aparejadores, etcétera. Reía- Pago. Apartado 431. (E) 
clón aprobado». Cervantes, 19. (T) HOTEL dos plantas, veinte habitaciones. 
CLASES castellano para extranjero» quie- ^ 000 pies de terreno, barrio Guindalera, , 
ran conocerlo bien. Tres días gratis.! Próximo tranvías 28-40 y 51, y estación ESE habitación muy confortable, sin. 
Academia San José. Relatores, 4 y 6. (11) ^Metro"> véndese 21.000 duros; faclllda- Alcalá, 76. (T) 
des de pago. Razón: Calle Recoletos, 7. SEÑORA cede a caballero o oacerdote, bo 
(3) 
rraza, con o »ln. Metro Goya. Doña Ce-
cilla Pérez. Narváez, 40, aegundo ver-
dad. (V) 
CLASES castellano, hasta saber redactar-
lo perfectamente. Tres días gratis. Aca-
demia San José. Relatores, 4 y 6. (11) 
CLASES particulares y colectivas de La-
tín por sacerdote profundamente prác-
tico. Tre» días gratis. Academia San Jo-
sé. Relatores, 4 y 6. (11) 
CLASES alemán. Inglés, francés, Italiano. 
Profesorado nativo, muy escogido. Tres]CASAS vendo próximas Alberto Aguilera 
días gratis. Academia San José. Reía- magnifica situación: 6.500 pies, renta 
tores, 4 y 6. (11) 59.100 peseta» anuales, precio 580.000 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, Italia- gira= ^™?a P**8; ¿enta 56.900. Precio, 
r - ^ i ^ A 0 ^ Apodma): « , . c S l : 
9, primero, leierono y¿¡.)\ potecadas Banco. Rodríguez San Pedro, 
ALEMAN, por español con titulo alemán. 12. Sagredo; 3-6. (4) 
Dirigirse : Montefeón, 38. segundo derecha | pOR evitar apodere Banco al llo vendo 
^D>\ hotel mitad precio, 32242. (16) 
PERMUTO solar Chamartln 20.000 pies ar-
bolado. Jardín, frutales, por solar distri-
to Salamanca, Chamberí, Inmediaciones 
Castellana. Apartado 431. (E) 
DISPONIBLES 100.000 pesetas primera hi-
poteca sobre casas Madrid. Apartado 
10.038. (^j 
De 3 a 5. 
ACADEMIA Colegio Domínguez, primaria, yKNDO cas 
bachillerato, comercio, agricultura, ^ ta- ' J ™ ^ ^ 
dística, marina, policía, taquimecanogra- rectamente Avala 86 contribuclón- 2.7 
fía. contabilidad. Idiomas. Alvarez Cas-i ^ a " l e n t e - Ayala' 86- ^ 
tro 16 (20) COMPRA-venta permuta administración 
fincas. Ernesto Hidalgo, agente colegia-
do. Torrijos, l . (3) 
CASA Doctor Castelo, 15. Tercera subasta 
siete diciembre, a las 11. Juzgado prime-
Prensa, Carmen, 16. (2) 
EN familia habitación económica, dormir 
caballero. Carmen, 31, cuarto izquierda. 
(2) 
PENSION Areneros, confort, desde 7,50. 
Alberto Aguilera, 5. (8) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio Profesor. (T) 
PENSION y enseñanza para niño» estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
ro. Secretaria señor Agulrre. "Renta 
14.976 pesetas. Banco 75.000 al 5,50. Mi-
tad contribución. Sale por 37.500, después 
Hipotecarlo. (2) AMENA enseñanza postal Taquigrafía. 
García Bote, taquígrafo Congreso. Libro 
incomparable. (24) 
RESIDENCIA Internacional de Señoritas. 
Económica, higiénica, confortable. Mayor, 
85. Directora: Doctora Soriano. (9) 
ACADEMIA Astrea. Oposiciones Tabacale-
ra. Hipotecario. Peritos Mercantiles. Ban-
cos. Jovellanos, 5. (T) 
PROFESOR Inglés católico, titulado, cla-!ERNEST0 Hidalgo, agente préstamos pa-
se» particulares o colectiva». Calle La ra el Banco Hipotecario. Torrijos, 1. (3) 
Ballesta, 8, segundo izquierda. (T) 
HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
TENGO dinero para primeras hipotecas. 
Inútil Intermediarios. Por carta. "Pecam". 
Principe de Versara. 93. (P) 
PROFESORA de Londres (diplomada), lec-
ciones, enseñanza método rápido. Telé-
fono 59170. (T) 
INGLESA da lecciones particulares y do-
micilio. 6, Lagasca. (T) 
INGLES. Profesor diplomado Universidad 
I n g l e s a . Especialidades. Bachillerato. 
Barquillo, 11, ático. (6) 
PREPARO artista» canto, plano, solfeo. 
Conservatorio. María Moreno. Padilla, 133, 
primero letra D. (11) 
INGLES. Profesora, casa, domicilio, gru-
pos colectivos, particulares. Claudio Coe-
llo, 95, duplicado. (T) 
ESTADISTICA, Tabacalera, apuntes nues-
tros. Clases Blasco. Montera, 9. (5) 
COLEGIO. Primera enseñanza, especiales, 
contabilidad. Ramón Cruz, 69, entresuelo 
izquierda. 
FRANCES proféWJinnrtlvo, gran cultura,-—fort.»iynte -Palacio Prensa. Estudiantes enseña lengua académica, propio para 
diplomáticos, estudiantes adelantados de-
seando dominar Idioma. Enérgico encár-
gase preparar rápidamente alumnos atra-
sados o personas necesitando urgente-
mente aprender o perfeccionar Idioma fi-
nes útiles. Lecciones fonética para ob-
tener pronunciación correcta. Preciados, 
9. (2> 
ALUMNOS Escuelas Trabajo. SI queréis 
sacar fruto de vuestros estudios, pedid 
informes: "Arbai". San Mateo, 22. Madrid. 
(T) 
HUESPEOES 
HOTEL Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7.50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz. 
3- (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina 17. 
'(23) 
PAELLA auténtica, preferida inteligentes, 
plato máximo alimento. Comprúebelo. 
Comedor Valencia. Cruz, 5. Encargos 
hospedaje. Cubierto, 2,60. (21) 
ESTABLES. Desde 6.50 a 8,75, todo con-
famillas, turistas: viviréis regiamente 
gabinetes dos. tres amigos. Calefacción, 
ascensor, baño, teléfono. H. Baltymore 
Miguel Moya. 6, segundo. (11) 
ALQUILANSE gabinetes familias, derecho 
cocina o para dormir, precios baratísi-
mos. Montera, 33. primero. (2) 
CENTRICAS, excelentes pensiones desde 
ocho pesetas. Miguel Moya, 4. Concep-
ción Arenal, 8. (2) 
PENSION Alcalá. Alcalá, 38. Grandes re-
formas, aguas corrientes, magnificas ha-
bitaciones. (23) PREPARACIONES rápidas, comercio, Idio-
ma», contabilidad taquimecanografla, di- ANDREE pensl6n Francesa. Santa En-
bujo, cálculos. Chinchilla, 4. (0) praclai 5, principal Izquierda. Teléfono 
PROFESORA practiquísima pequefllnes, I 41910. (23) 
sabiendo francés. Malasaña, 24. (B) PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. 
Palacio de EL DEBATE. (T) 
FACILITAMOS gratuitamente r e 1 a c lón 
hospedaje», todos precios. "Marte". Hor-
taleza, 116, moderno. (5) 
RECIBE toda clase de anuncios Agencia 
Alor. Avenida Eduardo Dato. 7. (V) 
ENSEÑANZA Colegio de señoritas, párvu-
los. Lecciones particulares. San Bernar-
do, 46. (A> 
SEÑORITA extranjera 29, profesora cole-
gio tiene mañanas disponible», darla lec-
ciones de francés, alemán, inglés, acom-
pañaría señoritas, niños. Excelentes refe-
rencias españolas. Escribid: Señorita 
Beatriz VIriato. 55. ALQUILASE habitación exterior, preferi-
TOUNG Spanlsh ladv with diploma glves bie matrimonio o dos amigos, baño, as-
lesaons. Teléfono 59170. (A) censor. Próximo Rosales. Doctor Cárce-
SEÑOBITA española titulada enseñarla suj lea. 29 (antes Rey Francisco). (B) 
idioma. Mucha práctica. Teléfono 59170. PARTICULAR cede gabinete alcoba, ca-
(A, i ballero estable. Mayor, 41, tercero Izquler-
JOVEN Inglesa lecclone» Inglés, francés.! da, aaceneor. (V) 
Príncipe Vergara, 28 duplicado, 4. piso yiUDA, hija educadas, ofrecen pensión, 
derecha. (T ' j todo confort, casa muy céntrica, único 
EXTRANJERA enseña Inglé», francés. Lu-j huésped. Razón: "Prensa". Carmen, 16. 
chana, 37, entresuelo derecha. No porte- (2) 
ría. ^ ^ PARTICULAR, cedería dos habítacíonea, 
PROFESOR Inglés británico. Prepara di-] confort, dos, tres personas, matrimonio, 
promáticos, Ingenieros, Comercio. Costa- con Francisco Rojas, 5, segundo. (T) 
nilla Capuchino», 3. (10) e s P L B N I > I D A 8 exteriores confort, pensión 
ESPECIFICOS desde 7. Plaza Canalejas. Principe, ^ L 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante delicio-
so para lo» niño». Expulsa las lombrices^ FAMILIA distinguida ofrece una, dos per-sonas serias, estables, habitación exte-
rior, soleada, todo confort, ascensor, ba-
GLUCOSURIA. Mejora el enfermo con Gly- fl0i calefacción, gas. teléfono, con. sin. 
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. Acuerdo, 29, primero centro derecha. 
ÍT ' j tranvías' Alberto Aguilera. "Metro" San 
DOS cualidades tiene la lodasa Bellot. tó-j Bernardo. (T^ 
nico y depurativo, que purifica la sangre¡HABITACIONES para familias. Ca»a mo-
estlmula el apetito y la nutrición y es un. Hotei (^^0. Marqués de Cu-
tónico fortificante para los linfáticos. bjLa ¿3 (4) 
Venta en farmacias. «o' EXTRANJERAS desean un gabinete do» 
DENTICIXA, primera, más antigua, eo camaa calefacción, económico, con fami-
años. original Pablo Fernández Izquler- „ honorable extranjeras. San Bernardo, 
do. "El Niño" cura dentición. Labórate- 46 Continental. (*> 
rio San Justo, 6. Farmacias. Soguer ías . ¡ ^ ^ ^ ^ confortable para caballer0t (V) 
FILATELIA 
PAQUETE sello» diferente», « d a n lista 
gratl». Gálvez. Cruz. L Madrid. UD 
COLECCION valor catálogo 25.000. bara-
tísima. Variedades. Lotes. Lista. 93. se-
gundo exterior. 
800 sellos, diferente», además 40 diferente» 
Japón. 50 Colonia» Inglesa». 18 Monte-
negro. Todo 6,50. Juan Galé. Avilé». (3) 
FINCAS 
Compra-ven tü 
drid o provincia»: V*™™™ .^1"?'""" directamente comprador 
DENTISTAS HOTEL, próximo Ciudad Universitaria. 
7.300 pies, confort. Jardín, garage», tran-
vía. 110.0O0. Facilidades. Apartado 686. 
(2) 
DENTISTA. Cristóbal. Plaza Progreso. ̂ 16. 
DENTADURAS (especialidad en), Alvarez, 
dentista. Magdalena, 28, primero. Telé-
fono 11264. W 
CASTILLO Agüera. Médico, dentista. Ve-
lázquez, 22. De 3 a 6. (s' 
CLINICA Dental. Atocha, 29. Trabajos por-
celana, imitación perfecta, naturales. (21) 
ENSEÑANZAS 
r-i A S E S oartlculares, económicas, alemán, 
C franc í s .1^ . domicilio por seflorlU es-
pecializada. Sandoval, 2 duplicado. (3) 
P R O F E S O R A de Londres da lecclone». Al-
calá, 183, «ntresuelo. Teléfono 61722. (T) 
COMPRARIA casa Madrid hipotecada 
Banco, preferible céntrica, calle amplia. 
Avenida. Oferta» directas: Doctor Coslu. 
Slgüenza. (T) 
FINCAS rústicas y urbana», solare» com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Alcalá 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (8) 
MONTES de caza, próximo Madrid, 30.000 
pesetas. Teléfono 14288. (24) 
ARREGLO titulaciones defectuosa» de fin-
cas. Hipotecas Banco. Testamentarías. 
"Pecam". Principe de Vergara, 93. Telé-
fono 58119. De 11 a 5. lK) 
señoras; económica. Hilera», 10. Pensión 
Villoslada. l5> 
DESEO habitación, desayuno, lavado ro-
pa. Céntrico, Indicad precio. Escribid: 
Excelsior. Montera, 15. Anuncios. (16) 
GABINETE do» balcones desamueblado, 
amplísimo, calefacción, agua corriente, 
Dropio despacho, conaultorlo, cosa análo-
ga. Plaza Santa Ana, 17, principales^ 
PARTICULAR dos habitaciones 8 50 todo, 
confort, buen trato. Alcalá, 138, primero. 
GABINETE, alcoba roperlto, cocina, cén-
trico. 90. Concepción Jerónima. 3. Cv) 
EXTERIOR, dos amigas en familia, cale-
nita habitación, baño, calefacción, telé-
fono, económica. Isaac Peral. 14. duplica-
do, segundo Izquierda. (Entrada Plaza 
Moncloa.) Tranvías 46, 21. 22. 39. (16) 
ROYALTY" pensión distinguida, todo con-
fort, matrimonios, individuales, precios 
moderados. On parle franjáis. Santa En-
gracia. 5, segundo. 1 (23) 
DOS señoras desean dos habitaciones des-
amuebladas, calefacción, teléfono, dere-
cho baño, cocina. Céntrico, económico. 
Imprescindible seriedad. Escribid Bauza. SEÑORITA auxiliar._Pre8entar»e domingo. 
'CASA Pac". Sastrería Confecciones Im-
permeables. Especialidad medida. Sec-




ENSEÑANZA conducción automóvlle», me-
cánica, cincuenta peseta». Escuela Auto-
movilista, álfonno XTI, 66. (2) 
860-500 peseta» mensual»», trabajando mi 
cuenta, propio domicilio docalldade» pro-
víncias), solicito representante». Apar-
tado 544. Madrid, (5) 
100-150 semanales trabajando mí cuenta, 
propio domicilio. Pueblo», provincias. So-
licito representante». Apartado 9.097. (3) 
SEGURO, fácil, trabajo compatible otras 
ocupaciones, neceeltamo» delegados pro-
vincias. Apartado, 12.007. Madrid. (V) 
NECESITASE muchacha para todo, in-
formada. Moreto, 11. (T) 
DESEASE institutriz extranjera, interna 
o externa, hable perfección inglés y fran-
cés. Torrijo», 32, cuarto derecha. (A) 
INGLESA, hablando francés, para ense 
ñar y acompañar señorita». Mana de 
Molina, 48; 3 a 5. <T) 
RADIO, gramófono», dl»co», planos, auto-
plano», contado, plazo». Oliver. Victoria, 
4. (3) 
ESTERAS, terciopelo», paso», tapices co-
co, baratísimos. Hortaleza, 76, moderno, 
esquina Gravlna. Teléfono 14224. (3) 
11 a 1. Raimundo Fernández VUlaverde, 
17. Lunes, Bravo Murillo, 97. Academia 
Velasco. (5) 
NECESITO médico sustituto provincia Cá-
ceres. Manuel Jiménez. Raimundo Lulio. 
1. Madrid. (V) 
SE necesitan oficialas y medias oficialas 
PENSION honorable para sacerdotes, to-¡ de cajas de cartón. Dirigirse Calle Car-
do confort. Preciados. 37. segundo cen-l tagena. 73 moderno. (A) 
tro. (10) 
I EXCEPCIONAL oportunidad para negocio 
SEÑORITA jidmite huéspedes, habitaciones| rapidísimo y positivo. Unicamente has 
soleadas. Churruca, 12, segundo derecha. 
(10) 
PENSION en familia seria, confort, cinco 
pesetas. Postas, 34, primero. (T) 
SANDOVAL, 2, duplicado, único huésped a 
señora, señorita seria. Eduardo Rodrí-
guez. (T) 
SEÑORA cede habitación, gran confort, 
particular, con, »in. Principe Vergara, 28, 
duplicado, cuarto derecha. (T) 
CEDO habitaciones exteriores, con o sin. 
Libertad. 32. segundo izquierda. (T) 20« pesetas empezarán ganando personas 
dispongan ratos libres cualquier locali-
dad, confeccionando trabajos en casa to-
ta fin noviembre concederemos en Ma-
drid, capitales y poblaciones importantes 
representación exclusiva para venta ar-
ticulo Juguetería novísimo, económico, de 
gran porvenir negocial próximas Navida-
des. Fuerte» comisiones. Ofertas con re-
ferencias y garantías de práctica y sol-
vencia al apartado Correos 4.088. Madrid. 
(A) 
DESEA capellán bien informado para finca 
pleno campo, durante recolección. Casa 
modesta. Escribid: DEBATE 24.518. (T) 
HABITACION, uno, dos, sin. Mesonero Ro-
manos, 12, segundo. (2) 
GRATUITAMENTE facilitamos amplias 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (3) 
LIBROS 
CARTILLA de automóvlle», Arlas y Ote-
ro, segunda edición, 1933. Acaba de sa-
lir. (6) 
EL Automóvil", por Juan del Volante. El 
libro mejor y más completo. Venta l i -
brerías. Pedidos: Apartado 20. Madrid. 
(9) 
AL servicio de la religión. Narraciones fi-
losóficas. Autor: General Mantilla. (T) 
MAQUINAá 
CASA Tgea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina". Superjoya téc-
nica moderna. Montera. 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas, todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal: Cruz. 16. (T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro-
cedentes cambios. Montera, 29. Sucursal: 
Cruz, 16. (T) 
MAQUINAS escribir Underwood. Cintas 
mecanográficas. Coplas. Reparaciones. 
Postas, 4. Tienda. (7) 
MAQUINAS de escribir y coser. "Wer-
thelm". Reparaciones y abonos. Casa 
Hernando. Avenida Conde Peñalver, 3. 
(21) 
TALLERES reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9, (T) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abono», reparacione». Morell. 
Hortaleza. 23. (21) 
MAQUINAS Singer. El mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS para coser Singer de ocasión, 
infinidad de modelos. Garantizadas 5 
años. Taller reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. Teléfono 90743. 122) 
OCASION: Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
TALLER de Peletería; se reforman y t i -
fien toda clase de pieles. Hernán Cor-
tés. 6. Teléfono 93232. (V) 
MARI E. Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes codas y épocas, admite géneros. 
Marqués de Cubas. 3. (5) 
PELETERIA, pieles desde dos pesetas; ca-
pas desde 30; abrigo», chaquetas ¡bara-
tísimo»! Bola, 13. (11) 
ESTOS anuncio» se admiten en Agencia 
Saplc. Peligro», 6. (3) 
GARANTIZO trabajo casa económica, cor-
to, prueba, 8; domicilio, 5. Escriban León, 
11. Paula. (V) 
do el año. Asombrosas novedades extran 
Jeras patentadas. Establecimientos Kom-
ml. Apartado 440. Valencia. (S) 
"MARTE". Detective particular, encárgase 
vigilancias, investigaciones. Informes se-
cretos. Teléfono 44523. (5) 
ALEMAN, aficionado música, busca cola-
boración músico español, profesional, pa-
ra poner pentágrama composiciones. Im-
provisaciones del piano para editarlas 
acaso en beneficio ambos. Dirigirse apar-
tado 670. (B) 
PRECISANSE personas acostumbradas a 
la propaganda domiciliaria para produ-
cir en seguro de enterramiento. Garan-
tizamos beneficios mínimos mensuales. 
Escribid: Señor Gutiérrez. La Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
MUCHACHA sepa bien cocina. Servir fue-
ra Madrid, matrimonio solo. Argensola, 
25. Heredla, (T) 
Demandas 
DESEAN portería matrimonio, guardia Po-
licía Urbana. Martin de lo» Hero», nú-
mero 60. Hotel. (T) 
JEFE Guardia civil, retirado, voluntarlo. 
Joven, buena presentación, bien relacio-
nado, solvencia, garantía», solicita re-
presentar, administrar, enseñanza. Ra-
mírez. Montera, 8, Anuncios. (3) 
SE ofrece asistenta católica, buenas refe-
rencias. Bocángel, 3, tercero derecha. (T) 
.SECRETARIA alemana, 6 Idiomas, taqui-
mecanógrafa, contabilidad, práctica ho-
teles, oficinas españoles, buena presen-
tación y educación aceptarla cargo ofi-
cina, ayudanta médicos. Claudio Coello. 
122, entresuelo centro. (E) 
PROFESORA alemana, enseña Idiomas, 
traducciones, correspondencia». Hermo-
silla, 78. Teléfono 56444. (V) 
GRATIFICARE trescientas pesetas porte-
ría mujer, para madre, 52 año», nija, i'4. 
Clases Blasco. Montera, 0. (5) 
TRADUCTORES, técnicos, alemán. Inglés, 
francés, traducciones rápida», perfectp», 
económicas. Wüpper. Franci»co Silvela, 
90. (T) 
CONTABLE. Horas Ubres ofrece llevar 
contabilidad particulares, comercios po-
co movimiento; una o dos vece» semana. 
Dirigirse DEBATE. 24.310. (T) 
OFRECESE chica, 25 años, sabiendo coci-
na, buenos informe», preferible extran-
jeros. San Andrés, 19, principal derecha; 
de 11-2. (T) 
TRADUCTORES, técnico», alemán, fran-
cés e inglés, desempeñando cargos pú-
blicos, tomarían trabajos de traducción, 
adaptación y enseñanza, literatura, cien-
cias técnica (catálogos, circulares, etc). 
Apartado 957. (T) 
SEÑORITA desea colocarse para cuidar, 
acompañar niños, Inmejorables informas. 
Razón: Teléfono 57492. (D) 
CUBRA DORES, administradores competen-
tes, garantizados, mozos comedor, chofe-
res, porteros, facilitamos gratuitamente 
informados. Fuencarral. 88. Teléfono 
95225. (V) 
OFRECESE cocinera, doncella, vasconga-
da. Agencia Católica. Larra. 15. Teléfo-
no 15966. (3) 
CABALLERO 35 afios, honrado, buenas 
costumbres, muy necesitado, ruega admi-
nistración finca» rústicas, urbanas, en-
cargado fábrica negocio Madrid, provin-
cias. Correspondencia Cédula 4.026. Dai- ESTERAS, terciopelos, tapice», coco, ta-
miel. C. Real. (T) | pice», yute, limpiabarros autos y porta-
TENEDOR de libros, ofrécese, hora» Ubre»,! le». Enorme liquidación. Santa Engracia^ 
contabilidad o trabajo análogo, económi-j 61. Teléfono 40976. (o) 
co. Eduardo. Ca»telló, 46. Teléfono 55675. j RECIBB to<ia de anuncios Agencia 
(L}\ Alor. Avenida Eduardo Dato, 7. (T) 
S^or0d^n ,AOr t0^^ Avlcultore», rran loto fall lna. 
bordados. Ortega. Vlnato, 27. tercero. (8) caat(íllíina ne?raLt geiec'cioníLda> ¿ pese. 
SEÑORITA ofrécese acompañar niño», se- tas. Escribid Apartado 12.174. (T) 
ñoritas, mañanas. Otra señorita interna. 
ANGELA García, modista, especialidad tra-
jes, capas ama, doncellas, ex costurera 1 DONCELLAS, cocineras, niñera», amas. 
Castellanos, precios módico». Moratín, 27., asistentas, etcétera, facilitamos infor-
tercero. Teléfono 17914. (11) 
externa, saben coser. Castelló, 9. (3) 
PROPORCIONAMOS eervldumbre seria-
mente recomendada. Preciado». 33. Telé-
fono 13603. (3) 
TRASPASOS 
GANGA. Véndese pensión capacidad 24 
camas, acreditadísima, por no podei 
atenderla, 6.000 pesetas. Montera. 33. pri-
mero. (2) 
SE traspasa taller de carrocería», esplén-
didamente montado. Facilidade». Razón. 
De Carlos. Castelló. 44. (T) 
AUSENCIA, traspaso frutería, cacharrería 
liquido existencias. Hernani, 43, Inmejo-
rables condiciones. 'T) 
SE traspasa establecimiento céntrico, pro-
pio exposición de maquinaria automóvi-
les, oficinas, etcétera. Alquiler bajo y 
condiciones moderadas. Escribid: Emilio 
López. Pacifico, 31. (T) 
PENSION todo confort, uno o do» pisos. 
Pi Margall. 7. (A) 
SE traspasa pensión por falta salud. Alca-
lá. 38. (6) 
TRASPASO droguería. Razón: Teléfono 
44703. De 14 a 16. (V) 
EN mejor »Itlo Madrid lujosísima pensión 
15 habitaclone», renta 550 peseta». Carre-
tas, 3. Continental. Vidal. (V) 
LUJOSISIMA pensión llena, no poder aten-
der, facilidades pago. Preciados, 33. (6) 
EN San Sebastián la acreditada "Tintore-
ría Alemana", negocio en marcha. (T) 
VARIOS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
68 pesetas, traje o gabán, forro seda. Sien-
tan muy bien. Poetas. 21. (3) 
CHOCOLATE de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Clsterclense en Venta de Ba-
ño». Depósito para Madrid y su provin-
cia: Segundo Iñlguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla. 11. Teléfono 12465. (V) 
lORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniforme». Príncipe. 9. Madrid. (22) 
CIRUJANO callista Cano. Abono», 8 pese-
tas. Mayor. 27. Teléfono 95628. (22) 
MAQUINAS coser, reparacione», limpieza, 
precio» reducidos, garantía. Teléfono 
54199. (5) 
CANARIOS varias clases vende particu-
lar. Razón: Olmo, 14. (A) 
ACUCHILLADOR, encerador, trabajos es-
merado», precio» económicos. Pez, 21. 
Teléfono 17249. . (T) 
PARA negocio en marcha precisase socio, 
pequeño capital, con intervención direc-
ta. Preciados, 7. Continental, Clarl. (2) 
SEÑORAS: Llegaron nuevo» modelo» de 
zapatos, desde 12 pesetas; zapatillas, 2,90. 
La Horma Ideal, León, 17 (proveedora 
de Importante Cooperativas). (3) 
MANICURA, señoras, servicio 1,50. Elena. 
Teléfono 18744. (3) 
LOTERIA gratis. "Bodegas Poz". Venden 
vinos puros, selectos, a domicilio, a pe-
setas 9 arroba. Valdepeñas, a 10,50 y 11. 
Por cada arroba regalan 0,25 y 0,50 pe-
setas en Lotería Navidad. Teléfono 45063. 
(2) 
BURLETES Invisibles desde 0,30 metro co-
locado. Goya, 49. Teléfono 55228. (T) 
ABRIGOS de cuero quedan nuevos usando 
producto patentado. Osuna. Cañizares, 
14, y Feljóo, 8. (7) 
DEPILACION eléctrica, extirpación radical 
del vello. Doctor Sublrach». Montera. 51. 
(8) 
DESEO asociarme con persona Inteligente 
para ampliar toda España exclusiva co-
mercial ya Introducida, magnifico rendi-
miento. Aportaremos cada uno 10.000 pe-
setas. Asunto serio. Antonio Cruz. Apar-
tado 9.021. Madrid. (V) 
PARAGUAS, medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince. (T) 
OPOSITORES, 4 carnets y una ampliación, 
1,50. Foto "Pim-Pom". Cruz. 16. Gravlna 
3. Latoneros, 3. (2) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
TINTORERIA Católica "El Mosquito". Glo-
rieta Quevedo. 7, antiguo. Teléfono 34555. 
(22) 
POR testamentaría Uquido mueble» 7 en-
seres, únicamente de 10 a 12. Padilla, 
117. primero Izquierda; inútil profesiona-
les. (3) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
LINOLEUM, tapice», alfombras. Gran sal-
do, enormes rebajas. Fuencarral, 9. Polo 
Hermano». (8) 
PAJARERIA alemana. Costanilla de los 
Angele», 14. Canarios, pájaro» país exó-
ticos, loros, palomos, todas clase». (V) 
VENDO a particulares comedor roble, ele-
gante y cortinaje». Teléfono 50864. (T) 
PARTICULAR, por marcha urgente, ven-
de mueble», en calle Fuencarral, 123, se-
gundo derecha; de 1 a 5 tarde. No se 
admiten prendero». (T) 
ASTILLAS de pino, quintal 4 pesetas. Alon-
so Cano, 60. Teléfono 35850. (T) 
PIANOS nuevo», ocasión, alquileres, eco-
nómico», música, últimas novedade». 
Arenal, 20. (6) 
VENDO espejo dorado, piano, máquina 
Singer, cama plateada, colchón lana, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo. 24. Tien-
da. (20) 
VIGAS, tubos, radiadores, depósito», cha-
pa» galvanizadas, carriles, balcones, 
puerta» ocasión. Marugán. General Ricar-
dos, 8. (7) 
GRAMOFONO maleta, 25 disco», 176 pe-
setas. Isaac Peral, 16, segundo D. (2) 
RADIOFONOGRAFO americano magnifico, 
cinco lámpara», urge venta baratísimo. 
Goya, 77, entresuelo. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetes de arta, 
Exposiciones interesantes. Galería» Fe-
rreres, Echegaray, 77. (T) 
PIANOS y armonium», varia» marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazo», contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vegs^ 3. (24) 
CUADROS. El mejor surtido "Casa Roca", 
11. Colegiata, 11. (T) 
MEJOR surtido turcas, 20 pesetas; som-
mlers "Unlversar, acero, 30 pesetas. En 
fábrica. Rafael Calvo, 4. Teléfono 35084. 
(T) 
CAMAS del fabricante al consumidor. Las 
mejore» La Higiénica. Bravo Murillo, 48. 
ESTERAS, terciopelos, tapices, coco, l lm-
piabarro», medida, baratísimos. Enrique 
Martínez. Magdalena, 15. Teléfono 96514. 
(7) 
LENA encina, pino, calefacción. Tajos 
álamo. Vallehermoso, 10. Teléfono 35624, 
(10) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativo», cuadro» colección, cua-
dros Museo, cuadro» religiosos. Exposi-
ciones permanente». (T) 
CHOFER Joven, sin pretenelone», buenos 
Informes. Claudio Coello, 87. (T) 
PIANO-planola Steck 88 notas, completa-
mente nueva, 137 rollo», luJo»a banqueta, 
véndese 1.600. Teléfono 52066. (T) 
VENDO enceradora A. E. Q., corriente con-
tinua, peseta» 800. Razón: Pacífico, 35, 
hotel. (T) 
FARMACIA vendo Madrid por dejar nego-
cio, mucho tránsito, facilidades paeo. Gó-
mez, una media tre». Duque Alca, 10, 
cuarto derecha. (6) 
UNDERWOOD, 600 pesetas; Remington, 
550; Yost, 400. Marqués Cubas. 8. (3) 
HOTEL. Colonia Iturbe, Independiente só-
tano, bajo, principal. Libertad, 32, bajo 
izquierda. (T) 
MONTANO. Pianos de esta incomparable 
marca. Calle San Bernardlno, 3. (10) 
PIANO, pianola Stelnway. Colín, nuevo, 
verdadera ganga. Fuencarral, 43. Hazen. 
(V) 
PIANOS alquiler, precios moderados. Fuen-
carral, 43. Hazen. (V) 
ABRIGOS pieles para señora y caballero, 
se liquidan. Leganltos, L (20) 
LAS últimas novedades en discos y rollos, 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
lian. Conde Peñalver, 24. (V) 
RADIO alterna, tres lámparas, con péntodo 
completo, 225 pesetas. Reloj, 2, portería. 
(2) 
RADIO altavoz mismo mueble completo, 
125 pesetas. Reloj, 2. portería. (2) 
VENDO comedor, magnifica construcción, 
Lutos, 12 horas. Limpieza al seco. 
LOS corsés mejor y más baratos a medida. 
Tortja, 10. primero. (2) 
500 pesetas garantizadas, producen buena 
renta mensual. Caballero Gracia, 28. Ad-i 
ministrador. (3) LA lluvia en canario»; mil canarios ale-
, , _ , , ... _ i . . , ,„ o ' manes, legítimos, de todos colores, a pre-
5' ^ a u r ^ ' ° «nr "Oahi» ilt cios baratísimos. Malasaña, 18. (8) Patente número 103.406, por 'Cable de' ^ w unión de dos cuerpos flotadores sin an-|MIEL. Flor Alcarria. 1,60 peseta kilo. Ven-
buena calidad, baratísimo. Princesa, 52. 
(T) 
AUTOPIANOS, pianos, radio, gramófono», 
discos, contado, plazo», Oliver. Victoria, 
4. (3) 
MUEBLES 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
(22) 
NOVIAS: Al lado de "El ImparclaT. Du-
que de Alba, 6. Muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
A M U EB LADOS, muebles nuevos, casas 
nueva», todo» precio». Detalles: Marqués 
Duero L Teléfono 52608. 33943. 36150 
(T) 
CAMAS metal matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas, 150. Torrijo». 2. (T) 
OPTICA 
GRATIS, graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (U) 
ij l t . \Di ACION vista gratl». Técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
JUAN Miró, graduación de la 
la mejor surtida. Carrera de 
nimo, 29. entresuelo. Teléfono 
ciar destinados a permanecer de un mo-
do permanente separados el uno del otro", 
ofrece Ucencias para la explotación de la 
misma. Oficina vizcarelza. Barquillo, 26. 
(3) 
madas. Fuencarral, 88. Teléfono 95225. „ 
(V) PINTO habitaciones desde 4 pesetas. Res-
pondo trabajo. Teléfono 34979. (3) 
OFRECESE señorita española, muy acó»-' ^ -
tumbrada, para niños cocinera y dowp^S^Sá^J^SSffl^^tt^^^R 
lia. Centro Católico. Hortaleza, 72. Telé- \ hechas, seriedad. Preciados. 33. (3) 
fono 96200. (T) VENTAS 
PROFESOR mercantil contabilizará «u ne-' " t>„^ ." T»,«,oi«rahi« T W O K , , 
gocio desde 100 pesetas mes. Garantía. CAMISAS Roma . Inmejorable, Popelín 
San Basilio. García Paredes. 90. (T) 
JEFE retirado, mucha práctica comercial 
aceptaría administración Importante, sin 
otro» emolumentos que el disfrute gra-
tuito de piso amplio y confortable. Es-
cribid: DEBATE. 24.267. (T) 
PROPIETARIO, tres carreras, sueldo del 
Estado y gran cultura, secretario admi-
nistrador. Escribid: Señor B. Apartado 
12.145. (3) 
FRANCESA 50 ofrécese gobernanta hotel, 
ama llaves, muy acostumbrada encarga-
ríase niño, señorita, viajarla., inmejora-1 u I D ^ c i O N de calzado. La Campana 
bles referencias. Veneras, 5 duplicado, en- Barquino Zapato, todos modelo» des-
tresuel0- (0) de 8,90. (3) 
tura de la Vega. 14. (T) 
VENDESE cunita dorada, seminueva. Hor-
taleza, 25, tercero. (2) 
VENDO canarios flautas, 20 pesetas. Ave-
nida Pablo Iglesia», 32. (3) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
VIENA 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
Inglés. 8.90. Carrera San Jerónimo. 8. 
CV) PAN de Vlena Integral. Vlena Capellanes. 
. „ . „ . , _ „ , - « 1.» u «A . » i Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
ACEITE. 1.60 li tro; arroba. 20 pesetas. Re- v 
latore». 9. Teléfono 14459. (4) BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
. Génova. 25; Goya. 37; Alcalá, 129. (2) 
SALA damasco diez piezas. 350 pesetas.| 
Justiniano, 12. segundo derecha. (E) CAFES Pininos, chocolate» Pinlllo». Hor-
taleza. 40 (58 antiguo). Teléfono 12002. 
(23) 
BURLETES Invisible» desde 0,25 metro.I 
colocado. Teléfono 96733. Príncipe, 17.1 
Cruz. 17. (2)| 
facción, b¿fto. teléfono. • ^ « ' " • G e n e r a l 0I,TICAS Xrnau. Proveedor Clero, O r d e - ' S ^ " ^ 1 » 1 ' 
Arrendó, 10. bajo derecha. (Chambert). reli&iosas 15 por 100 descuento, gra-i ^ f̂nd 
vista gratis, 0 ¥ K F A : Y ' * * : * ? ? l T c Z \ ^ ^ droguería. EspecIaUdad 
 San Jeró- nreP2stería' loda clase fiambrea- Jo.r^ en pinturas, precios reducidos. El Ancla. < 
12528. (V) Juan' 59- ^ Alonso Heredla. 9. (5)1 $ . , (5) 
M H K E no sindicada, facllitainosi _ „ _ . , _ . „ 
provincia». Cruz, 30, principal. ESTERAS, terciopelo», tapice» coco, lim-
1 Teléfono 11716 (V)1 plabarros medida; mitad precio. Conde 
I duaclón vista gratis, personal competen-' leieiono 11110. Xiquena, 6 (3) 
A I oilfLASE habitación exterior, amue-. ^ plaza Matute. 4; Conde Romanones, THABA4ARIA a comisión cualquier Indus-
blada Unico Calefacción. Principe Ver-. 3 Madrid. (V) tria, preferible automóviles, maquinaria.1 MUEBLES, cortinas, libro», mantas, cua 
PELUQUERIAS PENSION recomendada, calefacción baflo. 
teléfono, familias, matrimonios M t a o i e » . I D Ü L A O I O l l permanente, 10 pesetas 
Barquillo. 36. Marcel 1. San Bartolomé. 2. Rula. (H] 
rFDENSE gabinetes señoras, señoritas 
Cmuy honombles. Véndese-plano. Huerta» 
43, tercero. 
PARTICULAR cede gabinete alcoba. í ^ -
t i í vasca, con T sin Flor Baja. 6. ba^o ^ 
DIEGO, peluquería de señoras, permanent 
garantizada 1 año. 10 pesetas. Ondula-
ción Marcel. 1 pesetas y 1.50; al agua, 
2,60. Santa Isabel, 20, primero. Teléfono 
(T) 
izquierda. ^ . . ¡PERFECTA, garantizada, ondulación per-
PENSION "La Confianza . XJ«o « « « « - o manentei completa, cinco pesetas. No se 
Muy económica. Plaza San Miguel. »• »»-| admiten propinas. San Bernardo. 40. Te-
gundo derecha. v ' j léfono 95533. (5) 
gA^«gW^5^!¿? f o í ' ^ r i ' ed^d0 Alcalá" MASAJISTA belleza, estómago, línea, a do-trimomo, señoras, con. ̂ rD' I ; . I I Í . i . ^ ^ i ^ . . . -r..i¿f„„^ Q-J?^ /a 
163. Metro Goya, (2)! mlcllio y lecciones. Teléfono 93726. a) 
dro», tocador caoba Isabellno. Castella 
na, 16. (T) 
PAJARERIA Moderna. Todos lo» días 
ejemplares nuevo». Conde Xiquena, 12. 
(24) 
LAS más finas "Esencias" y "Colonias" a 
granel, las vende "Perfumería Nacional". 
Bravo Murillo, 17. Teléfono 36540. Serví-
mo» domlciU». (T) 
VIUDA joven, excelentes informe», aceo-1 MARCHA fin de rae». Llquldarao» bueno» 
taría regentar casa, doncella, cargo ana-| mueble». Almirante, 18. tvajo. (2) 
logo. Santo Domingo, 11, segundo ízquler-| , , 
da. (T).CAMAS metal, sommier Victoria, pesetas 
SESORITA para niños para Ir al extran-| l00- Torrl30•• 2- <*) 
Jero o fuera de Madrid. Escribid: DEBA- CAMAS turca», desde 22 pesetas. Torrijos, 
TE 24.521. (T)l 2. (T) 
Grande» conocimiento». Inmejorable» re 
ferencias. Apartado 4.045. (B) 
AGENTE plaza o viaje, colocado muchos 
años práctica, solicita oferta casa seria. 
Escribid: DEBATE n. 24.514. (T) 
CACKFACCIONES modernas y de vapor, 
arreglos, reparaciones, conservaciones. 
Montador económico. Teléfono 75993. (Mo-
reno). (T) m 
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F E L I P E I I E I R L A N D A El JUBILADO FORZOSO, p « K-HITO 
ti&fe la« P^^imenas del siglo X V I no barcan en Irlanda no iban enviados por E£lí en gUIí. e:sPaño1' malquiera que el Rey. Eran voluntarios alistados, con SSMJ condición social o su grado de otros italianos, portugueses o flamen-
cuuura--desde la misma Emperatriz eos. en la expedición reclutada por Fitz-
mana tuja de Carlos V, al último pelai- maurice. que se dió a la vela en E l Fe-Eu2í «govia 0 de Toledo-que no estu-|rrol. en 1579. para desembarcar en Re-
viese nrmemente persuadido do que rry. Este puñado de cruzados peninsu-
^ios nabía elegido a su patria para de- lares formó parte de la desdichada ope-
tensa y extensión de !a Cristiandad, y ¡ración dirigida por el conde de Des-
nosotros, en ambiente tan diverso, no'raond (jefe del movimiento, a la muer-
podemos menos de reconocer cierta ra-'te de Fitzmaurice) y fué pasado a cu-
zón a esta petulancia cuando observa- chillo por los ingleses en la bahía de; 
mos, con el mapa delante, que aún hoy Smenvick, el 10 de noviembre de 1580.! 
se mantienen católicos los países en que Solamente en los últimos años de su^ 
triunfó la politica.de Felipe II. y pro- reinado. Felipe se decide a intervenir! 
testantes aquéllos a donde no pudieron directamente en la insurrección, que| 
llegar o fueron vencidas sus armas, tomaba caracteres imponentes, pero no' 
Hay, sin embargo, una aparente excep- le fué posible poner "una pica en Ir-! 
ción en Irlanda, en donde fracasaron landa", a causa de las dificultades quej 
las tropas y los navios de España, y el mar del Norte ofrecía a nuestros in-j 
que, sin embargo, mantiene pujante su mensos galeones y a nuestros marinos, 
catolicismo, bien demostrado en el es- hechos a la tranquila y larga ruta dé\ 
pléndido Congreso Eucarístico de Du- las Indias. Loa "elementos" que habían! 
blín. Pero, si no a las armas, a la poli- deshecho la Armada Invencible. disper-¡ 
tica del solitario del Escorial se debe san o destruyen las flotas enviadas en| 
en gran parte este triunfo. Vamos a socorro de los irlandeses en los años de 
evocar, con ayuda de los libros, ya vie- T596, 1597 y 1598. en que muere el Rey.| 
jos, de Hume, de Laughton y de Dun- Fué ya Felipe I I I el que realizó el su-
lop, un período en el cual el catolicis- premo esfuerzo en favor de Irlanda, 
mo irlandés, que pasaba entonces su| Acaso nos ocupemos otro día de esta 
etapa heroica de martirio, recibió el i nueva empresa. 
auxilio generoso del pujante catolicis-! No se puede (Jeclr. sin embargo, que 
mo español. 1 Felipe TI fracasase en lo esenciil de su 
Corrieron abundantemente la sangre empeño. E l Rey se dió cuenta de que 
y el oro de España en esta epopeya el problema fundamental para el man-
muy poco recordada en nuestra Histo-, tenimiento del catolicismo Irlandés era 
ria. demasiado cargada de gloriosos de- la formación del clero indígena, impo-
sastres, pero que todavía evocan las le-|Sible en el país ocupado por los ingle-
yendas populares de la Verde Erin. Pa-ises. y para ello fomentó la creación del 
ra pintar los caracteres de los jefes se- C o l ó l o de Irlandeses de Salamanca, 
mi-salvajes e Indomables, que comba- semillero de sabios y de mártires que 
tieron al lado de los soldados de núes-;mantuvo vivo en el país el espíritu cu-
tros tercios, hubiera sido precisa, más yo florecimiento nos ha asombrado en 
que la fría erudición de Martín Hume, nuestros días. 
la poderosa intuición evocadora de uní E | Marqués D E LOZOYA 
Walter Scott. I ^ . 
Por estos años Irlanda, reducida a 
una condición durísima por el intole-
rante protestantismo de Isabel Tudcr, 
ponía todas sus esperanzas en el legen-
dario poderío de España y luchaba te-
nazmente para emanciparse de Ingla-
terra y agregarse al inmenso poderío 
de los Harasburgos españoles. Para po-
der darnos cuenta del carácter singu-
E n la pasada lucha de 1914 a 19181 Francia no pide nada; ni siquiera es-
tuvimos la fortuna de que los caño- tar armada. 
nazos del campo de batalla no llega- Montaigne ha dicho que la verdad es 
ran a nuestros oídos. ¡Estábamos tan'un jarro con dos asas. Y a hemos bebi-
lejos! Pero en la futura guerra, de'do un trago de esa verdad, cogiendo 
la que, ¡ay!, se continúa hablando, es! el jarro por el asa francesa. Cojámoslo 
de presumir que nuestra fortuna no ¡ahora por el asa opuesta. Los alema-
sea tanta. Veamos por qué. Hoy por nes entienden que no han venido al 
hoy aparecen frente a frente Fran- mundo para ser esclavos, y que lo son da, anotemos que Austria, por razona 
Cartas a EL DEBATE 
L a Expos ic ión de Barcelona 
— P u e s , nada , querido colega; en L i s t a , 15 , me tiene usted. 
— ¿ H a cambiado de domicilio? 
— N o ; me refiero a que estoy en la ú l t i m a l ista de Albornoz, el 
n ú m e r o 15 . 
DUturbio. en HrabmwCBIM DE GUERRA El KMEZ 
L A G U E R R A F U T U R A 
do, el cañón tronará a las puertas de 
nuestra casa. Estos no son calendar loa: 
son hechos conocidos por todos; son 
consecuencias lógicas derivadas de) co-
nocimiento del a, b, c dp la guerra. Cla-
ro es que si en el primer momento 
aplastan a .talin sus enemigos, los 
muertos nada pueden hacer, y dende 
dije digo quise decir Diego, pero por 
débil que sea una nación, no se la apla..-
t. tan fácilmente. 
Expuestos a grandes rasgos los mo-







Señor Director de E L D E B A T E . 
Muy señor mió: E n la Prensa de 
lar de estas guerras, es preciso cono-¡Barcelona que hoy recibo, leo una nota 
ecr la situación política y social de la i facilitada por la Comisión de Respon-
Isla a fines del siglo XVI . E l país per-isabniihules del Ayuntamiento haciendo 
manéela en un estado de cultura muy público el acuerdo de querellarse contra 
rudimentario. Los reyes de Inglaterra mi modesta persona, nada menos, que 
lo señoreaban desde el siglo X I I y se p0r ei delito de prevaricación que se 
titulaban reyes de Irlanda desde 1542,¡afirma he cometido en ocasión del con-
pero su dominio efectivo no se exten-; trato de adjudicación de los transportes 
día sino al territorio de Dublín. Los de la Exposición Internacional de Bar-
que realmente gobernaban la mayor celona. 
parte del territorio eran ocho o &\&7. Sin entrar en el fondo del asunto, 
príncipes Indígenas, cada uno de los cuyo examen corresponde a los Tribu-
cuales ejercía potestad feudal síobre va-j nales de Justicia, que por su actuación 
rios jefes inferiores. Esta jerarquía—son la mejor garantía para el escla-i 
los reyezuelos casi independientes, los recimiento de los hechos, me interesa,, 
jefes, sus vasallos y el pueblo rudísimo1 por lo pronto, hacer constar lo siguiente: 
y valiente de montañeses y labradores, Primero. Que el acuerdo que motiva 
—es la que mantiene la resistencia con-la anunciada querella no fué tomado; 
tra las leyes anticatólicas dictadas por por mí, que no era en aquella fecha 
los soberanos Ingleses, director de la Exposición, sino por el, 
Desdichadamente, esta nobleza bár-1 Comité de la misma, previo el favora-¡ 
bara y guerrera, estaba dividida por | ble informe de los señores Rubió y Bel l -1 
discordias que Inglaterra tenia buen I ver y Rodríguez Roda, técnicos, cuya! 
cuidado de fomentar. Entre ella impe-icompetencia y honorabilidad reconoció! 
raba el primitivo régimen de tribu, en ¡y, justamente recompensó el Comité 
virtud del cual, al morir el Jefe le su-j Liquidador, presidido por el delegado 
cedía el varón más anciano de la fami-|del Gobierno de la República, y del que 
lia, aún que no fuese hijo del difunto, • formaban parte el subdelegado del Go-1 
en tanto que en Inglaterra, como en to-|bierno y los presidentes de las Comisio-j 
da Europa, Imperaba el sistema feudal i nes municipales de Hacienda y Fomen-
de primogenltura. De aquí que cada su-!to, en sesión del 11 del mes de julio 
cesión implícase una guerra civil y que'último, 
en cada tribu hubiese dos jefes: uno se-i Segundo, Que ni hice, ni podía hacer 
g-ún el régimen Inglés, vasallo de In-i lectivo ningún pago de la Exposición, 
glaterra y que llevaba el titulo de Con-!por la razón sencilla de que la inter-
de en la corte Inglesa; otro, naclonalis-i vención y la ordenación de pagos co-
ta, que conservaba orgullosamente gu respondían al señor teniente de alcal-
calidad de principe y hacia franca pro- def delegado de Hacienda y al señor 
feslón de fé católica. De éstos era Juan alcald€ presidente, respectivamente. 
O'Neill, Príncipe del Ulster, cuyo hijo! Tercero. Que hago expresa reserva 
Juan O'Neill, educado en Inglaterra, ide cuantos derechos y acciones la ley 
fué el jefe principal del movimiento. Pueda conferirme con motivo de la 
Otro de estos prínnipes semisalvajes,1 tendenc,osa publicación del acuerdo de 
Jaime Fitzmaurice, pidió auxilio a Fe-1116 trata-
Upe I I para sublevar la región del Sur. I Rogándole y agradeciéndole, señor di-
ardlentemente católica, rector, dé hospitalidad a esta carta en 
Desde entonces. Irlanda esperó slem- su ""«trado diario, y con la promesa de 
pre ver aparecer en sus costas las na-ino volv«r a t e s t a r su atención ni la 
ves de España y creyó a cada momen-;^1 Publico sobre este asunto, que ha 
to presenciar el desembarco en sus eos- de se,r sometido a la acción de los Tri -
tas de los famosos tercios de Flandes. i b.l'nalt*' se r€ltera con la mayor con-
Pero Felipe I I era ya viejo y ha obrado iSlderación s' *• s• 
HAMBURGO, 19. — U n a pequeña 
manifestación organizada por los co-
munistas y obreros sin trabajo ha re-
corrido anoche varias calles en actitud 
violenta, rompiendo los escaparates de 
varios comercios. 
cía, de un lado, y Alemania e Italia, 
de otro. L a primera, haciendo protes-
" Itas de pacifismo, que nosotros repu-
F E Z , 19.—La causa de la subleva-, tamos sinceras, pero pidiendo que no 
ción en el puerto de Baguelfa. a con- se toque al Tratado de Versalles, que 
secuencia de la cual perdieron la vida 
un teniente y dos sargentos, ha sido 
no se altere el "statu quo" y que la 
dejen tranquila saborear el triunfo 
que logró a costa de mucha sangre 
juzgada ante el Consejo de guerra dejpropia y ajena. Con tal de que seatien 
Mekinez. da a la seguridad de sus fronteras, 
y lo serán mientras tengan que conti-ide vecindad y raza, y de agravio, Hun-
nuar pagando la brutal contribución gría, seguramente se sumarían a Alema-
de guerra que se les impuso en el Tra-jnia e Italia, y que frente a ese grupo 
tado de Versalles, firmado a la fuerzajt- naciones, se situarían, probablemen-
(¡como se firman todos los Tratados dejt^, Bélgica, Checoslovaquia, Rumania, 
Yugo-Eslavia, Polonia y Grecia, nacio-
nes que, merced a la pasada guerra - a 
la ayuda de los aliados, nacieron unas, 
imiten sus vecinas (Francia y Polo-'como Checoslovaquia y Polonia, y en-
nia sobre todo), pues, de lo contrario,isancharon las demás sus respectivos 
siempre estará a merced de apetitos ¡solares. Incógnitas del problema: Ru-
paz!), y que, puesto que en ese Trata 
do se estipuló que las naciones se des-
armarían, y ella se desarmó, o que la 
siempre con cautela, con excesiva cau-
tela. Tiene a su cargo un Imperio que 
comprende la mayor parte del mundo 
conocido y los hombres y dinero de Es-
paña, que acuden a todas partes, co-
mienzan a escasear. No es extraño, 
pues, que los hijos de la "Isla de los 
Santos", esperasen mucho tiempo en 
vano, y, en realidad, la ayuda españo-
la fué, sobre todo, de carácter moral: 
los rebeldes se crecían en Importancia 
al considerarse aliados del más podero-
so soberano de la tierra. 
Los primeros españolea que desem-
M. D E FORONDA. 
Bruselas, 14 de noviembre de 1932. 
EL "METRO" DE BUENOS AIRES 
BUENOS A I R E S , 19.—Los conceja-
les socialistas han presentado una pro-
posición para que sea el Ayuntamien-
to de Buenos Aires el que construya y 
dirija la explotación del nuevo ferroca-
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ajenos, o que la permitan armarse a su 
vez. L a lógica en este caso parece que 
tiene acento alemán. Y como Alema-
nia, que ha dado al olvido la pérdida 
sia, Albania, Bulgaria y Turquía. Los 
aviones rusos pueden llegar al Medite-
rráneo con facilidad. 
Con ser grave el momento actual ea 
de Alsacia y Lorena, tiene clavado en Europa, mucho más grave es la sítua-
el corazón que para beneficiar a Polo-:Ci5n en el extremo Oriente. De ello nos 
nia y darle una salida al mar, se haya'0CUparemos en sucesivas crónicas, que 
partido por gala en dos el territorio;ese problema es muy complejo y poco 
alemán con el pasillo de Danzig (véa-iconoCido de todos nosotros. Con un po-
se el gráfico), dejando, de un lado, Pru-|co ¿e paciencia, y muchos gráficos, me 
sia, y de otro, el resto de Alemania, hag0 ia ilusión de que acertaremos a 
y recuerda con dolor que a beneficio ver con daridad ese problema que trae 
también de Polonia se le han quita- a mal traer a la Sociedad de las Nacio-
do territorios de Silesia, de aqui unas neg y cuando Briand, poco antes de 
diferencias que pueden dar margen a!morirge aUgur5 que, de no resolverse 
una guerra. Con ser ello doloroso para bien ja cuestión oriental, el equilibrio 
toda la Humanidad, no lo seria tanto del mundo ge rompería de nuevo; sus 
para nosotros, los españoles, que de la motiVos tendría para ello y, por a' aca-
misma formamos parte, si ese futuro 
y probable choque entre Alemania, de 
un lado, y Francia, de otro, no pudie-
ra tocarnos más de cerca que nos tocó 
i la vez pasada, pero es el caso que Ita-
'lia, que se batió al lado de los enemi-
gos de Alemania, se ha llamado a en-
gaño después del Tratado de Versalles, 
al ver cómo sus aliados se llevaron la 
parte del león, dejándole a ella una mi-
seria del botín de guerra, y si es cierto 
que ensanchó sus fronteras por el Nor-
te y por el Este, satisfaciendo en parte 
su irredentismo, sueña, como os dije 
en mi crónica anterior, con Saboya, con 
Niza y con Córcega y más aún con te-
ner en el Norte de Africa algo mejor 
Ique lo que tiene: los arenales de L i -
¡bia, que allá se van con los nuestros de 
Río de Oro. 
E l odie alemán (el odio mudó de ace-
ra y fué de la del vencedor á la del 
vencido), se ha sumado al despecho ita-
liano. E l gráfico canta que si la gue-
rra estalla, habida cuenta los apeti-
tos de Italia, en el Mediterráneo occi-
dental, al que estamos asomados nos-
otros y en el que tenemos las isliti. Ba-
leares, ha de tronar el cañón. Y aún en 
uní de las puertas de ese Mediterráneo: 
en el Estrecho de Gibraltar, se coloque 
Inglaterra, como es de presumir, del la-
do de Francia, o permanezca neutral. 
Si ocurre lo primero, Italia tratará 
por un golpe de fuerza rápido, con su 
escuadra y su aviación de apoderarbe 
de la entrada al Mediterráneo y de des-
truir las bases navales inglesas de Malta 
y Chipe; si lo segundo, vendrán de todos 
modos buques y aviones italianos a esa 
entrada a impedir que las fuerzas nava-
les francesas del Atlántico traten de 
sumarse con las que tiene Francia ta 
leí Mediterráneo. De uno o de otro mu-
so, vale la pena de que nos dediquemos 
a descubrir la China. 
Armando GÜERUA 
L a i n d u s t r i a d e l c o r c h o 
TUNEZ, 19.—Ha tenido lugar la ad-
judicación del corcho recolectado en 
1930. 1931 y 1932 en los bosques comu-
nales de la Regencia. 
De un total de 65.372 quintales pues-
tos en venta, 38.085 se han adjudicado 
a un precio medio de 53,50 francos, lo-
que rapresenta una reanudación segu-
ra de los negocios y permite descontar 
que estos irán mjorando a medida que 
se agoten los almacenes. 
S e i s h i j o s b a u t i z a d o s e l 
m i s m o d í a 
EBMDEM, 19.—En esta ciudad se ha 
dado el caso de una mujer que ha bau-
tizado seis hijos al mismo tiempo. 
Esta mujer dió a luz recientemente 
tres niños. Llegado el momento de bau-
tizarlos, se acordó de que sus otros 
tres niños, de dos, tres y cuatro años, 
respectivamente, no habían sido bau-
tizados y decidió hacerlo en el mismo 
día. 
Este es el primer caso que se da 
en Alemania de seis hermanos bauti-
zados al mismo tiempo. 
m i 
Al efectuar sus compras , 
h a g a referencia a los anun-
cios le ídos en E L D E B A T E 
Fol le t ín de EL DEBATE 16) 
B . D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Tradnoción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
mi inventiva, y he hallado un medio de advertir a la 
persona en cuestión de una manera indirecta, aunque 
con la misma seguridad que escribiéndole; pero no quie-
ro servirme de él sin prevenirte. 
Mientra*, hablaba, la señorita de Davignan separó 
del montoncito de cartas destinadas a sus más ínti-
mas amigaa una y se la entregó al señor Heroux 
Estaba dirigida a Adelina Belgain, y en ella, luego 
de anunciarle su próximo viaje, añadía: "Un ruego 
voy a hacerte con especial encarecimiento, mi buena 
Adelina: diles íi los que te pregunten por mí, que mis 
sentimientos de amistad para con ellos continuarán 
glendo siempre los mismos". 
j£e parece, tío—dijo María Magdalena, clavando 
BUS ojoa en los ojos del señor Heroux—, que no te 
opondrás a este aviso. ¿Es justo, es leal siquiera que 
vo me aleje sin una palabra que le explique mi con-
ducta, sin decirle ni aun adiós, de un hombre que se 
ha mostrado bueno conmigo y que tiene motivos más 
que sobrados para creer en mi afecto? 
E l señor Heroux leyó toda la carta, de la cruz a 
la fecha; sus ojos se apartaron dos o tres veces del 
papel para mirar a su lobrina, que»lo espiaba, por 
su parte. T luego de releer el último párrafo de la 
misiva, declaró: 
—Efectivamente, no puedo desaprobar por comple-
to tu conducta en lo que concierne a la explicación 
que te juzgas obligada a darle a esa persona; es un 
deber desagradable que nos ha impuesto tu impru-
dencia y no seré yo quien te impida cumplirlo. Más 
diré aún, María Magdalena... Ven conmigo. 
E l fabricante de hilados condujo a su sobrina al 
gablnetito de trabajo en que, todavía la víspera, ha-
bía permanecido unos momentos el señor de Bannerel 
hablando con la joven. 
—Siéntate ahí... 
— E l señor de Heroux acercó una silla a la mesa 
de escritorio <;oIocada delante de la ventana. 
—Siéntate y escríbele a tu primo una carta; pero 
no tan sólo para repetirle lo que le dices a Adelina 
Belgain, sino para Informarle detalladamente de todo 
lo que ha ocurrido entre nosotros. Dile a Max de 
Bannerel, puesto que me veo en la precisión de lla-
marlo por su nombre, dile que te has enfadado con 
nosotros y que no vacilas en separarte de nosotros, 
en abandonarnos antes de consentir en el matrimonio 
que yo te propongo; dile que nuestra ruptura es de-
finitiva...; en fin, cuéntale exactamente la verdad, toda 
la verdad, sin ociiltarle nada. 
Y tras unos momentos de reflexión, añadió: 
—Quiero responder a tu lealtad con la mía, y te 
empeño mi palabra de honor de que yo mismo en-
viaré la carta, que puedes estar segura de que lle-
gará a su destino. Hazle saber también que te doy un 
plazo de un año para que te avengas a razones y rec-' 
tifiques tu primitiva decisión; añádele, porque no está 
de más, que si de aqui a entonces no aceptas el pre-
tendiente .que te destino, o no renuncias formalmen-
te a unos amores que no puedo autorizar, diapondré 
libremente de mis bienes, de una fortuna que la he 
labrado con mi esfuerzo, que me he ganado a pulso 
trabajando sin descanso y del empleo de la cual no 
tengo que dar cuentas a nadie. Vamos, María Magda-
lena, escribe lo que te he dicho... ¿A qué esperas? 
—Me repugna hablarle de intereses, no tengo por 
qué ocultarlo—respondió la señorita de Davignan sol-
tando la pluma que maquinalmente habla cogido. 
—A tu gusto, sobrina; pero quiero hacerte una ad-
vertencia: o le dices en la carta todo lo que te he 
apuntado, o puedes renunciar a escribirle desde ahora. 
No sé lo que te Importarán la explicación y la des-
pedida, aunque supongo que mucho; pero estoy segu-
ro de que mi resolución en este punto es irrevocable. 
—Sin embargo... 
—No admito distingos. Has de hacerle conocer mis 
Intenciones hasta lo más recóndito; sólo a este pre-
cio haré llegar tu carta a manos de Max de Ban-
nerel. 
E r a forzoso, pues, que María Magdalena se allana-
ra a escribirle al señor de Bannerel aquella odiada 
carta de negocios que su tío le imponía como condi-
ción, y era forzoso que la escribiera en aquella mis-
ma habitación en la que pocas horas antes había es-
ciichado trémula, de labios de Max, la confesión de 
que era amada por su primo, de que éste correspon-
día con otro, igualmente sincero, a su secreto amor. 
—Asi me gusta, que seas razonable—dijo el señor 
Heroux siguiendo con atención el movimiento de la 
mano de María Magdalena que iba llenando de ren-
glones menudos y apretados la superficie blanca del 
papel—. Para que veas que soy benévolo, hasta te 
permitiré de buen grado que termines la carta con el 
mismo párrafo que escribiste en la destinada a Ade-
lina: me refiero a la linda frase de que tus senti-
mientos de amistad continuarán siendo los mismos 
siempre. ¿Ves cómo no soy tan tirano como tú me 
Juzgas? Al contrario, tengo un concepto exacto de la 
justicia, y puesto que yo reivindico el derecho de dis-
poner de mi dinero como mejor me plazca, no es jus-
to que quiera privarte del que a ti te asiste de dis-
poner de tus preferencias, de tus simpatías y de tus 
afectos. 
—Una casa, tío—dijo la señorita de Davignan, le-
vantándose de pronto y acercándose al señor Heroux—, 
una pregunta que me está martirizando y a la que 
no acierto a responder: ¿Es que entre vosotros y yo 
no hay más que dinero, el dinero que vosotros me 
habéis dado liberalmente, gastándolo conmigo; el di-
nero que yo he recibido y que nunca dejaré de agra-
deceros, como he agradecido y agradeceré todo lo que 
habéis hecho por mi? ¿De veras creéis que todo se 
reduce a esto? 
• —¿Y eres tú, María Magdalena, la que lo pregun-
i tas?..., ¿ y ahora, precisamente?—inquirió, a sn vez, 
j como respuesta, el señor Heroux apartando a su so-
; brina, sin cólera, aunque con firmeza—. Pero acabe-
mos con la carta, que es lo que importa por el mo-
j mentó. Y puesto que. según acabas de decirme, ha 
I sido cursado ya tu telegrama a San Jerónimo, tendre-
' mos que esperar dos contestaciones: la de tu primo 
a la carta y la de tus madrinas al despacho. 
—Max no responderá, vendrá a verme, a despedir-
me, eso sí, con tal de que reciba la carta a tiempo. 
Vendrá—añadió dolorosamente María Magdalena—, y 
tú te negarás a recibirlo. 
—Perdón, querida; me juzgas mal, y desde luego in-
justamente. No haré eso. 
—¿No? . . . Entonces... 
— E l señor de Bannerel será recibido contésments... 
si viene a esta casa. 
E l dia transcurrió sin que las criadas anunciasen la 
visita del joven arquitecto; acaso Max había dejado 
ya a Harneville, en cuyo caso recibiría la carta en 
Grand Crolx, adonde le seria enviada. 
E l retraso del señor de Bannerel era, pues, harto 
explicable; pero otra cosa más 'nesperada pa 
ría Magdalena ocurrió; ni aquei día m duranie tou. 
el siguiente se recibió ningún telegrama en respues-
ta del que ella enviara a San Jerónir o. Esta doble 
espera terminó por poner a prueba su paciencia, y, 
para llenar el vacío de su horas se dedicó a hacer 
sus preparativos de viaje, sin querer abatídonarse a 
la inquietud que comenzaba a invadirla, poniendo ma-
nos a la obra con redoblado entusiasmo cada vez que 
llamaban a la puerta, o cuando oía ruido de pasos o 
rumor de voces. Sus tíos pusieron exquisito cuidado 
en ahorrarle cualquier comentario que pudiera suge-
rirles el silencio de los Davignan, a pesar de lo cual 
la muchacha sufría cruelmente. Max le habla dado a 
entender en cierta ocasión que toda la dicha de que 
pudiera gozar más adelante con ella, a su lado, no 
compensaría nunca, por grande que fuera, las angus-
tias y las incertidumbres y los sinsabores pasados; 
María Magdalena se dijo que ella también...; pero no, 
no quería preguntarse si el porvenir, por venturoso 
que fuese, llegaría a tener la virtud de consolarla de 
la amargura de las horas que estaba viviendo. 
Al fin, tres días después, el jueves por la mañana, 
se recibió la ansiada respuesta de los parientes de San 
Jerónimo; pero no fué un telegrama, sino una carta, 
una carta más breve aún que las que de ordinario 
acostumbraban a escribir, y que en vez de estarlo por 
Guillermo, como parecía natural, venía firmada por 
María Salomé. 
Se reducía a unas pocas líneas, en las que, después 
de darle a María Magdalena la seguridad de que se-
ría bien recibida en el seno de la familia Davignan, 
se le ofrecían algunas explicaciones precisas acerca 
de los trenes que podría utilizar para llegar a San 
Jerónimo de día y a una hora nada Intempestiva. 
María Salomé ponía término a su epístola, muy sen-
cilla pero un tanto solemne a la vez, con el ruego de 
que fueran presentados sus cumplimientos a 103 se-
ñores de Heroux y haciendo votos por que Dios ben-
dijese a María Magdalena y la guardara de todo gé-
ern 
EstJtb post.e.a. tfe&ü .ai i . uj, Je-
más, humedecieron de lágrimas los fatigados ojos de 
la niña; representaban 1$L primera confortación que 
llegaba a su alma triste y no pudieron menos de con-
moverla hondamente. 
(Continuará) 
